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Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Η βιβλιογραφία της Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού που παρουσιά­
ζεται στον τόμο αυτό περιλαμβάνει, όπως πάντα, αυτοτελή δημοσιεύματα 
και άρθρα περιοδικών και σύμμεικτων τόμων που κυκλοφόρησαν στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό κατά το 1977. Προτάσσονται επίσης και τα 
συμπληρώματα στις βιβλιογραφίες 1973-1976, όσα η ενασχόληση μας με 
την ιστορική επιστήμη πρόσθετε κοντά στα ήδη δημοσιευμένα. 
δεν θα επαναλάβουμε πάλι τον τρόπο επιλογής, σύνταξης και παρου­
σίασης των βιβλιογραφούμενων δημοσιευμάτων, πράγματα που έχουν ει­
πωθεί κατ' επανάληψη στους προηγούμενους τόμους· μοναδική υπόμνηση, 
που γίνεται πάντα για να διευκολύνει τον χρήστη είναι ότι κάθε λήμμα που 
έχει αστερίσκο σημαίνει ότι δεν παρατίθεται από αύτοψία-πράγμα που κά­
ποτε δημιουργεί ευνόητες παρερμηνείες — αλλά από έμμεση πληροφό­
ρηση : κατάλογοι εκδότικών οϊκων, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, βιβλιο­
παρουσιάσεις κ.τ.ο. 
Μια άλλη διαπίστωση είναι ότι η φιλοδοξία μας —όπως εκφράστηκε 
στο προλογικό σημείωμα της βιβλιογραφίας του 1976 — να παρουσιά­
σουμε δηλ. στον παρόντα τόμο δυο συναπτά ετη (1977-1978) ώστε να κα­
λυφθεί κάπως η απόσταση μεταξύ του «βιβλιογραφούμενου έτους» και του 
έτους εκδόσεως του τόμου, δεν πραγματοποιήθηκε. Αντίθετα μάλιστα, 
είναι σχεδόν βέβαιο ότι η φιλοδοξία αυτή καθυστέρησε την κυκλοφορία 
του τόμου γιατί εκ των πραγμάτων αποδείχτηκε στόχος ανέφικτος. Περιο­
ριζόμαστε λοιπόν στην βιβλιογραφία του 1977 και ετοιμάζουμε την αντί­
στοιχη του 1978. 
Με την βιβλιογραφία του 1977 συμπληρώνονται πέντε συνεχή χρόνια 
(1973-1977) «βιβλιογραφημένα» από την άποψη της κυκλοφορίας του ίστο-
ρικού βιβλίου που σχετίζεται με τον Νέο Ελληνισμό : έχουμε με αλλά 
λόγια έναν καλό δείκτη για μια πρώτη προσέγγιση γύρω από την ενασχό­
ληση με την σύγχρονη ιστορία μας : ποιοι γράφουν, σε ποια σημεία επι­
κεντρώνονται τα ενδιαφέροντα των μελετητών, τί αντιπροσωπεύουν τα 
ιστορικά βιβλία στο σύνολο της βιβλιοπαραγωγής κ.τ.ο. Στο πεδίο αυτό 
πιστεύουμε ότι η συμβολή της βιβλιογραφίας που επεξεργάζονται μέλη της 
Ε.Μ.Ν.Ε. δεν είναι ασήμαντη. Ό χρόνος που χρειάστηκε για να πραγμα­
τωθεί αυτό το εγχείρημα είναι περίπου διπλάσιος του βιβλιογραφούμενου; 
δηλ. εννέα χρόνια (1974-1982), με την τάση να αυξάνεται συνεχώς το 
άνοιγμα. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα : μεγαλύτερη προσφορά ιστορικού 
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υλικού (1973 : 862 λήμματα, 1974 : 1935 λήμ., 1975 : 1079 λήμ., 1976 : 1106 
λήμ., 1977 : 1210 λήμ., (συγχρόνως όμως σημαίνει και κάποια πτώση του 
πρώτου εθελοντικού ζήλου της ομάδας βιβλιογραφίας, πράγμα άλλωστε 
εύλογο καθώς πολλά μέλη της ομάδας αυτής εργάζονται συνεχώς από τον 
χρόνο της πρώτης συγκρότησης της· πρέπει ακόμα να τονιστεί ότι ό αριθμός 
των λημμάτων που δεν προέρχονται από αυτοψία παρουσιάζει μάλλον ανο­
δική τάση. 
Βέβαια σε καμμιά περίπτωση δεν αποτελεί αυτοσκοπό η βιβλιογραφική 
και μόνο ενημέρωση, οπότε με το άνοιγμα της απόστασης ανάμεσα στον 
χρόνο έκδοσης και τον χρόνο βιβλιογράφισης να χάνουμε το κύριο αντι­
κείμενο μας. Ίσα-ίσα, πιστεύουμε ότι η βιβλιογραφία πέρα από την επι­
καιρότητα και την ενημέρωση που προσφέρει στον ειδικό επιστήμονα 
συνάμα και κυρίως είναι ένα σπουδαίο βοήθημα για την μελέτη της ιστορίας 
του εντύπου με δλες τις προεκτάσεις στο ευρύτερο ιστορικό φαινόμενο. 
Ωστόσο, πιστεύουμε, ότι πρέπει στο προσεχές μέλλον να υπάρξει 
διαφορετική αντιμετώπιση του έργου η μάλλον ελπίζουμε να βρεθούν οι 
φορείς και τα μέσα ώστε να πραγματωθεί η μετάβαση από τον εθελοντικό 
στον αμειβόμενο τρόπο εργασίας με δλες τίς πιθανές βελτιώσεις που είναι 
δυνατόν να προκύψουν τόσο από την άποψη της πληρότητας όσο και από 
την άποψη της πλέον επίκαιρης παρουσίασης. 
Κλείνοντας πρέπει να αναφέρουμε ότι την ομάδα βιβλιογραφίας της 
ΕΜΝΕ που εργάστηκε για την συλλογή και επεξεργασία των 1210 περίπου 
τίτλων αποτέλεσαν οι : Όντέτ Βαρόν, Παναγιώτης Καμηλάκης, Ευη Καρού­
ζου, Όλγα Κατσιαρδή, Μαριάνα Κολλυβά-Καραλέκα, Χρήστος Λούκος, 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, Γιώργος Μπώκος, Νατάσα Παπαδιά, Προκοπής 
Παπαστράτης, Δήμητρα Σαμίου, Μαριέτα Σέρβου, Γιώργος Σμπιλίρης και 
Χάγκεν Φλάϊσερ. 
Η ΟΜΑΔΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 
Α' ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
ΑΑ 
ΑΓ 
ΑΕΚΔ 
ΑΕΜ 
ΑΘ 
Αθηνά 
Αθηναϊκά 
Ακτίνες 
Αλιεύς 
Αμάλθεια 
ΑΝΤΙ 
ΑΠ 
Αρμενόπουλος 
Βιβλιοφιλία 
Βυζαντινά 
ΓΠ 
ΔΑΕΚ 
Δευκαλίων 
Διαβάζω 
ΔΙΑ 
ΔΙΕΕ 
ΔΚΜΣ 
Δωδώνη 
ΕΕΝ 
ΕΕΘΣΠΘ 
ΕΕΛΜ 
ΕΕΦΣΠΑ 
ΕΕΦΣΠΘ 
ΕΚ 
ΕΚΕ 
ΕΚΕΕ 
Ανάλεκτα Αλεξανδρείας τχ. 25 - 26 (1977). 
Αιολικά Γράμματα 7 (1977). 
Αρχείον Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου 32 (1977). 
Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 21 (1977). 
Άρχείον Θράκης. 
Αθηνά 76 (1976 -1977). 
Τα Αθηναϊκά τχ. 66 - 68 (1977). 
Ακτίνες 40 (1977). 
Αλιεύς άρ. 81-86 ('Ιαν.-Δεκ. 1976) Τρίπολη. 
Αμάλθεια 8 (1977) "Αγιος Νικόλαος Κρήτης. 
ΑΝΤΙ τχ. 62 - 89 (1977). 
Άρχείον Πόντου. 
Αρμενόπουλος 5 (1977). 
Βιβλιοφιλία τχ. 4 - 5 (1977). 
Βυζαντινά 9 (1977) Θεσσαλονίκη. 
Γρηγόριος ό Παλαμάς 60 (1977) Θεσσαλονίκη. 
Δελτίον Αναγνωστικής Εταιρείας Κερκύρας 14 (1977) Κέρκυρα» 
[και χωριστός τόμος για το έτος Καποδίστρια]. 
Δευκαλίων 6 τχ. 17 - 20 (1977). 
Διαβάζω τχ. 5 - 9 (1977). 
Δελτίον της Ιονίου Ακαδημίας 1 (1977). 
Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλά­
δος 20 (1971 -1977). 
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 1 (1977). 
Δωδώνη 6 (1977) Ιωάννινα. 
Έφημερίς Ελλήνων Νομικών (1977). 
'Επιστημονική Έπετηρίς Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 22 (1977) Θεσσαλονίκη. 
Έπετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών 4 (1977). 
Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών 25 (1974 - 1977). 
Επιστημονική Έπετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 16(1977) Θεσσαλονίκη. 
Έπετηρίς των Καλαβρύτων 9 (1977). 
Επιθεώρησις Κοινωνικών 'Ερευνών τχ. 29 - 31 (1977). 
Επετηρίς Κέντρου Επιστημονικών 'Ερευνών 8 (1975 -1977) Λευ-
ΕΚΕΕΑ = Έπετηρίς του Κέντρου Έρεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 24 
. (1975 - 1976[= 1977]). 
ΕΚΕΕΔ = Έπετηρίς του Κέντρου Έρεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού 
Δικαίου 22 (1975[= 1977]). 
Εκκλησία = Εκκλησία 54(1977). 
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Ερανιστής 
EX 
Εφημέριος 
ΕΦ 
Ζυγός 
HE 
η Λειμώνιας 
ΗΧ 
Θέατρο 
ΘΕ 
Θεολογία 
Θησαυρίσματα 
ΘΧ 
Ίλισός 
KB 
Κερ Χρ. 
Κεφ Χρ. 
ΚΘ 
Κιμωλιακά 
ΚΑ 
Κληρονομιά 
ΚομΕ 
νΚΠ 
Κρητολογία 
Κριτόβουλος 
ΚΣ 
Λαογραφία 
ΛΓ 
ΛΣ 
Μακεδονικά 
Μνημοσύνη 
Μνήμων 
NE 
Ό Πολίτης 
ΠΑΑ 
Πάνταινος 
Παρνασσός 
Π Η 
Πελοποννησιακά 
Πέταλον 
Συμαϊκά 
TE 
Φιλιατρά 
Φιλοσοφία 
ΦΠ 
ΧΑ 
XX 
ΧΧα 
Ό Ερανιστής 14 τχ. 79 - . . (1977). 
Εδεσσαϊκό Χρονικά τχ. 11 (Μάιος 1977). 
Ο Εφημέριος 26(1977). 
Εκκλησιαστικός Φάρος 59 (1977) Addis Ababa, Αιθιοπία. 
Ζυγός τχ. 24 - 29 (1977). 
Ηπειρωτική Εστ ία 26 τχ. 297 - 307 (1977) 'Ιωάννινα. 
η Λειμώνιας 6 (1977). 
Ηπειρωτικά Χρονικά 20 - 21 (1977). 
Θέατρο τχ. 55 - 60 (1977). 
Θεσσαλική Εστ ία 5 (1977) Λάρισα. 
Θεολογία 48 (1977). 
Θησαυρίσματα 14 (1977) Βενετία. 
Θρακικά Χρονικά 33(1977). 
Ίλισός 22 (1977). 
Κείμενα Βόλου 1 (1976), 2 (1977) Βόλος. 
Κερκυραϊκά Χρονικά 21 (1977) Κέρκυρα. 
Κεφαλληνιακά Χρονικά 2 (1977) 'Αργοστόλι. 
Κρητικά Θέματα τ. 1 - . . 4 (1977). 
Κιμωλιακά 7 (1977). 
Κυπριακός Λόγος 9 (1977) Λευκωσία. 
Κληρονομιά 9(1977) Θεσσαλονίκη. 
Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση 11 (1977). 
Κεφαλληνιακή Πρόοδος 6 τχ. 61 - 72 (1977). 
Κρητολογία τχ. 4 - 5 (1977) Ηράκλειο Κρήτης. 
Κριτόβουλος 7 (1977) Μελβούρνη. 
Κυπριακοί Σπουδαί 41 (1977) Λευκωσία. 
Λαογραφία 24 (1975). 
Λαρισαϊκά Γράμματα 4 (1976). 
Λακωνικοί Σπουδαί 3 (1977). 
Μακεδονικά 17(1977) Θεσσαλονίκη. 
Μνημοσύνη 6 (1976 - 1977). 
Μνήμων 6 (1976 - 1977). 
Νέα Εστ ία 101 (1977). 
Ό Πολίτης τχ. . . . (1977). 
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 51 (1976), 52 (1977). 
Πάνταινος 69 (1977) Αλεξάνδρεια. 
Παρνασσός 19(1977). 
Πανσερραϊκό Ημερολόγιο 3 (1977). 
Πελοποννησιακά 12(1977). 
Πέταλον τχ. 1 (1977). 
Τα Συμαϊκά 3 (1977). 
Τριφυλλιακή Εστ ία 3 (1977). 
Φιλιατρά 9(1976-1977). 
Φιλοσοφία 7 (1977). 
Φιλολογική Πρωτοχρονιά 34 (1977). 
Χρονικά Λαπήθου 4(1975-1977). 
Χιακά Χρονικά 9 (1977). 
Χρονικά Χαλκιδικής τχ. 31 - 32 (1977). 
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Β' ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 
ΒΒ 
AHR 
AV 
Balcanica 
BCH 
Belleten 
BHR 
BIHR 
BMGS 
BS 
CM 
CSSH 
EB 
EcHR 
EHR 
HJ 
HPB 
HZ 
IA 
JCH 
JEH 
JMH 
Μαντατοφόρος 
MGS 
NRS 
OCP 
REB 
REG 
RESEE 
RH 
RHD 
RHDGM 
RRH 
RSI 
SEER 
S - F 
SSMG 
SV 
Turcica 
ZB 
= Βαλκανική Βιβλιογραφία, έπιμ. Κ.Α. Δημάδη, εκδ.: Ίδρυμα Μελε­
τών Χερσονήσου του Αίμου, τ. IV -1975 (Παράρτημα), Θεσ/νίκη 
1977, σ. 336. 
= The American Historical Review 82 τχ. 1 - 5 (1977) Νέα Υόρκη. 
= Archivio Veneto 108 -109 τχ. 1 - 2 (1977) Βενετία. 
= Balcanica 8 (1977) Βελιγράδι. 
= Bulletta de Correspondance Hellénique 101 (1977) Παρίσι. 
= Belleten 41 (1977). 
= Bulgarian Historical Review 5 τχ. 1 - 4 (1977) Σόφια. 
= Bulletin of the Institute of Historical Research 50 (1977) Λονδίνο. 
= Byzantine and Modern Greek Studies 3 (1977) Λονδίνο κ.άλ. 
= Balkan Studies 18 τχ. 1 - 2 (1977) Θεσσαλονίκη. 
= Cyrillomethodianum 4(1977) Θεσσαλονίκη. 
= Comparative Studies in Society and History 19 (1977) Cambridge. 
= Etudes Balkaniques 13 τχ. 1 -4(1977) Σόφια. 
= The Economic History Review 30 τχ. 1 - 4 (1977) Λονδίνο. 
= The English Historical Review 92 τχ. 1 - 4 (1977) Oxford. 
= The Historical Journal 20 (1977) Cambridge. 
= Das Historisch - Politische Buch 25 τχ. 1-12 (1977) Göttingen. 
= Historische Zeitschrift 224 - 225 (1977) Μόναχο. 
= International Affairs 53 τχ. 1 - 4 (1977) Λονδίνο. 
= Journal of Contemporary History (1977) Λονδίνο. 
= The Journal of Economic History 37 (1977) Νέα Υόρκη. 
= The Journal of Modern History 49 (1977) Σικάγο. 
-- Μαντατοφόρος. Bulletin of Modern Greek Studies τχ. 11-12 
(1977) Birmingham. 
= Modern Greek Society. A Newsletter τ. 4 άρ. 2 (Μάιος 1977), τ. 5 
αρ. 1 (Δεκ. 1977) Νέα Υόρκη. 
= Nuova Rivista Storica 61 τχ. 1 - 6 (1977) Ρώμη. 
= Orientalia Christiana Periodica 43 τχ. 1 - 2 (1977) Ρώμη. 
= Revue des Etudes Byzantines 35 (1977) Παρίσι. 
= Revue des Etudes Grecques 90 τχ. 428 - 429 (1977) Παρίσι. 
= Revue des Etudes Sud-Est Européennes 15 (1977) Βουκουρέστι. 
= Revue Historique 257, 258 (1977) Παρίσι. 
= Revue d'Histoire Diplomatique 91 τχ. 1-4 (1977) Παρίσι. 
= Revue d'Histoire de la Deuxième Guerre Mondiale 27 
τχ. 105 -108 (1977) Παρίσι. 
Revue Roumaine d'Histoire 16 τχ. 1 -4 (1977) Βουκουρέστι. 
Rivista Storica Italiana 89 (1977) Napoli. 
The Slavonic and East European Review 55 τχ. 1 - 4 (1977) Cam­
bridge κ.άλ. 
Südost-Forschungen 36 (1977) Μόναχο. 
Scandinavian Studies in Modern Greece 1 (1977). 
Studi-Veneziani, νέα σειρά 1 (1977) Βενετία. 
Turcica 9, (1977) Παρίσι - Στρασβούργο. 
Zeitschrift für Balkanologie 13 τχ. 1 -2(1977) Μόναχο. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1973* 
859. Académie Bulgare des Sciences. Institut 
d'Études Balkaniques (έκδ.). Cent Cin­
quante ans de l'Insurrection Grecque 
1821 - 1828 (στα βουλγαρικά) σειρά : 
Balkans,, άρ. 3, Σόφια 1973, σ. 123. 
[Περιέχει τις ακόλουθες εργασίες : 
1) Nikolaj Todorov, Nouvelles don­
nées concernant les volontaires de Γ 
Insurrection grecque de 1821 dans les 
Principautés danubiennes. 2) Veselin 
Trajkov, Quand et comment sont ar-
rivés en Grèce les combattants bul-
gares pour la liberté, 1821 -1829. 
3) G. L. Arse], Ioanis Capo d'Istria et 
le début de la révolution grecque. 
4) I. S. Dostjan, La Russie et la que-
stion grecque pendant la guerre russo-
turque de 1828 -1829. 5) Nadja Danova, 
L'insurrection grecque de 1821 et la 
"Megali idea". 6) Veselin Besevliev, 
Nicolas Sava Piccolo et le mouvement 
grec de libération. 7) Manjo Stojanov, 
L'insurrection grecque dans les ma-
nuscrits bulgares. 8) Nadejzda Dragova, 
1821 et la littérature de la Renaissance 
bulgare.] 
860. Genevoix, Maurice — The Greece of 
Karamanlis, μετάφρ. D. Trollope, πρό­
λογος Κ. Τσάτσου, Λονδίνο/ Αθήνα 
"Doric Publication" 1973, σ. 206. 
861. Καρακατσάνη, Α.-Σταθακοπούλου, β . 
—Αχαΐα -Ηλεία, Άθ. «Εθνική Τρά­
πεζα της Ελλάδος» 1973, σ. 79. 
862. Κυπριώτης, Πλάτων Κ.— Οι Βενετο-
κλεΐς και το Βενετόκλειον. η συμ­
βολή των εις την παιδείαν του έθνους. 
η ζωή και το έργον των αδελφών 
Δημητρίου και Μίνωος μεγάλων ευερ­
γετών, έκδ.: Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών Δωδεκανήσου, σειρά : αυτο­
τελών εκδόσεων άρ. 2, Άθ. 1973, σ. 
285. 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1974** 
1028. Académie Bulgare des Sciences. Insti-
tut d'Etudes Balkaniques, Relations 
culturelles et littéraires des Peuples 
Balkaniques (στα βουλγαρικά), σειρά : 
Studia Balcanica άρ. 8, Σόφια 1974, 
σ. 262. 
[Δημοσιεύονται 11 σχετικά άρθρα. 
το νέο ελληνισμό ενδιαφέρουν ειδικά 
τα ακόλουθα : 1) Vera Mutafcieva, 
Les "prédictions" sur la fin de l'Em-
pire ottoman (sur la question des 
relations culturelles russo - balkaniques 
au XIXe siècle). 2) Aphrodita Ale-
xieva, Nouvelles et romans traduits du 
grec pendant la première moitié du 
XIXe siècle (jusqu'à la guerre de Cri-
mée). 3) Marin Zecev, Quelques pa-
rticularités de l' évolution du roman 
dans les littératures balkaniques. Για 
κάθε άρθρο υπάρχει μικρή περίλη­
ψη στα γαλλικά.] 
1030. Λιζάρδος,Σπύρος Ν.— Σκέψεις έθνικού 
μνημοσύνου (επί τη 30ετηρίδι 4/12/1944 
- 4/12/1974), Άθ. 1974, σ. 88 + 1 πιν. 
* Συμπληρωματικά λήμματα στη Βιβλιογραφία 'Ιστορίας του Νέου Έλληνισμού-1973, 
Μνήμων 4 (1974) 215-284. Μνήμων 5 (1975) 221-231, Μνήμων 6 (1976-1977) 218 και Μνή­
μων 7 (1978-1979) 202. 
** Συμπληρωματικά λήμματα στη Βιβλιογραφία 'Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού — 
1974, Μνήμων 5 (1975) 232-332. Μνήμων 6 (1976-1977)219 και Μνήμων 7 (1978-1979)202. 
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1031. Μπεκατώρος, Στέφανος - Μανόλης Ά- ρηματική αφήγηση της καταπίεσης 
ναγνωστάκης—Ή εποχή καί το πρό- των Ελλήνων άπο το καθεστώς τής 
σωπο: "Ενα πλησίασμα, Άθ. «Μπου- 21 Απρ. (1967 - 1969)]. 
κουμάνης» 1974, σ. 71. 1034. Σκαρίμπας, Γιάννης—Ή Τράπουλα. 
1032. Μπενέκος, Πέτρος Κ.—Χουλιαράδων Το ελλείπον παιγνιόχαρτον μεταξύ Α' 
άπαντα, Ιωάννινα 1974, σ. 469. και Β· τόμου του «Το 21 και η Αλή­
[Τοπική ιστορία μέ πολύ λαογραφικό θεια», Άθ. «Κάκτος» 1974, σ. 69. 
υλικό] 1035. Φλούντζης, Αντώνης — Στρατόπεδα, 
1033. Νενεδάκης, Α . - Ο Μαύρος Απρίλης, Λάρισας, Τρικάλων 1941-1944. Ή 
Αθ. 1974, σ. 239 γέννηση τοϋ αντάρτικου στή Θεσ­
[Α'έκδοση: "Svart-April , Raben- σαλία, Άθ. «Παπαζήσης» 1974, σ. 653. 
Sjögren, Στοκχόλμη 1969. Μυθιστο­
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1975 * 
1066. Académie Bulgare des Sciences. Institut 
d'Etudes Balkaniques. Centre Interna-
tional de recherches scientifiques et de 
documentation.- Bibliographie d'Etudes 
Balkaniques, τ. VIII- 1973, Σόφια 1975, 
σ. XIII + 373. 
[2.068 λήμματα, χωρισμένα σε 147 
θεματικές ενότητες. Καλύπτεται η πε­
ρίοδος μέσα 14ου - 20ος αι. οι τίτλοι 
σε σλαβική γλώσσα δίνονται και στα 
γαλλικά. Ευρετήριο ονομάτων και 
τόπων]. 
1067. Académie Bulgare des Sciences. Institut 
d'Etudes Balkaniques (έκδ.). Recher­
ches de Geographie Historique, II, 
(en honneur du XVe Congrès des 
Etudes Byzantines - 1976), σειρά : Stu­
dia Balkanica αρ. 10, Σόφια 1975, σ. 241. 
[Δημοσιεύονται 20 σχετικά άρθρα. το 
νέο ελληνισμό άφορα το : Anna 
Avramea, Une source méconnue : la 
liste des noums anciens et modernes 
de la Grèce pour Giacomo Gastaldi 
(16ος αί.)]. 
1067a. Καλαϊτζής, Παναγιώτης Δ.—Κείμενα 
περί του νομικού καθεστώτος των νή­
σων "Ιμβρου και Τενέδου. Κριτόβουλος, 
παράρτημα του Δ' τόμου, Άθ. 1974, 
σ. 16. (Κέντρον Ίμβριακών και Τενε-
διακών Σπουδών Μελβούρνης, άρ. 4). 
1067β. Αίκατερινίδης, Γεώργ. Ν.— Βιβλιο­
γραφία της Ελληνικής Λαογραφίας 
των ετών 1972-1975. ΕΚΕΕΛ 24 
(1975) 65-185. 
1068. Ακαδημία Αθηνών—η άπάντησις 
της Ακαδημίας Αθηνών εις το έρω-
τηματολόγιον της δικτατορίας, Άθ. 
1975, σ. 25. 
[Απάντηση (3 Ίουν. 1972) σε έγγραφο 
(12 Μαΐου 1972) του Ύπουργού Βοη­
θού Πρωθυπουργού με θέμα : «'Εκ­
συγχρονισμός και άναδιοργάνωσις Α ­
καδημίας Αθηνών»]. 
1069. Boyle, John Andrew—Ό μύθος του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Κεντρική 
Ασία. Λαογραφία 30 (1975) 357 - 368. 
[Μετάφραση της Καλλ. Καλλιατάκη 
από το περ. Folklore, τ. 85]. 
1070. Για τη Χιλιάκριβη τη Λευτεριά 1821 -
1945, εκδ. Γ , Άθ. «Ό Ρήγας» 1945. 
Ανατύπωση : Καλλιτεχνικό Πνευμα­
τικό Κέντρο «Ώρα», Άθ . 1975, σ. 
[27], σ.40. 
['Επιμέλεια : η ομάδα των καλλι­
τεχνών και λογοτεχνών της 'Εθνικής 
Αντίστασης. Δημοσιεύτηκε με την 
ευκαιρία της 25-3-1945. Περιεχόμενα : 
Αλβανία, πρώτοι αντάρτες, Γοργο-
πόταμος, ελασίτες της Αθήνας, αγώ­
νες ενάντια στους Βουλγάρους, το 
ΕΛΑΝ. 
1070α. Ήμελλος, Στέφ. Δ.— το άγγελμα 
* Συμπληρωματικά λήμματα στη Βιβλιογραφία 'Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού -
1975, Μνήμων 6 (1976-1977) 220-320 και Μνήμων 7 (1978-1979) 203-204. 
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της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 
εις τραγούδια της Θράκης. ΕΚΕΕΛ 24 
(1975) 3-10. 
['Εξετάζονται θρακικές παραλλαγές 
γνωστού στον ελληνικό χώρο τραγου­
διού για την άλωση του 1453. Ανα­
κοίνωση στο Β' Συμπόσιο Λαογραφίας 
του ΙΜΧΑ]. 
1071. Ίερωνυμίδη, Λούλα—η Αθήνα όπως 
την έζησα. 1947 - 1955, Άθ. «Δωρι­
κός» 1975, σ. 267. 
1072. Λουκάτος, Δημ. Σ.—· Γεώργιος Κ. Σπυ­
ριδάκης (1906 - 1975). Λαογραφία 30 
(1975) 391 - 394. 
[Νεκρολογία του καθηγητή της λαο­
γραφίας και διευθυντού του Κέντρου 
Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών]. 
1073. Λουκάτος, Δημ. Σ.— Octave Merlier 
(1897 -1976). Λαογραφία 30 (1975) 394 -
396. 
[Νεκρολογία]. 
1073α. Οικονομίδης, Δημ. Β.—Έννοια και 
σκοπός της λαογραφίας. ΕΚΕΕΛ 24 
(1975) 11-39. 
[Ιστορική αναδρομή στην έννοια και 
το σκοπό της λαογραφίας στην Ευρώ­
πη και την Ελλάδα]. 
1074. Παλιούρας, Δημήτριος Άθ.—Ένας 
αγώνας - μια ζωή (1931 -1975). Εις 
την υπηρεσίαν του Στρατεύματος και 
της Κοινωνίας, Λάρισα 1975, σ. 69. 
1074α. Peyluss, Max Demeter - Balkanortho-
dohe kauy leute ut Wien. Soziale und 
national Diyyeeuzierug iy Spiegel 
det Prinlegien für die griechisch - or 
thodoxe kirhe 2ur heiligen Dreijalh-
gkeit. Östenrichische Osthelte. 17 
(1975) 258-268. 
[Ανάλυση σχετικά με την εθνική 
σύσταση και διαφοροποίηση της 
ορθόδοξης παροικίας της Βιέννης 
με αφορμή επανέκδοσης (1900) των 
προνομίων της έκκλ. της Αγ. Τριά­
δος Βιέννης]. 
1075. Σταυρίδης, Βασίλειος Θ.— Ι. Εισαγωγή 
εις την συγγραφήν βιογραφίας του 
Πατριάρχου Αθηναγόρου. II. Βιογρα­
φία πλήρης έν σχεδίω (1866 - 1972). 
III. Βιβλιογραφία. Αθηναγόρας Α', 
'Ιωάννινα 1975, σ. 29 - 67. 
1076. Ρεκτσίνης, Χρήστος — η βιογραφία 
Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του 
Ίμβρίου. Κριτόβουλος, παράρτημα τό­
μου Ε', Άθ. 1975, σ. 2 - 5. (Κέντρον 
Ίμβριακών και Τενεδιακών Σπουδών 
Μελβούρνης, άρ. 5). 
1077. Στέκας, Ε. Π.—Έκθεσις περί των εκ­
παιδευτικών προβλημάτων των νήσων 
"Ιμβρου και Τενέδου. Κριτόβουλος, 
παράρτημα τόμου Ε', Άθ. 1975, σ. 
5 -16. (Κέντρον Ίμβριακών και Τενε­
διακών Σπουδών Μελβούρνης, αρ. 5). 
[ η εκπαιδευτική κατάσταση των νη­
σιών κατά το 1927 και 1937, και προ­
τάσεις για την αντιμετώπιση της. 
Έκθεση του προέδρου της Ίμβριακής 
Άδελφότητος]. 
1078. Todorov, Ν.-Castellan, G. (έπιμ. έκδ.) 
— La politique française et les Balkans, 
1933 -1936, έκδ.: Académie Bulgare 
des Sciences, Institut d'études balkani-
ques, σειρά : Studia Balcanica άρ. 9, 
Σόφια 1975, σ. 135. 
[Ανακοινώσεις στο γαλλοβουλγαρικό 
ιστορικό συμπόσιο που έγινε στο 
Παρίσι στις 17-18 Νοεμ. 1972]. 
1079. Φλωράκης, Αλέκος Ε.— Το σπίτι 
του Νικολάου Γύζη στο Σκλαβοχώρι 
της Τήνου. Λαογραφία 30 (1975) 279 -
301. 
[Αρχιτεκτονική μελέτη του σπιτιού 
του νεοέλλ. ζωγράφου μέσα στα οικι­
στικά και αρχιτεκτονικά πλαίσια της 
Τήνου]. 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1976* 
1050. Académie Bulgare des Sciences. Institut 
d'Etudes Balkaniques. Centre interna-
tional de recherches scientifiques et de 
documentation. Bibliographie d'Etudes 
Balkaniques, τ. IX-1974, Σόφια 1976, 
σ. XIV + 425. 
[2.340 λήμματα, χωρισμένα σε 167 
θεματικές ενότητες. Καλύπτεται η περί­
οδος : μέσα Μου - 20ος αι. Οι τίτλοι 
σε σλαβική γλώσσα δίνονται και στά 
γαλλικά. Ευρετήριο ονομάτων και 
τόπων]. 
* Συμπληρωματικά λήμματα στη βιβλιογραφία του Νέου Ελληνισμού—1976, Μνή­
μων 7 (1978-1979) 203-310. 
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1051. Académie Bulgare des Sciences. Insti-
tut d'Etudes Balkaniques. Centre in-
ternational de recherches scientifiques 
et de documentation. Bibliographie d' 
Etudes Balkaniques, τ. Χ - 1975, Σό­
φια 1976, σ. XV + 452. 
[2.330 λήμματα, χωρισμένα σε 192 
θεματικές ενότητες. Καλύπτεται η περί­
οδος: μέσα 14ου-20ος αϊ. οι τίτλοι σε 
σλαβική γλώσσα δίνονται και στα 
γαλλικά. Ευρετήριο ονομάτων και 
τόπων]. 
1052. Académie Bulgare des Sciences. Insti-
tut d' Etudes Balkaniques. Mouvements 
de Liberation Nationale dans les Bal-
kans à la fin du XIXe siècle (στα βουλ­
γάρικα), Σόφια 1976, σ. 219. 
1053. Actes du Colloque François Guizot, 
έκδ.: Société de l' Histoire du prote-
stantisme français, Παρίσι 1976, σ. 51. 
['Ανάμεσα σε αλλά περιέχει μελέτη 
του M. S. Mastellone για τη μεσο­
γειακή πολιτική του Guizot]. 
1054. 'Αγγελοπούλου, Βιτώ — η Ακρόπολη 
και η ιστορία της. Φωτογραφίες Μα­
ρίκα Μπίτσιου, Άθ. «Κέδρος» 1976, 
σ. 101. 
1055. 'Αθανασιάδης - Νόβας, Γεώργιος — 
«Δοξαστικό της 'Εξόδου του Μεσο­
λογγίου». ΠΑΑ 51 (1976) 104*- 117*. 
['Ομιλία (15-4-1976) για τη συμπλή­
ρωση 150 χρόνων από την Έξοδο]. 
1056. Ακαδημία Αθηνών. Εκθέσεις περί 
του έργου των Κέντρων Έρεύνης της 
Ακαδημίας κατά το έτος 1976. ΠΑΑ 
51 (1976) 309*- 333*. 
[Δημοσιεύονται συνοπτικές εκθέσεις 
πεπραγμένων των έξης Κέντρων : 1) 
Κέντρου Συντάξεως του Ίστορικού 
Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσ­
σης. 2) Κέντρου Έρεύνης της Ελλη­
νικής Λαογραφίας. 3) Κέντρου Έρεύ­
νης του Μεσαιωνικού και Νέου Έλ-
ληνισμού. 4) Κέντρου Έρεύνης της 
'Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου. 
5) Κέντρου Εκδόσεως έργων Ελλή­
νων Συγγραφέων. 6) Κέντρου Έρεύνης 
της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνι­
σμού. 7) Κέντρου Έρεύνης Αστρονο­
μίας και Έφηρμοσμένων Μαθηματι­
κών. 8) Κέντρου Έρεύνης της Ελλη­
νικής Φιλοσοφίας. 9) Γραφείου 'Επι­
στημονικών "Ορων και Νεολογισμών]. 
1057. Ακαδημία Αθηνών. « η πεντηκοστή 
επέτειος της ιδρύσεως της 'Ακαδημίας 
Αθηνών». ΠΑΑ 51 (1976) 189*- 216* 
[Δημοσιεύονται οι σχετικοί λόγοι 
(συνεδρία 18-11-1976), των: Νικ. Κ. 
Λούρου (προέδρου), Αναστασίου Κ. 
'Ορλάνδου (αρχαιότερου ακαδημαϊκού), 
'Ιωάννου Θεοδωρακοπούλου (γενικού 
γραμματέα). Αναφορές στην ίδρυση 
και πορεία της Ακαδημίας]. 
1058. 'Αλεξίου, Έλλη —Υπό έχεμύθειαν. 
Συλλογή ανεκδότων από τη ζωή λο­
γοτεχνών, καλλιτεχνών και πολιτικών, 
Άθ. «Σύγχρονη Εποχή» 1976, σ. 221. 
1059. Andres, Gregorio De — El hellenismo 
en Espana en el siglo XVII. Conferencia 
pronunciada en la Fundacion Univer­
sitaria Espanola el dia 30 de enero 
de 1976, Μαδρίτη 1976, σ. 37. 
1060. Άρς, Γ. Λ.— Ό Ι. Καποδίστριας και 
το ελληνικό απελευθερωτικό κίνημα, 
1809 -1822 (στα ρώσικα), Μόσχα «να 
ουκα» 1976, σ. 327. 
[Χρησιμοποιήθηκε υλικό από τα ρω­
σικά αρχεία. σε παράρτημα δημο­
σιεύονται σχετικά με το θέμα έγ­
γραφα]. 
1061. Αρσενίου, Λάζαρος—η Θεσσαλική 
παιδεία. KB 1 (1976) 31-40. 
[Γενική θεώρηση της Θεσσαλικής 
παιδείας στην τουρκοκρατία. Απόσπα­
σμα από το ανέκδοτο βιβλίο του σ.: 
« η Θεσσαλία στην Τουρκοκρατία))]. 
1062. Αφιέρωμα στον Μάρκο Αυγέρη, Άθ. 
«Κέδρος» 1976, σ. 383. 
1063. Baker, Derek — The Orthodox Chur­
ches and the West (Studies in Church 
History, dp. 13), Oxford: Basil Black-
well, 1976, σ. 450. 
[οι μελέτες του δημοσιεύματος ανα­
φέρονται, μεταξύ των άλλων, στον 
αντικληρικαλισμό στην προεπαναστατική 
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Ελλάδα, και στις σχέσεις του 
αγγλικού κλήρου και λαϊκών με τους 
ορθόδοξους από το 18ο ως τον 20ο 
αιώνα]. 
1064. Βελισσαρίου, Γιάννης — Σκόπελος. 
Μια επίσκεψη στο Μοναστήρι της 
Ευαγγελιστρίας. ΛΓ 4(1916) 152-154. 
[Περιγράφονται 2 φορητές εικόνες και 
δημοσιεύονται οι επιγραφές τους]. 
1065. Βελετσκό, Ή ρ α — Α μ ο ρ γ ό ς , Ά θ . 1976, 
σ .95. 
1066. Björnstahl, J. J.—Οδοιπορικό από τη 
Λάρισα στα Τέμπη, 10 -27 'Ιουνίου 
1779. KB 1 (1976) 5 - 1 3 . 
[Μετάφραση, από τον Μεσεβρινό [ = 
= Ά ν τ . Μυστακίδη], αποσπάσματος 
από τις αναμνήσεις του Σουηδού περι­
ηγητή για το ταξίδι του στη Θεσσαλία. 
Προτάσσεται σημείωμα για τη ζωή 
και το έργο του]. 
1067. Case, Lynn M.— Edouard Thouvenel 
et la diplomatie du Second Empire, 
Παρίσι 1976, σ. 458 (Bibliothèque de 
la Revue d'histoire diplomatique, τ. 5). 
[Εξετάζεται η μέχρι το 1864 δράση 
του Thouvenel, Γάλλου πρεσβευτή 
στην Ελλάδα και στη Βαυαρία, πολι­
τικού διευθυντή κατά τον Κριμαϊκό 
πόλεμο και πρεσβευτή στην Τουρκία 
στα 1855 -1860. Πηγές : επίσημα και 
ιδιωτικά αρχεία Γαλλίας, Αγγλίας, 
Αυστρίας, Πρωσίας, 'Ιταλίας, Βελγίου, 
'Ελβετίας και Ηνωμένων Πολιτειών]. 
1068. Γιόβα, Παρθενία — το μοναστήρι της 
Μαλεβής. Άλιεύς, άρ. 82 (Μάρτ.-Απρ. 
1976) 7 - 9 . 
1069. Γρηγοριάδης, Φοίβος Ν.— Βασιλευο­
μένη στρατοκρατία. Λίγη δημοκρατία. 
η αποστασία. Βασιλική δικτατορία, 
Ά θ . «Νεόκοσμος» 1976, σ. 464-887. 
1070. Δάβος, Βύρων — 25 χρόνια κοντά στον 
Μάριο Βαϊάνο, Ά θ . 1976, σ. 135. 
1071.—Δρεττάκης, Μανώλης Οικονομετρικά 
υποδείγματα για την πρόβλεψη του α­
ριθμού των υποψηφίων στις εισαγωγι­
κές εξετάσεις για τά Ανώτατα Εκ­
παιδευτικά Ιδρύματα στα ετη 1976 -
1979. ΠΑΑ 51 (1976) 734 - 757. 
1072. Ζακυθηνός, Διονύσιος — «Ιωάννης 
Καποδίστριας. Τα προοίμια μιας με­
γάλης πολιτικής σταδιοδρομίας». ΠΑΑ 
51 (1976) 154*- 170*. 
['Ομιλία (21-10-1976) για τη συμπλή­
ρωση 200 χρόνων από τη γέννηση 
του Καποδίστρια]. 
1073. Θεοδωρακόπουλος, 'Ιωάννης — «Έκ­
θεσις των πεπραγμένων της Ακαδη­
μίας κατά το έτος 1976». ΠΑΑ 51 (1976) 
257*- 277* 
[ η αγγλική μετάφραση στις σ. 278*-
295*]. 
1074. Θωμάς, Γιώργος —Ένα άγνωστο 
επεισόδιο στη Σκόπελο του 1828. 
Δημογέροντες του νησιού φυλακίζουν 
οπλαρχηγούς. ΛΓ 4 (1976) 145-150. 
[Δημοσιεύονται και έγγραφα από τά 
ΓΑΚ]. 
1075. Θωμάς, Γιώργος —Ένας Πηλιορείτης 
οπλαρχηγός σώζει το κάστρο της 
Σκύρου από τά νύχια του Κωλέτη. KB 
1 (1976) 73 - 79. 
[Γίνεται λόγος για την προστασία 
του κάστρου από τον Γ. Ζορμπά, οπλαρ­
χηγό του Πηλίου, από τις αρπακτικές 
επιθέσεις των οπαδών του Κωλέτη 
τον Ιανουάριο 1827]. 
1076. Θωμάς, Γιώργος — Μια άγνωστη δια­
ταγή του Καποδίστρια. (Συσταίνει 
στον Δημ. 'Υψηλάντη Πηλιορείτη ο­
πλαρχηγό). ΛΓ 4 (1976) 205 - 207. 
[Γίνεται λόγος για τον οπλαρχηγό Γ. 
Ζορμπά από το Προμίρι Πηλίου και 
δημοσιεύεται έγγραφο του Καποδί­
στρια του 1828 από τά ΓΑΚ]. 
1076α. Institut Francais d'Athènes (έκδ.) — 
Bulletin analytique de Bibliographie 
Hellénique. Année bibliographique 1971, 
x. XXXII, Ά θ . 1976, σ. 827. 
1077*. lordan - Sima, C.— L'entree en guerre 
de l'Italie et la position des Etats neu­
tres du Sud-Est européen (avril - mai 
191 J ) , R R H ('Απρ.- 'Ιούν. 1976). 
1078. Καμαράδος - Βυζάντιος, Γεώργιος Δ.— 
Βιογραφία Νηλέως Καμαράδου μου­
σικοδιδάσκαλου, Ά θ . 1976, σ. 72. 
1079. Κανταρτζής, Σάββας Ι.—Άπομνημονεύματα 
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. Νίκη χωρίς ρομφαία. η 
Δαμασκός του 20ου αιώνα, τ. Γ' , έκδ.: 
«Ελληνικό κίνημα Πνευματικής Ανα­
γεννήσεως», Κατερίνη 1976, σ. 388 -
574. 
1080. Καραβα, Δώρα — Κρήτη μου, Κρήτη 
μας, Ά θ . «Δίφρος» 1976, χ.σ. 
1081. Καραΐσκος, Νίκος —Ιστορίες και λαο­
γραφικές εικόνες του Πετρωτού [Ελασ­
σόνας]. ΛΓ4(1976) 125-130. 
[Γίνεται λόγος και για την ιστορία 
του χωριού από την προφορική κυρίως 
παράδοση]. 
1082. Κοντογιάννης, Σπυρίδων Δημ.—Ό από 
Ρέοντος και Πραστού (1812 -1833) 
μητροπολίτης Κυνουρίας (1833 -1852) 
Διονύσιος Παρδαλός. Άλιεύς άρ. 81 
(Ίαν.-Φεβρ. 1976) 12 -13 , αρ. 82 
(Μάρτ.-Άπρ. 1976) 5 - 6 , άρ. 83 (Μά­
ιος- 'Ιούνιος 1976) 3 - 8 , άρ. 84 (Ίούλ.-
Αύγ. 1976) 7 - 8. 
[Συμπληρωματικές πληροφορίες σε δη­
μοσίευμα του συγγρ. σε προηγούμενο 
έτος του περιοδικού. Δημοσιεύονται 
και έγγραφα]. 
1083. Κοντογιάννης, Σπυρίδων, Δ.—Ό μη­
τροπολίτης πρώην Καναδά Άνατό-
λιος. Άλιεύς, άρ. 84 (Ίούλ.- Αυγ. 1976) 
15-16 . 
[Νεκρολογία, 1895 -1976]. 
1084. Κωνσταντινίδης, 'Ιωάννης Χρ.—Ό Ιω­
άννης Καποδίστριας θεμελιωτής της 
εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως, Ά θ . 
1976. 
1085. Κωνσταντουδάκη, Μαρία — Νέαι ει­
δήσεις περί Δομηνίκου Θεοτοκοπού­
λου έκ των αρχείων της Βενετίας. 
ΠΑΑ 51(1976) 4 3 - 4 7 . 
[ Ό ακαδημαϊκός Άναστ . 'Ορλάνδος 
παρουσιάζει και αιτιολογεί 3 έγγραφα 
σχετικά με τόν Θεοτοκόπουλο που 
ανακάλυψε η Μαρία Κωνσταντουδάκη. 
Χρονολογία τους : 1566, 1567, 1568. 
Πβλ. βιβλιογραφία 1975, άρ. 512]. 
1086. Λαμψίδης, Όδυσ. Α.— Μνήμη Ε λ λ ή ­
νων προσφύγων του 1922. Εκδόσεις 
«Ενώσεως Σμυρναίων», άρ. 18. Ά θ . 
1976. 
[Κείμενο ομιλίας του 1975 με σημειώ­
σεις. Σύντομη αναδρομή στην ιστορία 
του Μικρασ. 'Ελληνισμού από την 
αρχαιότητα ως σήμερα]. 
1087. Λιάπης, Κώστας —'Ιστορικές σελίδες. 
ΛΓ 4(1976) 208-211. 
[Γίνεται λόγος για την προσφορά του 
χωριού Τρίκκερι του Ν. Πηλίου στην 
Επανάσταση του 1821 και δημοσιεύε­
ται έγγραφο του 'Αρείου Πάγου (1822) 
προς τους Τρικκεριώτες, από ίδιωτ. 
συλλογή]. 
1088. Λούρος, Ν.- Θεοχάρης, Περ.- Ρουσ-
σόπουλος, Ν.— Πορίσματα της με­
λέτης έπί του προβλήματος των υπερα­
ρίθμων υποψηφίων Α.Ε.Ι. και της ανα­
διαρθρώσεως της εκπαιδεύσεως έν 
'Ελλάδι ιδία της πανεπιστημιακής 
ΠΑΑ 51 (1976) 13*- 35.* 
[Τα πορίσματα αναφέρονται στο 1975]. 
1089. Mack Smith, Denis — Mussolini's Ro­
man Empire, Λονδίνο 1976, σ. XII + 
322. 
1090. Μανούσακας, Μανούσος —Έκθεσις 
πεπραγμένων του έν Βενετία Ε λ λ η ­
νικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Σπουδών κατά το 
έτος 1976. ΠΑΑ 51 (1976) 334*- 363*. 
1091. Μιχαλόπουλος, Ανδρέας 'Ηλίας (Μα-
κρινιώτης) — Ό Ά γ ι ο ς 'Ιάκωβος ό έκ 
Καστοριάς, Ά θ . 1976, σ. 182. 
[ Ό βίος του και η εποχή του, αρχές 
16ου αϊ.]. 
1092* Μπίρης, Σταυρός Ι.—'Εγκυκλοπαίδεια 
ελληνικής πολιτικής παιδείας. Κορυ­
φαία κείμενα πολιτικών κοινωνικών 
και ιστορικών σπουδών. από το 21 
ως σήμερα, τ. Α', Ά θ . «Νέα Σύνορα» 
1976, σ. 238. 
1093. Μυλωνάς, Γ.—Ιστορικά ορόσημα. 
ΠΑΑ 51 (1976) 172*- 185*. 
['Ομιλία στην πανηγυρική συνεδρία 
της Ακαδημίας, (27-10-1976). Για το 
νόημα της μάχης του 1940 - 41 με 
αναφορές στους αγώνες της ελληνικής 
φυλής]. 
1094*. Μωραΐτου - Βάσσου, Ευαγγελία — Το 
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Καστελόριζο άλλοτε και τώρα, Ά θ . 
1976, σ. 85. 
1095. Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος — Οι άρ­
χιερατεύσαντες εν τη ϊεροι μητρο­
πόλει Μαντινείας και Κυνουρίας από 
του 1821. Άλιεύς άρ. 82 (Μάρτ.-Άπρ. 
1976) 10 -13 , άρ. 83 (Μάιος-Ιούνιος 
1976) 11 -12, άρ. 84 (Ίούλ.-Αύγ. 1976) 
9, άρ. 85 (Σεπτ.- Ό κ τ . 1976) 8, άρ. 
86 (Νοέμβ.- Δεκ. 1976) 6. 
[Βιογραφίες με φωτογραφίες 8 αρχιε­
ρέων], 
1095α. Peyluss, Max Demeter-Die Akademie 
von Moschopolis und ilie Nachami-
kuugen un geislesleben Südosteuropas 
στο : Wissenschafbpolitik iu Mittel 
und Osteuropa. Wisseuschojilit. che 
Gerellscha yeu, Akademieu und Ho­
chschulen ins 18. and begimpuden 19. 
Jahihmudeot, hrssg ron. Erik Ambu-
rger, Michal Ciesla, Laso Sziklay, 
Berlin, Ulrich Camen, 1976, s. 114-128. 
1096. Πολιτάκος, 'Ιωάννης — Κοιτάζοντας 
την ιστορία, 1916 - 1976, Ά θ . «Πατσι­
λινάκος 1976, σ. 196. 
1097. Πολίτης, Νικόλαος Γ.— Παροιμίαι. 
Μελέται περί του βίου και της γλώσ­
σης του ελληνικού λαού, τ. Α'- Β', Ά θ . 
«'Ιστορική Έρευνα» 1976, σ. 503 + 
443. 
1098. *Σεφεριάδης, Στυλιανός —'Ιωάννης 
Κουκουζέλης. Ιάκωβος Ναυπλιώτης. 
Οι ψάλται, Ά θ . 1976, σ. 92. 
1099. Στάθης, Γρ. Θ.— το αρχαιότερο, χρο­
λογημένο το έτος 1562, δημότικό τρα­
γούδι μελισμένο με τη βυζαντινή ση­
μειογραφία. ΠΑΑ 51(1976) 184-223. 
[Από κώδικα της Μονής Ιβήρων. 
Στο τέλος, παρατηρήσεις του ακαδη­
μαϊκού Μεν. Παλλάντιου.]. 
1100. *Στεφανόπουλος, Φώτης Ν.— το Νεο-
κλασσικό Λαύριο. Τεχνικά Χρονικά 
(Αύγ. 1976). 
1101. *Ταρσούλη, Γεωργία — Μωραΐτικα 
τραγούδια, β' έκδ., Ά θ . «Εστία» [1976], 
σ. 207. 
1102. *Τρεχαντζάκης - Κουτέλης, Γιάγκος — 
Χιώτικες αναμνήσεις, Ά θ . 1976, σ. 86. 
1103. *Φτέρης, Γεώργιος — Πρόσωπα και 
σχήματα, β'6κδ., Ά θ . «Δίφρος» 1976, 
σ. 235. 
1104. Χάριτος, Χαράλαμπος Γ.—Ό Κ.Βάρ­
ναλης σχολάρχης στην Άργαλαστή. 
KB 1 (1976) 41 - 51. 
[Ειδήσεις για το σχολείο της Άργαλα-
στής Πηλίου στά 1910-1911, όταν 
υπηρέτησε έκεΐ ό Κ. Βάρναλης· ανα­
μνήσεις μαθητών του]. 
1105. *Χρονικό 76. Καλλιτεχνική πνευματι­
κή ζωή, Ά θ . «Ώρα» 1976, σ. 332 + 
ΕΙκ. 
1106. Ψαθάς, Δημ.—Αντίσταση, έκδ. δ', Ά θ . 
«Μαρής» 1976, σ. 253. 
[Μυθιστορηματική απόδοση επεισο­
δίων από την αντίσταση του ελληνικού 
λαού κατά την Κατοχή (1941 -1944). 
Εικονογράφηση κειμένου : Φωκ. Δη­
μητριάδης]. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 
1 Άβδαλή, 'Αθανασία — Ό 'Αθηναίος 
Λεοναρδος Πατούσας στο Ελληνικό 
Κολλεγιο του Άγιου 'Αθανάσιου της 
Ρώμης Αθηναϊκά 68 (1977) 49-59 
[Δημοσιεύονται έγγραφα απο τα αρ­
χεία του Κολλεγιου και της Propa­
ganda Fide] 
2 Académie Bulgare des Sciences Insti-
tut d'Etudes Balkaniques — A travers 
l'histoire de la Renaissance Balkamquee 
(στα βουλγάρικα), σειρά Studia Bal­
canica άρ 13, Σόφια 1977, σ 140 
[Δημοσιεύονται 5 σχετικά άρθρα Τον 
ελληνισμό ειδικά ενδιαφέρει Nadja 
Danova, Courants idéologiques fonda-
menaux dans la société grecque jusqu' 
a la naissance de l'ideologie bourgoise 
de liberation nationale (σ 42-71)] 
3. Académie Bulgare des Sciences Insti-
tut d'Etudes Balkaniques — La Pre-
paration Diplomatique du Pacte Bal-
kanique 1934 (Recherches sur l'histoire 
de relations internationales dans les 
Balkans dans la premiere moitié des 
années 30), σειρά Studia Balcanica 
άρ 11, Σόφια 1977, σ 166 
[Δημοσιεύονται 5 σχετικά άρθρα Στην 
Έλλαδα ειδικά άφορούν τα ακολού­
θα 1) Petâr Arsov, Les conferences 
balkaniques 1930-1933 2) Svetosar 
Zonkov, Über einige Fragen der Teil-
nahme Griechenlands an der Vorberei-
tung des Balkanpaktes] 
4 Académie Bulgare des Sciences Insti-
tut d'Etudes Balkaniques (εκδ —) 
L' insurrection d'Avril et la Crise d' 
Orient, 1875 - 1878 (στα βουλγάρικα), 
σειρά «Balkans» αρ. 4, Σόφια, 1977, 
σ 196. 
5 Académie Bulgare des Sciences Insti-
tut d'Etudes Balkaniques Centre inter-
national de recherches scientific et 
de documentation — Bibliographie d' 
ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1977 
Etudes Balkaniques, τ XI -1976, Σό­
φια 1977, σ XV-350 
[1941 λήμματα, χωρισμένα σε 199 θεμα­
τικές ενότητες Καλύπτεται η περίοδος 
μέσα 1404 - 20ος αι Oι τίτλοι σε σλαβι­
κή γλωσσά δίνονται και στα γαλλικά. 
Ευρετήριο ονομάτων και τόπων]. 
6 Άγαπητιδης, Σ — Deplacements re­
cents de population en Grece BS 18 
(1977) 273 - 283 
7 Άγαπητιδης, Σωτήριος Ι — η οικο­
νομική οργάνωση των σπογγαλιευτι­
κών συγκροτημάτων — ειδικότερα στη 
Σύμη Σιμαϊκά 3(1977) 180-202 
[Παρουσιάζεται η τεχνική και τα μέσα 
σπογγαλιείας, η οικονομική οργάνωση 
στα παλαιοτέρα και νεοτέρα συστή­
ματα σπογγαλιείας] 
8 Άγγελοματη - Τσουγκαρακη, Έλενη 
— Ανέκδοτες επιστολές του Μιχ 
Οικονόμου και του Θεοκλ Φαρμακιδη 
(Μαρτ - Μάιος 1827) Μνήμων 6 
(1976-1977) 75-114 
8α Αγγελόπουλος, Ά θ Α — η επισκο­
πική συνοδός της Μητροπόλεως Θεσ­
σαλονίκης και η σημασία αυτής σήμε­
ρον Θεολογία 48 (1977) 795 - 824 
[Εξετάζεται ιστορικά ο θεσμός αυτός, 
που καταργήθηκε το 1924 δημοσιεύο­
νται και τα σχετικά επίσημα κείμενα] 
9 Αγγελόπουλος, Αθανάσιος — Η 
εποπτεία της Μητροπόλεως Θεσσα­
λονίκης έπι της ελληνικής ορθοδόξου 
κοινότητος Βελεσσών (1876-1914) 
Μακεδόνικα 17(1977) 139-179 
[Η ελληνορθόδοξη κοινότητα Βε­
λεσσών κατά τα ετη 1876 -1914: εκ­
κλησιαστική ζωη, εκπαιδευτικά ιδρύ­
ματα, ξένη προπαγάνδα Παράρτημα 
με 12 έγγραφα] 
10 'Αγγελόπουλος, 'Αθανάσιος Α — 
The Episcopal Synod of the Metropo­
lis of Thessaloniki and its Significance 
for Today. BS 18 (1977) 381-408 
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[Διοικητική ιστορία της Εκκλησίας 
βασισμένη στα αρχεία της Μητρό­
πολης Θεσ/νίκης]. 
11. Αγγελόπουλος, Αθανάσιος. — Το 
γενεαλογικόν δένδρον της οικογενείας 
των Καβασιλων. Μακεδονικά 17 (1977) 
367 - 395. 
['Ερευνώνται τα σχετικά με τρεις κλά­
δους της οικογένειας των Καβασιλων 
στην Κων/πολη, Μακεδονία και Ή ­
πειρο κατά τους μέσους και νεωτέ­
ρους χρόνους]. 
12. Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη, Α. — 
η αρχιτεκτονική της πόλεως της Κερ­
κύρας κατά την περίοδο της Ενετο­
κρατίας, Άθ. 1977, σ. 349. 
[Διδακτορική διατριβή- εξετάζεται η 
αρχιτεκτονική εξέλιξη των οχυρώ­
σεων, των κατοικιών, των δημοσίων 
κτιρίων και των εκκλησιών της Κέρ­
κυρας· χρησιμοποιείται υλικό από 
τα Αρχεία της Βενετίας]. 
13. Αγραφιώτης, Δημήτριος, Κ. — Ό 
Χιονιαδίτης αγιογράφος Μιχαήλ Ζή­
κος κι η συντροφιά του στο Μεταξο­
χώρι Αγιάς. HE 26 τχ. 303-304 
(Ίούλ. - Αύγ. 1977) 507-521. 
[Εξετάζεται η δράση των ζωγράφων 
αυτών κατά τον 18ο - 19ο αι.]. 
14. Αγραφιώτης, Δημ. Κ. — 'Ανέκδοτα 
έγγραφα από την επαρχία Άγιας. 
ΘΕ 5(1977) 219 - 229. 
[Δημοσιεύονται και σχολιάζονται 16 
δικαιοπρακτικά έγγραφα (ομόλογα, πω­
λητήρια, συμφωνητικά κλπ.) των ετών 
1839-1877]. 
15. Αδάλογλου, Νίκος. — Βεροιώτικα λαϊ­
κά σπίτια που χάθηκαν. Αναμνηστικό. 
Φωτογραφίες από το αρχείον του καλ­
λιτέχνη φωτογράφου Κώστα Βαρβα-
ρέσου και του συγγρ. Άν. Χριστο­
δούλου, Θεσ/νίκη 1977, σ. 16. 
16. Άδαμίδης, Αλέξανδρος Κ. — Ιστο­
ρικά Δραγασιάς Βοΐου Κοζάνης, Θεσ-
νίκη 1977, σ. 102. 
[Περιγραφή του χωρίου, ασχολίες 
κατοίκων, σημερινή κοινωνική και 
οικονομική κατάσταση, αρχαιολογία 
περιοχής, εκκλησίες· τουρκοκρατία, 
μακεδόνικος αγώνας και αλλά ιστορι­
κά, και λαογραφικά στοιχεία]. 
17. Άδάμου, Γιάννης Άθ. — Απόπειρες 
κατακτήσεως του 'Ολύμπου, έκδ.: έφημ. 
« η Μικρά της Ελάσσονος» άρ. 10, 
Ελασσόνα 1977, σ. 39. 
[Εξιστορούνται οι προσπάθειες κατά­
κτησης του Ολύμπου από Έλληνες 
και ξένους αναρριχητές: από το σουλ­
τάνο Μεχμετ Δ' (1669) ως τον Fritz 
Kuhn (1921)]. 
18. Άδάμου, Γιάννης — Αρσένιος ό Ε­
λάσσονος (1548 - 1625). ΘΕ 5 (1977) 
255 - 256. 
19. Άδάμου, Γιάννης — Γρηγόρης Σάλας 
(ό αποτυχημένος αρχηγός του Ολύμ­
που). ΘΕ 5(1977) 182. 
[Η δράση του κατά την επανάσταση 
του Ολύμπου το 1821]. 
20. Άδάμου, Γιάννης — Κανούσης Νικό­
λαος (ό άγνωστος επαναστάτης του 
'Ολύμπου). ΘΕ 5(1977) 137. 
[Βιογραφία Θεσσαλού αγωνιστή του 
1821]. 
21. Άδάμος, Τάκης — Το λαϊκό τραγούδι 
της Αντίστασης, εκδ. β', Άθ. «Καστα­
νιώτης» 1977, σ. 239. 
[Συλλογή 238 τραγουδιών, των περισ­
σότερων σχολιασμένων, που αναφέρον­
ται στον Έλληνοϊταλικό πόλεμο, στη 
Μάχη της Κρήτης, στην Κατοχή και 
το αντάρτικο, και στη μεταδεκεμβρια­
νή περίοδο. Κάθε μιας από τις παρα­
πάνω 4 ενότητες προηγείται σύντομη 
αναφορά στά ιστορικά γεγονότα της 
περιόδου. Ό πρόλογος του συγγρα­
φέα άφορα στις ρίζες του λαϊκού τρα­
γουδιού, στη δημιουργία του, στη ση­
μασία του επαναστατικού τραγουδιού, 
και στο λαϊκό τραγούδι της Αντί­
στασης]. 
22. Ahtohujebuth, Aparoclab — Traits 
communs dans la religion populaire 
des Grecs et des Slaves du Sud. Bal­
canica 8(1977) 681 - 693. 
23. Αθανασιάδης, Γ. - Μαρινάκης, Μάρ­
κος - Τσίπηρας, Κ. (έπιμ. έκδ.). — 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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στη μνήμη του Αλέκου Παναγούλη, 
Ά θ . «Καστανιώτης» 1977, σ. 144. 
[Συλλογή ντοκουμέντων, φωτογρα­
φιών, προσωπικών εμπειριών, στοι­
χείων για τη δράση και προσωπικό­
τητα του Αλέκου Παναγούλη (1967 -
1976)]. 
24. Αθανασιάδης Σωτήρης — Αναφορά 
Λαππαίων στα 1831 (Γ.Α.Κ.). TE 3 
τχ. 15 ('Απρ. - Μάης 1977) 105 -106. 
25. Αθανασιάδης, Σωτήρης — Από την 
ιστορία της Ι. Μ. Χριστιανουπόλεως 
- Τρία σημαντικά κείμενα του Ά μ β . 
Φραντζή (Γ.Α.Κ.). TE 3 τχ. 16 (Ιούν. -
Ίούλ. 1977) 177-182. 
26. Αθανασιάδης, Σωτήρης — Κατάλο­
γος αιχμαλωτισθέντων Τριφυλίων ύπό 
του Ιμπραήμ (Γ.Α.Κ.). TE 3 τχ. 15 
(Απρ. - Μάης 1977) 95 -99 . 
27. Αθανασιάδης, Σωτ. — Μελανές σε­
λίδες της ιστορίας μας. Φιλιατρά 9 
τχ. 8 0 - 8 1 , (1976 - 77) 8 - 1 1 . 
[Δημοσιεύονται 3 έγγραφα των ετών 
1825, 1829 και 1830 σχετικά: 1) με 
την απάνθρωπη διαγωγή Ελλήνων 
στρατιωτών προς τους κατοίκους της 
περιοχής Φιλιατρών κατά την Επανά­
σταση, 2) με την ίδρυση αλληλοδιδα­
κτικού σχολείου και πρωτόκλητου δι­
καστηρίου (πρωτοδικείου) στα Φιλια­
τρά]. 
28. Αθανασιάδης, Σωτήρης — Ό αντίκτυ­
πος της δολοφονίας του Καποδίστρια 
στην επαρχία Τριφυλίας (έρευνα — 
Γ.Α.Κ.). TE 3 τχ. 17 (Αύγ. -Όκτ . 1977) 
264 - 267. 
29. 'Αθανασιάδης, Σωτήρης — Μια απο­
καλυπτική αναφορά του 1828 (έρευ­
να —Γ.Α.Κ.). TE 3 τχ. 18 (Νοέμ. -
Δεκ. 1977) 359-360. 
30.Αθανασιάδης, Σ ω τ ή ρ η ς — ο ι Κοντο-
βουνήσιοι και η κτηνοτροφία τους το 
1833 (έρευνα - Γ.Α.Κ.). TE 3 τχ. 18 
(Νοέμ. - Δεκ. 1977) 363 - 367. 
31. 'Αθανασιάδης, Σωτήρης — οι πρωτερ­
γάτες του 1821 ξεσηκώνουν τους κα­
τοίκους της «Αρκαδίας» (έγγραφο). 
TE 3 τχ. 13 -14 (Γεν. - Μάρτ. 1977)5. 
32. *Άθανασιάδης, Σωτήρης — οι Τριφύ-
λιοι ζητούν ένίσχυσι για τη χήρα 
του Ά ν . Κατσαρού (έρευνα — Γ.Α.Κ.). 
TE τχ. 17 (Αύγ. - Ό κ τ . 1977) 297 -
298. 
33*. Αθανασιάδης, Χαρίλαος — Η Με­
γάλη Ιδέα, Ά θ . 1977, σ. 156. 
34. Ακαδημία Αθηνών — Εκθέσεις περί 
του έργου των Κέντρων Έρεύνης 
και Ακαδημίας κατά το έτος 1977. 
ΠΑ Α 52 (1977) 240* - 262.* 
35. Ακαδημία Αθηνών (έκδ.) — οι εκλι­
πόντες ακαδημαϊκοί της πεντηκοντα-
τίας (1926 - 1976), Ά θ . 1977, σ. 494. 
[Δίνονται βιογραφικά στοιχεία και 
κατάλογος των σπουδαιότερων δημο­
σιευμάτων η έργων κάθε ακαδημαϊκού]. 
36. Ακαδημία Αθηνών (έκδ.) — Τα πε­
πραγμένα μιας πεντηκονταετίας 1926 -
1976, Ά θ . 1977, σ. 618. 
[Αναδημοσιεύονται από τα ΠΑΑ 1 
(1926) - 51(1976) οι εκθέσεις των γε­
νικών γραμματέων και Ακαδημίας στο 
τέλος κάθε έτους]. 
37. Άλαμανή, Έ φ η — Θεσσαλία. ΙΕΕ 13 
(1977) 394 - 408. 
[ α π ό το κεφάλαιο: Ό υπόδουλος έλλη 
νισμός 1833 - 1881]. 
38. Alasya, Η. Fikret — «Φιλική Εται ­
ρεία», νέα προέκταση της «Μεγάλης 
Εθνικής Εταιρείας», μετάφρ. Β. Δη­
μητριάδη (από τα τουρκικά). ΒΒ 4 
(1977) 227-234. 
[Δημοσιεύτηκε στο κεφ. «Türk Kül-
türü» (τουρκικός πολιτισμός) 14(1975) 
23 - 30. Επισημαίνονται οι κίνδυνοι 
για το τουρκικό έθνος από τις αναβιώ­
σεις της Μεγάλης Ιδέας στην Ελλά­
δα (1975 κ .έξ . ) ] . 
39. Άλεξάκης, Ι. Σ. — Τα προηγηθέντα 
της μάχης της Κρήτης του Μαΐου 
του 1941 και τα μετά την μάχην, Η­
ράκλειο 1977, σ. 39. 
[ η εργασία στηρίζεται σε μέρος του 
προσωπικού αρχείου του σ. που δια­
σώθηκε και στο ημερολόγιο που κρά­
τησε κατ' έντολήν του ό υπασπιστής 
του]. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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40. Αλεξανδρής, Μιλτ. — Από την κό­
λαση των Νταχάου Μακρονησιών προς 
την Εδέμ των Ενωμένων Πολιτειών 
του Κόσμου, Ά θ . 1977, σ. 349. 
41.Αλεξίου, Έ λ λ η - Στεφανάκης, Γιώρ­
γος Έμμ. — Για τον Νίκο Καζαντζά­
κη. Είκοσι χρόνια από το θάνατο του, 
Ά θ . «Κέδρος» 1977, σ. 158. 
ΓΑρθρα και κείμενα για τη ζωή, την 
ιδεολογία και το έργο του Καζαντζά­
κη. Τα περισσότερα δημοσιεύτηκαν 
τά τελευταία χρόνια σε περιοδικά και 
εφημερίδες]. 
42.Αλιβιζάτος, Κ. Ν. — Τα νοσοκομεία 
της Αθήνας στα τελευταία εκατό χρό­
νια. NE 101 τχ. 1196 (1 Μαΐου 1977) 
596 - 604. 
43. Άλισανδράτος Γ. Γ. — Ανέκδοτα 
γράμματα διαφόρων στον Παν. Βερ­
γωτή (και δύο γράμματα του Βεργωτή 
στον Κωστή Παλαμά). Κεφ. Χρ. 2(1977) 
354-417. 
[Δημοσιεύονται 25 γράμματα διαφόρων 
που καλύπτουν περίοδο 50 χρόνων 
(1865 -1914) και δίνουν πληροφορίες 
για το έργο του Βεργωτή και για την 
πνευματική κατάσταση της Ελλάδας 
στα παραπάνω χρόνια]. 
44. Αμάλθεια (έκδ.) — ένα ντοκουμέντο 
αγοραπωλησίας της Κριτσάς. Αμάλ­
θεια 8(1977) 359-360. 
[Πιθανή χρονολόγηση : 1831]. 
45. Αμάλθεια (έκδ.) — Κρητικά συμβό­
λαια Ενετοκρατίας (της Μονής Άρε -
τίου - Μεραμπέλλου). Αμάλθεια 8 
(1977) 173 - 188, 221 - 230, 361 - 372. 
[Χρονολογία συμβολαίων: 1622 - 1625, 
1630, 1637]. 
46. Αμάλθεια (έκδ.) — Σοφία Μαυροειδή -
Παπαδάκη. Αμάλθεια 8(1977) 190-
192. 
[Νεκρολογία]. 
47. Αμπαζόγλου - Αργυροπούλου, Ε. — 
Προσπάθεια πρώτης προσεγγίσεως εις 
τάς πηγάς του έργου του Νικολάου 
Μαυροκορδάτου. Φιλοσοφία 7(1977) 
404 - 415. 
[Ανιχνεύονται στα κείμενα του Νικ. 
Μαυροκορδάτου (1680 - 1730) επιδρά­
σεις από την αρχαία ελληνική γραμ­
ματεία]. 
48. Αναστασιάδης, Γιώργος Ο. — Λαϊκή 
κυριαρχία και Έθνος. Αρμενόπουλος, 
2 (Φεβρ. 1977) 154 - 158. 
[Σκέψεις με βάση το βιβλίο του Αν. 
Πεπονή «Για τη Λαϊκή Κυριαρχία», 
Αθήνα 1976]. 
49. Άναστασιάδης, Γιώργος — Ελλην ική 
συνταγματική ιστορία. Διαβάζω τχ. 7 
(Μάρτ. - Απρ. 1977) 12-18 . 
[Βιβλιογραφία]. 
50. Άναστασιάδου, Ιφιγένεια — Καππα­
δοκία. ΙΕΕ 13 (1977), 430-434. 
[ α π ό το κεφ.: Ό Υπόδουλος Ελληνι ­
σμός από το 1833 ως το 1881]. 
51. Αναστασίου, Ίωάν. Ε. — Aι ένορίαι 
της ελληνικής εκκλησίας κατά την 
διάρκειαν του IH' αιώνος. ΕΕΘΣΠΘ 
22 (1977) 7 - 20. 
[Αναφορά στον τρόπο λειτουργίας 
των ενοριών, τα καθήκοντα των ιερέων 
και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στις 
ανώτερες αρχές]. 
52. Ανδρεάδης, Έρμ. — Ό Πόντος 40 
χρόνια υστέρα από το ξερίζωμα του 
'Ελληνισμού του. ΔΚΜΣ 1(1977) 298 -
308. 
[Απόσπασμα από το Οδοιπορικό 
(1963) του Έρμ. Ανδρεάδη]. 
53. Ανδρεάδης, Ματθαίος — Σκιαγραφία 
ενός πολιτικού. Σπ. Μαρκεζίνης. Μύ­
θος και πραγματικότης, Ά θ . 1977, σ. 
462. 
54. Άνδρικόπουλος, Γιάννης — οι ρίζες 
του Έλληνικού φασισμού (στρατός 
και πολιτική), Ά θ . «Διογένης» 1977, 
σ. 110. 
[Αναζητούνται οι ρίζες του σύγχρο­
νου έλληνικού αυταρχισμού στην ε­
ποχή του '30. Παραθέτονται 18 ανέκ­
δοτα έγγραφα των ετών 1932 - 1940 
από το Foreign Office, το State De­
partment και το Γερμανικό Υπουργείο 
Υπουργείο των Εξωτερικών]. 
55. Άνδρουλιδάκης, Γιώργης — Κείμενα: 
1936 - 1966, πρόλογος Παναγιώτη Κα-
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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νελλόπουλου, έπιμ. έκδ. : Γιώργος 
Μανιάτης, Ά θ . «Εστία» 1977, σ. 344. 
[Χρονογραφικές αναμνήσεις για την 
περίοδο 1936 - 1949. Περιγραφή Βουλ­
γαρίας (1960) και θεωρητικά κείμενα 
για τη δημοσιογραφία]. 
56. Ανταίος, Πέτρος — Συμβολή στην 
ιστορία της ΕΠΟΝ, τ. Α', μέρη Ι - II, 
Ά θ . «Καστανιώτης» 1977, σ. 554. 
[Εξετάζονται: 1) Στο μέρος Ι: οι ιστο­
ρικές συνθήκες (Όκτ . 1940 - Μάρτ. 
1942) που οδήγησαν στη σύμπηξη 
της ΕΠΟΝ. Αναλύεται η δράση 
των προδρόμων των αντιστασιακών 
οργανώσεων των νέων. σε παράρτημα 
ντοκουμέντα σχετικά με την ίδρυση 
της ΕΠΟΝ, τραγούδια αντιστασιακά 
της νεολαίας, οργανωτικά σχήματα -
διαγράμματα της σπουδάζουσας 2) Στο 
μέρος II: η δράση της νεολαίας από 
το Μάρτ. 1942 ως την ιδρυτική διακή­
ρυξη της ΕΠΟΝ (23 Φεβρ. 1943)]. 
57. ΑΝΤΙ (έπιμ. έκδ.) — Αφιέρωμα στο 
ΕΑΜ. ΑΝΤΙ τχ. 80 (17 Σεπτ. 1977) 
18-42 . 
58. Άντίπας, Παναγής Γ. — Ό Καποδί­
στριας. Διακόσια χρόνια από τη γέν­
νηση του, εκδ.: Όμιλος Φίλων Λου­
τρακίου άρ. 1, Ά θ . 1977, σ. 23. 
[Όμιλία που έγινε στον 'Ελληνοαμερι­
κανικό Σύνδεσμο το Δεκέμβριο 1976]. 
59. *Άντουράκης, Γεώργιος — Αί Μοναί 
Μυριοκεφαλών και Ρουστικών μετά των 
παρεκκλησίων αυτών, Ά θ . 1977. 
60. Αντωνιάδης, Ξενοφών Α. — η Σκύ­
ρος στους περιηγητές και γεωγράφους 
(1400 - 1900). έκδ.: Άρχε ϊον Ευβοϊκών 
Μελετών, παράρτημα του ΚΑ' τόμου, 
Ά θ . 1977, σ. 253. 
[Τά σχετικά αποσπάσματα παραθέτον­
ται σε μετάφραση. Προηγείται βιογρα­
φικό σημείωμα για κάθε περιηγητή. 
Στο τέλος του δημοσιεύματος εκτενής 
βιβλιογραφία]. 
61. Αντωνόπουλος, Θεόδ. — η ιστορία 
του χωριού Δάρα Τριφυλίας. TE 3 
τχ. 13 - 14 (Γεν. - Μάρτ. 1977) 39 -
40. 
61α. Ανώνυμος — το ελληνικό κράτος από 
το 1862 ως το 1881. η μεσοβασιλεία 
(12 'Οκτωβρίου 1862 ως 18 'Οκτω­
βρίου 1863). Πρώτη περίοδος της βασι­
λείας του Γεωργίου Α'. ΙΕΕ 13(1977) 
220 - 233, 235 - 237. 
[Εθνοσυνέλευση του 1862 - 1864. Εκ­
λογή Γεωργίου Α'. Διεθνής συνθήκη 
για την ανάρρηση του. Πολιτική 
κατάσταση. Σύνταγμα 1864]. 
62. Άξελός, Λουκάς (έπιμ. έκδ.). — Σερα­
φείμ Μάξιμος. ΑΝΤΙ τχ. 75 (9 Ίουλ. 
1977) 2 4 - 4 2 . 
['Αφιέρωμα. Δημοσιεύονται: 1) κείμε­
να του ίδιου του Μάξιμου (τά 3 ανέκδο­
τα). 2) Γράμματα του Πέτρου Ρούσσου. 
3) Βιογραφικό Σημείωμα. 4) Βιβλιο­
γραφία αυτοτελών έργων του Μάξι­
μου. 5) Σημείωμα του Δημήτρη Χα­
τζή. 6) Λουκάς Άξελός, Ό Μάξιμος 
και τά προβλήματα γέννησης και δια­
μόρφωσης του έλληνικού οικισμού]. 
63. Αποστολίδης, Γιάννης — Ένας από 
τους Χαλκιδιώτες αγωνιστές που το 
1821 συνέχισαν τον αγώνα στην κάτω 
Ελλάδα. XX τχ. 31 - 32 (1977) 63 - 66. 
64. Άποστολόπουλος, Φ. — Ό κ τ . Μερλιέ, 
ό άνθρωπος και τά έργα του. ΔΚΜΣ 
1(1977) 19-26 . 
[Παρατίθεται και κατάλογος των βασι­
κότερων δημοσιευμένων εργασιών του 
Ό κ τ . Μερλιέ, γλωσσικών και μεταφρα­
στικών. Όμιλία σε εκπομπή της ΕΡΤ 
(27 - 7 - 76)]. 
65. Άποστολόπουλος, Φ. — Ανδρεάδης, 
Β. — Τά βαπτιστικά ονόματα ανδρών 
και γυναικών στην Καππαδοκία. ΔΚ 
ΜΣ 1(1977) 89 - 135. 
66. Άποστολόπουλος, Φ. — Τρία έγγρα­
φα του κώδικα Ταβλουσούν της Καπ­
παδοκίας. ΔΚΜΣ 1(1977) 217-239. 
[ Ό κωδ. απόκειται στα αρχεία του 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
δημοσιεύεται ένα αύτ/κό βεράτιο του 
1884 και 2 επιστολές του μητροπ. 
Καισαρείας Παΐσιου του 1839 και 1847 
προς το ποίμνιο του]. 
67. *Άρβανιτάκης, Αναστάσιος Δ. — 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Ζάκυνθος και Κολοκοτρώνης. Έμμε­
τρο δράμα σε εικόνες 5, Ά θ . 1977. 
68. *Άρβανιτάκης, Αναστάσιος Δ. — 
Ό Άγιος και ό Φονιάς. (Το χρονικό 
μιας αληθινής ιστορίας). Ζακυνθινό 
δράμα. (Από το ποίημα του Μαρτζώ-
κη), Πειραιάς 1977. 
69. Αργυρίου, Αστέρως. — Les exégèses 
grecques de l' Apocalypse à l' époque 
turque (1453 - 1821). Doctarat d' Etat, 
Université des Sciences Hummaines de 
Strassbourg, τ. Ι - I I , 1977, σ. 942. 
70. Αργυροπούλου - Λουγγή, Ρωξάνη — 
η «Ηθική» του Κ. Μ. Κούμα και 
rò «Σύστημα της Πρακτικής Φιλοσο­
φίας» του W. Τ. Krug. Φιλοσοφία 7 
(1977) 455-467. 
[Ανιχνεύονται οι επιδράσεις του καντι­
ανού φιλοσόφου W. Τ. Krug στο έργο 
του Κούμα]. 
71. Αργυρός, Παναγιώτης — η Επτανη­
σιακή Ιατρική κατά τον 18ον αιώνα 
και ό Καποδίστριας ως ιατρός και 
ως άνθρωπος. ΑΑΕΚ 14(1977) 47 - 61. 
['Αναφέρονται οι προσπάθειες του Κα-
ποδ. για την προστασία της υγείας του 
πληθυσμού]. 
72. Ars, G. L. — η Ρωσία και ό ελληνι­
κός διαφωτισμός στις αρχές του 19ου 
αι. (Θέσεις), μετάφρ. Κ. Κ. Παπουλίδη 
(από τα ρωσικά). ΒΒ 4(1977) 223 - 226. 
[Δακτυλογραφημένο κείμενο που δια­
νεμήθηκε στο Διεθνές συνέδριο: «οι 
σλαβικοί πολιτισμοί και τά Βαλκά­
νια», Βάρνα 15-20 Σεπτ. 1975]. 
73. Ars, G. L. — Ο Ιωάννης Καποδί­
στριας στη Ρωσία, μετάφρ. Γεωργίας 
Ίωαννίδου - Μπιτσιάδου (από τά ρω­
σικά). ΒΒ 4(1977) 291 - 322. 
[Δημοσιεύθηκε στο κεφ. Voprosy Isto­
rii 5(1976) 49 - 65. Χρησιμοποιήθηκε 
υλικό των ρωσικών αρχείων]. 
74. Αρσενίου, Λάζαρος Ά ρ σ . — η Θεσ­
σαλία στην 'Αντίσταση, τ. 1-2, Λά­
ρισα 1977, σ. 439, 456+εΐκ. 
75. Αρχείο Εγγράφων Σκύρου, Τεύχος 1, 
έπιμ. έκδ. : Ξ. Α. Αντωνιάδης - Ι. Α. 
Χείλαρης, Ά θ . 1977, σ. 47. 
[Παράρτημα εφημερίδας Σκυριανά 
Νέα» 1977. Δημοσιεύονται σχολιασμέ­
να 34 έγγραφα των ετών 1524 - 1825, 
αναφερόμενα στην ιστορία της Σκύ­
ρου. (Πωλητήρια, κληρονομητήρια, 
προικοσύμφωνα κλπ.)]. 
76. Αρχιγένης, Δημήτρης Ι. — Λαογρα­
φικά. Α': οι Νταήδες τσή Σμύρνης. 
(Ηθογραφία - κοινωνία - γεγονότα -
ιστορία - ενδυματολογία - ιδίωμα), Ά θ . 
1977, σ. 96. 
[Στο σμυρναϊκό ιδίωμα παρουσιάζεται 
ό βίος και η πολιτεία ορισμένων Ιδιόρ­
ρυθμων λαϊκών τύπων της Σμύρνης 
στα 30 χρόνια πριν το 1922. η μελέτη 
στηρίζεται σε αφηγήσεις μαρτύρων 
που έζησαν από κοντά τους νταήδες]. 
77. Άσδραχάς, Σπύρος — Δημήτρης Μορ­
τόγιας. ΑΝΤΙ τχ. 76 (23 Ίουλ. 1977) 
37 - 39. 
78. Άσδραχάς, Σπ. — Μηχανισμοί της 
αγρότικής οικονομίας στην Τουρκο­
κρατία (ΙΕ' και ΙΣΤ' αιώνας), Ά θ . 
«Θεμέλιο» 1977, σ. 300. 
[Εξετάζεται «η αγρότική οικονομία σε 
ορισμένες ελληνικές και άλλες βαλ­
κανικές περιοχές στο ΙΕ' και στο ΙΣΤ' 
αιώνα, όπως η οικονομία αυτή αντα­
νακλάται σε μια σειρά τεκμηρίων φο­
ρολογικού χαρακτήρα, τά κατάστιχα 
των τιμαρίων».]. 
79. Ασδραχάς, Σπύρος — Sociétés rurales 
balkaniques aux XVe - XVIe siècles: 
Mouvements de la population et des 
revenus. EB 13 τχ. 2(1977) 4 9 - 6 6 . 
[Γαλλικά άποδομένο απόσπασμα του 
βιβλίου του «Μηχανισμοί της αγρο­
τικής οικονομίας...»]. 
80. Asdrachas, Spyros — «Sources et pro­
blèmes d'histoire économique de la 
grèce pendant la domination ottoma-
ne». Annuaire de l' Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, Vie Section, 1976-
1977, σ. 435 - 454. 
81. Άσούρας, Γιώργος — η Ελλάδα κά­
τω από την κυριαρχία των ΕΠΑ και 
του NATO, Ά θ . «Σύγχρονη Εποχή» 
1977, σ. 101. 
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['Εξετάζονται οι αφετηρίες και οι βά­
σεις της ξένης εξάρτησης από το τέ­
λος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι 
και τα πρώτα χρόνια της μεταπολί­
τευσης του 1974]. 
82. Assénova, Pétya — Prof. Dr. Nicolas 
P. Andriotis 1904-1976. ZB 13(1977) 
7-8 . 
[Νεκρολογία. Σύντομη αναφορά στις 
γλωσσικές απόψεις του Ανδριώτη]. 
83. Association International d'études du 
sud - est européen.- Instanbul à la jon-
ction des cultures balkaniques, mèdi-
terranéeunnes, slaves et orientales aux 
XVI - XIX siècles. Actes du Colloque 
International organisé par l'A.I.E.S.E. 
E . . . (Istanbul 15-20 Octobre 1973), 
Βουκουρέστι 1977, σ. 448+XVI. 
84.* "Ατέσης, Βασ. — Ό Πατριάρχης Α­
θηναγόρας ως Διάκονος και υπάλλη­
λος της Μητροπόλεως Αθηνών (1919 -
1922), 'Ιωάννινα, 1977. 
85. Ατέσης, Βασίλ. Γ. — Συμβολή εις 
την ίστορίαν της έν Πάτμφ Ιεράς 
Μονής του Ευαγγελιστού Ιωάννου 
του Θεολόγου. ΕΦ 59(1977) 162 - 226. 
[Βιογραφικά στοιχεία για τους αρχι­
ερείς και αδελφούς της Μονής από 
του 1550 και έξης], 
86. Άτταλίδης, Μιχαήλ Α. (έπιμ. έκδ.). 
Cyprus reviewed; the result of a Semi­
nar on the Cyprus Problem held in 
June 3-6, 1976 by the Jus Cypri Asso­
ciation and the Coordinating Commit­
tee of Scientific and Cultural Organi­
sations, Λευκωσία 1977, σ. ΧΙΙ+279+ 
2 χάρτ. 
[Δημοσιεύονται 10 άρθρα]. 
87. Augustinos, Gerasimos — Consious­
ness and history: Nationalist Critics 
of Greek Society 1897-1914, Νέα 
Υόρκη, «East European Quaterly, 
Boulder», 1977, σ. V+183. 
[Η έλληνο - τουρκική σύγκρουση του 
1897 και ό νεοελληνικός εθνικισμός μέ­
σα από τη σκέψη του Κ. Παλαμά, Π. 
Γιαννόπουλου και Ι. Δραγούμη]. 
88. Αύγερινόπουλος, Δημήτρης — Στην 
Ακριτική περιοχή του Έβρου, Άθ. 
1977, σ. 96+1 χάρτ. 
[Εντυπώσεις από τις Καστανιές του 
Έβρου, περιγραφή του ναού τους, του 
άγ. Γεωργίου, λαογραφικά άγ. Γεωρ­
γίου, γνωριμία με τον οπλαρχηγό της 
Έθν. Αντίστασης στη Θράκη Καπε­
τάν Κράλλη]. 
89. Αφιέρωμα είς μνήμην Κωνσταντίνου 
Ίω. Λογοθέτου (1883 -1975), Άθ. 1977, 
σ. 172. 
90. Βαβούσκος, Κωσταντίνος Άναστ. •— 
Έγγραφα στοιχεία σχετικά προς την 
νομοκανονικήν υπόστασιν των μητρο­
πόλεων των νέων χωρών, Θεσ/νίκη, 
1977, σ. 19. 
[Ανάτυπο: Άριστοτέλειον Πανεπι-
στήμιον Θεσσαλονίκης, Επιστημο­
νική Έπετηρίς Σχολής Νομικών και 
Οικονομικών Επιστημών, τ. Ζ' = 
«Χάρισμα εις Δημήτριον Ι. Δελιβά-
νην», σελ. 83 -101]. 
91. Βαβούσκος, Κωνσταντίνος — Πώλησις 
ακινήτων Μονών Αγίου Όρους κει­
μένων έκτος περιοχής του Άθω. Αρμε­
νόπουλος 5 (Μάιος 1977) 333 - 337. 
[Γνωμοδότηση που τεκμηριώνεται με 
την αναδρομή στη σχετική κατά και­
ρούς νομοθεσία του έλλην. κράτους]. 
92. Βαγενά, Χρύσα — η ιταλική πολιτική 
στην 'Αλβανία πριν από την έναρξη 
του έλληνο - ιταλικού πολέμου σε 
σχέση με το θέμα της Τσαμουριάς. 
Παρναασος 19(1977) 556 - 563. 
[Εκθέσεις του ιταλικού και αλβανι­
κού τύπου, με αφορμή: 1) τη δολοφο­
νία του Αλβανού Νταούτ Χότζα και 
2) την καταπίεση που, κατά τους ισχυ­
ρισμούς τους, ύφίστατο η αλβανική 
μειονότητα της Τσαμουριάς από τις 
ελληνικές αρχές]. 
92α. Βαγιακάκος, Δίκαιος Β. — Ειδήσεις 
περί Μάνης έκ γαλλικού υπομνήματος 
του 1780. ΛΣ 3(1977) 185-201. 
[Πρόκειται για έκθεση του Legégne 
de Villiers που απόκειται στα Αρχεία 
του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλ­
λίας]. 
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93. Βαγιακάκος, Δίκαιος Β. — ΟΙ Μανιά­
ται της Κορσικής. Πελοποννησιακά 
12(1976-77) 152-167. 
[Συνεχίζεται (βλ. βιβλιογραφία 1975 
άρ. 106) η δημοσίευση του ληξιαρχι­
κού βιβλίου βαπτίσεων, 1808 - 1817]. 
94. Βαγιακάκος, Δίκαιος Β. — οι Μανια­
ται της Κορσικής. Μνημοσύνη 6 
(1976 -1977) 228 - 256. 
[Συνέχεια του κατάστιχου βαπτίσεων 
από τον προηγ. τόμο της Μνημοσύ­
νης (βλ. βιβλιογραφία 1975 άρ. 105]. 
95. Βαγιακάκος, Δίκαιος Β. — Oι Μανιά­
ται της Κορσικής. ΛΣ 3(1977) σ. 318 -
396. 
[Δημοσιεύεται κατάλογος των βαπτι­
σμένων (1886- 1934) και των μυρωμέ­
νων]. 
96. Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. — Ιστο­
ρικές έρευνες εξω από τα τείχη της 
Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά 17(1977) 
1 -38 . 
[Το φυσικό και θρησκευτικό περιβάλ­
λον της περιοχής εξω από τα τείχη 
της Θεσσαλονίκης κατά τους τελευ­
ταίους αιώνες του Βυζαντίου και κατά 
την τουρκοκρατία]. 
97. Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. — Πη­
γές της Ιστορίας του Νέου Ελληνι ­
σμού, τ. Β': 1669 -1812, έκδ.: Εταιρεία 
Μακεδόνικων Σπουδών, σειρά: Νεο­
ελληνικοί Ίστορικαί Έρευναι άρ. 2, 
Θεσ/νίκη 1977, σ. ιστ' + 655. 
[Τα κείμενα που παραθέτονται χωρί­
ζονται στις έξης ενότητες: 1) Κοινω­
νική οργάνωση των νέων Ελλήνων 
(ό βίος των 'Ελλήνων, η ορθόδοξη 
εκκλησία και το ποίμνιο της, κοινό­
τητες και κοινότικός βίος, συντεχνίες, 
σχολεία και πνευματική κίνηση). 2) 
Οικονομική και πνευματική άνοδος 
(κέντρα οικονομικής ζωής των Ελλή­
νων, μεταλλεία, εμπόριο, ναυτιλία, 
προξενεία ευρωπαϊκών χωρών, προ­
στατευόμενοι· αποδημίες και διαμόρ­
φωση της αστικής τάξης. Φαναριώτες· 
προδρομικές μορφές του ελληνικού 
διαφωτισμού. η νέα πνοή στην παι­
δεία
-
 οι μεγάλες μορφές του ελληνικού 
διαφωτισμού Ρήγας και Κοραής. 3) 
Στρατιωτικές δυνάμεις και πολεμικές 
επιχειρήσεις των νέων Ελλήνων (δρά­
ση 'Ελλήνων και Αλβανών άρματω-
λών και κλεφτών κατά τον 18 αϊ. πο­
λεμικοί αγώνες στην ξηρά και στη 
θάλασσα)]. 
98. *Βακαλόπουλος, Γ. Δ. — Διλοχία κυ­
νηγών. Στα κρησφύγετα του «Καπετάν 
Γιώργη», Ά θ . «Διόπτρα» 1977, σ. 229. 
99. Βακαλόπουλος, Κωνσταντίνος Α. — 
L'économiste français Arthémond de 
Regny et son rôle dans l'histoire fi-
nancière de la Grèce (1831 -1841). 
Recherches sur la période de la mo-
narchie, έκδ.: Institute for Balkan 
Studies άρ. 178, Θεσ/νίκη 1977, σ. 
Vni+266 . 
[ η μελέτη βασίζεται κυρίως στην ανέκ­
δοτη αλληλογραφία του Ελβετού φι­
λέλληνα Eynard με τον Regny κι 
άλλους παράγοντες, οικονομικούς και 
κοινωνικούς, του ελληνικού κράτους. 
η αλληλογραφία αυτή βρίσκεται στα 
Archives de la Bibliotèque Publique 
et Universitaire de Genève. Σημαντικά 
έγγραφα του Regny, Λουδοβίκου Α' 
της Βαυαρίας, Όθωνα και Γ. Σταύρου 
δημοσιεύονται σε παράρτημα]. 
100. Βακαλόπουλος, Κων. Ά π . — Νέες 
ειδήσεις για τα νησιά Σύρα, Σάμο, 
Σίφνο και Νάξο στα 1828. Μνημοσύ­
νη 6(1976 - 1977) 257 - 298. 
[Βασίζεται σε 4 υπομνήματα του γάλ­
λου προξένου στη Θεσ/νίκη Andrien 
Duprés, από τά αρχεία του γαλλικού 
υπουργείου των Εξωτερικών]. 
lOl.Bakker W. F. — Van Gemert, A. F . 
—A Check list of published Cretan 
documents in vernacular Greek. Μαν­
τατοφόρος τχ. 11 (Μάιος 1977) 12-39 . 
[Κλείδα με την οποία είναι δυνατή 
η επισήμανση των εγγράφων που έχουν 
ως τώρα δημοσιευθεί σε διάφορες με­
λέτες, σχετικά με την Κρητική ιστο­
ρία (1182-1703)]. 
102. Βαλέτας, Γ. — Ανέκδοτος λόγος του 
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Γληνού στο θάνατο τού Βερναρδάκη. 
ΑΓ 7 τχ. 38 -39 (1977) 91 -101 . 
103. Βαλέτας, Γ. — Ένας αθησαύριστος θη­
σαυρός του νεοελληνικού διαφωτισμού, 
1812 - 1855. HE 26, τχ. 209 - 300(Μάρτ. 
- 'Απρ . 1977) 185 - 201. 
[«Το παιδαγωγικό εγκόλπιο» του Διο­
νυσίου Πύρρου Θεσσαλού]. 
104. Βαλκανική Βιβλιογραφία, έπιμ. Κ. Α. 
Δημάδης, έκδ.: "Ιδρυμα Μελετών Χερ­
σονήσου του Αίμου, τ. IV -1975 και 
τ. IV - 1975 (Παράρτημα), Θεσ/νίκη 
1977, σ. XLIII+459, 336. 
[Στον πρώτο τόμο περιλαμβάνονται 
4178 λήμματα που καλύπτουν διάφο­
ρους τομείς (βλ. Βιβλιογραφία 1976, 
άρ. 89). Ό δεύτερος τόμος (Παράρτη­
μα) περιέχει μελέτες για βαλκανικά 
και ελληνοτουρκικά θέματα, μεταφρα­
σμένες στα ελληνικά. Όσες από τις 
μελέτες αυτές ενδιαφέρουν τη Βιβλιο­
γραφία της 'Ιστορίας του Νέου Ε λ λ η ­
νισμού βιβλιογραφούνται έδω χωρι­
στά]. 
104α. Βαπόρης, Νομικός Λ. — Father Kos­
mas the Apostle to the Poor. The life 
of St. Kosmas Aitolos together withe 
an English Translation of his teaching 
and letters. Brookline Massachesetts 
«Holy Cross Ortodox Pres», 1977. 
105. Βαπόρης, Νομικός Α. — Συμβολή εις 
τον έπισκοπικόν κατάλογον της μη­
τροπόλεως Λήμνου. ΓΠ 60 (1977) τεύχ. 
657, σ. 38 - 51. 
['Αρχίζει από το 1593 και περιλαμβά­
νει όλον τον 17ον αι.]. 
106. Βαρβιάνης, Ν. Α. — η Ζάκυνθος. 
Μουσεΐον Δίον. Σολωμού και επι­
φανών Ζακυνθίων, Ά θ . 1977, σ. 298. 
[Λεύκωμα με σχολιασμένες και ιστο­
ρικά ύπομνηματισμένες φωτογραφίες 
μέσα από τις όποιες προβάλλει ό κό­
σμος της προσεισμικής και μετασει-
σμικής Ζακύνθου: τοπία, κατοικημέ­
νοι χώροι, ιστορικά εθνικά μνημεία, 
τοπικοί χοροί, μουσική παράδοση, α­
γιογραφία, ξυλογλυπτική. Χωρίζεται 
σε τρία μέρη: Α' η προσεισμική Ζά­
κυνθος· Β ' η τραγωδία της Ζακύνθου" 
Γ ' Άνοικοδόμησις - Νέα Ζάκυνθος]. 
107. Βαρδακουλάς, Ι. Δ. — η κοινωνική 
προστασία και οι κατευθύνσεις της 
στα χρόνια του Καποδίστρια, Ά θ . 
1977, σ. 78. 
[Μετά από σύντομη αναδρομή στην 
οικονομική, κοινωνική και πολιτική 
κατάσταση πριν το 1821, ô σ. εξετά­
ζει τα μέτρα που έλαβε ό Καποδίστριας 
για την ανάπτυξη της εθνικής οικονο­
μίας, την εξασφάλιση της απασχόλη­
σης και την προστασία της εργασίας 
και της υγείας του ελληνικού λαού]. 
108. Βασιλειάδης, Δαμιανός — Π Α Κ -
ΠΑΣΟΚ. Μύθος και πραγματικότητα, 
«Διάλογος» Ά θ . 1977, σ. 221. 
109. Βασιλειάδης, Νικόλαος Π. — 'Εθνο­
μάρτυρες του Κυπριακού Επους 1955 -
1959, Ά θ . « Ό Σωτήρ» 1977, σ. 250. 
[Παρουσίαση Εθνομαρτύρων της Κύ­
πρου με παράλληλη παράθεση επιστο­
λών, σημειωμάτων και ημερολογίων 
και μια θρησκευτική ερμηνεία του 
Κυπριακού αγώνα]. 
110. Βασιλείου, Πάνος — Αποκατάσταση 
χρονολογίας στην Bibliographie Hel­
lénique του É. Legrand. Ερανιστής 14 
(1977) 206 - 208. 
[Χρονολογούνται στα 1600 αντί 1601 
οι εκδόσεις «Απολλώνιος», «Γαδάρου, 
λύκου κι άλουπούς διήγησις ωραία» 
και «Ίμπέριος»]. 
111. Βασιλείου, Πάνος Ι. — Τα ελληνικά 
γράμματα στη τουρκοκρατία (συγγρα­
φείς και βιβλιογράφοι κωδίκων του 
Αγίου Όρους). ΘΕ 5(1977) 125 - 126. 
175-176, 253 - 255. 
112. Batalden, Stephen Κ. — A Further Note 
on Patriarch Serapheim H's Sojourn 
to Russia. BS 18(1977) 409-411 . 
[Πρόσθετα στοιχεία με αφορμή τα 
άρθρο του Κ. Παπουλίδη «Le Patriar­
che Oecuménique Serapheim II et les 
Russes» BS 17(1976) 59-66 , βασι­
σμένο σε πηγές των ρωσικών αρχείων]. 
113. Bayliss, Gwyn M. — Bibliographie 
Guide to the two World Wars, An 
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Annotated Survey of Fuglish - Lan­
guage. Reference Materials, Λονδίνο 
1977, σ. XV+578. 
114. B.B.X.B.Δ. [ψευδών.]. — Άνάστασις 
της Ελλάδος. Ήτοι περιγραφή της 
Επαναστάσεως των πολέμων και των 
λοιπών, από αρχής εως το σύνταγμα 
και εως την φυγήν του Όθωνος. Εις 
άπλήν γλώσσαν. Ύπό Β.Β.Χ.Β.Δ. Έ ν 
Αθήναις (Τύποις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ), 1870. 
Φωτομηχανική επανέκδοση: «Κουλ­
τούρα», Ά θ . 1977, σ. 1 + 3 8 + 3 είκ. 
[ η αφήγηση έχει τη μορφή χρονικού]. 
115. *Bedeschi, Giulio (έπιμ.). — «Fronte 
greco - albanese: c'ero anch' io» Mi­
lano, «Mursio» 1977, σ. 684. 
115α. Βέικου - Σερεμέτη, Κατίνα—Σελίδες 
χειρογράφου. Μελέτη ΘΧ 33 (1977) 
72 - 86. 
[Σχετικά μ' ένα χειρόγραφο αγιογρα­
φίας που βρέθηκε στην Ξάνθη και 
που ανάγεται στο τέλος του 18ου η 
στις αρχές του 19ου αϊ.]. 
116. Βελιαρούτης. Κώστας Δ. — Ό Ά γ ι ο ς 
Γεώργιος και το Γραμμένο, HE 26, 
τχ. 299 - 300 (Μάρτ. - Απρ. 1977) 213-
216. 
[Νεομάρτυρας Γεώργιος (1838)]. 
117. Βελισσαρίου, Γιάννης Β. — Μια εικό­
να δωρεά στην εκκλησία της Κοίμη­
σης της Θεοτόκου Μακρινίτσας [Πη­
λίου]. ΛΓ 5 (1977) 335 - 338. 
[Περιγραφή φορητής εικόνας του οσιο­
μάρτυρα Γεδεών του 1843 και δημο­
σίευση της επιγραφής της]. 
118. Βελουδής, Γιώργος ( έ π ι μ . ) — η φυλ­
λάδα του Μεγαλέξαντρου. Διήγησις 
Αλεξάνδρου του Μακεδόνος. Ά θ . 
«Έρμης» 1977, σ. ρκη '+136. 
[Προτάσσεται εισαγωγή, που είναι 
συντομευμένη παρουσίαση της εργα­
σίας του έπιμελητή:«Der neugriechische 
Alexander, Μόναχο 1968»· εκδίδεται 
το κείμενο της Φυλλάδας με βάση την 
έκδοση του 1750 (Βενετία)]. 
119. Βελουδής, Γιώργος — Το δημότικό 
τραγούδι στην ποίηση του Ρίτσου. 
ΑΝΤΙ τχ. 71 (14 Μαίου 1977) 28 - 35. 
120. Βελουδής, Γιώργος — Το σύγχρονο 
λαϊκό μυθιστόρημα. ΑΝΤΙ τχ. 86 (19 
Νοεμ. 1977) 40-46 , τχ. 87 (3 Δεκ. 
1977) 4 3 - 4 7 . 
121. Βεργόπουλος, Κ. — Le capitalisme 
difforme et la nouvelle question agraire. 
L'exemple de la Grèce moderne, πρό­
λογος Samir Amin, Παρίσι 1977, σ. 
305. 
[Γαλλική απόδοση του «Άγροτικού 
ζητήματος στην Ε λ λ ά δ α . . . »
-
 βλ. βι­
βλιογραφία 1975 άρ. 142]. 
122. Βεργόπουλος, Κωνσταντίνος — Ό 
ανανεωμένος εθνισμός. ΙΕΕ 14(1977), 
56 - 87. 
[Καλύπτει την περίοδο πριν από τον 
πόλεμο του 1897]. 
123. Βεργόπουλος, Κωνσταντίνος — Τα 
δύο κόμματα. ΙΕΕ 14 (1977) 22 - 39. 
[το τρικουπικό και το δεληγιαννικο 
κόμμα]. 
124. Βεργόπουλος, Κώστας — το προστα­
τευτικό Κράτος και οι κοινωνικές συμ­
μαχίες 1945 - 1952. ΑΝΤΙ τχ. 66(5 
Μάρτ. 1977) 14-18 . 
125. Βερέμης, Θάνος — οι επεμβάσεις του 
Στράτου στην Ελλην ική Πολιτική, 
1916 - 1936, Ά θ . «Εξάντας» 1977, 
σ. 468. 
[«Εξετάζονται οι μηχανισμοί των σχέ­
σεων πελατείας - προστασίας στην 
ελληνική κοινωνία καθώς και ό αντί­
κτυπος τους στην στρατιωτική Ιεραρ­
χία και στις δοσοληψίες των στρατιω­
τικών με τους πολιτικούς». η μελέτη 
βασίστηκε σε αρχειακό υλικό, συν­
εντεύξεις και ερωτηματολόγια. Αρκε­
τά ανέκδοτα έγγραφα δημοσιεύονται 
σε παράρτημα από τα αρχεία Έλ . 
Βενιζέλου, Ν. Πλαστήρα, Ά . Ζάννα, 
και Ά λ . Μαζαράκη]. 
126. Βερέμης, Αθανάσιος — Οι Οθωμανι­
κές μεταρρυθμίσεις (Τανζιμάτ). ΙΕΕ 13 
(1977) 168 - 171. 
127. Βερέμης, Θάνος — Ό μύθος του Γου­
δί: επιβεβαιώσεις και αμφισβητήσεις. 
Διαβάζω τχ. 8(Μάιος - Ό κ τ . 1977) 10 -
17. 
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128. Βερέμης, Θάνος — The significance 
of the forces behind the organisation 
of the March 1935 coup. EKE τχ. 29 
(1977) 116-126. 
129. Βερέμης, Αθανάσιος — Tò κίνημα 
των νεοτούρκων και οϊ άμεσες συνέ­
πειες του. ΙΕΕ 14(1977) 254 - 257. 
129α. Βερέμης, Αθανάσιος — Το στρατιωτι­
κό κίνημα του 1909. ΙΕΕ 14 (1977) 
258 - 266. 
130. Βιβλιεμπορική — Το βιβλίο στην Ε λ ­
λάδα. Επαγγελματικός κατάλογος Εκ­
δοτών Βιβλιοπωλών Προμηθευτών βι­
βλίων, Ά θ . «Βιβλιεμπορική» 1977, σ. 
43. 
131. Βιβλιογραφική Εταιρεία της Ελλά­
δος (έκδ.) — Ελληνική Βιβλιογραφία 
1976, πρόλογος Ν. Γ. Μαυρή, τχ. Α' -
Β', Ά θ . 1977, σ. ιε ' + l -189, κγ' + 193 -
654. 
[Τα λήμματα (4011+57) κατανέμονται 
σε 46 θεματικές κατηγορίες με τις 
υποδιαιρέσεις τους. Το έργο συμπλη­
ρώνεται με τά έξης ευρετήρια: προ­
σώπων, νομικών προσώπων, βιογρα­
φουμένων και βιβλιογραφουμένων προ­
σώπων, εκδότικών οίκων και βιβλιο­
πωλείων, τυπογραφείων και τυπογρά­
φων]. 
132. Βιβλιοπωλεϊον Νότη Καράβια (έκδ.)— 
Κατάλογος No 106: Μικρασιατικά. 
Ά θ . Σεπτέμβριος 1977. 
133. Βιβλιοφιλία (έκδ.) — 'Από την Βόρεια 
Ελλάδα. Βιβλιοφιλία 4 - 5 (1977) 2 0 -
21. 
[Μεταγραφή χφ. με τίτλο «περί ο­
σπρίων και οπωρών και πάντων των 
έδοδίμων»]. 
134. Βιβλιοφιλία (έκδ.) — Αφιέρωμα Δέκα 
χρόνια μνήμης του Χαράλ. Σπανού. 
Βιβλιοφιλία 4-5(1977). 
[Χ. Σπανός: 1913 -1967. Δημοσιεύον­
ται 2 επιστολές από τον Κ. Α. Δια­
μαντή, δ/ντή των ΓΑΚ και Γ. Καρα-
νικόλα]. 
135. Βιβλιοφιλία (έκδ.) — Τα εκατόν πε­
νήντα χρόνια από την έξοδο του Με­
σολογγίου. Βιβλιοφιλία 45(1977) 10. 
[Διάφορες πληροφορίες για την έκ­
δοση του λευκώματος «Μεσολόγγι» 
με 200 είκ. η παρουσίαση της εκδό­
σεως έγινε στις 23 Μαρτίου 1977]. 
136. Bieu, Peter — Kazantzakis Kapodistrias 
(Rejected) Offering to Divided Grece, 
1944 -1946, BMGS 3 (1977) 141 - 173. 
[Κριτική παρουσίαση του έργου του 
Καζαντζάκη «Καποδίστριας»]. 
137. *Βιτάλης, Φιλάρετος. Ά π . (άρχιμ.) — 
Εις μνημόσυνον αΐώνιον του Μακαριω-
τάτου και Άγιωτάτου Μαξίμου Ε'., 
Οικουμενικού Πατριάρχου, Πρέβεζα 
1977. 
138.*Βιτάλης, Φιλάρετος Ά π . (άρχιμ.) — 
η ιερατική Σχολή Πρεβέζης. Σχολ. 
έτος 1976 - 1977, Ά θ . 1977. 
139.*Βιτάλης, Φιλάρετος Ά π . (άρχιμ.) — 
Μακάριος Γ ' Αρχιεπίσκοπος και Ε­
θνάρχης Κύπρου. Επιμνημόσυνος λό­
γος, Λευκωσία 1977. 
140.*Βιτάλης, Φιλάρετος Ά π . (άρχιμ.) — 
Ό Χριστός και το Έλληνικόν "Εθνος, 
Ά θ . 1977, σ. 166. 
141. Βιτάλης, Φιλάρετος — Σπυρίδων Κα­
ραμάνης (πατήρ - ευεργέτης της Πρε­
βέζης) 1798 - 1868. HE 26 τχ. 303 - 304 
(Ίούλ. - Αύγ. 1977) 522-532. 
142. Βλαντάς, Δημήτρης — Πολιτική Ιστο­
ρία Κ.Κ.Ε. η προδομένη επανάσταση 
1941 - 1944, Ά θ . «Εκδόσεις Γ. Ευαγ­
γελίου» σ. 408. 
143. Βλασσόπουλος, Στυλιανός — Στατι­
στικοί και ίστορικαί περί Κερκύρας 
ειδήσεις Μετάφραση, σχόλια, εισα­
γωγή Άθαν. Τσίτσα, προλεγόμενα Κ. 
Δαφνή, Κεφ. Χρ. 21(1977) 1 - 152. 
[το δημοσίευμα καταλαμβάνει όλες τίς 
σελίδες του τόμου. Μεταφράζεται από 
τά Ιταλικά το έργο του Βλασσόπουλου 
(1748 - 1822) που απόκειται στο Νεο­
ελληνικό Ίνστιτούτο της Σορβόνης]. 
144. Βλάχος, Ιερόθεος (αρχιμανδρίτης) — 
Ό Μητροπολίτης Βοδενών Νικόλαος 
(1896 - 1899) EX τχ. 11 (Μάιος 1977) 
28 - 45. 
[Βιογραφία του μητροπολίτη· δημο­
σιεύονται επιστολές του]. 
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145. Βλάχος, Κώστας Π. — Κτηματολό­
γιον των μονών της περιοχής Κουρέν­
των Ιωαννίνων, 1866. HE 26 τχ. 297-
298 (Ίαν. - Φεβρ. 1977) 217, τχ. 299 -
300 (Φεβρ. - Απρ. 1977) 226 - 227, 
τχ. 301 - 302 (Μάιος - Ιούν. 1977) 
366 - 369, τχ. 303 - 304 (Ίούλ. - Αύγ. 
1977) 536 - 537, τχ. 305 - 306 (Σεπτ. 
Όκτ. 1977) 703 - 705, τχ. 306 - 307 
(Νοέμβ. - Δεκ. 1977) 899 - 900. 
146. Βλάχου, Ελένη — Γιατί δεν τα λέτε; 
Χρονογραφήματα 1974 - 1976, Άθ. 
«Καθημερινή» 1977, σ. 201. 
147. Βοντίτσος - Γούσιας, Γεώργης — οι 
αιτίες για τις ήττες, τη διάσπαση του 
ΚΚΕ και της ελληνικής αριστεράς, τ. 
Α', Άθ., «Να Υπηρετούμε το Λαό» 
1977, σ. 554. 
148. Βουδούρης, Μ. — Ελληνικά συγγρα­
φικά ψευδώνυμα, 1800 - 1969. HE 26 
τχ. 305 - 306 (Σεπτ. - Όκτ. 1977) 723 -
737. 
[Βιβλιογραφία συγγραφικών ψευδω­
νύμων]. 
149. *Βουδούρης, Μελής — Ένα ευρύτατα 
γνωστό έργο του Γιάννη Ρίτσου: Ό 
σύντροφος μας Νίκος Ζαχαριάδης, 
Άθ. 1945, Utrecht 1977, σ. 16. 
150. Βουκελάτος, Νίκος Δ. — Λευκάδα. 
Τουριστικός οδηγός, έπιμ. Γ. Γρηγό­
ρη, Άθ. 1977, σ. 78. 
151. Βουλή των Ελλήνων — Εύρετήριον 
συζητήσεων του Κοινοβουλίου, μέ­
ρος Γ' (1909 - 1936), τ. 1: Θέματα Α' -
Β', Άθ. «'Εθνικό Τυπογραφείο» 1977, 
σ. κζ'+900. 
[Το ευρετήριο δημοσιεύεται σε 4 στή­
λες. Στην πρώτη αναγράφονται, κάτω 
από το σχετικό θεματικό λήμμα, οι 
περιπτώσεις που το θέμα αυτό απα­
σχόλησε τη Βουλή. Στις άλλες στή­
λες σημειώνονται αντίστοιχα: χρονο­
λογία συνεδριάσεων, παραπομπή στα 
Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής 
και στην Εφημερίδα Συζητήσεων της 
Βουλής]. 
152. Βουλή των Ελλήνων — Εύρετήριον 
Πρακτικών των συνεδριάσεων της 
Βουλής της Α' Περιόδου Προεδρευο-
μένης Δημοκρατίας, Άθ. 1977. 
[Συγκεντρωτικό ευρετήριο των 3 συνό­
δων της Α' περιόδου Πρ. Δημοκρ. και 
των Νομοθετικών Τμημάτων θέρους 
1975, 1976, 1977]. 
153. Βουλή των Ελλήνων — Μητρώον 
Γερουσιαστών ετών 1929 - 1935 και 
βουλευτών από της Γ' αναθεωρητικής 
Βουλής 1935 μέχρι της Ε' αναθεωρη­
τικής Βουλής 1974, Άθ. 1977, σ. 241. 
154. Βουλή των Ελλήνων — Πρακτικά 
Βουλής ολομέλεια. Περίοδος Α' Προ-
εδρευομένης Δημοκρατίας, Σύνοδος Γ', 
τ. 1-6, Άθ. 1977. 
[Καλύπτεται η περίοδος 4 Όκτ. 1976 -
25 Ίουν. 1977. Στο τέλος κάθε τόμου 
διάφορα χρηστικά ευρετήρια με χω­
ριστή σελιδαρίθμηση.]. 
155. Βουλή των 'Ελλήνων — Πρακτικά 
συνεδριάσεων τμήματος διακοπών ερ­
γασιών της Βουλής Θέρους 1977. Πε­
ρίοδος Α' Προεδρευομένης Δημοκρα­
τίας. Σύνοδος Γ', τ. Α' - Β', Άθ. 1977, 
σ. 2035. 
[Καλύπτεται η περίοδος 4 Ίουλ. 1917 -
29 Σεπτ. 1977. Στο τέλος ευρετήρια με 
χωριστή σελιδαρίθμηση]. 
156. Βουρλάκης, Άριστ. — η πρώτη οργά­
νωσις της εκπαιδεύσεως στην Άνατολ. 
Κρήτη και το ιστορικό Γυμνάσιο Νεα­
πόλεως. Αμάλθεια 8(1977) 155 - 172, 
231 - 244. 
[το δημοσίευμα αναφέρεται στα χρό­
νια 1882-83]. 
157. Βουρνάς, Τάσος — Ιστορία της Σύγ­
χρονης 'Ελλάδας. από την έλευση 
του Βενιζέλου στην 'Ελλάδα (1909) 
ως την έκρηξη του Έλληνοϊταλικού 
πολέμου (28 'Οκτωβρίου 1940), Άθ. 
«Άφοί Τολίδη» 1977, σ. 522. 
158. Bozinov, Voin — Cultural and Educa­
tional Work in Macedonia and the 
Participation of Goce Deliev, Damjan 
Gruev and Jane Sandanski in it. BHR 
5 τχ. 2 (1977) 24 - 36. 
[Προσπάθειες των παραπάνω για την 
μόρφωση των Βουλγάρων της Μακεδονίας 
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και Θράκης (1877 - 1909 πε­
ρίπου)]. 
159. Βρανούσης, Λέανδρος — Les imprime­
ries vénitiennes et les premiers Livres 
grecs. Atti del II Convegno Interna-
zionale di Storia della Civiltà Vene-
ziana 2 (Βενετία 1977) 509 - 519. 
160. Βρανούσης, Λέανδρος — Ό Βενιαμίν 
Λεσβίος στην Πόλη και στη Σμύρνη. 
ΑΓ 7 τχ. 41(1977) 278 - 284. 
['Ανακοίνωση στο Γ ' Διεθνές Συμπόσιο 
του Αιγαίου]. 
161. Broche des Compes, P. De — «Ο Κώ-
δων», Εφημερίς Πολιτική του Ιακώ­
βου Πολυλά (1870 - 1874), ΔΑΕΚ 14 
(1977) 7 - 4 6 . 
[Σύμφωνα με ύποσημ. του σ. το άρθρο 
αποτελεί συνέχεια άλλου μελετήμα­
τος που δημοσιεύθηκε στον τ. του 
1975 με του τίτλο: « η πορεία του 
Ία. Πολυλά ως τη δημοσίευση του 
«Κώδωνος»· βλ. βιβλιογραφία 1975, 
άρ. 174α]. 
161α. Burgel, Guy — Αγρότικές έρευνες 
στην Ελλάδα. Μετάφρ. Μ.Δ. Θεοφίλου 
(από τα Γαλλικά). ΕΚΕ τχ. (30 - 31 
Α π ρ . - Σ ε π τ . 1977) 190-213. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στο Mémoires 
et Documents, τ. 13, εκδ. του CNRS, 
Παρίσι 1972. Συνέχεια του άρθρου βλ. 
στον άρ. 13 της ΕΚΕ]. 
162. *Βυζαντινός, Νίκος — η 13η Δεκεμ­
βρίου, Ά θ . «Παροτζάκης» 1977, σ. 
159. 
163.Camariano - Cioran, Ariadna — Con­
tributions aux relations roumano -
chypriotes. RESEE 15 τχ. 3 (1977) 
493 - 508. 
[Καλύπτει την περίοδο: 15ος - 18ος ai.]. 
164* Carson, Jeffrey — Clark, James — Pa-
ros, ΆΘ. «Lycabettus Press» 1977. 
165. Carter, Francis W. (έπιμ. έκδ.) — 
An Historical Geography of the Bal­
kans, Λονδίνο κ. ά. 1977, σ. XXV1I+ 
599. 
[Εξετάζονται επί μέρους θέματα Ιστο­
ρικής γεωγραφίας της Αλβανίας, Βουλ­
γαρίας, Ελλάδας, Γιουγκοσλαβίας και 
Ρουμανίας, από τη νεολιθική εποχή 
ως το 1971. Ιδιαίτερα κεφάλαια για 
την οικονομία και την δημογραφία Πε­
λοποννήσου (1618) και της Θεσσαλίας 
(1389 - 1940]. 
166. Cassar, George Η. — The French and 
the Dardanelles. A Study of Failure 
in the Conduct of War, Λονδίνο 1977' 
σ. 15 χ.α. - 2 7 6 . 
[Εξετάζεται η εκστρατεία των Δαρδα­
νελλίων του 1915. Χρησιμοποιούνται 
γαλλικά και αγγλικά αρχεία]. 
167. Castellan Georges — Peuples et nations 
des Balkans à la veille du Congrès 
de Berlin (1878), d'après Elisée Re-
çus. RESEE 15 τχ. 2 (1977) 279 -293. 
168.Cattapan, Mario — I pittori Pavia, Ri-
zo, Zafuri da Candia e Papadopulo 
dalla Canea. Θησαυρίσματα 14(1977) 
199-218. 
[Με βάση έγγραφα από το Κρατικό 
Αρχείο Βενετίας συμπληρώνονται οι 
πληροφορίες για τους ζωγράφους αυ­
τούς του 15ου αϊ.]. 
169. Centerwall, Julius — Θεσσαλικό οδοι­
πορικό (1886). KB 2(1977) 120 -125. 
[Μετάφραση, από του Μεσεβρινό, απο­
σπάσματος από τις αναμνήσεις του 
Σουηδού περιηγητή. Περιέχονται ειδή­
σεις για την οικονομική, κοινωνική 
κλπ. κατάσταση του Βόλου και της Λά­
ρισας]. 
170. Cernovodeanu, Paul — An unpublished 
British source concerning the interna­
tional trade through Galata and Braila 
between 1837 and 1848. RRH 16 τχ. 
3(1977) 517-531. 
[Υπόμνημα του Άγγλου ύποπροξένου 
στο Γαλάτσι. από τους δημοσιευό­
μενους πίνακες φαίνεται ό σημαντικώ­
τατος ρόλος των πλοίων υπό ελληνική 
σημαία]. 
171. Cernovodeanu, P. — Vatamanu, Ν. 
—Un médecin princier meirs connu de 
la période phanariote: Michael Schen-
dos van der Bech (1691 — env. 1736), 
BS 18(1977) 13-30 . 
172. Cliadakis, Harry — Le régime de 
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Metaxas et la deuxième guerre mondiale. 
RHDGM 27 τχ. 107 (1977) 19 - 38. 
[Χρησιμοποιούνται, εκτός των άλλων, 
οι εκθέσεις του Αμερικανού πρεσβευ­
τή στην Αθήνα Lincoln Mac Veagh 
προς την κυβέρνηση του] — 
173.Coulanges, Fustel de — η νήσος Χίος. 
Ιστορικό Υπόμνημα. Mémoire sur l' 
Ile de Chio (1856), πρόλογος, σημειώ­
σεις ελληνικής εκδόσεως, μετάφραση 
Κώστα Χωρεάνθη, Άθ. «Α. Καραβιάς» 
1977, σ. 938. 
[Σχολιασμένη έκδοση του ιστορικού 
υπομνήματος που συνέταξε ό γάλλος 
ιστορικός - αρχαιολόγος το 1854 και 
1855]. 
173a.Crampton, R. J. — The Balkans as a 
factor in German Foreign Policy, 1912 -
14. SEER 55, 3(1977) 370 - 390. 
174.*Crodent, M. — Edmond About et la 
Grèce, 1977. 
175.Crojattobut, Muodpar —Chants po-
pulaires serbes dans la traduction grec-
que de Nicolas Tommaseo et Stéphane 
Koumanoudis. Balcanica 8 (1977) 749 -
757. 
176. Carni, M. — Tο άλβανοελληνικό πρω­
τόκολλο της Καπεστίτσας, μετάφρ. 
Β. Κόντη (από τά αλβανικά). ΒΒ 4 
(1977) 127 -144. 
[Tο πρωτόκολλο υπογράφτηκε στις 
28 - 5 - 1920. Δημοσιεύτηκε στο Stu­
dime Histoirike 1975, τχ. 4, σ. 75 - 89]. 
177. Γαβαλά, Θ. Α. — Μονιάδη, Θ. Σ. — 
η κατοικία στα μεσαιωνικά χωριά 
της Χίου. XX 9(1977) 6-17. 
178. Γαρουφαλιάς, Πέτρος Ε. — Ό «ΑΣΠΙ­
ΔΑ» και η πολιτική κρίση του Ιου­
λίου 1965, Άθ. 1977, σ. 86. 
179. Γατανάς, Χριστόφορος Γ. — Χίος, 
πόλη πανέμορφη, λουλούδι του νησιού 
μας (Σύντομη ιστορία - λαογραφία), 
Χίος, 1977, σ. 20. 
180. Γενικά Αρχεία του Κράτους (έκδ.)— 
Εκθέσεις αρχειακής υπηρεσίας και 
κατάλογος περιεχομένων, έπιμ. έκδ.: 
Κ. Α. Διαμαντής, σειρά: Βιβλιοθήκη 
Γενικών Αρχείων Κράτους, άρ. 16, 
Άθ. 1977, σ. 179. 
[Μεταξύ των άλλων δημοσιεύεται έκ­
θεση «επιθεωρήσεως και τακτοποιή-
σεως της συλλογής ιστορικών εγγρά­
φων του Μουσείου Σκύρου», ό κατά­
λογος της Αρχειακής Συλλογής Μυ­
κόνου, και το τελευταίο τμήμα του 
καταλόγου των εντύπων της Συλλο­
γής Βλαχογιάννη]. 
181. Γεννηματάς, Παύλος Π. — η τοπωνυ-
μιολογία μας ως τεχνολογία και τά 
ελληνικά τοπωνύμια εις την ξηράν 
και την θάλασσαν, Άθ. 1977, σ. 85. 
[Κατάταξη τοπωνυμίων, με βάση τά 
κριτήρια που προκάλεσαν και έμπνεύ-
σανε την ονοματοθεσία]. 
182. Γέροντας, Γιάννης Άλ. — η ζωή 
της παληάς Αθήνας από τη σάτιρα 
του «Ρωμηού». Αθηναϊκά 67 (1977) 
54 - 64. 
[Παρατίθενται εκτενή αποσπάσματα 
από το «Ρωμηό»]. 
183. Γέροντας, Δημ. Άλ. — Ανέκδοτη επι­
στολή Αθηναίου προς του λόρδον 
Γκύλφορδ. 'Αθηναϊκά 68(1977) 13 -16. 
[Δημοσιεύεται επιστολή του Ν. Γέ­
ροντα και προστίθενται βιογραφικά 
στοιχεία γι' αυτόν η επιστολή προ­
έρχεται από τά αρχεία της Κομητεί­
ας του Κέντ]. 
184. Γέροντας, Δημ. Άλ. — O μεγάλος 
φιλέλλην λόρδος Γκύλφορδ. Αθηναϊ­
κά 67(1977) 33-37. 
[Δημοσιεύονται 2 επιστολές: της Ταρ­
σίας Μακρή και του Ανδρέα Νέρη 
προς του Γκύλφορδ
-
 προέρχονται από 
αγγλικά αρχεία]. 
185. Γερουλάνος, Δημήτριος Α. — Θ. Κο­
λοκοτρώνης, η ψυχή του εικοσιένα, 
γ' εκδ., Άθ. «Εστία» 1977, σ. 90. 
[Σκιαγράφηση της προ του '21 ζωής 
του Κολοκοτρώνη καθώς και των 
σημαντικότερων σημείων του στρα­
τιωτικού του έργου κατά την Επανά­
σταση]. 
186.* [Γεωγραφική 'Υπηρεσία Στρατού]. 
Ιστορία της γεωγραφικής Yπηρεσίας 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Στρατού 1889-1939. Πρώτη πε­
ρίοδος 1889 - 1918. Δευτέρα περίοδος 
1919-1939, Ά θ . 1977. 
187. Γεωργαντή, Μαριάννα — η σκιαγρά­
φηση μιας αφανούς Αθηναίας ποιή­
τριας του περασμένου αιώνα μας. Ά -
θηναίκά 67(1977) 65 - 69. 
[Βιογραφικά στοιχεία για τη Μαριάννα 
Χαλκοκονδύλη]. 
188. Γεωργακόπουλος, Μίμης — Πολιτι­
σμός - Κυπριακός Ελληνισμός. TE 
3, τχ. 16(Ίούνιος - Ιούλιος 1977) 
204 - 206. 
189. Γεωργαντόπουλος, Έ λ . Α. — μια 
περαιτέρω έκτίμησις της συμβολής 
της Εμπορικής Ναυτιλίας στην οικο­
νομική ανάπτυξη της χώρας, έκδ.: 
Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πει­
ραιώς, Πειραιεύς 1977, σ. 50. 
[Εξετάζεται κυρίως η συμβολή της 
εμπορικής Ναυτιλίας: α) στο ακαθά­
ριστο Εθν ικό εισόδημα, β) στην απα­
σχόληση εργατικού δυναμικού, γ) 
στην ανάπτυξη άλλων κλάδων της 
οίκονομίας και ε) στη διαμόρφωση 
του ισοζυγίου των εξωτερικών πλη­
ρωμών της χώρας] 
190. Γεωργιάδης, Φώτης Κ. — στη χουντι­
κή εποχή. Ένα παιδί ρωτούσε και 
αναρωτιόταν, Θεσ/νίκη, 1977, σ. 120. 
191. [Γεωργίου, Χ. - Καρράς, Ήλ . ]— 
Οδηγός εκλογών άπ' το 1961. Έ λ α ­
β ο ν . . . Πλήρη εκλογικά αποτελέσματα 
και βουλευτές κατά περιφέρεια, Ά θ . 
«Βέργος» 1977, σ. 150. 
[Βασικές πηγές του έργου: τα επίσημα 
αποτελέσματα των εκλογών που δη­
μοσιεύονται από το Υπουργείο Ε σ ω ­
τερικών και η έκδοση της Βουλής σχε­
τικά με τους βουλευτές της περιόδου 
1935 - 1974]. 
192. Γεωργοπουλου - Λούκου, Δέσποινα. — 
Οι ταραχές στη Σύρα του Απρίλιο 
του 1830. Μνήμων 6 (1976 - 1977) 
1-15. 
[του Απρ. του 1830 οι έμποροι της 
Σύρας αντέδρασαν δυναμικά στην από­
πειρα του Καποδίστρια να τους χωρί­
σει σε κατηγορίες. με βάση το ανέκ­
δοτο υλικό των ανακρίσεων που έγι­
ναν για τα γεγονότα αυτά, επιχειρεί­
ται η σκιαγράφηση και η αξιολόγηση 
τους]. 
193.*Γεωργούλας, Μπάμπης — Στο αρχι­
πέλαγος Αιγαίο, Ά θ . «Χρόνος» 1977, 
σ. 75. 
194. Γαζιάνος, Ά π . — Ό Κόσμος του Κα­
ραγκιόζη, τ. Α': Φιγούρες, τ. Β' , σκη­
νικά, ΆΘ.«Έρμής» 1976 - 1977, σ. 311 
[Λεύκωμα που παρουσιάζει φιγούρες 
15 ζωγράφων - Καραγκιοζοπαιχτών με 
σύγχρονη ιστορική τεκμηρίωση της 
κάθε φιγούρας χωριστά (προέλευση -
χρονολογία, τρόπος και λόγος κατα­
σκευής]. 
195. Γιαγκάκης, Γεώργιος Κ. — Προβλή­
ματα της νησιωτικής οικονομίας: Πλη­
θυσμιακός μαρασμός και μόνωσις. Δια 
νέαν στρατηγικήν νησιωτικής ανα­
πτύξεως, Ά θ . 1977, σ. 49 (πολυγρ.). 
196. Γιαγκουλλής, Κ. Γ. — Ένας ποιητά­
ρης από τη Λάπηθο. ΧΑ 4(1975 - 77) 
72. 
Γ [ ι α του ποιητάρη Πέτρο Λάμπρου 
που έγραψε δυο ποιητικές φυλλάδες: 
«Ποίημα έρωτικόν» (1921) και «Τρα­
γούδι περί έρωτος» (1907)]. 
197. Γιάκος, Δημήτρης — Ιστορία της 
ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας. από 
του ΙΘ ' αιώνα εως σήμερα, Ά θ . « Ε ­
στία» 1977, σ. 128. 
198. *Γιαλουράκης, Μανώλης — Κρήτη, 
εκδ. β', Ά θ . «Δίοδος» 1977, σ. 260. 
199. Γιαννακοπούλου, Έλ . Κ. — Ανέκδο­
τος έκθεσις περί της Αττ ικής κατά το 
1817 (του Felix Beaujour έκ των Γαλ­
λικών Αρχείων). Μνημοσύνη 6(1976 -
1977) 217-227. 
200. Γιαννακοπούλου, Ελένη Κ. — Το 
έμπόριον εις την Πελοπόννησον κατά 
την β' πενταετίαν του 19ου αιώνος. Πε­
λοποννησιακά 12 (1976 - 77) 103 -151 . 
[Εξετάζεται η ανάπτυξη του ελληνικού 
εμπορίου στην Πελοπόννησο στις αρ­
χές του 19ου αϊ. σε συνάρτηση με τη 
γενικότερη πολιτική των ευρωπαϊκών 
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κρατών —παρατίθενται στατιστικοί πί­
νακες]. 
201. Γιανναροπούλου, Ιωάννα — Ήρως 
αγαθός, Τριπολίτης Γεώργιος Δ. Σέ­
κερης. ΠΑ'ΣΑΣ: Πελοποννησιακά 12 
(1976-77) 3 5 - 5 0 . 
[Αναφέρεται στην ιστορική δράση 
του αγωνιστή του 1821 Γεωργίου Σέ­
κερη]. 
202. Γιάννας, Νίκος — Κοινωνική πολιτειο-
λογία. Ό κοινωνικός άνθρωπος και 
η κοινωνική ιστορία της Ελλάδας και 
του δυτικού κόσμου, Ά θ . 1977, σ. 326. 
[Εξετάζεται το πρόβλημα των πολι­
τικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, 
του άνθρωπου διαχρονικά —από την 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα— και ανα­
λύονται οι σημερινοί θεσμοί που απο­
βλέπουν στην προστασία τους: Συμ­
βούλιο Ευρώπης κλπ.]. 
203. Γιαννίτσης, Α. Κ. — οι ξένες άμεσες 
επενδύσεις και η διαμόρφωση της νεο­
ελληνικής οικονομίας (1830 - 1939). 
ΕΚΚ τχ. 30 - 31 (1977) 234 - 253. 
[Εξετάζονται οι σχέσεις μεταξύ της 
εισροής ξένων άμεσων επενδύσεων 
και της διαδικασίας ανάπτυξης και 
εκβιομηχάνισης της Ελλάδας. Στο 
παράρτημα πίνακας: Ξένες επενδύσεις 
στην ελληνική οικονομία κατά τομείς 
και χώρα προελεύσεως (1830-1939]. 
204. Γιαννόπουλος, Ανδρέας Δ. — η Οιχα­
λία Μεσσηνίας από της ιδρύσεως της 
μέχρι το 1940, Ά θ . 1977, σ. 231. 
[Εκτίθενται στοιχεία ιστορικά, οικο­
νομικά, λαογραφικά, κοινωνικά, κα­
θώς και το γενικό Μητρώο Οικογε­
νειών Οιχαλίας και γενεαλογικά — 
συγγένειες. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται 
στην περίοδο 1900-1940]. 
205. Γιαννόπουλος, Κων. Γερ. — Το ελλη­
νικό νομικό βιβλίο. Διαβάζω τχ. 5 - 6 
(Νοέμ. 1976 - Φεβρ. 1977) 16-29 . 
206. Γιαννόπουλος, Περικλής Ι. — Άπαντα 
Πρόλογος - επιμέλεια Δ. Λαζογιώργου-
Έλληνικού, τ. Α', [Άθ. 1977] σ Υ + 288. 
207. Γιαννούσης, Γ. — Κέρας Αμάλθειας: 
Επεξήγηση. Βιβλιοφιλία 4 - 5 (1977) 
3 - 4 . 
[Μερικές λεπτομέρειες γύρω από την 
σπανιότατη έκδοση «Κέρας Αμάλ­
θειας η Ωκεανός των εξηγήσεων ομη­
ρικών» από τόν κάτοχο του βιβλίου 
Γ. Γιαννούση (έκδοση Basileae M.D 
LVIII]. 
208. Γιούλτσης, Βασίλειος Τρ. — "Ελληνες 
πτυχιούχοι 'Ορθοδόξων Θεολογικών 
Σχολών 1941 - 1975, Θεσ/νίκη, «Αφοί 
Κυριακίδη» 1977, σ. 189. 
[Κοινωνιολογική έρευνα, που προσεγ­
γίζει τα κοινωνικά και επαγγελματικά 
προβλήματα των ελλήνων θεολόγων]. 
209. Γκαβανάς, Δ. Γ. — Τραγούδια ξενι­
τειάς· δημότικά Δυτικής Μακεδονίας 
Θεσ/νίκη 1977, σ. 80. 
[Επιπλέον κατάλογοι συλλεκτών -
τραγουδιστών και τόπου που τραγου­
διούνται]. 
210. Γκέκας, Φώτιος Χαρ. — Το Παλαιό­
καστρον της Δυτικής Φθιώτιδος και η 
άγνωστος ιστορία του φρουρίου και 
του χωριού 1950-1951 - 1952. Δια 
τους άγνοούντας και μεταγενεστέρους, 
μέρος Α', Ά θ . 1977, σ. 206. 
211.Γκιάλας, Αθανάσιος Ι. — Η Ε λ λ η ­
νική ιατρική παιδεία και οι φορείς 
αυτής κατά τόν δέκατον δγδοον αιώ­
να (Διατριβή έπί υφηγεσία), Ά θ . «Μα­
κρίδης» 1977, σ. 111. 
[Παρουσιάζονται περί τους 150 Έλλη­
νες επιστήμονες γιατρούς, δίνονται 
στοιχεία για τά πανεπιστήμια που 
σπούδασαν και για τά συγγραφικά 
τους έργα. Αναφέρεται επίσης ό τρό­
πος ασκήσεως της 'Ιατρικής και τά 
νοσηλευτικά ιδρύματα στο 18 αϊ.]. 
212. Γκιάλας, Αθανάσιος Ι. — Θέματα 'Ι­
στορίας της 'Ιατρικής, Άθ.«Μακρίδης» 
1977, σ. 66. 
[Συλλογή κειμένων που δημοσιεύτη­
καν σε διάφορα έντυπα και αφορούν 
στην ιστορία της Ιατρικής (Ομηρική 
Ιατρική, Ιατρική Ιπποκράτη, φαρμα­
κολογία του αγώνα κλπ.)]. 
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213. Γκίκας, Γιάννης Π. — Οι Αρβανίτες 
και το αρβανίτικο τραγούδι στη Νότια 
Εύβοια. ΑΕΜ 21(1977) 159-252. 
['Αναδημοσιεύονται μεταφρασμένα στα 
ελληνικά έγγραφα από τα Μνημεία 
της Ελλ. Ιστορίας του Σάθα. Γενικά 
περιέχεται κάθε είδους πληροφορία 
για τους Αρβανίτες: καταγωγή, αγώ­
νες, αγωνιστές, πληθυσμοί κτλ. κα­
θώς και πολλές φωτογραφίες της πε­
ριοχής και των κατοίκων της]. 
214. Γκίνης, Δ. Σ. — Παναγιώτης Γιαννε-
τάκης ένας λησμονημένος ήρωας του 
εικοσιένα. ΔΙΕΕ 20 (1971 -1977) 99-
-109. 
[Εξιστορούνται κυρίως τά του θανά­
του του αγωνιστή στη μάχη των Βασι­
λικών]. 
215. *Γκοσιόπουλος, Τάκης — 3 ομιλίες 
(Ζαβίρας - Δ. Δάρβαρης — Άργος 
Όρεστικό) . θεσ/νίκη 1977, σ. 13. 
216. Γκότση, Ιφιγένεια — Αναστάσης 
Γκότζης. TE 3 τχ. 16 (Ιούν. - Ίούλ. 
1977) 197 - 199. 
[Έρευνα για αγωνιστές του 1821]. 
217. *Γκόφας, Δημήτριος Χ. — Esquisse 
d'une histoire du droit commercial 
grec sous la domination ottomane, στο: 
La formazione storica del diritto 
moderno in Europa, τ. III (Φλωρε­
ντία 1977) 1087-1104. 
218. Γκόφας, Δημ. — Exportations grec­
ques au début du dixhuitième siècle 
d'après des documents commerciaux 
inédits. East European Quartely XI 
τχ. Ι (1977) 15-26 . 
[οι πληροφορίες προέρχονται από 116 
φορτωτικές γραμμένες στά ιταλικά 
που βρίσκονται στο αρχείο του Έ λ ­
ληνα έμπορου στη Βενετία Γ. Α. Μέλ-
λου]. 
219. Γλαβίνας, Απόστολος — Μητροπολί­
ται Θεσσαλονίκης κατά του ΙΖ' αιώ­
να. ΕΕΘΕΠΘ 22 (1977) 73 -163 . 
[Αναφέρονται όλοι οι μητροπολίτες 
Θεσ/κης από το 1608 ως το 1699 (με 
βιογραφικά στοιχεία)]. 
220. »Γλεντής, Κ. Α. — Ε φ τ ά χρόνια 
στη Σπάρτη (1939 - 1946). Ά θ . 1977, 
σ. 126. 
221. Γληνός, Δημήτρης — Άρθρα. 1942-
1943, πρόλογος Γιάννη και Ρόζας 
'Ιμβριώτη, Ά θ . 1977, σ. 75. 
222. Γουλιέλμος, Παναγιώτης — Ευρώπη, 
ΕΟΚ, Ελλάδα, β' έκδ. Ά θ . 1977, σ.30. 
223. Τρηγορ ιάδης , Φοίβος — Δικτατορία, 
τ. 13, Ά θ . «Νεόκοσμος» 1977, σ. (897-
1306). 
224. Γρηγορίου, Αρίστη — Μια μικρή 
συλλογή τραγουδιών από την Αμμου­
λιανή. XX τχ. 31 - 32 (1977) 79 - 99. 
225. Γρηγορόβιος, Φερδινάνδος — 'Ιστο­
ρία της πόλεως Αθηνών κατά τους 
μέσους αιώνας. Υ π ό . . . τόμος 3, 
Ά θ . «Γρηγοριάδης», 1977 (φωτοτ. 
επανέκδοση). 
226. Γριτσόπουλος, Τάσος Ά θ . — Γεώρ­
γιος Νικ. Οικονόμου Άφεντάκης. Κι­
μωλιακά 7(1977) 173 - 208. 
227. Γριτσόπουλος, Τάσος Ά θ . — Δημη­
τρίου Υψηλάντου Απολογία. Μνη­
μοσύνη (1976 - 1977) 3 - 67. 
[Δημοσιεύεται και σχολιάζεται ανα­
φορά του Δ. Υψηλάντη προς την Β ' 
Εθνοσυνέλευση του Άστρους . το 
έγγραφο βρίσκεται στην Εθν ική Βι­
βλιοθήκη. Τμήμα χειρογράφων]. 
228. Γριτσόπουλος, Τάσος Ά θ . — Δουλική 
αναφορά προεστών του Μορέως υπέρ 
Άργείου πραματευτού 1817. Πελο­
ποννησιακά 12(1976 - 77) 224 - 228. 
[Δημοσιεύεται και αναλύεται ιστορικό 
έγγραφο που απευθύνεται σε σπουδαίο 
αξιωματούχο της Πύλης στην Κων­
σταντινούπολη] . 
229. Γριτσόπουλος, Τάσος Ά θ . — Παρα­
τηρήσεις επί μιας νέας μελέτης περί 
του πατριάρχου Κ/Πόλεως Γρηγορίου 
Ε'. Μνημοσύνη 6(1976-1977) 299 - 332. 
[Πρόκειται για το βιβλίο του Νικο­
λάου Γρ. Ζαχαρόπουλου, Γρηγόριος 
Ε', σαφής εκφρασις της εκκλησιαστι­
κής πολιτικής επί Τουρκοκρατίας, 
Θεσ/νίκη 1974- βλ. Βιβλιογραφία 1974 
άρ. 361]. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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230. Γριτσόπουλος, Τάσος Ά θ . — Το ιστο­
ριογραφικό έργο Τάκη Χ. Κανδηλώ­
ρου. ΠΑ'ΣΑΣ: Πελοποννησιακά 12 
(1976 - 77) 142-169. 
[Εξετάζεται και αξιολογείται το συγ­
γραφικό έργο του Τάκη Χ. Κανδηλώ­
ρου]. 
231. Γυφτάκης, Δήμος — Παναγιώτης Κα­
τραλής. TE 3 τχ. 15(Άπρ. - Μάης 
1977) 147 - 148. 
232. Δαδάνης, Βασίλειος Γ. — Υπόμνημα 
των Σουβλιασωτών προς του Οίκου-
μενικόν Πατριάρχην Ιωακείμ του Γ'. 
HE 26 τχ. 301 - 302 (Μάιος - Ιούν. 
1977) 345 - 362. 
[Από τη βιβλιοθήκη Γ. Δαδάνη στον 
Άγιο Βλάση Θεσπρωτίας]. 
233. Δαλαμπίρα, Ελένη — Περιηγητικά 
κείμενα περί Κιμώλου (Salomon, Oli­
vier, Μ. de Forbiti, Choiseul Gor.ffier, 
Ross). Κιμωλιακά 7 (1977), 41 - 72. 
234. Δαμιανάκου, Βούλα — Άνθολόγιον 
του «Ελευθέρου Κόσμου», Ά θ . 1977, 
σ. 172. 
[Παραθέτονται αποσπάσματα της πα­
ραπάνω εφημερίδας (1967 - 69), οργά­
νου και ύμνητή της δικτατορίας και 
σχολιάζονται με κριτική διάθεση]. 
235. Δασκαλάκη, Απ. Β. — η δολοφονία 
του Καποδίστρια. Ανέκδοτος περι­
γραφή. NE 101 τχ. 1192 (1 Μαρτ. 1977) 
322 - 323. 
[Δημοσιεύεται επιστολή του Πανάγου 
Μαρτζέλου, βουλευτή Ανατολικής Μά­
νης στη Συνέλευση του Άργούς, προς 
τους Γρηγοράκηδες(;)]. 
236. Δασκαλάκης, Απ. Β. — Ο Ρήγας Βε­
λεστινλής ως διδάσκαλος του Γένους. 
Έκδοσις νέα μετά συμπληρώσεων και 
προσθηκών, Αθ. «Βαγιονάκης» 1977, 
σ. 139. 
237. Δασκαλάκης Απ. Β. (έπιμ. έκδ.) — 
Τα έθνεγερτικά τραγούδια του Ρήγα 
Βελενστινλή, Ά θ . «Βαγιονάκης» 1977, 
σ. 135. 
238. Δαυΐδ, Γιώργος — Το ολοκαύτωμα 
της Έρεσού. Λαϊκές ενθύμησες. ΑΠ 
τχ. 3 8 - 3 9 (1977) 151. 
[Αναδημοσιεύονται δύο ενθυμήσεις 
της 27 Μαΐου 1821 από την έφ. «Δημο­
κράτης» της Μυτιλήνης (12.2.1932)]. 
239. Δαφνής, Γρηγόριος — η κοινοβου­
λευτική ζωή της χώρας από το 1872 
ως το 1881. ΙΕΕ 13(1977) 290-298. 
240. Δαφνής, Γρηγόριος — η πολιτική 
κατάσταση της χώρας κατά το 1865 
και το 1866. ΙΕΕ 13(1977) 237 -253. 
241. Δαφνής, Γρηγόριος η στάση του 
έλληνικού κράτους απέναντι στην 
Κρητική επανάσταση και η κατά­
σταση της χώρας ως το 1869. ΙΕΕ 13 
(1977) 277-289. 
242. Δελαπόρτας, Παύλος Γ. — Μνήμη 
Γεωργίου Γκάλκου, [1862-1934], έκδ.: 
Ηπειρωτική Εταιρεία Ά θ . 1977, σ. 38. 
['Ομιλία. Ό Γ. Γκάλκος (1862-1934) 
υπηρέτησε στα Γιάννενα ως άζας 
(΄Έλληνας δικαστής) στά τουρκικά 
δικαστήρια, εφέτης, δικηγόρος, μετά 
την απελευθέρωση υποδιοικητής στο 
Λεσκοβίκι της Β. Ηπείρου, βουλευ­
τής (1914-1926)]. 
243. Delivanis, D. J. — Die wirtschaftli­
che Entwieklung und die aussenwirts­
chaftliche Verflechtung Griechenlands 
insbesonders zeit 1950. BS 18(1977) 
227 - 242. 
244. *Δέλλιος, Χρήστος Ι. — το "Αγιον 
Όρος, Θεσ/νίκη 1977. 
[Πίνακες]. 
245. Δελτίο της 'Εταιρείας Σπουδών Νεο­
ελληνικού Πολιτισμού και Γενικής 
Παιδείας, τ. Α', Ά θ . 1977, σ. 95. 
[Παρουσιάζετα,ι σύντομος απολογισμός 
του έργου της Εταιρείας από την 
ϊδρυσή της, το 1972, και περιλήψεις 
των ομιλιών που έγιναν την περίοδο 
1975 - 6. Μερικές από τις ομιλίες α­
φορούν άμεσα στην ιστορία του νέου 
ελληνισμού. Αναλυτικότερα δίνονται 
οι ακόλουθες: Τ. Λιγνάδης, η 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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διαδρομή του Νεοελληνικού Κράτους 
—Κοινωνικοί και πολιτικοί συσχετι­
σμοί. Α. Βακαλόπουλος, Ψυχολογία 
και τακτική των Ελλήνων κατά την 
επανάσταση του '21. Σ. Εύαγγελάτος, 
Κρητικό και Επτανησιακό Θέατρο]. 
246. Δεμπόνος, Άγγελος - Διονύσης — 
Ανδρέας Καρούσος Σαντριβίλης. Βιο­
γραφία. Κεφαλονιά και Ιθάκη 3 τχ. 
4(1977) 6 - 15. 
[ Ό Α. Καρούσος υπήρξε βουλευτής 
Κεφαλληνίας στη Θ' Βουλή]. 
247. Δεμπόνος, Άγγελο - Διονύσης — 
Μητρόπολη και αποικία. Τά μετά την 
Ένωση (Μέρος Α'). ΚΠ 6 τχ. 65 - 66 
(Μάιος - Ιούν. 1977) 89 - 96. 
248. Δεμπόνος, Άγγελο - Διονύσης — 
Στοιχεία για τη θεατρική σκέψη στην 
Κεφαλονιά ( α π ό ανέκδοτα έγγραφα). 
Κεφ Χρ. 2(1977) 111-119. 
[Μελέτη βασισμένη σε έγγραφα του 
Τοπικού αρχείου Κεφαλληνίας], 
249. Δεμπόνος, Άγγελο - Διονύσης — 
Μικρή συμβολή στον καθορισμό αντι­
στοιχίας μετρικών και νομισματικών 
μονάδων που ίσχυαν στα Επτάνησα 
στις πρώτες δεκαετίες του ΙΘ ' αι. ( α π ό 
ανέκδοτα έγγραφα). Παρνασσός 19 
(1977) 437 - 444. 
[Νέες αντιστοιχίες, που δεν αναφέρον­
ται σε γνωστούς πίνακες, από έγγρα­
φα του Τοπικού Ιστορικού Αρχείου 
Κεφαλληνίας]. 
250. Δενδρινός, Ανδρέας — η 21η Απρι­
λίου και πώς απέτυχε, Ά θ . «Ελεύθερη 
Σκέψις» 1977, σ. 30. 
251. Δερμεντζόπουλος, Απόστολος Β. — 
η αλήθεια γύρω από το πληθυσμιακό 
μας πρόβλημα, Ά θ . 1977, σ. 87. 
252. Δερτιλής, Γιώργος — Κοινωνικός με­
τασχηματισμός και στρατιωτική επέμ­
βαση 1880 - 1909, Ά θ . «Εξάντας» 
1977, σ. 285. 
[Ανάμεσα στα θέματα που θίγονται: 
οικονομικές και πολιτικές λειτουρ­
γίες της διασποράς, η καθυστέρηση 
του καπιταλιστικού μετασχηματισμού, 
αίτια της βιομηχανικής καθυστέρη­
σης, η σχετική αυτονομία της πολι­
τικής από τίς ταξικές διαμάχες, η 
απουσία αγρότικού κινήματος, πατρω-
νεία, η υπότιθέμενη διαμάχη αστών 
και γαιοκτημόνων στο πλαίσιο του 
1909. Εκτενής χρήση βιβλιογραφίας 
και αρχειακών μαρτυριών (κυρίως από 
τά αγγλικά αρχεία)]. 
253. Δεσποτόπουλος, Κ. — Θέματα Ιστο­
ρίας και Πολιτικής, Ά θ . «Παπαζή­
σης» 1977, σ. 104. 
[Αναδημοσίευση άρθρων και ομιλιών 
του σ. (1971 - 1976). Ανάμεσα σ' αυ­
τά: Απολογισμός της ελληνικής πολι­
τικής (1821 - 1971) — Ελλάς και Τουρ­
κία — 'Ελλάς και Βαλκάνια — η 
δημότική γλώσσα και η παιδεία του 
έθνους]. 
254. Δετοράκης, Θεοχάρης — Γεωργίου 
Νικολετάκη, Ανέκδοτοι επισκοπικοί 
κατάλογοι της Κρήτης. Κρητολογία, 
4(1977) 65-112. 
[Εκδίδεται από χφ. του Αρχαιολογι­
κού Μουσείου Ηρακλείου ανέκδοτος 
επισκοπικός κατάλογος των ετών 1711 -
1899. Εισαγωγικά για τη ζωή, τη δρά­
ση και τη βιβλιοθήκη του βιβλιο­
γράφου Γ. Νικολετάκη]. 
255. Δετοράκης, Θεοχάρης — Γεωργίου 
Νικολετάκη, Χρονικά σημειώματα. 
Κρητολογία τχ. 5(1977) 113-138. 
['Εκδίδονται 77 ενθυμήσεις των ετών 
1645 — 1819 σχετικές με ποικίλα θέ­
ματα της κρητικής ιστορίας από χφ. 
του 'Αρχαιολογικού Μουσείου Η ρ α ­
κλείου]. 
256. Δετοράκης, Θεοχάρης — Παρατηρή­
σεις στα τραγούδια του Μεμέτακα. 
'Αμάλθεια 8(1977) 253 - 260. 
[ Ό Μεμέτακας έζησε και έδρασε στη 
Σητεία ασφαλώς μετά το 1750]. 
257. Δημάκης, Ίωάν. Δ. — Ό Oesterreichis­
cher Beobaclter της Βιέννης και η 
'Ελληνική Έπανάστασις 1821 - 1827. 
Συμβολή είς την μελέτην του ευρωπαϊ­
κού φιλελληνισμοί), Ά θ . «Παπαζή­
σης» 1977, σ. 133. 
[Εξετάζονται οι απόψεις της παραπάνω 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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ημιεπίσημης αυστριακής εφη­
μερίδας την όποια κατεύθυνε ό Frien-
trich Gentz, στενός συνεργάτης του 
Mettermeli]. 
258. Δημαράς, Αλέξης — Εκπαίδευση 
ΙΕΕ 13(1977) 484-491 . 
[Άφορα την περίοδο 1833 -1881]. 
259. Δημαράς, Αλέξης — Εκπαίδευση 
1882 - 1913. ΙΕΕ 14(1977) 409 - 413. 
260. Δημαράς, Κωνσταντίνος — η δια­
κόσμηση της ελληνικής ιδεολογίας. 
ΙΕΕ 14(1977) 398-409. 
[Καλύπτει την περίοδο 1880-1913]. 
261. Δημαράς, Κωνσταντίνος — Ιδεολο­
γική υποδομή του νέου ελληνικού κρά­
τους, η κληρονομιά των περασμένων, 
οι νέες πραγματικότητες, οι νέες α­
νάγκες. ΙΕΕ 13(1977) 455-484 . 
262. Δημαράς, Κ. Θ. — Νεοελληνικός δια­
φωτισμός, Ά θ . «Έρμης» 197/, σ. 
ιστ '+524. 
[Αναδημοσιεύονται ξαναδουλεμένες 
12 μελέτες για του ελληνικό διαφωτι­
σμό στο τέλος του βιβλίου επανεκδί­
δεται η «Αληθής Ιστορία», το πρώτο 
γνωστό μας λογοτεχνικό πεζογράφημα 
στη νεοελληνική. Στα προλεγόμενα 
της αρχής του βιβλίου ό σ. εκθέτει 
την προβληματική του γύρω από την 
επιλογή των άρθρων]. 
263. Δημαράς, Κ. Θ. — Supplément à la 
Bibliographie Ionienne. ΔΙΑ 1(1977) 
215-313. 
[480 έντυπα]. 
264. Δημαρόγκωνας, Ανδρέας Δ. — η 
Ιδεολογική υποδομή του Εικοσιένα, 
Πάτρα 1977, σ. 30. 
[Πανηγυρικός λόγος στο Πανεπιστή­
μιο Πατρών]. 
265. *Δημητρακόπουλος, Νικ. — Τα λε­
χθέντα έν τη Βουλή έπί του Έθνικού 
ζητήματος κατά τα ετη 1915 και 1916, 
Αθ. 1977. 
266. Δημητρακόπουλος, Οδυσσεύς — Στρο­
φή της κυβερνητικής πολιτικής προς 
την εσωτερική ανάπτυξη της χώρας. 
ΙΕΕ 13(1977) 171 - 199. 
[Κατάσταση της Ελλάδας μετά την 
λήξη της ξενικής κατοχής του 1857. 
Δίνεται έμφαση στην οικονομική κα­
τάσταση. Άντιδυναστικός αγώνας και 
6ξωση του Όθωνα]. 
267. Δημητρακόπουλος, Σπυρ. Γ. — Ιστο­
ρικαί και άλλαι ειδήσεις εκ τίνος νο­
μικού έγγραφου του 1828. ΠΑ'ΣΑΣ: 
Πελοποννησιακά 12(1976-77) 170-182. 
[Δημοσιεύεται και σχολιάζεται έγγρα­
φο του οίκογενειακού αρχείου της 
οικογένειας Δημητρακοπούλου που ά­
φορα αμφισβήτηση ορίων των δυο γει­
τονικών χωριών : Αλωνισταίνης και 
Σιμάδων]. 
268. Δημητριάδης, Στέφανος — Απανθί­
σματα εκ τίνος βιβλίου έτερογλώσσου 
συλλεχθέντα, προσαρμοσθέντα τε και 
μεταφρασθέντα εις την ήμετέραν ά-
πλήν διάλεκτον παρά του έλλογιμω-
τάτου και λίαν φιλογενούς Στεφάνου 
Δημητριάδου του έκ νήσου Σκιάθου. 
Έν Βιέννη 1797. Τύποις Μαρκ. Πού­
λιου. Φωτ. επανέκδοση: Ά θ . «Κουλ­
τούρα» 1977, σ. 48. 
269. Δήμου, Τάσος — 2340 μέρες στην 
παρανομία. ( η τέχνη και η τόλμη να 
είσαι παράνομος σε χουντικό καθε­
στώς), Ά θ . «Γλάρος» 1977, σ. 158. 
[Αυτοβιογραφική διήγηση (1967 -
73)]. 
270. Διάγγελμα του αειμνήστου Αρχιεπι­
σκόπου και άντιβασιλέως κυρού Δα­
μάσκηνου (25η Μαρτίου 1945). Εκ­
κλησία 541(1977) 141 - 142. 
271. Διαμαντόπουλος, Βασίλης Γ. — Αιχμά­
λωτος των Τούρκων. (1922 - 1923), Ά θ . 
1977, σ. 123. 
[ Ό συγγραφέας αφηγείται την αίχμα-
λωσία του από τους Τούρκους μετά την 
καταστροφή του 1922 και τίς συνθή­
κες ζωής των 'Ελλήνων στα τουρκικά 
στρατόπεδα της Μ. Ασίας] . 
272. *Διαμαντόπουλος, Ιγνάτιος — Ο Ιερο­
μόναχος Γεώργιος Καρσλίδης, Θεσ/νί­
κη 1977, σ. 15. 
273. Διαμαντούρος, Νικηφόρος — Περίοδος 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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συνταγματικής μοναρχίας. ΙΕΕ 13 
(1977) 105 - 132. 
[Καλύπτει τις πολιτικές εξελίξεις από 
τη συντακτική συνέλευση του 1843 -44 
ως το θάνατο του Κωλέττη το 1847]. 
274. Διαμαντούρου, 'Ιωάννα — Κρήτη. ΙΕΕ 
13(1977) 408-416. 
[Στο κεφ.: Ό Υπόδουλος Ελληνισμός 
από το 1833 ως το 1881]. 
275. Διαμαντούρου, Ιωάννα — η Κρητική 
επανάσταση (1866 - 1869). ΙΕΕ 13(1977) 
253 - 277. 
276. Διγκαβές, Κώστας — Βουλή και Βου­
λευτές (1946 - 1977), Θεσ/νίκη «Μπαρ­
μπουνάκης» 1977, σ. 4+272. 
[Αναφέρονται οι κυβερνήσεις, τα εκ­
λογικά αποτελέσματα, οι βουλευτές 
και τα δημοψηφίσματα]. 
277. Διγκαβές, Κ. — Το δράμα της δημο­
κρατικής παρατάξεως, Θεσ/νίκη 1977, 
σ. 223. 
[Χρονολογική σκιαγράφηση των κυ­
ριότερων γεγονότων των κυβερνή­
σεων Θεοτόκη, Σ. Βενιζέλου, Πλαστή­
ρα, Κιουσόπουλου, Παπάγου]. 
278. Διεθνές συνέδριο Βιβλιόφιλων, Αθή­
να, 30 Σεπτ. - 6 Όκτ. 1977, [Άθ. 1977], 
σ. 38. 
[Το πρόγραμμα]. 
279. *Διεύθυνσις Εκδόσεων Αρχηγείου, 
Στράτου. — Θεματικόν Εύρετήριον 
Μελετών Στρατιωτικών περιοδικών, 
(1972 - 1976) και εύρετήριον συγγραμ­
μάτων (1962 - 1977). Έν Παραρτή-
ματι: Εύρετήριον «Στρατιωτικής Επι­
θεωρήσεως» 1883 - 1885. Συμπληρω­
ματικά! εκδόσεις Διευθύνσεως Εκδό­
σεων Αρχηγείου Στρατού, Αθ. 1977 
280. Dimacopoulos, J. — Italian Renais­
sance in Crete, The Architectutal Re­
view, τχ. Φεβρουαρ. 1977, σ. 129 -
132. 
[Παρουσιάζονται κτίσματα της Κρή­
της με αναγεννησιακή αρχιτεκτονική 
επίδραση]. 
281. Διονύσιος ό έκ Φουρνά — Ερμηνεία 
της ζωγραφικής τέχνης και αί κύριαι 
αυτής ανέκδοτοι πηγαί, εκδιδομένη 
μετά προλόγου νυν το πρώτον πλήρης 
κατά το πρωτότυπον αυτής κείμενον 
ύπό Α. Παπαδοπούλου - Κεραμέως. 
Φωτ. ανατ.: Άθ. «Σπανός» 1977, σ. 
να' + 351. 
[α' εκδ.: Πετρούπολη 1909]. 
282. Δόϊκας, Ιωάννης — Απογραφή Πλη­
θυσμού της Επτανήσου. ΔΑΕΚ 14 
(1977) 139-146. 
[Δημοσιεύονται οι στατιστικές πλη­
θυσμού, που βρέθηκαν στο Ιστορικό 
Αρχείο Κερκύρας, από το 1824 - 1864· 
καθώς και οι δημοσιευμένες στα ΦΕΚ 
ως το 1971]. 
283. Δοκανάρης, Ναπολέων Στ. — Ιστο­
ρική άνασκόπησις των γεγονότων της 
Ναυμαχίας της Ναυπάκτου. HE 26 τχ. 
307 - 308 (Νοεμβρ. - Δεκ. 1977) 857 -
863. 
284. Δοκανάρης, Ναπολέων Σταμ. — οι 
Έλληνες και οι Τούρκοι. «Παράλλη­
λος έξέτασις της ιστορικής πορείας 
των δύο λαών», Άθ. 1977, σ. 49. 
[Καλύπτεται η περίοδος: χρόνια Ιου­
στινιανού - Επανάσταση '21]. 
285. Δούκας, Στρατής — Μαρτυρίες και 
κρίσεις, γ' εκδ., Άθ. «Κέδρος» 1977, 
σ. 99. 
[Δημοσιεύονται: 1) Το Τρίτο Μάτι 
και η «εξαίσια» Θεσσαλονίκη (Σα­
ράντα γράμματα στο Νίκο Γαβριήλ 
Πεντζίκη) [1935-1936]. 2) η πρώτη 
μεταπολεμική Πανελλήνιος και ò Γύ-
ζης [α' δημ.: 1948]. 3) Τεχνολογική 
διερεύνηση σε τραγούδι από το Εγ­
κόλπιο του Ρήγα [κρίσεις (1969) για 
το έργο του Θ. Πίστα, «Τραγούδια 
του Εγκολπίου του Ρήγα»]. 
286. Δουλγεράκη, Ευγενία — Καλλιρόη 
Παρέν. η ρεθεμνιώτισσα πρώτη Ελ­
ληνίδα φεμινίστρια. ΚΘ 4(1977) 62 -
64. 
287. Δουλγεράκης, Μανόλης — Ελευθέ­
ριος Βενιζέλος. Ό πρώτος επιβάτης 
της πολιτικής αεροπορίας μας. ΚΘ 
1(1977) 91. 
288. Δ [ουλγεράκης], Μ. — Ό Ελευθέ­
ριος Βενιζέλος δημιουργός της Ελληνικής 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Πολιτικής Αεροπορίας. ΚΘ 
4(1977) 65. 
289. Δραγούμης, "Ιων — 10 άρθρα στο Νου-
μα πρόλογος και σχόλια Ανδρέα 
ΔενδρινοΟ, Ά θ . «Ελεύθερη Σκέψις» 
1977, σ. 117. 
[10 άρθρα του Ίωνα Δραγούμη δημο­
σιευμένα στα χρόνια 1905 -1912. 
Εκθέτοναται οι απόψεις του συγγραφέα 
γύρω από πολιτικά, κοινωνικά κ. α. 
θέματα. Συνισταμένη η ιδεολογία του 
Ε θ ν ι κ ι σ μ έ ] , 
290. Δραγούμη, Μαρκ. ©. — Δείγματα 
δημότικής μουσικής από την Ιωνία 
σε δίσκους του 1930. ΔΚΜΣ 1(1977) 
267 - 287. 
291. *Δρακοπούλου, Τούλα (έπιμ. έκδ.) — 
Τά παιδιά μας στην Αντίσταση. Κεί­
μενα Κ. Βάρναλη, Τ. Δρακοπούλου, 
Σοφίας Μαυροειδή . . . και πολλών 
αγωνιστών της Αντίστασης, Ά θ . «Αρ­
γώ», 1977. 
292. *Δρεττάκης, Μανόλης — οι σχολές 
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτι­
κών Επιστημών στην Ελλην ική Ανω­
τάτη Εκπαίδευση, Ά θ . 1977. 
293. *Δρουλάκης, Άλεξ . Κ. — Να η Κρή­
τη. Εικονογραφημένη παρουσίαση της 
παληας και της σύγχρονης Κρήτης, 
Ά θ . «Έπτάλοφος» 1977. 
294. Εβραϊκό Μουσείο (Αθήνα) — Κατά­
λογος εκθεμάτων, Ά θ . 1977, φύλλα 7. 
[ μ ε αφορμή διάφορα εκθέματα πα­
ρεμβάλλονται αποσπάσματα που ανα­
φέρονται στην ιστορία της εβραϊκής 
κοινότητας της Ελλάδας]. 
295. Έγγλεζάκης, Βενέδικτος — Ανέκδο­
τος Σλαυονική επιστολή του Α ρ χ ι ­
επισκόπου Χριστοδούλου Α' προς του 
Τσάρον Μιχαήλ Φεοντώροβιτς Ρωμα­
νώφ. ΚΣ 41 (1977) 7 - 2 1 . 
[Συμβολή στην Κυπριακή ιστορία 
του Που at. Εκδίδεται στά ελληνικά 
η στα σλαβονικά γραμμένη και εκδιδο­
μένη από την Ό λ γ α Μπελομπρόβα 
επιστολή του Αρχιεπισκόπου, (1626)]. 
. 296. Έγγλεζάκης, Βενέδικτος — Περί των 
κατά το Κυπριακόν 1821 Λεοντίων, 
ΚΣ 41(1977) 5 9 - 7 4 . 
[ μ ε βάση το αρχείο Αρχιεπισκόπου 
Κύπρου Χρύσανθου κι αλλά αρχεία 
δίνονται στοιχεία για τους: α) Λεόντιο 
Μυριανθέα, αρχιμανδρίτη Κιτίου, β) 
Λεόντιο, εφημέριο Φανερωμένης, γ) 
Λεόντιο Χ 'Γ ιάννη , ηγούμενο Ά γ . 
Γεωργίου Μεζερέ, δ) Ψευδό - Λεόντιο 
Θησέα]. 
297. ΕΔΑ (έκδ.) — Β' Πανελλαδική Συν­
διάσκεψη της ΕΔΑ, [Άθ.] Ίουλ. 1977, 
σ. 108. 
298. *Έθνάρχης Μακάριος ο Ά γ ι ο ς , Κο­
ζάνη 1977. 
299. Εθν ική Στατιστική Υπηρεσία της 
Ελλάδος — Αποτελέσματα απογρα­
φής πληθυσμού - κατοικιών της 14ης 
Μαρτίου 1971, τόμ. III: Οικονομικά 
χαρακτηριστικά του πληθυσμού, Ά θ . 
1977, σ. 690. 
300. Εθν ική Τράπεζα της Ελλάδος (έκδ.)— 
Μνήμη Ιωάννου - Γαβριήλ Έύνάρδου, 
Ά θ . 1977, σ. 141. 
301. Είρηνίδης, Δημήτριος — Ομιλία περί 
του έφευρέτου της τυπογραφικής τέ­
χνης Ιωάννου Γουτεμβέργιου, έν συνά­
ψει δε και περί των μέχρις ενάρξεως 
του ίερού αγώνος ελληνικών τυπογρα­
φείων, γενομένη τη 24 Αυγούστου 
1875 έν τη γενική συνελεύσει της εται­
ρίας των τυπογράφων και βιβλιοδετών 
Γουτεμβέργιου υπό Δημητρίου Ειρη­
νίδου. Μετατύπωσις επιδιορθωμένη έκ 
της έν Αθήναις πολιτικής και φιλο­
λογικής εφημερίδος «Μερίμνης», 1876, 
Φωτομ. έπανέκδ.: Ά θ . «Κουλτούρα» 
1977, σ. 32. 
302. Έκθεσις Σιτρίν. η εκθεσις των 
ηγετών των βρεταννικών συνδικάτων 
δια τά γεγονότα του Δεκεμβρίου 1944 
στην Ελλάδα, Ά θ . «Ντοκουμέντα 
1940-1949» 1977, σ. 36. 
303. Έ λ α β ο ν . . . Οδηγός εκλογών από το 
1961. Πλήρη εκλογικά αποτελέσματα 
και βουλευτές κατά περιφέρεια, Ά θ . 
«Βέργος» 1977, σ. 149. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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303α.*Ε.Λ.Α.Σ. - Ε.Α.Μ. — Από τους αγώ­
νες του Ελληνικού λαού. Μάρτης 25, 
του 1943, Ά θ . «Ολκός» 1977. 
304. Ελεφάντης, Άγγελος — η επαγγε­
λία της αδύνατης Επανάστασης. Κ. 
Κ.Ε. και Αστισμός στον Μεσοπό­
λεμο, Ά θ . «Όλκός» [1977], σ. 427. 
[Α' εκδ.: «Όλκός» 1975. Βλ. Βιβλιο­
γραφία 1975, άρ. 300· και Βιβλιογραφία 
1976, άρ. 255]. 
305. 'Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 
(έκδ.) — Εικόνες του Ελληνικού χώ­
ρου μετά την Απελευθέρωση. Υδατο­
γραφίες και σχέδια C. Rottmann και 
L. Lange. Κείμενα Μαρίνου Καλλιγά, 
Ά θ . 1977, σ. 60+38 πίν. 
306.*Ένγκελς, Φρίντριχ — Οι επαναστά­
τες. Εμπνευσμένο από την 'Ελληνική 
Επανάσταση του 1821, μετ. Αλέκου 
Μπράβη, Ά θ . 1977, σ. 62. 
307. *Ένισλείδης, Χρήστος Μιχ. — Μορ­
φαί της ιστορίας του ελληνικού Προ­
σκοπισμού. Αθανάσιος Κ. Λευκαδί­
της, Αντώνιος Β. Κόκκινος, Άγγελος 
Ι. Φίτσης. Βιογραφία, έργα και ήμέ-
ραι, γενεαλογία (από τα ιδιωτικά των 
αρχεία), έκδ.: Φυσιολατρικός Όμιλος 
« Ό Αθανάσιος Λευκαδίτης», τχ. Ι - II, 
Ά θ . 1972, 1977, σ. 110. 
308. Ένισλείδης, Χρήστος Μ. — Το καθο­
λικόν» «Οι Ά γ ι ο ι Πάντες» της έν 
Άμπελοκήποις Αθηνών ίερας μονής 
των όμολογητών, Ά θ . 1977, σ. 38. 
[Διερεύνηση της ιστορίας του ναού 
με βάση ιστορικές πηγές και μαρτυ­
ρίες]. 
309. Enser, A.G.S. — A Subject Biblio­
graphy of the Second World War: 
Books in English 1939 -1974, Λονδίνο 
«André Deutch» 1977, σ. 592. 
310. Έρανιώτης, Κώστας — Σύλλογος Φι­
λοπροόδων Φιλιατρών - 50 χρόνια. 
Μια δάση στην έρημο της επαρχίας, 
1977, σ. 130. 
311. «Εργασία» (έκδ.) — [Τρία κείμενα 
για την Κύπρο], Ά θ . 1977, σ. 112 (δα-
κτυλ.). 
[Αναδημοσιεύονται: 1) Λ.Τ.: η Κύ­
προς και ό Αγώνας για την Ένωση 
(α' εκδ.: «Νέος Κόσμος» τχ. 8(1950) 
434-440). 2) Α.Κ.Ε.Λ.: Ό Δρόμος 
προς τη Λευτεριά — για ένα μίνι­
μουμ πρόγραμμα του ΑΚΕΛ για τη 
συγκρότηση του Ενιαίου Απελευθε­
ρωτικού Μετώπου Πάλης [Ίούλ. 1952]· 
3) Ν. Ψυρούκη: Το Κυπριακό : το 
οξύτερο εθνικό μας πρόβλημα (α' έκδ.: 
«Φίλοι των Νέων Χωρών», χρόνος Β', 
άρ. 1, σ. 5 - 28, Ά θ . 1965). σε παράρ­
τημα πρωτοδημοσιεύεται : Κώστας Βι­
δάλης, Μερικές διαπιστώσεις για τη 
σημερινή κατάσταση στην Κύπρο 
[1977]]. 
312. Εταιρεία Λακωνικών Σπουδών (έκδ.)— 
Α' Συνέδριον Λακωνικών Σπουδών ορ­
γανούμενον υπό της Εταιρείας Λακω­
νικών Σπουδών ύπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστη­
μών, Σπάρτη - Γύθειον 7 - 1 1 Οκτω­
βρίου 1977, [Άθ. 1977], σ. [16]. 
[Πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου]. 
313. Εταιρία Πολιτικής 'Επιστήμης, Ελ­
ληνική — Κοινωνικές και πολιτικές δυ­
νάμεις στην Ελλάδα, έπιμ. εκδ. Γ. 
Κοντογιώργης, Ά θ . «Εξάντας» 1977, 
σ. XV+305. 
[Δημοσιεύονται τα έξης άρθρα: 1) 
Γιώργος Δ. Κοντογιώργης, Οι Ελλα­
δικές κοινωνικές και πολιτικές δυνά­
μεις στην ύστερη τουρκοκρατία. οι 
συνθήκες διαμόρφωσης της κοινωνικής 
και πολιτικής πάλης καΐ οι μεταπελευ-
θερωτικές συνέπειες. 2) Γιώργος Δερτι­
λής, η αυτονομία της πολιτικής από 
τις κοινωνικές αντιθέσεις στην Ελλά­
δα του 19ου αιώνα. 3) Κων. Τσουκα­
λάς, το πρόβλημα της πολιτικής πε­
λατείας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. 
4) Νίκος Μουζέλης, Ταξική δομή και 
σύστημα πολιτικής πελατείας: η περί­
πτωση της Ελλάδας. 5) Γιώργος Μαυ­
ρογορδατος, οι διαστάσεις του κομμα­
τικού φαινομένου στην Ελλάδα: πα­
ραδείγματα από το Μεσοπόλεμο. 6) 
Άλκης Ρήγος, Πολιτικές εκφράσεις 
στη Β ' Ελληνική Δημοκρατία. 7) 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Δημ. Δημητράκος, η ιδεολογία των 
κομμάτων στη σύγχρονη Ελλάδα. 8) 
Βασίλης Φίλιας, Το πρόβλημα της 
οργάνωσης των κομμάτων στην Ελ­
λάδα. 9) Χρήστος Ροζάκης, Γύρω από 
την ιδεολογία και την οργάνωση των 
κομμάτων στη Δυτική Ευρώπη. 10) 
Φαίδων Βεγλερής, Κόμματα και πολι­
τικές αποφάσεις στην Ελλάδα. 11) 
Παύλος Μπακογιάννης, Ό σύγχρονος 
πολυκομματισμος σε κρίση]. 
— Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πο­
λιτισμού και Γενικής Παιδείας. Βλ. 
Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών.. . 
314. *European Commission of Human 
Rights. Report in response to charges 
by the government of Cyprus con­
cerning atrocities committed by Turkish 
troops in Cyprus, Strasbourg 1977. 
315. Εύαγγελάτου - Νοταρά, Φλωρ. — 
Καταλογράφησις του αρχείου Σπ. Λάμ­
πρου. ΕΕΦΣΠΑ 25(1974 - 77), 265 -
358. 
[Υλικό ανέκδοτο και δημοσιευμένο 
στο μεγαλύτερο μέρος του στο «Νέο 
Έλληνομνήμονα». Τα ανέκδοτα κατα­
γράφονται και περιγράφονται λεπτο­
μερειακά]. 
316. Ευαγγέλου, Παρασκευάς. — Ό Πει­
ραιάς στην Επανάσταση του 1821, 
[Άθ. 1977], σ. 80 + φωτ. 
[Βιβλίο - λεύκωμα όπου ο σ. παρου­
σιάζει τα στρατιωτικά, κυρίως, γεγο­
νότα, που διαδραματίσθηκαν σ' ολό­
κληρη την περιοχή του Πειραιά κατά 
την περίοδο αυτή, καθώς επίσης και 
τους πρωταγωνιστές τους με τη συμ­
βολή τους στην επιτυχία του Αγώνα]. 
317. Έφτανησιώτης, Χ. — Δύο χειρόγραφα 
στα 1806 και 1814 του Κεφαλονίτη 
καπτά - Γεώργ. Δρακόπουλου. ΚΠ 6 
τχ. 63 - 64 (Μάρτ. - Άπρίλ. 1977) 
64 - 68. 
318. Faroqui, Suraya — The early History 
of the Balkan Fairs. SF. 37(1978) 50-68. 
[Πριν το 1650]. 
319. Fleischer, Hagen — Greece under 
Axis Occupation, 1941 - 44. A Biblio­
graphical Survey. MGS 5 άρ. 1 (Δεκ. 
1977) 4-47. 
[Βασικό έργο. Με σύντομη περίληψη 
η κωδικό αριθμό (classification system) 
αναλύεται και αξιολογείται το περι­
εχόμενο πολλών σχετικών με την 
Κατοχή δημοσιευμάτων (πηγές, βι­
βλία, άρθρα κλπ.)]. 
320. Fletcher, Robin — The epic of Digenis 
Akritas and the Akritic Songs. Μαντα­
τοφόρος τχ. 12(Δεκ. 1977) 8 - 12. 
[Σύντομος βιβλιογραφικός οδηγός]. 
321. *Fonkic Boris L. — Crecesko - Russ-
kie kul'turn'ie svjazi ν XV - XVIII, vv, 
Μόσχα 1977), σ. 247. 
322. [Foreign Office]. — Index to the Cor­
respondence of the Foreign Office 
for the year 1946, τ. I-IV, έκδ.: ΚΤΟ 
Press, Nendeln / Liechtenstein 1977» 
σ. 898+798 + 812+717. 
[Τα σχετικά σύνθετα λήμματα για την 
Ελλάδα και Κύπρο δίνουν μια πρώτη 
εικόνα του πλούτου που περιέχει το 
αρχειακό υλικό του Foreign Office 
και κατεθύνουν ουσιαστικά του ερευ­
νητή στις αναζητήσεις του]. 
323. Gemert, A. F. van — The Cretan poet 
Marinos Falieros. Θησαυρίσματα 14 
(1977) 7-70. 
[με βάση έγγραφα από το Κρατικό 
Αρχείο Βενετίας εξακριβώνεται ότι 
ό Μαρίνος Φαλιέρος έζησε και έδρα­
σε εκατό χρόνια νωρίτερα άπ' ο,τι 
μέχρι σήμερα πιστεύαμε. Εκδίδονται 
τά σπουδαιότερα έγγραφα]. 
324. Georghallides, G. S. — Turkish and 
British Reactions to the Emigration 
of the Cypriot Turks to Anatolia, 1924 -
1927. BS 18(1977) 43-52. 
[Βασίζεται στα Βρεταννικά αρχεία του 
Colonial Office και του Cyprus Secre­
tariat. Μετά τη συνθήκη της Λωζάν-
νης ό Κεμάλ εφάρμοσε πολιτική εποι­
κισμού της Μ. 'Ασίας από Τουρκο­
κύπριους]. 
325. Georgopoulos, Ν. — Marxism and 
Kazantzakis. BMGS 3(1977) 175 - 200, 
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[ η προσωπική ερμηνεία του μαρξι­
σμού από του Καζαντζάκη]. 
326. Gordon, Thomas — Ιστορία της ελλη­
νικής επαναστάσεως, βιβλίο Α', τ. 2, 
μετάφρ. Φρίξου Βράχα, Άθ. «Μπάυ­
ρον», 1977, σ. 220+177. 
327. Grothusen, Klaus - Detlev — Zum 
Stadtbegriff in Südosteuropa. ZB 13 
(1977) 63-81. 
[Για τους όρους (κυρίως σλαβικούς, 
τουρκικούς) τους σχετικούς με την 
πόλη]. 
328. *Grulich, Rudolf — Die unierte Kirche 
in Mazedonien (1856 - 1891), Würzburg 
1977. 
329. Henderson, G. P. — η αναβίωση του 
Ελληνικού Στοχασμού, 1620-1830. 
η Ελληνική Φιλοσοφία στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας, μετάφρ. Φ. Κ. 
Βώρου (από τα αγγλικά), εκδ.: Ακαδη­
μία Άθηνων, Κέντρον Έρεύνης της 
Ελληνικής Φιλοσοφίας, Άθ. 1977, 
σ. 304. 
[Τίτλος πρωτοτύπου: The Revival of 
Greek Thought, 1620- 1830, State Uni­
versity of New York Press 1970]. 
330. Holst, Geil — Δρόμος για το ρεμπέ­
τικο, μετάφρ. Ν. Σαββάτη (από τα 
αγγλικά), Άθ. «Αγγλοελληνικοί Εκ­
δόσεις» 1977, σ. 253. 
[Ανιχνεύεται το κοινωνικό πλαίσιο 
μέσα στο όποιο αναπτύχθηκε το ρεμπέ­
τικο (1920 κέξ. κυρίως). Παραθέτονται 
οι στίχοι των σπουδαιότερων ρεμπέ­
τικων τραγουδιών. σε παράρτημα: Δη­
μοσιεύματα του ελληνικού τύπου για 
το ρεμπέτικο τραγούδι 1947 - 1976. 
'Αγγλική Εκδοση: 1975]. 
331. Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. — Ιωάννης 
Καποδίστριας. (Τα προοίμια μιας μεγά­
λης πολιτικής σταδιοδρομίας). NE 
101 τχ. 1188 (1-1-1977) 21 - 31. 
[Λόγος στη δημόσια συνεδρία της Α­
καδημίας Άθηνων (21 Οκτ. 1976) για 
τα 200χρονα του Καποδίστρια. η 
ζωή και η δράση του Καποδίστρια 
μέχρι το 1808. Αποτίμηση της προ­
σωπικότητας του]. 
332. Ζαμπαθας, Κούλης — Νίκος Μπελο­
γιάννης. Νίκος Πλουμπίδης. Δύο λαϊ­
κοί εθνικοί αγωνιστές, Άθ. «Δωρικός» 
1977, σ. 122. 
333. *Ζαμπέλιος, Σπυρίδων — Ιστορικά 
σκηνογραφήματα, μετάφ. και έπιμ. 
έκδ.: Θ. Λουλουδάκης, Χανιά 1977. 
334. Ζάππας, Τάσος — Δικόγραφο του 1857, 
έκ Στύρων Καρυστίας. ΑΕΜ 21(1977) 
253 - 258. 
['Από το ίδιωτ. αρχείο του συμβολαιο­
γράφου Χρήστου Ίω. Κεντιστού]. 
335. Ζαριφόπουλος, Γρ. — Ό Όκτ. Μερλιέ 
και το Κέντρο Μικρασιατικών Σπου­
δών. ΔΚΜΣ 1(1977) 17-19. 
[ η συμβολή του Όκτ. Μερλιέ στην 
εδραίωση και άνοδο του Κ.Μ.Σ. με 
την οικονομική και ηθική υποστήριξη 
και τις διάφορες δραστηριότητες του 
στις εκδόσεις κ.λ.π.]. 
336. *Ζαφείρης, Γιάννης — Λογοθέτης Λυ­
κούργος, ό Μεγάλος Σαμιώτης αρχη­
γός του '21, Άθ. 1977. 
337. Ζαφειροπούλου Βάσω, (έπιμ.) — Συγ-
κεντρωτικόν Εύρετήριον Δημοσιευ­
μάτων του Δελτίου (1883 -1971)—ΔΙΈ.Ε 
20(1971-1977) 493-538. 
338. Ζάχαρης, Άστέριος Στ. — Τα δάση 
της Κρήτης. από την αρχαιότητα 
έως σήμερον, 6κδ. β', Άθ. 1977, σ. 
146. 
339. Ζεγκίνης, Ιωάννης Έρ. — η μάχη 
του Άγιονορίου και το δωρον του 
Τσοπανάκου. Παρνασσός 19 (1977) 
595 - 596. 
[Περιγραφή της μάχης (1822) και η 
προσφορά άλογου από το Νικηταρά 
στον ποιητή Τσοπανάκο]. 
340. Ζεγκίνης, 'Ιωάννης Έρ. — Ό Ζάππας 
ως αγωνιστής του 1821 και εθνικός 
ευεργέτης. Παρνασσός 19 (1977) 80-81. 
[Σύντομη βιογραφία του Ευάγγελου 
Ζάππα]. 
341. Ζέπος, Παν. Ι. — Αλέξανδρος Τσι­
ριντάνης (1903-1977). ΕΕΝ τχ. 11 
(Νοέμ. 1977) 701 - 704. 
342. Ζέπος, Παν. Ι. — Καποδίστριας. Εκ­
κλησία 54(1977) 9-14. 
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[Δημοσιεύεται το β' μέρος του άρθρου-
το πρώτο δημοσιεύτηκε στον τ. 53 
(1976). Πρόκειται για ομιλία]. 
343. Ζέπος, Παν. Ί . — Τα διακόσια χρόνια 
του 'Ιωάννου Καποδίστρια, NE 101 
τχ. 1188 (1 Ίαν. 1977) 32 -40 . 
[ η προσφορά του Καποδίστρια στο 
έθνος]. 
344. *Ζήγος, Σταυρός Γ. — Το Ζαγόρι και 
το γραπτό εθιμικό δίκαιο, Ά θ . 1977. 
345. Ζησόπουλος, Κώστας Α. — Θεσσα­
λική ιστορική ανθολογία. ΛΓ 5(1977) 
283-291. 
[Γίνεται λόγος για το φίλο του Ρήγα 
Στέργιο Χατζηκώνστα, το Βασ. Δ. 
Περραιβό, αγωνιστή του 1821, το 
Δρόσο Μανσόλα και του Ανθ. Γαζή]. 
346. Ζίγδης, Ιωάννης Γ. — Προτίμησα τη 
φυλακή, Ά θ . «Κέδρος» 1977, σ. 453. 
['Εξιστορείται, με την παράθεση όλων 
των σχετικών κειμένων, η καταδίκη 
του σ. από το στρατοδικείο (1 Απρ. 
1970) και η παραμονή του στις φυλα­
κές για 22 μήνες]. 
347. Ζιούτος, Γ. Δ. — η ιστορική ανά­
πτυξη της Νεοελληνικής Λογοτε­
χνίας. Οικονομία και ιδεολογία στη 
Νεώτερη 'Ελλάδα, πρόλογος Κώστα 
Κουλουφάκου, Ά θ . «Διογένης» 1977, 
σ. 139. 
[Δημοσιεύεται το τμήμα εκείνο της 
παραπάνω μελέτης που έχει του τί­
τλο: « η Νεοελληνική Λογοτεχνία 
στις σχέσεις της με την ιστορικοκοι­
νωνική πραγματικότητα». Μετάφραση 
από τη γραμμένη στά γαλλικά ανακοί­
νωση που ό σ. είχε στείλει στη Διε­
θνή Συνδιάσκεψη για την Νεοελληνι­
κή Λογοτεχνία (Βερολίνο, Ά π ρ . 1957)]. 
348. Ζιώγας, Η λ ί α ς Κ. — Οι Έλληνες της 
Αμερικής. (Ένα μεγάλο αλλ' ατρα­
γούδιστο έπος), έκδ.: «Ίωλκός», σειρά: 
Ελληνοαμερικανική Βιβλιοθήκη άρ. 2. 
Ά θ . 1977, σ. 167. 
[Αναδημοσιεύονται οι επιφυλλίδες που 
δημοσιεύτηκαν το 1968 στην έφημ. 
Έθνος. Αναφέρονται στην ελληνο­
αμερικανική λογοτεχνία, δημοσιογρα­
φία, ίστορ. έρευνα, καλλιτεχνία κλπ. 
Παραθέτονται βιογραφίες διακεκριμέ­
νων Έλληνοαμερικανών]. 
349. Ζιώγου - Καραστεργίου, Σιδηρούλα — 
Πληροφορίες για την κίνηση Ε λ λ η ­
νικών Σχολείων της Μακεδονίας στίς 
Εφημερίδες «Ερμής» και «Φάρος της 
Μακεδονίας» (1875 -1893). Μακεδονικά 17(1977) 399-404. 
350. Ζορμπαλάς, Σταύρος — Στην 107η 
επέτειο της γέννησης του Β. Ι. Λένιν — 
Μεγάλος επαναστάτης και φίλος του 
λάου μας. Κομμ. Έπιθ. 4(1977) 6 6 -
73. 
[Γνώμες του Λένιν για την Ελλάδα 
στη διάρκεια των βαλκανικών και του 
Α' παγκ. πολέμου]. 
350α. *Ζορμπάς, Πάνος — οι σημερινοί 
"Ελληνες. Πώς κυβερνούν οι κεφα­
λαιούχοι. Πώς υποτάσσονται οι μισθω­
τοί — Πώς πλουτίζουν οι πολιτικοί — 
Πώς αγωνίζονται οι νέοι, Ά θ . 1977, 
σ. 115. 
351. Ζουρνατζής, Σπ. — 'Εναντίον της δη­
μαγωγίας. Απογραφή της τριετίας 
' 74 - ' 77 , Ά θ . 1977, σ. 542. 
352. Ζωγραφάκης, Γεώργιος Κ. — Μαρδο-
χαϊος Ί . Φριζής, Ό πρώτος ανώτερος 
Έλληνας αξιωματικός που έπεσε μα­
χόμενος στον Έλληνοϊταλικό πόλεμο. 
5 Δεκεμβρίου 1940, έκδ.: Κεντρικό 
Ισραηλιτικό Συμβούλιο, Ά θ . 1977, σ. 
23. 
[Πληροφορίες γύρω από τη ζωή και 
την πολεμική δράση του Μαρδ. Φρι-
ζή, βασισμένες κυρίως σε δημοσιεύ­
ματα εφημερίδων που παραθέτονται 
αυτούσια]. 
353. Ζώρας, Γεώργιος Θ. — Ένας απόγο­
νος των Παλαιολόγων εις τάς Καρα­
βαϊκάς νήσους. Παρνασσός 19(1977) 
302 - 310. 
[Πληροφορίες για την παραμονή του 
Φερδινάνδου Παλαιολόγου, γιου του 
τελευταίου δεσπότη της Πελοποννή­
σου, Θωμά, στά νησιά της Καραβαϊ­
κής]. 
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354. η έκθεση των Αγγλικών Εργατικών 
Συνδικάτων. Ό συνδικαλισμός και η 
κατάσταση στην 'Ελλάδα μετά την 
Κατοχή, Ά θ . «Ί . Σιδερής» 1977, σ. 
88. 
355. η Λαϊκή Δικαιοσύνη και η αυτο­
διοίκηση στην Ελεύθερη Ελλάδα, 
έκδ.: Γεν. Στρατηγείο ΕΛΑΣ - ΠΕΕΑ -
ΕΑΜ 1943 - 1944. Επανέκδοση: «Μνή­
μη», σειρά: «Ντοκουμέντα του Ελλη­
νικού Προοδευτικού Κινήματος» άρ. 
19, Ά θ . 1977, σ. 67. 
356. Ηλιόπουλος, Βασ. — το κάστρο της 
Κυπαρισσίας. TE 3 τχ. 13 -14 (Ίαν. -
Μάρτ. 1977) 18-20 . 
[Παρατίθεται κείμενο παρμένο από το 
β' τόμο της Αγγλικής εκδόσεως του 
βιβλίου του 'Αλεξ. Παραδείση: «Κά­
στρα και Πύργοι της Ελλάδος»]. 
357. 'Ηλιόπουλος, Νώντας Γ. (Μνήμων)— 
Μάνη, τ. Α', (Άναδημοσίευσις έκ της 
εφημερίδος «Έστία των Αθηνών»), 
Ά θ . «Δίφρος», 1977, σ. 334. 
[το βιβλίο, που κινείται στα πλαίσια 
της τοπικής ιστορίας, χωρίζεται σε 
δυο μέρη που πραγματεύονται τις περι­
όδους από την άλωση ως το 1821 
το πρώτο, και από το 1821 -1825 το 
δεύτερο]. 
358. *Ήλιόπουλος, Παναγ. — η Ελλάς 
και αί χώραι της Ε.Ο.Κ. Έξέλιξις των 
'Εμπορικών Σχέσεων και προοπτικοί, 
Ά θ . 1977. 
359. Ήλιου , Η λ ί α ς — Πολιτικά κείμενα, 
1974 - 1976 (επιλογή), Ά θ . «Διογένης» 
1977, σ. 327. 
[Άρθρα, συνεντεύξεις, αγορεύσεις στη 
Βουλή και ομιλίες]. 
360. Ηλιού, Φίλιππος — Κυκλοφορίες των 
ελληνικών βιβλίων. Τά μεγάλα «τρα­
βήγματα» του 1823. Πολίτης τχ. 13 
('Οκτ. 1977) 55 -65 . 
[Απάντηση σε παρατηρήσεις του Γ. 
Βελουδή. Ερμηνεύεται ό ασυνήθιστα 
μεγάλος αριθμός αντιτύπων των εκδό­
σεων του Ψαλτηρίου, της Όκτωήχου 
και της Χρησίμου Παιδαγωγίας το 1823] 
361."Ημελλος, Στέφανος Δ. — Δημότικά 
τραγούδια της Κιμώλου. Κιμωλιακά 7 
(1977) 209-332. 
362. Θανασέκος, Θωμάς Λ. — Ευβοϊκά 
Χρονικά. Χρονογραφήματα 1938 -
1943, εκδ. β'. με μια κριτική του 
Γιάννη Σκαρίμπα στα 1943, Ά θ . «Φρύ­
νος: Κων. Χαρ. Σπανός» 1977, σ. 95 + 
8 είκ. 
[Χρονογραφήματα από τις εφημερίδες 
«Εύριπος», «Πανευβοϊκόν Βήμα», «Ευ­
βοϊκά Γράμματα»]. 
363. Θέατρο (έπιμ. έκδ.). — Μικρό Αφιέ­
ρωμα στο Βασίλη Ρώτα. Θέατρο τχ. 
57 - 58 (Μάης - Αύγ. 1977) 83 - 90. 
[Αποχαιρετισμός στον ποιητή: Ά λ . 
Μινωτή, Γιάννη Ρίτσου, Έλλης Α λ ε ­
ξίου, Νότη Περγιάλη, Ιάκωβου Ψα­
ρά, Λευτ. Αποστόλου, Παν. Παπα-
δούκα, Ζήση Σκάρου, Β. Άνδρονίδη, 
Ά σ π α ς Παπαθανασοπούλου, Γιάννη 
Γουδέλη, Φοίβου Ταξιάρχη. — Κ. 
Γεωργουσόπουλου: Ό Β. Ρώτας και 
το Λαϊκό Θέατρο. Πηγές - του: Τραγω­
δία, Σαίξπηρ, Καραγκιόζης]. 
364. Θέατρο (έπιμ. έκδ.) — Μικρό Αφιέ­
ρωμα στο Γιάννη Σιδέρη. Θέατρο τχ. 
55 - 56 (Γεν. - Ά π ρ . 1977) 89 - 93. 
[Γράφουν: Ά λ . Λιδωρίκης, Κ. Κροντη-
ράς, Μ. Πλωρίτης, Μάνος Κατράκης, 
Κώστας Γεωργουσόπουλος. το αφιέ­
ρωμα αναφέρεται στο άνοιγμα του 
Θεατρικού Μουσείου, έργου ζωής του 
Γιάννη Σιδέρη]. 
365. Θέατρο (έπιμ. έκδ.) — Μικρό Αφιέ ­
ρωμα στο Γρηγ. Ξενόπουλο. Θέατρο 
τχ. 5 9 - 6 0 (Σεπτ. - Δεκ. 1977) 118-
126. 
[Γράφουν: Δ. Ίωαννόπουλος, Π. Χά­
ρης, Ν. Ζακόπουλος, Π. Καγιάς, Κ. 
Άσημακόπουλος, Στ. Σπηλιωτόπουλος, 
Α. Λιδωρίκης, Κ. Κροντηράς Α. Σα-
κελλάριος]. 
366. Θέατρο (έπιμ. έκδ.) — Μικρό Αφιέ­
ρωμα στη Μαρία Κάλας. Θέατρο τχ. 
5 9 - 6 0 (Σεπτ. - Δεκ. 1977) 113-117. 
[Γράφουν: Σπύρος Βασιλείου, Δημ. 
Χωραφδς, Ά λ κ . Μαργαρίτης, Λέων. 
Ζώρας, Γ. Λεωτσάκος]. 
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367. Θέατρο (έπιμ. έκδ.) — Μνήμη Γερ. 
Σταύρου. Θέατρο τχ. 55 - 56 (Γεν. -
Άπρ. 1977) 96-99. 
[Γράφουν: Μ. Πλωρίτης, Άντρ. Φραγ­
κιάς, Νότης Περγιάλης, Δ. Χατζής. 
Πνευματικό μνημόσυνο για τα δυο 
χρόνια άπ' το θάνατο του Γερ. Σταύ­
ρου που έγινε στο θέατρο Άλφα από 
το «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο» του 
Στ. Ληναίου και Έλλης Φωτίου]. 
368. Θέατρο (έπιμ. έκδ.) — Να σωθεί το 
ερειπωμένο νεοκλασικό θέατρο Σύρας -
Μικρότερο αδέρφι της Σκάλας του 
Μιλάνου. Θέατρο τχ. 59-60 (Σεπτ. -
Δεκ. 1977) 73-81. 
['Επιτόπια έρευνα, πρωτοδημοσίευτες 
φωτογραφίες]. 
369. Θέατρο (έπιμ. έκδ.) — Το Μαλλιαρο­
πούλειο Θέατρο Τρίπολης. Θέατρο τχ. 
57 - 58 (Μάης - Αυγ. 177) 91 - 93. 
370. Θέατρο (έπιμ. έκδ.) — το Θέατρο στην 
'Ελεύθερη Ελλάδα. Θέατρο τχ. 55 - 56 
(Γεν. - 'Απρ. 1977) 18-35. 
[Γράφουν οι Γεράσιμος Σταύρου, Βα­
σίλης Ρώτας, Γιώργος Κοτζιούλας. 
'Αναφέρονται στο θεατρικό όμιλο της 
Ε.Π.Ο.Ν. Θεσσαλίας και στις πα­
ραστάσεις στον Ίταμό για το Β' Παν-
θεσσαλικό Συνέδριο του Ε.Α.Μ.]. 
371. Θεοδωράκης, Ασκληπιός Γ. — η 
'Εθνική Άντίστασις Κρήτης (1941 -
1945), τ. Δ', Ηράκλειο Κρήτης 1977, 
σ. 272. 
372. Θεοδωρακόπουλος, Ι. Ν. — Έκθεσις 
των πεπραγμένων της Ακαδημίας κατά 
τα δτος 1977. ΠΑΑ 52 (1977), 194* -
212.» 
[Διαβάστηκε κατά την πανηγυρική 
συνεδρία της 29 -12 - 1977. το κεί­
μενο στα αγγλικά βλ. στις σ. 213* -
229*]. 
373. Θεοδωρίδης, Χρυσόστομος Αγγ. - Δια­
κριθέντες του ξερριζωμένου Ελλη­
νισμού Μικρας 'Ασίας - Πόντου -
"Αν. Θράκης - Κωνσταντινουπόλεως, 
τ. Γ', εκδ.: Προσφυγική Οργάνωση 
«Εθνική Μνημοσύνη» και Ένωση 
Σμυρναίων, Άθ. 1977, σ. 317. 
[Αλφαβητική βιογραφική παρουσίαση 
συγχρόνων διακριθέντων προσφύγων]. 
374. Θεοδώρου, Σάββας — Δάσκαλοι από 
το Μονοδέντρι, 1874 - 1900. HE 26 
τχ. 297-298 (Ίαν. - Φεβρ. 1977) 
220 - 26. 
375. [Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου 
Θεσ/νίκης] — Χρονικό της Σχολής. 
ΕΕΘΣΠΘ 22 (1977) 165 - 180. 
[Διδακτικό προσωπικό, επιστημονική 
δραστηριότητα κ.α.]. 
376. *Θεοτέκνη, Μοναχή. — Στο βράχο 
της Ίσάγγελης Πολιτείας. (Οι άγιοι 
Κτίτορες του Βαρλαάμ). Αφηγημα­
τική βιογραφία των κτιτόρων της έν 
Μετεώροις 'Ιεράς Μονής Βαρλαάμ ο­
σίων Θεοφάνους και Νεκταρίου των 
Αψαράδων. Ακολουθία - Παρακλη­
τικός κανών, έκδ.: Ιερά Μονή Αγ. 
Πάντων - Βαρλαάμ - Μετέωρα, Άθ. 
1977, σ. 212+3 χ.ά. 
377. Θεοχαρίδης, Ι. Π. — Αθησαύριστα 
τούρκικα έγγραφα για του πληθυσμό 
της Κύπρου έπί Τουρκοκρατίας. ΚΑ 
9(1977) 243-248. 
378. Θεοχαρίδης, Ι. Π. — Ένα αδημοσίευτο 
τούρκικο έγγραφο σχετικό με την Κύ­
προ. ΚΛ 9(1977) 203-204. 
[από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη «Κύριλλος 
και Μεθόδιος» της Σόφιας. Παρέχει 
πληροφορίες για του πληθυσμό της 
Κύπρου και ορισμένους φόρους στα 
τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας]. 
379. Θεοφιλής, Γεώργιος Άντ. — η Στε-
μνίτσα και η προσφορά της στην Ελ­
λάδα. Πρώτη πρωτεύουσα του Ελλη­
νικού κράτους. η οικογένεια Θεοφίλου 
- Θεοφιλοπούλου - Θεοφιλάκου, Άθ. 
«Τυπογραφείο Δημήτρη Πλατή» 1977, 
σ. 144+10 είκ. 
[Πληροφορίες για την ιστορία, την 
τοπική διοίκηση και του κλήρο της 
Στεμνίτσας. Παρατίθενται: κατάλογοι 
αγωνιστών του 1821 και Στεμνιτσιω-
των Φιλικών, τα διαγγέλματα της Πε­
λοποννησιακής Γερουσίας από τη Στε-
μνίτσα, «σιγγίλιον συστάσεως Ελλη­
νικής Σχολής» στη Στεμνίτσα κ.α.]. 
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380. *Θερειανός, Δ. — Αδαμάντιος Κο­
ραής, Έν Τεργέστη 1889 - 1890. Ανα­
τύπωση· τ. 1-3, Άθ. «Περγαμηνή» 1977. 
381. Θεσπρωτός, Δήμος — Αυτοκριτική. 
Γιατί χάθηκε η λαϊκή εξουσία του 
ΕΑΜ (1940 - 1945), Άθ. «Gutenberg» 
1977, σ. 421. 
382. Θηλυκός, Άστέριος — Ο πύργος της 
Μάρως στη Δάφνη - Βισαλτίας και 
ποία η Μάρω. ΠΗ 3(1977) 73 - 79. 
['Ιστορική αφήγηση]. 
382α. Θρακικά Χρονικά (έκδ.)—Άνθρωποι 
και Κέντρα Ψυχαγωγίας στην Ξάνθη, 
το 1911. ΘΧ 33 (1977) 12-14. 
[Τρεις επιστολές που αναφέρονται στο 
άρθρο του Στ. Ίωαννίδη : «Ένας ε­
παγγελματικός οδηγός του 1910- 1911. 
Επαγγέλματα κι επαγγελματίες της 
της Ξάνθης;; ΘΧ 32 (1975-1976) 
27-41. 
382β. Θρακικά Χρονικά (έκδ.)—η εφορο­
δημογεροντία της Ξάνθης δωρίζει 
ένα εικόνισμα στο Νίκο Καζαντζάκη 
το 1920. ΘX33(1977) 71. 
382γ. Θρακικά Χρονικά (έκδ.) Πολιτική 
ζωή στην Ξάνθη στο 1976. Χρονικό. 
ΘΧ 33 (1977) 164 - 171. 
383. Θρύλος, Άλκης — το ελληνικό θέα­
τρο, τ. Ά : 1927-1933, τ. Β': 1934-
1940, Άθ. «Ίδρυμα Ούράνη», 1977 
σ. 511, 550. 
[Θεατρικά έργα που ανέβηκαν στα 
θέατρα της Αθήνας από 1927 - 1940. 
'Υπόθεση των έργων περιληπτικά]. 
384. Θωμάς, Γιώργος — Μια ανέκδοτη 
αναφορά του γέρο - Καρατάσου βε­
βαιώνει του πατριωτισμό των Θεσσα-
λομακεδόνων αγωνιστών. ΛΓ 5(1977) 
301 - 303. 
[Δημοσιεύεται αναφορά του 1825 προς 
την κυβέρνηση σχετική με τα έπαναστ. 
γεγονότα στην Άν. Θεσσαλία]. 
385. Θωμάς, Γιώργος — το σπίτι - προίκα 
στις Β. Σποράδες. ΑΕΜ 21(1977) 
125-132. 
[Δημοσιεύεται αναφορά (1825) του 
Έπαρχου Σκοπέλου Μαργαρίτη Δημά­
δη προς το Ύπουργ. Εσωτερικών]. 
386. Θωμόπουλος, Ι. Α. — Τα Συμιακά επώ­
νυμα. Σνμαϊκά 3(1977) 172 - 179. 
[με έτυμολογήσεις]. 
387. Θωμόπουλος, Σώζων — Προσθηκαι είς 
τά περί Αθηνών συγγραφέντα έργα. 
Αυτοτελείς εκδόσεις 1818 - 1976. Α­
θηναϊκά 67(1977) 38-46. 
388. Θωμόπουλος, Σώζων — Τρεις θάνατοι 
με πολλά ερωτηματικά: Μεγ. Αλε­
ξάνδρου, Κων. Παλαιολόγου, Λόρδου 
Βύρωνος, Άθ. 1977, σ. 46. 
[Αμφιβολίες και υποθέσεις γύρω από 
τά πραγματικά αίτια θανάτου των τριών 
ανδρών]. 
389. Ιακώβου - Οικονόμου, Map. — Πέντε 
Μικρασιατικά προικοσύμφωνα του 
ΙΘ' αιώνα. ΔΚΜΣ 1(1977) 137-167. 
[Προέρχονται από το αρχείο του ΚΜΣ· 
στο τέλος γλωσσάρι]. 
390. Istavridis, Vasil T. — Bibliography of 
Church history (1453 to the present). 
Θεολογία 48 (1977) 400-418. 
391. L' Istituto Siciliano di studi Bizantini 
e Neoellenici, Palermo 1977, σ. 35. 
[Παρουσίαση του σικελικού Ινστιτού­
του για τις βυζαντινές και νεοελληνι­
κές σπουδές από τόν Β. Lavagnini. 
Κατάλογος των μελών και το καταστα­
τικό του ινστιτούτου (1975)]. 
392. Ίωαννίδη, Φρόσω — Γυναίκες της 
Πίνδου, Θεσ/νίκη 1977. 
[Αφήγηση για τη δράση των γυναι­
κών στο Αλβανικό]. 
393. Ίωαννίδης, Β. — Έκθεσις της δρά­
σεως του οπλαρχηγού Μινοπούλου 
κατά την περίοδον του Μακεδονικού 
αγώνος. ΧΧα τχ. 31-32(1977) 17-
21. 
393α.Ίωαννίδης, Ευάγγελος — Ένα επει­
σόδιο του 1908 στην «Ωραία Θέα;; 
της Ξάνθης. από τίς προσωπικές του 
σημειώσεις ΘΧ 33 (1977) 10-11. 
394. *Ίωαννίδης, Στέφανος —Ξάνθη, 1919-
1920. Διασυμμαχική κατοχή. ΘΧ 33 
(1977) 19-68. 
[24 ομιλίες από το Ραδιοφωνικό Στα­
θμό Ξάνθης, 
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394α Ιωάννου - Μηλιατζίδου, Ευδοκία — 
Χαλκευτική και χάλκινα σφυρήλατα 
σκεύη, τέλη 19ου - 20ος αϊ. HE 26 
τχ. 297-298 (Ίαν. - Φεβρ. 1977) 
3 9 - 5 7 , τχ. 299-300 (Μάρτ. - 'Απρ. 
1977) 232 - 243. 
[Βορειοελλαδικός χώρος]. 
395. Jacobsen, Th. W. - Smith, P. M. — 
Δύο Κιμωλιακα ψηφίσματα προς τι­
μήν δικαστού έκ Γεραιστού Ευβοίας. 
Κιμωλιακα 7(1977) 17 -40 . 
396. Mavid , Charles and Barbara — The 
Establishment of the Balkan National 
States, 1804-1920, έκδ.: University 
of Washington, σειρά: A History of 
East Central Europe άρ. 8, Seattle 
και Λονδίνο 1977, σ. XV+358. 
[Tò εγχειρίδιο απευθύνεται στον μη -
ειδικό ιστορικό - ερευνητή]. 
397. Johnston, Robert Η. — Tradition 
versus revolution: Russia and the Bal­
kans in 1917, Boulder, East European 
Quarterly 1977, σ. VII+240. (East 
European monographs άρ. 28). 
398. Καββάδας, Στέφανος Δ. — "Εγγραφα 
αναφερόμενα εις του «ρχιμανδρίτην 
Νίκανδρον Φιλάδελφον - Γεωργιάδην 
πρώτον γυμνασιάρχην Χίου. Συμαϊκά 
3(1977) 203-235. 
[Δημοσιεύονται 28 έγγραφα από το 
αρχείο της Βιβλιοθήκης Χίου]. 
399. Καγιετάνο, Ροσέλ — Ιστορία της ναυ­
μαχίας της Ναυπάκτου. Και κρίσεις 
για τη σημασία και τις συνέπειες εκεί­
νου του συμβάντος, έκδ.: «Ηπειρωτική 
Εστία», Ιωάννινα 1977, σ. 103. 
400. Kadach, Dorothea — Das literarische 
Werk des bilingualen Dichters Grigor 
Prlicev (Γρηγόριος Σταυρίδης). ΖΒ 
13(1977) 82 -112. 
[Βιβλιογραφία]. 
401. Καδής, Γεώργιος Μ. — Βίαιες μετα­
κινήσεις πληθυσμών και ο εποικισμός 
με τους Τούρκους της κατεχόμενης 
Κύπρου (2°). ΚΑ 9(1977) 11 -16 . 
[Αναφέρεται στην περίοδο μετά το 
1974]. 
402. *Καδίτης, Γεώργ. — Ανδρέας Μιαού­
λης, καταγωγή, τόπος γεννήσεως και 
πρώτα έτη της ζωής του, Ά θ . 1977. 
403. Καζάζης, Τάσης Δ. — Οι Γερμανοί 
στην "Ηλεία. (Αγώνες και αγωνίες 
σε ήμερες σκληρής εθνικής δοκιμα­
σίας), έκδ.: Ι ερά Μητρόπολις Ηλείας 
και Ώλένης, Πύργος, 1977, σ. 372. 
[Αφήγηση της δράσης των Γερμανών 
και των αντιστασιακών οργανώσεων 
στην Ηλε ία] . 
404. Καζανάκη, Μαρία — Ειδήσεις για το 
ζωγράφο Θωμά Μπαθά (1544 - 1599) 
από το νοταριακό αρχείο της Κέρκυ­
ρας. ΔΙΑ 1(1977) 124-138. 
[Διευκρινίζονται τα βιογραφικά του 
ζωγράφου, αναφορικά με του τόπο 
καταγωγής του, τη διαμονή του στην 
Κέρκυρα και την εγκατάσταση του 
στη Βενετία
-
 δημοσιεύονται 2 εγγρ. 
από το αρχείο]. 
405. Καζαντζάκη, 'Ελένη Ν. — Νίκος Κα­
ζαντζάκης ό ασυμβίβαστος. Βιογραφία 
βασισμένη σε ανέκδοτα γράμματα και 
κείμενα του, Ά θ . «έκδ. Έλ. Καζαντζά­
κη» 1977, σ. 699. 
406. Καζαντζής - Ζαμανίκος, Κώστας Γ.— 
Ίων Δραγούμης. "Ενας αληθινός ελλη­
νολάτρης, πρόλογος Φίλιππου Δρα­
γούμη. Αθηναϊκά 66(1977) 1-16. 
[Παρατίθενται αποσπάσματα από έργα 
του Δραγούμη δημοσιεύονται 1 φω­
τογρ. και 1 σκίτσο το0 Δραγούμη]. 
407. Καιροφύλλας, Γιάννης — η Αθήνα 
και οι Αθηναίοι 1834 - 1934, Ά θ . 
1977, σ. 202. 
[ η ζωή στην πρωτεύουσα στα πρώτα 
εκατό χρόνια της· το κείμενο συνο­
δεύεται από πλούσια εικονογράφηση]. 
408. Κακλαμάνης, Γερ. Σ. — Νεοελληνι-
σμός και ιστορικές συσχετήσεις, Ά θ . 
«Γραμμή» 1977, σ. 151. 
409. Καλαμαράς, Μελ. — Είναι οι «ρασο­
φόροι συμφορά του έθνους»; (Κριτική 
παρουσίαση του ομωνύμου βιβλίου), 
Ά θ . 1977, σ. 118. 
[Απόπειρα να ανασκευαστούν οι από­
ψεις του Γ. Καρανικόλα]. 
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410. Καλαμπόκης, Άλ. — Ευρετήριο κα­
ταλόγου χειρογράφων βιβλιοθήκης Κο­
ραή (Χίος). XX 9(1977) 59-90. 
411. Καλδίρης, Δημήτρης — Το δράμα των 
Καλαβρύτων, Άθ. «Σήμαντρο» 1977. 
['Εξιστόρηση των γεγονότων και προ­
σωπικές αφηγήσεις. Στο τέλος υπάρ­
χουν σχετικά έγγραφα και φωτογρα­
φίες]. 
412. Καλλιγάς, Μαρίνος — Εικόνες του 
ελληνικού χώρου μετά την απελευθέ­
ρωση· υδατογραφίες και σχέδια C. 
Rottmann και L. Lange, Αθ. «Εμπο­
ρική Τράπεζα της Ελλάδος» 1977, 
σ. 59+37 πίν. 
413. Καλλιγάς, Μαρίνος — Ζωγραφική -
γλυπτική - χαρακτική. ΙΕΕ 13(1977) 
529 - 543. 
[Αναφέρεται στην περίοδο 1833 -1881]. 
414. Καλλιγάς, Μαρίνος — Νεοελληνική 
Τέχνη 1881 - 1912. ΙΕΕ 16(1977) 425 -
438. 
415. Καλινδέρης, Μιχαήλ Άθ. — Συμβολή 
εις την μελέτην του θέματος των Βα­
λαάδων. Μακεδονικά 17(1977) 315-364. 
[Αναφέρεται στην εθνικότητα και το 
θρήσκευμα των Βαλαάδων, μουσουλ­
μανικών ελληνόφωνων πληθυσμών της 
κοιλάδος του Άνω Αλιάκμονος]. 
416. Καλογερόπουλος - Στρατής, Σπ. — 
Θέματα διεθνών σχέσεων, Άθ. 1977, 
σ. 269. 
[Μελέτες που άφορούν κυρίως στις 
διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας στην 
σύγχρονη εποχή]. 
417. Καλογερόπουλος - Στρατής, Σπ. — 
Ό Καποδίστριας. ΔΑΕΚ (1977) 57-66. 
[Όμιλία που έγινε στις 9 - 1 - 1977 
στην Αναγνωστική Εταιρία Κερκύ­
ρας για το 6τος Καποδίστρια]. 
418. Καλογήρου, Νίκος — Αστικοποίηση 
και πολεοδομική πολιτική στην πε­
ριοχή Θεσσαλονίκης. ΕΚΕ τχ. 30-31 
(1977) 355-364. 
[Καλύπτεται η περίοδος 19ος - 20ος 
ai.]. 
419. Καλοδήμος, Θωμάς Γ. — Νικόλαος 
Κασομούλης (1795 - 1872): ô αγωνι­
στής και ένθυμηματογράφος της Εθνι­
κής μας Παλιγγενεσίας του 1821, Άθ. 
1977, σ. 205. 
[Βιογραφία στηριγμένη σχεδόν απο­
κλειστικά στα «Ενθυμήματα Στρατιω­
τικά» του Κασομούλη]. 
420. Καλονάρος, Παναγιώτης Π. — η 
ιστορία του Καραγκιόζη. από ση­
μειώσεις του Πέτρου Π. Καλονάρου, 
Άθ. «Ευκλείδης» 1977, σ. 160. 
[Εξετάζονται θέματα όπως: η κατα­
γωγή του Καραγκιόζη, ο Καραγκιό­
ζης στην Τουρκία, το θέατρο σκιών 
και η σχέση του με τους αρχαίους μί­
μους, ό ελληνικός Καραγκιόζης, οι 
καραγκιοζοπαίχτες στην Ελλάδα κ.α. 
Χρησιμοποιήθηκαν δυσεύρετα άρ­
θρα από εφημερίδες 1910 -1931]. 
421. Καμαρινού, Λιλή — Γεωργία και ανα­
πτυξιακή διαδικασία στην Ελλάδα. 
η συσσώρευση γεωργικού πλεονά­
σματος, μετάφρ. Π. Τσιρογιάννη (από 
τα γαλλικά), έπιμ. έκδ.: Μάριος Νι­
κολινάκος, Άθ. «Νέα Σύνορα» [1977], 
σ. 279. 
[Αναλύονται οι δομές της έλλην. 
γεωργίας και η δυναμική του αγρότι­
κού πλεονάσματος. Καλύπτεται κυ­
ρίως η περίοδος 1960 -1971]. 
422. *Καμίτζος, Δ. — Πέτρος Μπιζάνης, 
Άθ. 1977, σ. 93. 
423. Καμπούρης, Κώστας Γ. — το χρονικό 
της Σάμου, τ. Β', Άθ. 1977, σ. 382. 
[Περιήγηση στά διάφορα χωριά της 
Σάμου]. 
424. Κανελλόπουλος, Άθ. — Αντίλαλοι, 
Άθ. «Νέα Σύνορα» [1977], τ. 1-2, 
σ. 341, 300. 
[Επιλογή σημειωμάτων που πρωτο-
δημοσιεύτηκαν στην έφημ. Το Βήμα» 
(23-4-72 ως 10 -11 - 73) με το ψευ­
δώνυμο «Ακροατής» και στη συνέ­
χεια «Αντίλαλοι»]. 
425. Κανελλόπουλος, Παναγιώτης — Η ­
μερολόγιο, 31 Μαρτίου 1942 - 4 Ια­
νουαρίου 1945, Άθ. «Κέδρος» 1977, 
σ. 740. 
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426. Κανταρτζής, Σάββας Ι. —Απομνημο­
νεύματα. Νίκη χωρίς ρομφαία. η 
Δαμασκός του 20οδ αιώνα, τ. Δ', έκδ. 
Ελληνικού Κινήματος Πνευματικής 
Αναγεννήσεως, αρ. 10 Κατερίνη «Νέα 
Στοιχειοθετική» 1977, σ. 288. 
[Αυτοβιογραφικές αναμνήσεις. Το 
έργο συνεχίζεται σε Ε' τόμο]. 
427. Καπαδόχας, Δημ. — η λοιμική και 
ό πρώτος ευλογιασμός στη Κέρκυρα. 
ΔΑΕΚ 14(1977) 73-84. 
[Σύντομη ιστορική επισκόπηση της 
ασθένειας
-
 δημοσιεύονται δύο έγγρα­
φα από το Ιστορικό Αρχείο Κέρκυ­
ρας]· 
428. Καπετανάκης, Σταύρος Γ. — Θανα­
σούλιας Καπετανάκης. Ό μάρτυρας 
στο Μανιάκι. ΑΣ 3 (1977) 288 - 309. 
429. Καπνουκάγιας, Χρίστος Κ. — Οι 
διδάσκαλοι και οι καθηγηταί μου. 
Τεύχος 3ον: Οι καθηγηταί μου των 
Πανεπιστημίων Αθηνών και Λειψίας 
και Βερολίνου (της Γερμανίας), Θεσ/ 
νίκη 1977, σ. 132+ 33 είκ. 
[Αναφορά στις συνθήκες ζωής και 
σπουδών του τότε φοιτητή Καπνουκά-
για Χρίστου. Παραθέτει στο τέλος σύγ­
κριση των πανεπιστημίων Ελλάδας 
και Γερμανίας, όπου φοίτησε]. 
430. Καποδίστριας, Ιωάννης — Αυτοβιο­
γραφία. Εισαγωγή, μετάφραση και 
σχόλια Μιχαήλ Λάσκαρι, Άθ. «Μπάυ­
ρον» 1977, σ. 169. 
[Ανατύπωση] 
431. Καποδίστριας, Ιωάννης — Letter to 
the Tsar Nicholas Ι, μετάφρ. Dorothy 
Trollope (από τα γαλλικά), πρόλογος 
Κ. Τσάτσου, έπιμ. έκδ.: Κ. Ντελό­
πουλος, Άθ. «Doric Publications» 
1977, σ. Χ+137. 
[Μεταφράζεται στα αγγλικά το υπό­
μνημα του Καποδίστρια: «Aperçu de 
ma carrière publique depuis 1798 
jusqu' à 1822». Πρώτη έκδοση: Πε­
τρούπολη 1868]. 
432. Καραβιάς, Γρίβας 'Ιθακήσιος, Νικό­
λαος— Ιστορία της Νήσου Ιθάκης. 
από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
του 1849. Έν Αθήναις, τύποις Φ. 
Καραμπίνη και Κ. Βάφα, 1849. Ανα­
τύπωση: Άθ. «Νότης Καραβιάς» 
1977, σ. 170. 
433. Καραβιδόπουλος, Ιωάννης — Ελλη­
νική βιβλική βιβλιογραφία, 1961 -
1975, Θεσ/νίκη 1977, σ. 118. 
[Παράρτημα άρ. 23 της ΕΕΘΣΠ&]. 
434. Καραγεωργίου, Νικ. — από τη Μά­
κρη της Μικρασίας στη Νέα Μάκρη 
της Αττικής. ΔΚΜΣ 1(1977) 309-310. 
[ η εγκατάσταση των προσφύγων 
στη Ν. Μάκρη και τα πρώτα προβλή­
ματα διαμονής και επιβίωσης (στέ­
γαση, ασχολίες κ.λ.π.)]. 
435. Καραγιάννης, Βαγγέλης (έπιμ.) •— 
Α. Πρωτοπάτση: Και πάλι ό Βερναρ­
δάκης και πάλι το γλωσσικό. ΑΓ 7 
τχ. 37(1977) 11-37. 
[Στο τεύχος αυτό, που είναι αφιέρωμα 
στους Βερναρδάκη και Πρωτοπάτση, 
δημοσιεύεται η παραπάνω ανέκδοτη 
μελέτη του Πρωτοπάτση]. 
436. Καραγιάννης, Βαγγέλης — Ό Καβά­
φης στη Ρουμανία, Άθ. [1977], σ. 15. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στά ρουμανικά. 
Μια παρουσίαση του Καβάφη στους 
Ρουμάνους αναγνώστες]. 
437. Καραγιάννης, Βαγγγέλης — Στο σπίτι 
του Καβάφη, Άθ. 1977. 
[Ανάτυπο από τη «Συμβολή» του ΚΕ' 
Λυκείου Αθηνών. Περιγραφή του 
σπιτιοδ του Καβάφη, βασισμένη σε 
στοιχεία που έδωσε η άνηψιά του, 
Χαρίκλεια Valieri]. 
438. Καραγιάννης, Βαγγέλης — Ό «Τρί­
βολος» και η εποχή του: Στρατής Πα­
πανικόλας, ό σατιρικός της Λέσβου 
(1900-41), Άθ. 1977, σ. 45. 
[Βιογραφία και δραστηριότητα του 
Στρατή Παπανικόλα — Σατιρικό περι­
οδικό «Τρίβολος», 1934 -1941]. 
439. Καραγιάννης, Γιάννης Βασ. — η 
προγραμμένη Εθνική Αντίσταση, Άθ. 
1977, σ. 80. 
440. *Καραγιαννάκος, Δημ. Ι. — Ταξιδεύ­
οντας προς Κόρυμβον (Apex), Άθ. 
1977, σ. 478. 
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441. Καραγιώργης, Κ. — Από τη Βάρκιζα 
στον εμφύλιο, τ. Α', Ά θ . «Διάλογος» 
[1977], σ. 365. 
442. Καραθανάσης Άθαν . — Μακεδονικά 
Σύμμικτα. Μακεδονικά 17(1977) 55 - 83. 
[ η ιστορία της οικογένειας Λάσκαρι 
Θεσσαλονίκης (17ος - 18ος αι.). — 
Συμβολή στην προσωπογραφία των 
μελών της Ελληνικής κομπανίας του 
Sibiu (τέλη 18ου-αρχές 19ου αι . ) .— 
Κασσανδρινοί και άλλοι Μακεδόνες 
στην Σκόπελο (1831)]. 
443. Καραθανάσης, Ά θ . — Ιωαννίκιος και 
Σωφρόνιος αδελφοί Λειχούδη. Βιο­
γραφικές σημειώσεις από νεώτερες 
έρευνες. Κεφ Χρ. 2(1977) 179-194. 
[Βιογραφικά στοιχεία, σπουδές και 
δράση των αδελφών Λειχούδη στον 
ελληνικό χώρο και στη Ρωσία. Δη­
μοσιεύεται επιστολή τους προς το 
Νικόλαο Κομνηνό Παπαδόπουλο που 
απόκειται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη 
της Βενετίας]. 
444. Καραθανάσης, Ά θ . — ένα ανέκδοτο 
έγγραφο του Κυρίλλου Λούκαρη για 
το Νικόδημο Μεταξά (Δεκέμβριος 
(1628). Κεφ Χρ. 2(1977) 78 -82 . 
[Δημοσιεύεται πατριαρχικό γράμμα από 
τά Κρατικά Αρχε ία Βενετίας]. 
445. Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. — Συμ­
πληρωματικά για τις σπουδές του 
Ιωάννου Βηλαρά στην Πάντοβα (1797). 
NE 102 τχ. 1201 (15 Ίουλ. 1977) 
921 - 923. 
[Δημοσιεύονται δύο έγγραφα από το 
αρχείο των Rifformatori dello Studio 
di Padova]. 
446. Καραθανάσης, Σταυρός Γ. — Αγέ ­
λαστη νίκη. Στιγμιότυπα από του πό­
λεμο του '40, Ά θ . 1977, σ. 136. 
[Λογοτεχνική περιγραφή]. 
447. *Καραναστάσης, Ηρακλής Μ. — το 
χρονικό μιας οικογένειας. Μ' ένα 
γράμμα του Δ. Λουκάτου, β' έκδοση, 
Ά θ . 1977, σ. 198. 
448. Καρανικόλας, Γιώργος Δ. — η συν­
τριβή της Συμμαχίας και του Ευρω­
κομμουνισμου, Ά θ . «Γραμμή» 1977, 
σ. 127. 
[Αναφέρεται στην εκλογική αποτυχία 
της «Συμμαχίας» (ΕΔΑ, Κ Κ Ε εσωτε­
ρικού, Χριστιανική Δημοκρατία, Σο­
σιαλιστική Πορεία) στίς εκλογές της 
20 Νοεμ. 1977]. 
449. Καραντώνης, Αντρέας — Νεοελλη­
νική λογοτεχνία. Φυσιογνωμίες, εκδ. 
γ ' (συμπληρωμένη με νέες φυσιογνω­
μίες και βιογραφικά), τ. Α' - Β', Ά θ . 
«Παπαδήμας» 1977, σ. 440, 647. 
[Λογοτεχνική παρουσίαση πνευματι­
κών μορφών της νεοελληνικής κοι­
νωνίας από του 19ο αι. μέχρι σήμερα]. 
450. Καραντώνης, Αντρέας — Πεζογράφοι 
και πεζογραφήματα της γενιάς του 
'30, εκδ. β', Ά θ . «Παπαδήμας» 1977, 
σ. 347. 
451. Καραπλή, Αίκ. Γ. — Κατάλογος των 
παλαιών εκδόσεων του 'Ιστορικού 
Σπουδαστηρίου. ΕΕΦΣΠΑ 25(1974 -
1977) 423 - 455. 
452. Καράς, Γιάννης — ένα αθησαύριστο 
έντυπο. η «Επιστολή τινός Γραικού 
περί του εις Σμύρνην Γυμνασίου». 
'Ερανιστής 14(1977) 69 - 76. 
[το έντυπο που είναι καΐ προσθήκη 
στην «Ελληνική Βιβλιογραφία» είναι 
ανάτυπο από του Β ' τόμο (ετ. 1811 -12) 
του περιοδικού «Fundgruben des O­
rient»]. 
452α. Καράς, Γιάννης — Θεόφιλος Καΐ-
ρης. Κωνσταντίνος Μ. Κούμας. Δύο 
πρωτοπόροι δάσκαλοι του Γένους, έκδ.: 
«Gutenberg», σειρά: Ιστορία - Έ­
ρευνα, Ά θ . 1977, σ. 207. 
[Βιογραφίες των δύο δασκάλων με 
εκτενή αποσπάσματα από το έργο 
τους. Προτάσσεται εισαγωγικό ση­
μείωμα για τα γράμματα και τις επι­
στήμες στον ελληνικό χώρο του 18ο 
αϊ.]. 
453. Καράς, Γιάννης — οι θετικές - φυ­
σικές επιστήμες στον ελληνικό 18ο 
αιώνα, Ά θ . «Gutenberg» 1977, σ. 155. 
[Αντικείμενο της μελέτης είναι η 
στροφή προς τις «πρακτικές γνώσεις» 
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που παρατηρείται κατά το διάστημα 
1700-1820 και η ανάλυση του περι­
εχομένου των «επιστημονικών» βιβλίων 
που εκδόθηκαν στα χρόνια αυτά. Δη­
μοσιεύονται οι πίνακες των βιβλίων 
και χειρογράφων θετικού περιεχομέ­
νου]. 
454. Καρμίρης, Ιωάννης Ν. — Ό εθνι­
κισμός έν τη Όρθοδόξω 'Εκκλησία. 
ΠΑΑ 52(1977) 181 - 198. 
[Ανακοίνωση στη συνεδρία της 24 -
2 - 1977 της Ακαδημίας Αθηνών. 'Α­
ναφορές στην αρχαία και νεώτερη πε­
ρίοδο]. 
455. Καρυκόπουλος, Π. — Συμπληρωματικά 
για του Δ. Μεσθενέα. Βιβλιοφιλία 4 - 5 
(1977) 5 - 6 . 
[Δ. Μ.: τυπογράφος - αγωνιστής]. 
456. Καρυκοπούλου, Χρυσούλα — Αιγαίο 
αρχιπέλαγος Ελληνικό, Ά θ . 1977, σ. 
71+χάρτες. 
[Εξετάζεται η ελληνοτουρκική κρίση 
στο Αιγαίο
-
 αναδημοσιεύονται σε πα­
ράρτημα η σύμβαση της Γενεύης (29/ 
4/1958) για την υφαλοκρηπίδα και 
η Συνθήκη της Λωζάννης (24/7/1923) 
για το καθεστώς του Αιγαίου]. 
457. Καρυκοπούλου, Χρυσούλα Π. — Ε λ ­
ληνική βιβλιογραφία περί ΕΟΚ, Ά θ . 
1977, σ. 48. 
458. Κασάπης, Βαγγέλης (Κρίτων) — Στον 
Κόρφο της Γκύμπρενας (χρονικό της 
εθνικής αντίστασης στον Έβρο) , τ. 
Α ' - Β ' , Ά θ . «Κάλβος» 1977, σ. 233 + 
318. 
458α. Κασιμάτη, Κούλα — Industrial Mo­
vements in Greek Industries. In tra-
geuerationale Treuds. EKE τχ. 29, 
(Ίαν. - ' Α π ρ . 1977) 127-140. 
459. Κάσσης, Κυριάκος — Σύντομη ιστο­
ρία της Μάνης. από την προϊστορία 
μέχρι σήμερα, Ά θ . 1977, σ. 160. 
460. Καστανής, Χριστόφορος — Ιστορία 
των Σφαγών της Χίου (1822). XX 2 
(1977) 4 8 - 5 5 . 
[Πρόκειται για μετάφραση των σ. 32 -
43 του κεφ. Δ" από το βιβλίο του 
Christoforus Plato Castanis, The 
Greek Exi le . . . , Φιλαδέλφεια 1851]. 
461. *Κατάλογος Εκθέσεως (από τη συλ­
λογή Γεωργίου Γεω. Λαδά) 12 Μαΐου -
30 'Ιουνίου. 'Ιστορία του Ελληνικού 
Τύπου από το 1811 μέχρι σήμερα, Ά θ . 
«Κουλτούρα» 1977. 
462. Κατσιαδάκη - Γαρδίκα, Ελένη — 
Μικρά Ασία . ΙΕΕ 14(1977) 367 - 377. 
[Καλύπτει την περίοδο 1881 - 1913]. 
463. Κατσιαρδή, "Ολγα — Ελληνικά δια­
βήματα στον Βοναπάρτη. η περί­
πτωση του Γ. Παλατινού. Ερανιστής 
14(1977) 36 -68 . 
[Δημοσιεύεται έκθεση από το Archivio 
Diplomatico της Τεργέστης που ανα­
φέρεται στις κινήσεις του Γ. Παλα­
τινού]. 
464. *Κατσούλης, Γεώργιος — Ιστορικά 
και κοινωνικά απομνημονεύματα ενός 
άπλού ανθρώπου, Ά θ . 1977, σ. 370. 
465. Κατσούλης, Γιώργης Δ. — Ιστορία 
του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελ­
λάδος, τ. Ε': 1941 -1945, Ά θ . «Νέα 
Σύνορα» 1977, σ. 311. 
466. Κατσούλης, Γιώργης Δ. — Ιστορία 
του Κομμουνιστικού Κόμματος 'Ελ­
λάδος, τ. ΣΤ': 1946-1949, Ά θ . «Νέα 
Σύνορα» 1977, σ. 317. 
467. Καφταντζής, Γιώργος — Νίκος Μπε­
λογιάννης, [χ.τ.] 1977, σ. 44. 
[Στο Ιο μέρος περιέχεται ένα ποίημα 
για του Μπελογιάννη. Στο 2ο περι­
έχονται αποσπάσματα από εφημερί­
δες της εποχής: «Μακεδονία», «Φι­
λελεύθερος», «ΝΕΑ»]. 
468. Κελαϊδής, Πάρις Στ. —Τά σχολεία στα 
Σφακιά, Ά θ . «Καράβι και Τόξο», 1977, 
σ. 32. 
['Ιστορικό διάγραμμα της εκπαίδευσης 
στα Σφακιά από το 1609 ως το 1913]. 
469. Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Χρο­
νικό. ΔΚΜΣ 1(1977) 323 - 333. 
[1. Πότε και πώς ιδρύθηκε. Πως εργά­
στηκε. Τά επιτεύγματα του. 2. το 
Κ.Μ.Σ. ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου. 3. 
το διοικητικό συμβούλιο του Κ.Μ.Σ. 
για την τριετία 1978 - 1980]. 
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470. Κέντρον Προγραμματισμού και Οικο­
νομικών Ερευνών. Πρόγραμμα οικο­
νομικής και κοινωνικής αναπτύξεως, 
1976 - 1980. Περίοδος 1977 - 1980. 
Προκαταρκτικά, Ά θ . 1977, σ. 117. 
471. Κεσίσογλου, Ι.Ι.Ι. — Το λινόλαδο, η 
διαδικασία της παραγωγής του στη 
Καππαδοκία. ΔΚΜΣ 1(1977) 289 - 297. 
472. Κεφαλληναίου, Ευγενία — « η Έφη-
μερίς των Αθηνών». Αθηναϊκά 66 
(1977) 49 - 65, 67(1977) 1 - 10. 
[Παρουσιάζονται τα σχετικά με την 
ίδρυση και λειτουργία της «Εφημερί­
δος» καθώς και τα περιεχόμενα της]. 
473. Κεχαγιόγλου, Γιώργος — Το Αραβι­
κόν Μυθολογικόν του 1792. Ερανι­
στής 14(1977) 203-205. 
[Επισημαίνεται μια «τρίτη» αβιβλιο­
γράφητη έκδοση του Αραβικού Μυ­
θολογικού ( = «Χαλιμάς»)]. 
473α. Kintis, Andreas Α.— Capital - habor 
Substitution in a Develoring Country: 
The case of Greece — Comments and 
Some New Results. European Econo­
mic Review 9 (Άπρ . 1977) 378-382. 
474. Kirkova, Tatjana L. — Nicolas S. 
Piccolos - sa vie, son oeuvre. BHR 
5 τχ. 3 (1977) 18 - 37. 
475. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης — Κύπρος. 
ΙΕΕ 13(1977) 437-445. 
[ α π ό το κεφ.: Ό Υπόδουλος Ελλη­
νισμός από το 1833 ως το 1881]. 
476. Κιτρομηλίδης, Πασχάλης — Κύπρος. 
ΙΕΕ 14(1977) 387-395. 
[Καλύπτει την περίοδο 1881-1913]. 
477. Κιτσίκης, Δημήτρης — Ελλάς και ξέ­
νοι 1919 -1967. Από τά αρχεία του ελ­
ληνικού υπουργείου εξωτερικών. « Ε ­
στία», σειρά: Πολιτική και ιστορία 
άρ. 5, Ά θ . 1977, σ. 223. 
['Ασχολείται με έπί μέρους ζητήματα 
όπως: τη σχέση της ελληνικής κυβέρ­
νησης με του γαλλικό τύπο (1919 -
1940)· τις ελληνικές αντιδράσεις στο 
σχέδιο Μπριάν για ευρωπαϊκή ένωση 
(1930)· τις προσπάθειες για βαλκανι­
κή συνεννόηση (1930 - 34)· την επά­
νοδο του Γεωργίου Β ' (1935)- τις πο­
λιτικές και διπλωματικές όψεις του 
ζητήματος της πείνας στην Κατοχή 
(ιδιαίτερη σημασία έχει για το άρθρο 
αυτό ότι χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ 
των άλλων τα αρχεία του Ελλ. Ύ π . 
των Εξωτερικών)· και τέλος μια κοι­
νωνική ανάλυση του πολιτικού κό­
σμου 1936-1967]. 
478. Kitsikis, Dimitri — L' instauration de 
la dictature royale de Georges II de 
Grèce (1935-1936). Revue d'Histoire 
Diplomatique XCI (Ίαν.-Ίούν. 1977) 
156-177. 
[Χρησιμοποιούνται ανέκδοτα γράμμα­
τα από το 'Αρχείο Λ. Ρούφου]. 
479. Klaus, Rainer W. - Steinmüller, Ulrich-
Monemvasia: Geschichte und stadtbe-
schreibung, Βερολίνο 1977, σ. 99 + 
φωτ. 
480. Κλειώσης, Χρήστος — Ιστορία της 
Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. από τους 
προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα, 
Ά θ . 1977, σ. 653. 
481. Κοκκαλάκης, Κώστας Ν. — Αλέξαν­
δρος Παπαναστασίου. Ό ιδεολόγος 
και πολιτικός του 'Ελληνικού μεταρ­
ρυθμιστικού σοσιαλισμού. Έκδοση 
Φθιωτικών Γραμμάτων, Λαμία 1977, 
σ. 29. 
[Διάλεξη στα Δημότικό Θέατρο Λα­
μίας στις 21 - 12-75] . 
482. Κόκκινης, Σπύρος — Δωρητές και ευερ­
γέτες θεατρικών και μουσικών ιδρυμά­
των. NE 101 τχ. 1198 (1 Ίουν. 1977) 
721 - 722. 
[Πληροφορίες για έξι δωρητές και 
ευεργέτες θεατρικών και μουσικών 
ιδρυμάτων σε διάφορες πόλεις της 
'Ελλάδος από το 1889 ως το 1910]. 
483. Κόκκου, Αγγελική — η μέριμνα για 
τις αρχαιότητες στην 'Ελλάδα και 
τά πρώτα μουσεία, Ά θ . «Ερμής» 
1977, σ. 8 χ .ά.+343. 
[Διδακτορική διατριβή. 'Εξετάζονται: 
η κατάσταση των μνημείων έπί Τουρ­
κοκρατίας· η μέριμνα για τη διάσωση 
τους από τα τελευταία χρόνια της 
Τουρκοκρατίας ως το 1976· η δημιουργία 
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αρχαιολογικών συλλογών ίδρυση 
των αθηναϊκών και επαρχιακών μου­
σείων. Χρησιμοποιήθηκε άφθονο αρ­
χειακό υλικό]. 
484. Κολιόπουλος, Ίω. Σ. — Greece and 
the British Connection 1935 - 1941, 
Oxford 1977, σ. XVII+315. 
[Αναλύονται οι σχέσεις Ίω. Μεταξά -
Μ. Βρεταννίας. Χρησιμοποιήθηκαν: 
τά αρχεία του Foreign Office, το αρ­
χείο Ίω. Μεταξά, μέρος από το αρ­
χειακό υλικό που βρίσκεται στη Διεύ­
θυνση Ιστορίας Στράτου κ.α.]. 
485. Κολιόπουλος, Ιωάννης — η θέση 
των Ελλήνων στη Μακεδονία από 
το 1881 ως το 1896. ΙΕΕ 14(1977) 
215 - 220. 
486. Κολιόπουλος, Ιωάννης — η κατά­
σταση στη Μακεδονία από το 1909 
ως το 1912. ΙΕΕ 14(1977) 279-280. 
487. Κολιόπουλος, Ιωάννης Σ. — η στρα­
τιωτική και πολιτική κρίση στην Ελ­
λάδα του 'Απρίλιο του 1941. Μνήμων 
6(1976-1977) 53 - 74. 
[το άρθρο βασίζεται ως επί το πλεί­
στον στη μελέτη του συγγραφέα: 
Greece and the British Connection 
(βλ. άρ. 484)]. 
488. Κολυβά - Καραλέκα Μαριάννα ·— 
Άγνωστα στοιχεία (1540 - 1578) για 
τη ζωή του Μονεμβασιώτη κωδικο-
γράφου Γεωργίου Τρύφωνα. ΑΣ 3 
(1977) 244-258. 
[Στηρίζεται σε έγγραφα του Παλαιού 
'Αρχείου του Έλλ. Ινστιτούτου της 
Βενετίας]. 
489. Κ.Κ.Ε. Κεντρική Επιτροπή (έκδ.) —· 
το 7ο συνέδριο του ΚΚΕ, τεύχ. Γ: 
είσήγηση και τελικός λόγος του σ. 
Ν. Ζαχαριάδη, ΆΘ. 1945. Ανατύπω­
ση: σειρά: Ντοκουμέντα του έλληνικού 
προοδευτικού κινήματος άρ. 17, ΆΘ. 
1977, σ. 96. 
490. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας — 
Δέκα χρόνια Αγώνες, 1935 - 1945, 
πρόλογος Γ. Ζεύγου, ΆΘ. «Πορεία» 
1977, σ. 333. 
[Επανέκδοση της συλλογής επίσημων 
κειμένων που εκδόθηκε το 1945 άπ' 
την ΚΕ του ΚΚΕ]. 
491. Κονιδάρης, Γεράσιμος Ι. — το εκ­
κλησιαστικό αυτό το άγνωστον. Προ 
και μετά την άκαρπον συζήτησιν είς 
την Ε' Άναθεωρητικήν Βουλήν των 
'Ελλήνων, ΆΘ. 1977, σ. 286. 
491α. Κονόμος, Ντίνος — Καπετάν Κε­
φάλας. Ό δέσμιος του νότου, ΆΘ. 
1977, σ. 139+4 χ.ά. 
[Μυθιστορηματική βιογραφία του Κέ­
φαλο (1763 - 1847 η 1850). Εκδίδονται 
ανέκδοτα έγγραφα από το αρχείο του 
σ., τά ΓΑΚ· αναδημοσιεύονται επίσης 
και αλλά γνωστά η αθησαύριστα κεί­
μενα]. 
492. Κονόμος, Ντίνος — Όχτάβα Εργων 
και ήμερων 1946-1976, ΆΘ. 1977, 
σ. 194. 
[Αυτοβιογραφία του σ. με τη μορφή 
χρονικού. Στο βιβλίο περιέχεται κα­
τάλογος 400 δημοσιευμάτων του σ. 
καθώς και διάφορες κρίσεις για το 
6ργο του]. 
493. Κοντελιέρης, Μιχαήλ Νικ. — Γιαν­
νούλης Χαλεπάς, ΆΘ. 1977, σ. 119. 
494. Κόντη, Βούλα — Ό κώδικας της Εκ­
κλησίας του Αγίου Αχίλλειου. Ειδή­
σεις για τά σχολεία της Λάρισας στον 
19ο αιώνα. Ερανιστής 14(1977) 185-
202. 
[Ό κώδικας ανήκει στη συλλογή Δα­
μιανού Κυριαζή που απόκειται στο 
Μουσείο Μπενάκη]. 
495. Κόντης, Β. — η κυβέρνηση της αυτό­
νομης Β. Ηπείρου και η εξέγερση 
στην κεντρική Αλβανία το 1914. ΒΒ 
4(1977) σ. 105 -126. 
[Χρησιμοποιείται αρχειακό υλικό από 
το Foreign Office και τά AYE]. 
496. Κόντης, Βασίλειος — Ήπειρος. ΙΕΕ 
13(1977) 387-394. 
[Ό υπόδουλος ελληνισμός 1833 -1881]. 
497. Κόντης, Βασίλειος — Ήπειρος. ΙΕΕ 
14(1977) 385-387. 
[Καλύπτει την περίοδο 1881 - 1913]. 
498. Κόντης, Β. — Σύντομη επισκόπηση 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 
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τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέ­
μου ως την εισδοχή των δύο χωρών 
στο NATO - 1952. ΒΒ 4(1977) 11-34. 
499. Κόντης, Βασ. — The Malissori Up­
rising of 1911 and Greek - Albanian 
Negotiations in the United States for a 
Secret Understanding. BS 18(1977) 
99-119. 
[Βασίζεται στα αρχεία του ελληνικού 
Ύπ. 'Εξωτερικών σε παράρτημα δημο­
σιεύονται εξι έγγραφα]. 
500. *Κοντογιάννης, Σπυρίδων Δημ. — 
"Εκλογή και χειροτονία των αρχιεπι­
σκόπων του πατριαρχικού και απο­
στολικού θρόνου των Ιεροσολύμων 
Σεβάστειας Κορνηλίου και Ιορδανού 
Παλλαδίου, Άθ. 1977. 
501. Κοντογιάννης, Σπ. Δημ. — Διονύσιος 
Παρδαλός ό από Ρέοντος και Πρα-
στού, 1812-1833. Άλιενς (Άθ. 1977) 
7 - 30. 
[Συμπεριλαμβάνεται επιστολή του Ιω­
άννη Καποδίστρια προς του Παρδαλό, 
σχετική με τα χρέη των επισκοπών της 
επικρατείας προς «την Μεγάλην Έκ-
κλησίαν»]. 
502. Κοντογιάννης, Σπυρ. Δίον. — Ο έν 
Κέρκυρα ναός της Παναγίας των Ξέ­
νων. Θεολογία 48(1977) 614-630. 
[Ιστορία και αρχιτεκτονική παρουσία­
ση της εκκλησίας αυτής του Που αϊ. 
Για τη συνέχεια βλ.Βιβλιογραφία 1978]. 
503. Κόντογλου, Φώτης — Πέτρος Κρη­
τικός. Ό λεγόμενος Pedro di Candia. 
ΚΘ 1(1977) 146 -147· 3(1977) 86 - 88. 
[Έζησε του 16ο αι.]. 
504. Κόντογλου, Φ. — Ταξείδια σε διάφο­
ρα μέρη της Ελλάδος και της Ανατο­
λής περιγραφικά, του τί απόμεινε από 
τα χρόνια των Βυζαντινών, των Φράγ­
κων, των Βενετσάνων και των Τούρ­
κων, εκδ. β', Άθ. «Αστήρ» 1977, σ. 
162. 
[Επανέκδοση του ταξειδιωτικού χρο­
νικού (1928) του ζωγράφου Φ. Κόντο­
γλου]. 
.505. Κοντόρος, Νίκος Δ. — Οδηγός γρα­
φικών τεχνών. Κατάλογος εμπορικών 
και τεχνικών επαγγελμάτων γραφικών 
τεχνών επεξεργασίας και εμπορίας του 
χάρτου όλης της 'Ελλάδος, Άθ. 1977, 
σ. 440. 
506. Κόνωνας, Κώστας Σ. — Κυριάκος Σ. 
Κακουλλής. (Σκιαγραφία). ΧΛ 4(1975 -
77) 70-71]. 
[Ό σκιαγραφούμενος: δημοσιογράφος] 
507. Κορδάτος, Γιάννης — οι τρεις Γλύξ-
μπουργκ, Άθ. «Μπάύρον» 1977, σ. 77. 
[Πρωτοδημοσιεύτηκε στο «Ριζοσπά­
στη» από 14 Μαΐου ως 10 Ίουν. 1945' 
αναφέρεται στο ρόλο του Γεωργίου Α', 
του Κων/νου Α' και Γεωργίου Β'· 
σε παράρτημα καταχωρίζεται το άρθρο 
του Χ. Τρικούπη «Τις πταίει» (29 
Ίουν. 1874)]. 
508. Κορίνθιος, Ιωάννης — Οι ελληνικές 
εκδόσεις του τυπογραφείου της Pro­
paganda Fide. Παρνασσός 19(1977) 
247 - 262. 
[Καταγραφή των εκδόσεων αυτών]. 
509. Κορνάρος, Θέμος — το ξεκίνημα μιας 
γενιάς. από τα βαλτονέρια της Μεγά­
λης Ιδέας, εκδ. 8η, Άθ. «Χρόνος» 
1977, σ. 325. 
510. Κορομηλάς, Λάμπρος Γ. — το Αθη­
ναϊκό κελάρυσμα. 'Εορταστική έκδοση 
των 50 ετών της Έλλην. Εταιρείας 
'Υδάτων των πόλεων Αθηνών - Πει­
ραιώς και Περιχώρων 1925 - 1975, 
εκδ.: Έλλην. Εταιρεία Υδάτων, Άθ. 
1977, σ. 168. 
[Χρονογραφική παρουσίαση της ιστο­
ρίας του νερού στην πόλη της Αθή­
νας]. 
511.Κορρές, Στυλιανός Γ. — η παιδεία, 
ό Κοραής και η Έπανάστασις του 
1821: Πανεπιστήμιον Αθηνών, Επί­
σημοι Λόγοι εκφωνηθέντες κατά το α­
τός 1973-1974, τ. 18 (Άθ. 1977) 
193-211. 
512. Kosev, Konstantin — Zur Frage der 
diplomatischen Vorbereitung des Rus­
sisch - Türkischen Krieges von 1877 -
78. BHB 5 τχ. 3 (1977) 38-56. 
513. Κοσμάς, Νίκος Β. — Ένα φιρμάνι για 
την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής 
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της Μπαλάφτσας (Κολχικο) Θεσσαλο­
νίκης. Μακεδονικά 17(1977) 411-413. 
[Δημοσιεύεται με ορισμένες παρατη­
ρήσεις ένα φιρμάνι του 1834]. 
514. Κοσμετάτου, Ελένη Μαρίνου — Ι­
στορία της αγρότικής και αστικής εν­
δυμασίας στην Κεφαλονιά, εκδ.: Κορ­
γιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο Κεφαλληνίας, Ά θ . 1977, σ. 
84. 
515. Κοτζιάς, Αλέξανδρος — Μακρυγιάν­
νη: «Οράματα και θάματα». Βιβλιο­
φιλία 4 - 5 (1977) 2 - 3 . 
[Σημείωμα που πρωτοδημοσιεύτηκε 
στην έφημ. Καθημερινή (24 - 3 - 1977)]. 
516. *Κοτσιάνος, Στέφανος Ά θ . — μια με­
γάλη φυσιογνωμία του έθνους: Γεώρ­
γιος Χρυσίδης (ό Πολυγερικός). ΧΧα 
2 9 - 3 0 (1977). 
517. *Κοτσιάνος, Στέφανος Ά θ . — Πώς 
ήταν η Χαλκίδα στα 1869. ΧΧα 29 - 30 
(1977). 
518. Κοτσώνης, Κων. Λ. — Προσπάθεια 
αναχαιτίσεως του προελαύνοντος Ιμ­
πραήμ από Μεσσηνίας προς Τριπολι­
τσάν. ΠΑΣΑΣ: Πελοποννησιακά 12 
(1976 - 77) 88 - 127. 
[ η πολεμική σύγκρουση Ιμπραήμ -
Κολοκοτρώνη κατά την Επανάσταση]. 
519. Κοτσώνης, Κωνσταντίνος Λ. — Πρώ­
τη εισβολή του Ιμπραήμ εις Λακω­
νίαν (εκδοσις έγγραφων). Μνημοσύνη 
6(1976-1977) 173 - 204. 
[Εΐκοσιέξι έγγραφα από τά ΓΑΚ, χρο-
νολογ. Αυγ. - Σεπτ. 1825]. 
520. Κοτσώνης, Κωνστ. Λ. — Πρώτη εισ­
βολή του Ιμπραήμ εις Λακωνίαν. Σε­
πτέμβριος 1825. ΑΣ 3(1977) 111 -184. 
[Εξετάζονται η στρατιωτική κατάστα­
ση και οι πολεμικές επιχειρήσεις στη 
Λακωνία την περίοδο αυτή]. 
521. Koumoulides, John T. Α. (έπιμ. έκδ.) 
— Greece in Transition. Essays in the 
History of Modern Greece, Λονδίνο 
«Zeno» 1977, σ. ΧΙΙ+334. 
[Δημοσιεύονται τά ακόλουθα άρθρα: 
1) Douglas Dakin, The Formation of 
the Greek State: Political Develop­
ments until 1923. 2) Yanis Yanoulo-
poulos, Greece: Political and Consti­
tutional Developments 1924 -1974. 3) 
C. M. Woodhouse, Diplomatic Deve­
lopment Nineteenth and Twentieth Cen­
tury. 4) Charles A. Fraçee, Church 
and State in Greece. 5) Robin Fletcher, 
Cultural and Intellectual Developments 
1821-1911. 6) S. Victor Papacosma, 
The Military in Greek Politics: A 
Historical Survey. 7) George K. Za-
haropoulos, The Monarchy and Po-
litics in Modern Greece. 8) John Di-
makis, The Greek Press.9) John O. 
Iatrides, Greece and the Origins of the 
Cold War. 10) Thomas W. Davis Jr., 
The Role of the United States in the 
Cyprus Dispute - Past and Present. 
11) William St Clair, The Philhellenes 
and the War of Independence. 12) 
Keith R. Legg, The Nature of the Mo-
dern Greek State]. 
522. Κουρνούτος, Γ. Π. — Oι Έλληνες 
και ό λόρδος Μπάυρον στην Ιταλία. 
Μνημοσύνη 6(1976 - 1977) 205 - 216. 
[Μετάφραση της διάλεξης στα αγγλι­
κά, που δόθηκε στο Έλλην. Ινστιτού­
το Βενετίας στις 21/9/1974]. 
522α. Kourvetaris, G. — Attilas 1974 : Hu­
quence man, Economie and Political 
Consequence of the Turkish Invasion in 
Cyprus. Journal of the Hellenic Dias­
pora IV: 3 (Σεπτ. 1977) 24-28 . 
522β. Kourvetaris, G.-Civil Military Rela­
tions in Greece: 1900-1974, στο : 
G. A. Kourvetaris - Betty A. Dobraty 
(έκδ.),World Perspectives in the Soci­
ology of the Military, New Brun­
swick, New Jersey 1977, σ. 219-32. 
523. Kourvetaris, George A. — Greek A­
merican Professionals: 1820's - 1970's. 
BS 18 (1977) 285-323. 
[Άφορα κυρίως στις τελευταίες δεκαε­
τίες του 20ού αί.]. 
524. Κουδουνάρης, Αριστείδης Λ. — Νέα 
στοιχεία επί της οικογενείας των Οικο­
νομίδων. ΚΣ (1977) 101 -116. 
[Σύντομα βιογραφικά σημειώματα 
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μελών της οικογένειας Οϊκονομιδη με 
βάση κυρίως βιβλιογραφικές πήγες] 
525 Κούκος, Κωνσταντίνος Γ (Πρεσβύ­
τερος) — Ο χριστιανικός ορθόδοξος 
περιοδικός τύπος εις την Κυπρον από 
της εισαγωγής της τυπογραφίας μέχρι 
σήμερον ΚΑ 9(1977) 32 - 42 
[Δίνεται βιβλιογραφηση των έργων 
που εκδόθηκαν] 
526 *Κουκουτσης, Βασίλειος — Εκατο-
πεντηκονταετηρις 1826- 1976 του Με­
σολογγίου, Αθ 1977 
527 Κουμαριανού, Αΐκ - Δεσποτόπουλος, 
Α - Δημαράς, Κ Θ - Δάφνης, Κ -
Σαββίδης, Γ Π — Ό πολιτικός στο­
χασμός των νεοελλήνων συγγραφέων, 
πρόλογος Γ Τενεκιδη, έκδ Παντειος 
Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Ε π ι σ τ ή ­
μων, Αθ 1977, σ VII^118 
[Δημοσιεύονται οι παρακάτω διαλέ­
ξεις, που έγιναν το 1966 - 1967 1) Αϊ 
Κουμαριανοδ, Ό Κοραής εμπρός στο 
ελληνικό πολιτικό πρόβλημα 2) Α Ι 
Δεσποτόπουλου, η Μεγάλη Ιδέα και 
ό Γεώργιος Τερτσέτης 3) Κ Θ Δη­
μαρά, η ανάσχεση του Διαφωτισμού 
και ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγοπου-
λος 4) Κ Δαφνή, Ό Ιάκωβος Πολυ­
λάς πολιτικός 5) Γ Π Σαββίδη, η 
πολιτική αίσθηση του Καβάφη] 
528 Κούνδουρος, Ρ — On Greece and 
Cyprus theses index in Britain (1949 -
1974), Λονδίνο 1977, σ 23 
[Oi διδακτορικές η μεταπτυχιακές δια­
τριβές καταχωρίζονται χρονολογικά 
σε δυο ενότητες 1) σύγχρονη Ελλά­
δα και 2) άρχαια Έλλαδα ως άρχες 
19ου αϊ ] 
529 Κουνιακης, Δημοσθένης Α — Λευ­
καδικη Βιβλιογραφία ΕΕΛΜ 4(1977) 
153 - 250 
[Δημοσιεύεται το Α μέρος] 
530 Κουρνούτος, Γεώργιος Π — Ο Πρω-
τοσυγκελλος Αμβρόσιος Φραντζής 
Πελοποννησιακά 12(1976 - 77) 1 - 74 
[Αναφέρεται στη δράση κατά το 1821 
τού ιστορικού της Επανάστασης πρω­
τοσυγκελλου Αμβροσίου Φραντζή και 
αξιολογείται το ιστορικό έργο του] 
531 Κουρουκλη, Μαρία — οι στατιστικές 
/εωργιας και πληθυσμού που σώζον­
ται στο Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας 
και το Blue Book of Statistics στα 
αρχεία του Λονδίνου (Public Record 
Office) ΔΑΕΚ 14(1977) 191 - 202 
[Δείγματα απογραφών της 'Αγγλικής 
Διοικήσεως Έπτανησων 1826-1844]. 
532 Κουτρουβελης, Κωνσταντίνος Β — 
η ιστορία της Γεωγραφικής Υπηρε­
σίας Στρατού πρώτη περίοδος 1889 -
1918 δευτέρα περίοδος 1919 -1939, 
έκδ Γεωγραφική Υπηρεσία Στρα­
τού, Αθ 1977, σ 438 
533 *Κουτσουμπινας, Λ — Νεκρές Πολι­
τείες τού Πωγωνιου, Γιάννινα 1977 
534 Κραβαρη, Ά λ ι κ η , Αγγέλου Μπενι-
ζελου — Ανέκδοτο εγκώμιο στον Νι­
κόδημο Μεταξά (πίνακες ΝΘ - Ξ ) 
Κεφ Χρ 2(1977) 291-318 
[Παρουσιάζεται το κείμενο ενός εγκω­
μιαστικού λογού τού Που αϊ που δη­
μοσιεύεται για πρώτη φορά Είναι το 
χφ 147 τού Μετοχιου του Πανάγιου 
Τάφου Κων/λεως] 
535 Κρεμμυδάς, Βασίλης — η δολοφονία 
τού Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια 
Ερανιστής 14(1977) 217 - 281 
[Μελέτη που στηρίζεται κυρίως στην 
πληρέστερη σχετική δικογραφία που 
ανήκει στον Β Διοσκουρίδη]. 
536 Κρεμμυδάς, Βασίλης — Η οικονο­
μική κρίση στον έλλσδικο χώρο στίς 
αρχές τού 19ου αιώνα και οι επιπτώ­
σεις του στην Επανάσταση του 1821 
Μνήμων 6(1976 - 1977) 16 - 33 
537. Κρεμμυδας, Βασίλης — Ό γαλλικός 
στρατός στην Πελοπόννησο Πελο­
ποννησιακά 12(1976 - 77) 75 - 102 
['Εξετάζεται ο ρόλος τού γαλλικού 
εκστρατευτικού σώματος στην Πελο­
πόννησο κατά την καποδιστριακη περί­
οδο με βάση το προσωπικό αρχείο του 
στρατηγού Maison] 
538. Κρητικά Θέματα (έπιμ ) — Ελευθέριος 
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Βενιζέλος. Οι μεγάλες ώρες. ΚΘ 
4(1977) 53-60. 
[Αφιέρωμα με εικόνες]. 
539. Κρητικά Θέματα (έπιμ.) — Σταθμοί 
στη ζωή και το έργο του Νίκου Κα­
ζαντζάκη. ΚΘ 4(1977) 30-53. 
540. Κρητικά Θέματα (έπιμ.) — Σταυρός 
Καλλέργης. Κρητικός ό πρώτος σο­
σιαλιστής ηγέτης στην Ελλάδα. ΚΘ 
4(1977) 68-71. 
541.Κριαρας, Έμμ. (έκδ.) — Λεξικό της 
μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους 
γραμματείας, 1100-1169, τ. Ε', Θεσ/ 
νίκη 1977, σ. οθ'+421. 
542. Κριαράς, Ε. — Μια Ιταλική μετά­
φραση του Έρωτόκριτου και το κεί­
μενο του Κορνάρου. ΕΠΦΣΠΘ (1977) 
79 - 93. 
[Αναφέρεται στην ιταλική μετάφραση 
και έκδοση του έργου από του France­
sco Masperó]. 
543. Κρητικά Φύλλα 5(1976-1977). 
[Ποικίλα άρθρα για τη ζωή και το 
συγγραφικό έργο του Γρηγόριου Ξε­
νόπουλου]. 
544. Κρουσουλίδης, Νικόλαος — Les ori­
gines de l'Eglise latine de Chio et les 
différentes listes de ses évêques. Κλη­
ρονομιά 9(1977) 338-369. 
[Εξετάζεται η ίδρυση της λατινικής 
επισκοπής Χίου και 20 κατάλογοι των 
επισκόπων της]. 
545. Kurat, Yulug Tekin — Πενήντα χρό­
νια εξωτερικής πολιτικής της Τουρκι­
κής Δημοκρατίας, 1923 -1973, μετάφρ. 
Β. Δημητριάδη. ΒΒ 4(1977) 35 - 81. 
[Δημοσιεύτηκε στο Belleten 39(1975) 
265 - 308]. 
546. Κυδωνιάτης, Σόλων Π. — Το παλάτι 
της παλαιολογίνας, Άθ. 1977, σ. 32. 
[το ιστορικό του παλατιού (με σχεδια­
γράμματα). Βρίσκεται στα Καλάβρυτα. 
Κτίστηκε στα μέσα περίπου του 15ου 
αϊ. Παρακολουθούνται οι τύχες του 
ως σήμερα. Στις σ. 25 - 32: κατάλογος 
με δημοσιεύματα του σ. ]. 
547. Κυριαζής, Παύλος — Δύο άγνωστοι 
δημιουργοί. Σταμάτης Βούλγαρης 
(1774-1875). Παναγιώτης Παπαναουμ 
(1810 -1875), Άθ. «Τεχνικόν Έπιμελη­
τήριον Ελλάδος» 1977, σ. 151 - 292. 
[Πβλ. Βιβλιογραφία 1976, άρ. 445, 
446]. 
548. Κυριακίδης, Παύλος Α. — Η κοινω­
νική και θρησκευτική κατάστασις των 
'Ελλήνων φοιτητών (1950 και μετά). 
HE 26 τχ. 297 - 298 (Ίαν. - Φεβρ. 1977) 
81 - 90· τχ. 299 - 300 (Μάρτ. - Απρ. 
1977) 251-261· τχ. 301 - 302 (Μάϊος 
- Ίουν. 1977) 419 - 426· τχ. 303 - 304 
(Ίουλ. - Αύγ. 1977) 576 - 591· τχ. 305 -
306 (Σεπτ. - Όκτ. 1977) 738 - 748· τχ. 
307 - 308 (Νοεμ. - Δεκ. 1977) 947 -957. 
549. Κυριακόπουλος, Κ. Θ. — η Εκκλη­
σιαστική περιουσία Καλαβρύτων και 
Αιγιαλείας σε δύο απογραφές. ΕΚ 
9(1977) 155-200. 
[Εγγραφα αναφερόμενα στην κτηματική 
περιουσία μονών η ενοριακών ναών 
της σημερινής επαρχίας Καλαβρύτων 
και Αιγιαλείας (1687 - 1715 και 1687 -
1700)]. 
550. Κυριακόπουλος, Κώστας Α. — Σελί­
δες από την ιστορία των Ελλήνων 
(Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 
και της Επαναστάσεως του 1821), 
έκδ.: Εθνικό Ίδρυμα «Ό Βασιλεύς 
Παύλος», Άθ. 1977, σ. 453. 
[Καλύπτεται η περίοδος ως την άφιξη 
του Καποδίστρια και την ανασύσταση 
του έλληνικού κράτους]. 
551. Κυριακόπουλος, Π. — Θεσμικές με­
λέτες. το ελληνικό κατηχητικό σχο­
λείο. Οι επιτροπές των στρατιωτών 
στη Γαλλία, Άθ. 1977, σ. 78. 
[Εισήγηση που παρουσιάστηκε στο 
Παρίσι στις 17 Άπρ. 1976 στο συνέ­
δριο του Συλλόγου Ελλήνων Πανεπι­
στημιακών Δ. Ευρώπης]. 
552. Κυριάκος, Δημήτρης Ν. — Άνδρος. 
Τουρισμός - Ιστορία - Αρχαιολογία, 
Άθ. 1977, σ. 80+χάρτ. 
[Καλύπτεται η περίοδος από την αρ­
χαιότητα ως σήμερα. το ίδιο και στα 
αγγλικά: Andros. A guide to Andros 
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and a brief history of the island, ΆΘ. 
1977]. 
553. Κύρκος, Λ. — Tò ΚΚΕ εσωτερικού 
και η Εθνική Αντίσταση, Άθ. «ΚΚΕ 
έσ.» [1977]. 
[Μπροσούρα. Αναφέρεται στις συζη­
τήσεις της Βουλής για την αναγνώ­
ριση της αντίστασης (25.8.77)]. 
554. Κύρρης, Κώστας — Ανέκδοτα έγγρα­
φα σχετικά προς την μέση εκπαίδευση 
έν Λαπήθψ 1910-1935. ΧΛ 4(1975-
77) 5-69. 
[Τα έγγραφα προέρχονται από το αρ­
χείο της 'Ανωτέρας Ελληνικής η 
Πρακτικής Σχολής Λαπήθου - Κα­
ρατά]. 
555. Κύρρης, Κ. — Βιβλιογραφία της Λα­
πήθου. ΧΛ 4(1975 - 77) 90-91. 
556. Κύρρης, Κ. Π. — η επιτύμβια πλάκα 
του Καίσαρος Καριώτη στη Λάμπου­
σα. ΧΛ 4(1975-77) 78-79. 
557. Κύρρης, Κώστας Π. — Θεμελιώδη 
χαρακτηριστικά και θεσμοί της Νεω­
τέρας Τουρκίας. ΚΑ 9(1977) 220-235. 
[Αναφέρεται στην Τουρκία μετά την 
Κεμαλική Επανάσταση]. 
558. Κύρρης, Κ. Π. — Λαϊκή ποίηση για 
τη νέα τουρκοκρατία στη Λάπηθο. ΧΛ 
4(1975-77) 73-77. 
[Δέκα τραγούδια της Ελένης Μαχαλ­
λεκίδη που έμεινε «εγκλωβισμένη» το 
1974-75 στη Λάπηθο]. 
559. Κύρρης, Κώστας Π. — Peaceful co -
existence in Cyprus under British rule 
(1878-1959) and after independence: 
an outline, Λευκωσία 1977, σ. 191. 
560. Κύρρης, Κ. Π. — Tò τοπωνύμιον 
Λιχοροί εις την ίστορίαν «Δράκοντας» 
Λαπήθου. Ερμηνεία και προέλευσις. 
ΧΛ 4 (1975 - 77) 82 - 87. 
561. Κύρρης, Κώστας Π. - Χριστοδούλου, 
Μενέλαος Ν. — Κυπριολογική βιβλιο­
γραφία του έτους 1973 και συμπλήρω­
μα προηγουμένων ετών. ΕΚΕΕ 8(1975 -
1977) 419-511. 
562. Κωνσταντίνης, Μωύσής Κ. — Ιστο­
ί ρία του ταχυδρομείου των Αθηνών. 
'Αθηναϊκά 66(1977) 25-32. 
[Δημοσιεύονται και 2 εγγρ. σχετικά 
με τη λειτουργία του ταχυδρομείου 
Αθηνών φωτογραφίες: Νομισματοκο­
πείου, τυπογραφείου Αθήνας]. 
563. Κωνσταντινίδης, Άρης — Αρχιτεκτο­
νική και παράδοση. με αναφορά στο 
πρόγραμμα του EOT για τους παρα­
δοσιακούς οικισμούς, Άθ. 1977, σ. 
22. 
564. Κωνσταντινίδης, Εμμανουήλ Ι. — 
Ιωάννης Καποδίστριας και η εκκλη­
σιαστική του πολιτική· στη σειρά: 
«Έρευναι περί την ίστορίαν της αυτο­
κέφαλου 'Εκκλησίας της Ελλάδος» 
άρ. 4, Άθ. 1977, σ. 126. 
['Εξαίρεται η εκκλησιαστική πολιτική 
του Κυβερνήτη σε αντιδιαστολή προς 
την πολιτική που ακολούθησε η Αντι­
βασιλεία. Χρησιμοποιήθηκαν δημο­
σιευμένες πηγές και βοηθήματα]. 
565. Κωνσταντινόπουλος, Χρήστος Γ. — 
η εξέλιξη της γαιοκτησίας στο Χα­
μάκου Καλαβρύτων κατά την περίοδο 
1739 - 1919. ΕΚ 9(1977) 19 - 39. 
[Βάσει έγγραφων και συμβολαιογρα­
φικών πράξεων, ερευνάται ô τρόπος 
τσιφλικοποίησης του χωρίου Χαμά­
κου Καλαβρύτων]. 
566. Κωνσταντουδάκη, Μαρία Γ. — Νέα 
έγγραφα για ζωγράφους του Χάνδακα 
(ΙΣΤ' αι.) από τα αρχεία του Δούκα 
και των νοταρίων της Κρήτης. Θη­
σαυρίσματα 14(1977) 157 - 198. 
[Νέες πληροφορίες για 55 ζωγράφους· 
δημοσιεύονται εγγρ. από τα Κρατικά 
Αρχεία Βενετίας]. 
567. Κώνστας, Κ. Σ. — η «Βίγλα» του 
Μεσολογγίου. Χρονικό ενός βραχύ­
βιου περιοδικού [1923]. NE 101 τχ. 
1190 (1 Φεβρ. 1977) 1192-1197. 
[Αποδελτίωση της ύλης του Περιοδι­
κού «Βίγλα» που κυκλοφόρησε στο 
Μεσολόγγι τη δεύτερη έξαμηνία του 
1923]. 
568. Κωνστιάντος, Γεώργιος Ν. — Πολε­
μικόν ήμερολόγιον (1919 -1922). Πως 
πέρασε ένας οπλίτης του πεζικού οκτώ 
εξάμηνα στην πρώτη γραμμή. 
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Άνθολόγησις πολεμικού ημερολογίου), Άθ. 
1977, σ. 94. 
[Περιγράφονται στρατ. γεγονότα στην 
Ελλάδα και Μ. Ασία]. 
569. Κωστάκης, Θανάσης Π. — Το Μιστρί 
της Καππαδοκίας, έκδ.: 'Ακαδημία 
Αθηνών, τ. 1 - 2, Άθ. 1977, σ. XXXIX 
+596+χάρτ. 
[Ποικίλες πληροφορίες για την ιστο­
ρία, την κοινωνική ζωή, την οικονο­
μία, το λαϊκό πολιτισμό κ.ά. του χω­
ρίου. η εξιστόρηση στηρίχθηκε κυ­
ρίως στις μαρτυρίες προσφύγων Μι­
στριωτών]. 
570. Κωστελένος. Δ.Π. — Σύγχρονη ιστο­
ρία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
'Από την "Αλωση ως τις μέρες μας. 
Άθ. «Άφοί Παγουλάτου» 1977, σ. 
454. 
571. Κωστόπουλος, Σπύρος Ήλ. — Αντι­
θέσεις περί την έκλογήν παραστάτου 
της επαρχίας Λεονταρίου το 1824. 
ΠΑ'ΣΑΣ: Πελοποννησιακά 12(1976 -
77) 262-272. 
[Δημοσιεύονται πέντε έγγραφα από το 
Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη]. 
572. Κωστόπουλος, Σπύρος — Διακόσια 
(και ένα) χρόνια από τη γέννηση του 
Καποδίστρια (μελέτη). TE 3 τχ. 17 
(Αυγ. - Οκτ. 1977) 261-263. 
573. Κωστόπουλος, Σπύρος — οι πεδινοί 
Τριφύλιοι ζητούν βοήθεια από τους 
Κοντοβουνήσιους (έγγραφο του 1825). 
TE 3 τχ. 13 -14 (Γεν. - Μάρτ. 1977) 
37 - 38. 
574. Κωτσίρης, Νίκος Γ. — Συμβολή στην 
ίστορία της Μεθώνης, Άθ. 1977, σ. 
239. 
[Γενικό ίστορικό διάγραμμα από την 
αρχαιότητα μέχρι το 19ο αϊ.]. 
575. *Κωτσόκαλης, Κώστας Δ. — Ό Κα­
τσαντώνης της Ρωμιοσύνης. Νέα θεώ­
ρηση της ιστορίας και του θρύλου 
του, Άθ. 1977, σ. 230. 
576. Κωφός, Ευάγγελος — από το τέλος 
της Κρητικής επαναστάσεως ως την 
προσάρτηση της Θεσσαλίας ΙΕΕ 13 
(1977) 289 - 290, 298 - 365. 
[Εξετάζει το έλληνοβουλγαρικό ζή­
τημα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε 
συνάρτηση με την οικονομία και την 
εξωτερική πολιτική της Ελλάδας πριν 
και κατά την ανατολική κρίση του 
1875 - 78, την κρίση του '78 και τις 
εξελίξεις που οδήγησαν στην προσ­
άρτηση της Θεσσαλίας το 1881]. 
577. Κωφός, Ευάγγελος — Greek - Roma­
nian attempts of collaboration on the 
eve of Romania's independence. RRH 
16 τχ. 4(1977) 619 - 629. 
[Αναφέρεται στην περίοδο 1875 - 1878. 
Στηρίζεται κυρίως στη διπλωματική 
αλληλογραφία που βρίσκεται στα 
AYE]. 
578. Κωφός, Ευάγγελος — Μακεδονία. 
ΙΕΕ 13(1977) 378-387. 
[Ό υπόδουλος ελληνισμός 1833 -
1881]. 
579. Κωφός, Ευάγγελος — The subject 
Greeks during the Eastern Crisis of 
1875 - 1878, Akademia Nauka Umiet­
nosti Bosne i Hercegovine, Posebna 
Izdaniakniga XXX, Odielienie Drust­
venih Nauka, Kniga 4 [= Ακαδημία 
Επιστημών και Τεχνών της Βοσνίας 
και Ερζεγοβίνης, Ειδικές Εκδόσεις 
—Βιβλίο XXX, Τμήμα Κοινωνικών 
Επιστημών, Βιβλίο 4], Σεράγιεβο 1977 
σ. 99-111. 
580. Lacrrière, Jacques — η Έκκληση 
του κ. Στασινόπουλου. ΔΚΜΣ 1(1977) 
317 - 322. 
[ Αναφέρεται στην Έκκληση του 
Μιχ. Στασινόπουλου (έφημ. «Καθη­
μερινή» 7/8/1977) για το Ελληνοτουρ­
κικό πρόβλημα μετά την τουρκική 
είσβολή στην Κύπρο το 1974 και δι­
καιολογείται η σύνδεση του με το 
Κ.Μ.Σ.]. 
581. Λαζαρίδης, Κώστας Π. — Ανέκδοτα 
ιστορικά δγγραφα από το Βορειοηπει­
ρωτικό αγώνα του 1914. Αρχείο Γεωρ­
γίου Γεωργουλάκη, έκδ.: «Ίδρυμα Βο­
ρειοηπειρωτικών Ερευνών», άρ. 2, 
Ιωάννινα 1977, σ. 103, 
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582. Λαζαρίδης, Κώστας Π. — Τα «Κοινά 
Μεζάτια» στο Ζαγόρι. (Αυθεντικά 
Βασιλικά Δοσίματα). (Σελίδες άπ' την 
αυτοδιοίκηση του τόπου στα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας), σειρά: Μικρή 
Ζαγορίσια Βιβλιοθήκη, αρ. 23, Ιω­
άννινα 1977, σ. 56. 
[Παρατίθενται 19 έγγραφα. Τά 10 από 
αυτά υπάρχουν και σε φωτοτυπίες]. 
583. Λαζαρίδης, Κώστας Π. — Το χωριό 
μου το Κουκούλι. (Ζαγόρι, Γιάννινα, 
Ήπειρος). Ίστορικολαογραφική με­
λέτη, τ. Β', Γιάννινα 1977, σ. 96. 
[Τόμ. Α': 1973· βλ. Βιβλιογραφία 1973, 
άρ. 323]. 
584. Λαϊνας, Θεόκτιστος Άθαν. — Το 
Μοναστήρι της Άντινίτσας, σειρά: 
«Γνωρίστε την Φθιώτιδα» άρ. 2, Άθ. 
1977, σ. 85. 
[Σύντομο ιστορικό και περιγραφή του 
μοναστηριού με παρουσίαση επτά ανεκ­
δότων έγγραφων από τά ΓΑΚ]. 
585. Λαϊνάς, Θεόκτιστος Αθαν. — Το 
Μοναστήρι της Δαμάστας, σειρά: 
«Γνωρίστε την Φθιώτιδα» άρ. 3, Άθ. 
1977, σ. 85. 
[Σύντομο ιστορικό και περιγραφή της 
μονής με παρουσίαση ανεκδότων έγ­
γραφων από τά ΓΑΚ]. 
586. Λάιος, Γεώργιος — Ό Πύργος της 
Βασιλίσσης, Άθ. 1977, σ. 128. 
[το ιστορικό του Πύργου της Βασι­
λίσσης (1848-1977)]. 
587. Laiou - Thomadakis, Angeliki E. — 
Peasant Society in the Late Byzantine 
Empire: A Social and Demographic 
Study, Princeton, Ν. J. 1977, σ. 332. 
[με βάση απογραφές του 14ου αί., 
η σ. προσπαθεί να δώσει μια εικόνα 
της υπαίθρου στα τέλη της βυζ. αυτο­
κρατορίας. Εξετάζεται κυρίως η πε­
ριοχή μεταξύ των ποταμών Αξιού και 
Νέστου. Χρησιμοποιούνται δημογρα­
φικές μέθοδοι και επιχειρείται να απο­
δειχθεί ότι η παρακμή και «φεουδα­
λοποίηση» της υπαίθρου —και αντί­
στοιχα η δημογραφική ελάττωση του 
πληθυσμού της—· οφείλονται κυρίως 
σε κοινωνικές μεταβολές και λιγότερο 
σε καταστροφές]. 
588. Λαμπίρη, Άντζελα — Ό Σπ. Τρικού­
πης εισηγείται στον Όθωνα την πα­
ραχώρηση συντάγματος. (Ανέκδοτο 
υπόμνημα του 1835). Μνήμων 6(1976-
1977) 115-130. 
[Ό Τρικούπης, έκτακτος απεσταλμέ­
νος της Ελλάδας στο Λονδίνο, υπέ­
βαλε το υπόμνημα του με αφορμή την 
επικείμενη (20/1 Ίουν. 1835) ενηλι­
κίωση του Όθωνα]. 
589. Λαμπρής, Δήμος (έπιμ. έκδ.) — Πρά­
μαντα Τζουμέρκων -Ιωαννίνων. Ιστο­
ρία - Λαογραφία, έκδ.: Αδελφότης 
Πραμάντων « η Αγία Παρασκευή», 
Άθ. 1977, σ. 304. 
[Τά ιστορικά έγραψε ό Δημ. Φ. Κα­
ρατζένης, τά λαογραφικά ô Δήμος 
Λαμπρής]. 
590. Λαμπρόπουλος, Β. Α. — Ντοκουμέντα 
της 'Ελληνικής Μασονίας, Άθ. 1977, 
σ. 347. 
[Περιέχει απόρρητα μασονικά κείμε­
να της περιόδου 1927 κέξ.]. 
591. Λαμπρόπουλος, Β. Α. — Στα Άδυτα 
της 'Ελληνικής Μασονίας, Άθ. 1977, 
σ. 230. 
[Λεπτομέρειες για τους βαθμούς και 
τις τελετές των μασόνων. Κατάλογοι 
μασόνων κατά περιοχές]. 
591α. Λάμπρου, Εύαγγ. Ι. — το Νομικό κα­
θεστώς των παραδοσιακών οικισμών 
και η παλαιά Ξάνθη. ΘΧ 33 (1977) 
93-96. 
592. Λαμψίδης, 'Οδυσσεύς — Πόντος. ΙΕΕ 
13(1977) 434-436. 
[από το κεφ.: Ό Υπόδουλος Ελληνι­
σμός από το 1833 ως το 1881]. 
593. Λαμψίδης, Όδ. - Ραζή, Αριάδνη — 
Εύρετήριον απεικονίσεων και φωτο­
γραφιών του Πόντου και των Ελλή­
νων Ποντίων. ...«Αρχείον Πόντου» 
[1928 - 1974], σειρά: Επιτροπή Πον­
τιακών Μελετών περιοδικού «Αρχείον 
Πόντου», παράρτημα 8. Πηγαί της 
Ιστορίας των Ελλήνων του Πόντου, 
2, Άθ. 1977, σ." 309+είκ. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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[Ευρετήριο φωτογραφιών και απεικο­
νίσεων του Πόντου, που περιλαμβά­
νονται στα περιοδικά «Ποντιακά Φύλ­
λα», «Χρονικά του Πόντου», «Το Πον­
τιακό», «Ποντιακή Εστία» και «Αρ­
χείο ν Πόντου»]. 
594. Λάππας, Τάκης— Παλιές αρχόντισσες. 
ΆθψαΙκά 66(1977) 33-48 67(1977) 
17-32, 68(1977), 16-33. 
[Βιογραφικά σημειώματα για : Δέσποι­
να Κανάρη - Ελένη Άντρούτσου -
Ευανθία Καΐρη - 'Ελένη Βάσσου -
Βασιλική Τζαβέλλα -Έλισσάβετ Υψη­
λάντη - Ελένη Τοσίτσα - Σοφία Καλ­
λέργη - Κυριακούλα Κριεζή - Φωτεινή 
Κολοκοτρώνη - Μαρία Ράδου - Αικα­
τερίνη-Ρόζα Καρατζά - Μαρία Υψη­
λάντη - Φωτεινή Μαυρομιχάλη - Καλ­
λιόπη Παπαλεξοπούλου]. 
595. Λασκαρίδου, Ελένη —• Το δράμα των 
Κυπρίων. Μαρτυρίες και καταθέσεις 
επιζώντων. Εικόνες των γεγονότων. 
Συλλογή Ανθολογίας, Θεσ/νίκη 1977, 
σ. 80. 
595α. Lawless, Richard I.—The Economy and 
handscapes at Thessaly During Otto­
man Rule. Στο : F.W. Carter (6κδ.) 
An Historical Geography of the Bal­
kans, Λονδίνο και Ν. Υόρκη 1977, 
σ. 501 - 34. 
596. Lebel, Maurice — Regards sur la 
Grèce d'hier et d'aujourd'hui, Mont-
real 1977. 
[Στο πρώτο μέρος υπάρχουν εντυπώ­
σεις από ταξίδια του συγγραφέα στην 
'Ελλάδα και σχετική βιβλιογραφία 
ξένων περιηγητών από το 1700 ως το 
1969]. 
597. Λεντάκης, Ανδρέας — οι ιερείς και 
αγιογράφοι Εμμανουήλ και Αντώ­
νιος Σκορδίλης. και μια ανακοίνωση 
για την καταστροφή της Μήλου του 
IH' αίώνα. Κιμωλιακά 7(1977) 333-
370. 
598. Λεονταρίτης, Γιώργος — Ό Ηλίας 
Τσιριμώκος και η κρίση του '65, Άθ. 
«Ολκός» 1977, σ. 133. 
598α. Λέφας, Ίωάν. Λέων.—Ανέκδοτη ανώ­
νυμη σάτιρα των άρχων του ΙΘ' αίώνα· 
Προσγράφεται στον Αλέξ. Σούτσο, 
Άθ . 1977, σ. 14. 
599. Λεωτσάκος, Γιώργος — η έντεχνη 
Νεοελληνική μουσική και το ξεσκέ­
πασμα μιας έντεχνης παραπλάνησης. 
Θέατρο τχ. 55 - 56 (Γεν. - 'Απρ. 1977) 
100 -103. 
['Ανασκευάζει δημοσίευμα του Χ. Ξαν-
θουδάκη στο ΑΝΤΙ με τίτλο « η Συμ­
φωνική Μουσική στην Αντίσταση». 
Ανέκδοτα ντοκουμέντα με τά όποια 
αποκαθιστά την αλήθεια για του συν­
θέτη Μάρκο Βάρβογλη]. 
600. Λιάνης, Γιώργος (έπιμ. έκδ.) — Γ. 
Γιαννούλης: Ό πρωτο - καπετάνιος τού 
Γράμμου. ΑΝΤΙ τχ. 64 (5 Φλεβάρη 
1977) 41-45. 
[Αναμνήσεις του Αχιλλέα Παπαϊωάν­
νου, διοικητή της 103 έπιλαρχίας τού 
Δημοκρατικού Στρατού]. 
601. Λιάτα, Ευτυχία — Ειδήσεις για την 
κίνηση του ελληνικού βιβλίου στις 
αρχές του 18ου αίώνα. Ερανιστής 14 
(1977) 1-35. 
[Μελέτη με βάση το αρχείο του Γεωρ-
γάκη Άντ. Μέλου και συμπληρωμα­
τικά από το Αρχείο Περούλη]. 
602. Λίβυκος, Φρίξος — Τμίμι, εκδ. β', 
Άθ. «Σύγχρονη Εποχή» 1977, σ. 
57. 
[Στοιχεία για τόν ελληνικό στρατό 
στη Μέση Ανατολή και ιδίως για το 
βρεταννικό στρατόπεδο συγκεντρώ­
σεως («στασιαστών») στην Τμίμι]. 
603. Λιναρδάτος, Σπύρος — από του Εμ­
φύλιο στη Χούντα, τ. Α': 1949 - 1952, 
Άθ. «Παπαζήσης» 1977, σ. 541. 
604. Lord, Albert Β.-Parallel Culture Traits 
in Ancient and Modern Greece. BMGS 
3(1977) 71-80. 
[μια προσπάθεια για V' ανιχνευθούν 
οι συγγένειες του αρχαίου με το με­
σαιωνικό και νεώτερο έπος στην Ελ­
λάδα, με αναφορές και σ' αλλά βαλ­
κανικά επη]. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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605. Λουκάτος, Δημήτριος Σ. — Εισαγωγή 
στην Ελληνική Λαογραφία, εκδ.: 
«Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τρα­
πέζης», Άθ. 1977, σ. 341. 
606. Loukatos, Demetrios — Signaux d' 
inderdiction de pâturage dans les ter-
rains agricoles en Grèce. Balcanica 
8(1977) 639 - 643. 
607. Λουκάτος, Σπυρίδων — Δωδεκάνησα. 
ΙΕΕ 13(1977) 416-420. 
[Στο κεφ.: Ό Υπόδουλος Ελληνισμός 
από το 1833 ως το 1881]. 
608. Λουκάτος, Σπ. — Εκθέσεις Ελλήνων 
προξένων στα Επτάνησα κατά την πε­
ρίοδο της Θ' Ιονίου Βουλής (1850 -
1851). Κεψ Χρ. 2(1977) 1-44. 
[Ιστορική αναδρομή των εκλογών για 
την ανάδειξη της Θ' Ιονίου Βουλής. 
Θέματα συζητήσεων στην Θ' Ιόνιο 
Βουλή. Ταξίδια του Nard στα Επτά­
νησα και Κρήτη. Ματαίωση από ριζο­
σπάστες Κεφαλονιάς των κινήσεων 
των άγγλοϊονίων. Προετοιμασίες για 
τίς καλπονοθευτικές εκλογές της Γ 
Ιονίου Βουλής. Δημοσιεύονται 20 έγ­
γραφα από το Ιστορικό Αρχείο του 
Υπουργείου των Εξωτερικών]. 
609. Λουκάτος, Σπύρος Δ. — η θεμελίω­
σις της ελευθέρας Τριπόλεως επί Ιω­
άννου Καποδιστρίου. ΠΑΣΑΣ: Πελο­
ποννησιακά 12(1976 - 77) 61 - 65. 
610. Λουκάτος, Σπυρίδων — Νησιά του 
Ανατολικού και του Βόρειου Αιγαίου. 
Δωδεκάνησα. ΙΕΕ 14 (1977) 377 -385. 
[Καλύπτει την περίοδο 1881 - 1913]. 
611. Λουκάτος, Σπύρος Δ. — οι προσφο­
ρές του Ίω. Καποδίστρια στην ανά­
πτυξη του δυτικοευρωπαϊκού Φιλελλη­
νισμού. ΔΑΕΚ 14(1977) 203 - 218. 
[Περιγράφει τίς ενέργειες του Καποδ. 
κατά το διάστημα της ίδιωτεύσεώς του 
στη Βιέννη (1822-1827) για την ανά­
πτυξη του δυτικοευρωπαϊκού Φιλελ­
ληνισμού]. 
612. Λουκίδου - Μαυρίδου, Δ. — η διδα­
σκαλία των νέων ελληνικών στο πα­
νεπιστήμιο της Σόφιας «Kliment Ohrid­
ski». BB 4(1977) 99 - 103. 
613. Λούκος, Χρήστος Κ. - Βαρθολομαίου, 
Βγένα Α. (έπιμ.) — Ευρετήριο των 
Επιστολών του Ίω. Καποδίστρια. 
Μνήμων 6(1976-1977) 131 - 211. 
[Αποδελτιώνονται τα κύρια ονόματα, 
προσώπων και τόπων, καθώς και ορι­
σμένα ονόματα πραγμάτων που περι­
έχονται στην τετράτομη «Correspon­
dance du comte J. Capodistrias, Pre­
sident de la Grèce...», που εκδόθηκε 
από του E. Bétant στη Γενεύη και Πα­
ρίσι το 1839. Συγχρόνως με τίς παρα­
πομπές στο γαλλικό κείμενο δίνονται 
και οι αντίστοιχες στην ελληνική του 
μετάφραση από του Μ. Σχινά: «Επι­
στολαί Ι. Α. Καποδίστρια Κυβερνή-
του της Ελλάδος...», τ. 1-4, Α­
θήνα 1841-1843]. 
614. Λυγερός, Σταυρός — Φοιτητικό κί­
νημα και ταξική πάλη στην Ελλάδα. 
από τίς προσφυγές στα πρωτοδικεία 
στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, τ. 
Α', Άθ. «Εκδότική Όμάδα Εργα­
σίας» 1977, σ. 252. 
615. Λυδάκης, Στέλιος — Λεξικό των Ελ­
λήνων ζωγράφων και χαρακτών (16ος -
20ός αίώνας), Άθ. «Μέλισσα» 1977' 
σ. 507. 
616. Λυριτζής, Σωτ. — Αναφορά αφοσιώ­
σεως προς του Λεοπόλδου. TE 3 τχ. 
17(Αύγ. - Όκτ. 1977) 269 - 272. 
[Χρονολογία αναφοράς: 1830]. 
617. Λυριτζής, Σωτ. — Σχετικά με τη νήσο 
Πρώτη. TE 3 τχ. 18(Νοέμ. - Δεκ. 1977) 
389. 
618. Μαγκάκης, Γ. - Α. — Λόγος - Πράξη 
1965 - 1976: Απολογία, άρθρα, δηλώ­
σεις, συνεντεύξεις, δοκίμια, ποιήματα, 
Άθ. «Παπαζήσης» 1977, σ. 208. 
619. Μαγκλάρας, Ανδρέας Δημ. — Συμ-
βολαί εις την ερευναν και μελέτην 
των Stampe. Stampe της έκ Κεφαλλη­
νίας οικογενείας Carburi, Πάτρα 1977, 
σ. 66. 
[Ό σ. εξετάζει μια κατηγορία έντυ­
πων (Stampe) από νομικής - δικαστι­
κής πλευράς]. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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620. Μαζαράκης, Ιωάννης — Η Μακεδο­
νία στις παραμονές του Αγώνα. ΙΕΕ 
14(1977) 220 - 254. 
[Καλύπτει την περίοδο 1893 - 1908]. 
621. Μαθιόπουλος, Βάσος — η Ελληνική 
Αντίσταση (1941 -1944) και οι «Σύμ­
μαχοι», όπως καταξιώνεται από τα 
επίσημα γερμανικά αρχεία, Άθ. 1977, 
σ. XXXU+568+χάρτ. 
[Περιέχει, στο δεύτερο μέρος, τις με­
ταφράσεις 14 εκθέσεων του γερμανι­
κού επιτελείου στην Ελλάδα]. 
622. Μακεδόνικη Φιλεκπαιδευτική Αδελ­
φότης (έκδ.) — Τιμή στον Μάστορα, 
Θεσ/νίκη 1977, σ. 15. 
[Δημοσιεύονται πέντε άρθρα για τους 
δότικομακεδόνες μαστόρους]. 
623. Μακριδάκης, Ανέστης — του τόπου 
μας. Ελούντα. Αμάλθεια 8(1977) 261 -
287. 
[Περιγραφή του τόπου με αναδρομή 
στις ιστορικές περιόδους της Κρήτης 
(από προϊστορία μέχρι τέλος τουρκο­
κρατίας 1898)]. 
623α.Μακρυγιάννης, Ιωάννης — Απαν­
τα, τ. Α' - Β', Άθ. «Ελληνική Εκδό­
τική Σχολή» 1977, σ. οη' + 623. 
624. Μακρυγιάννης, Ιωάννης — Απο­
μνημονεύματα. Ιστορική Εισαγωγή 
Γιάννη Βλαχογιάννη. Απάνθισμα με­
λετημάτων: Γ. Θεοτοκά, Γιάννη Κορ­
δάτου, Σπύρου Βασιλείου, Γ. Σεφέρη, 
Άθ. «Μπάυρον» 1977, σ. XCIII+518. 
625. Μακρυγιάννης, Ν. — η ιστορία του 
Μεγάρου της Βουλής, Άθ. [1977], 
σ. 107. 
626. Μακρυκώστας, Κων. Γ. — Κοσμάς ό 
Αιτωλός. Ό όρθρος του Ευαγγελισμού 
της λευτεριάς, Άθ. 1977, σ. 112. 
[Μυθιστορηματική βιογραφία]. 
627. Μακρυμίχαλος, Στέφανος Ι. — Οι 
«Συνήθειες της θαλάσσης» στις αρχές 
του 19ου αιώνος. μια αντιδικία του 
1806 μεταξύ δύο καπεταναίων στη 
«Καντζελλαρία» της Μυκόνου. Παρ­
νασσός 19(1977) 225-246. 
[Παρουσίαση και σχολιασμός τριών 
έγγραφων, που αναφέρονται σε ναυ­
τική διένεξη δύο καπεταναίων της Μυ­
κόνου]. 
628. Malakasses, John Thomas — The fo­
reign Policy of the Metaxas Regime 
vis a vis London at the eve of the 
Greco - Italian War. Δωδώνη 6(1977) 
135-184. 
[Κριτική επανεξέταση των σχέσεων 
Αγγλίας - Ελλάδας (1939 -1940)]. 
629. Μαλάμας, Λάμπρος — Πρέβεζα -
Πάργα, Άθ. «Ίστορία και Τέχνη» 
1977, σ. 56. 
630. Μαλιγκούδης, Φαίδων — Πρόσφατες 
μελέτες βυζαντινής ιστορίας σε σλα­
βικές γλώσσες. Βυζαντινά 9(1977) 
97-114. 
[Παρουσιάζονται μελέτες που δημο­
σιεύτηκαν κατά το διάστημα 1970 -
1974 στη Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, 
Πολωνία και Τσεχοσλοβακία]. 
631. Μαλτέζου, Χρύσα Α. — το νοταριακό 
αρχείο Κυθήρων. ΑΙΑ 1(1977) 15-84. 
[Χρονολογικός κατάλογος του αρ­
χείου που καλύπτει την περίοδο 1563-
1914. Προτάσσεται εισαγωγή σχετικά 
με το νοταριακό επάγγελμα]. 
632. Μαμώνη, Κυριακή — Θράκη. ΙΕΕ 
13(1977) 369-378. 
[Κατάσταση του υπόδουλου ελληνι­
σμού 1833 - 1881]. 
633. Μαμώνη, Κυριακή — Θράκη. ΙΕΕ 14 
(1977) 358 - 367. 
[Καλύπτει την περίοδο 1881 - 1913]. 
634. Μανέτας, Ιωάννης Κ. — Ιερός Λόχος 
1942 - 1945, Άθ. 1977, σ. 256. 
[Βασίζεται σε προσωπικές αναμνήσεις 
και στην «Έκθεσιν Πεπραγμένων του 
Ίερού Λόχου», που συνέταξε ο συγ­
γραφέας το 1945 για το ΓΕΣ]. 
635. Μανούσακας, Γιάννης — Ό εμφύλιος. 
(στη σκιά της Ακροναυπλίας), 1945, 
Άθ. «Δωρικός» 1977, σ. 427. 
[Πώς από την «ήττα» του Δεκέμβρη 
άρχισε ό εμφύλιος. Γεγονότα Κρή­
της]. 
636. Μανούσακας, Μ. Ι. — Έκθεσις πε­
πραγμένων του έν Βενετία Έλληνικού 
Ινστιτούτου Βυζαντινών και 
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Μετάβυζαντινών Σπουδών κατά το έτος 
1977. ΠΑΑ 52(1977) 263* - 298.* 
637. Μανούσακας, Μ. Ι. — Το ΙΔ' Διεθνές 
Συνέδριο 'Ιστορικών Επιστημών του 
San Francisco (22 - 29 Αύγ. 1975) και 
η ελληνική συμμετοχή. Βυζαντινά 
9(1977) 491 - 502. 
638. Μαντζώρος, Τάσος — Μαρτυρίες της 
Αντίστασης, Πειραιάς 1977, σ. 120. 
[Αναμνήσεις για το ΕΛΑΝ και τη 
δράση του στον Κορινθιακό κόλπο]. 
639. Μαντούβαλος, Γιάννης — Το Διρό. 
Σπήλαια - Πύργος - Βυζαντινά μνη­
μεία, Άθ. 1977, σ. 100. 
640. Μαντουβάλου, Μαρία — Ό Αλέξαν­
δρος Παπαναστασίου και τα γλωσσικό 
ζήτημα. ΠΑ'ΣΑΣ: Πελοποννησιακά 
12((1976-77) 282-288. 
[Εξετάζονται οι απόψεις του Α. Πα­
παναστασίου για το γλωσσικό ζήτη­
μα σε συνάρτηση με την πολιτική 
του]. 
641. Μανωλάκη, Γεωργία — Άγιος Νικό­
λαος Χαλκιδικής. ΧΧα τχ. 31-32 (1977) 
67 - 77. 
[Παραδόσεις - τραγούδια - παραμύθια]. 
642. Μαραβελέας, Γ. Α. — Σκόρπιες σε­
λίδες Ιστορίας. 'Επανάσταση του '21. 
Αρχαίοι χρόνοι - Τουρκοκρατία -
Νεώτερη εποχή, πρόλογος Έμμαν. 
Πρωτοψάλτη, εκδ. β', Άθ. 1977, σ. 
360. 
643. Μαραγκάκης, Νικ. — Ανέκδοτο έγ­
γραφο για την ανοικοδόμηση της Μο­
νής Ευαγγελίστριας Βαρδιάνων μετά 
τους σεισμούς του 1767. Κεφ Χρ. 
2(1977) 346-353. 
[Το έγγραφο είναι από το Τοπικό Αρ­
χείο Κεφαλληνίας]. 
644. Μαραγκός, Νίκος — η ανατομία της 
Δεξιάς, Άθ. «Οδεβ» 1977, σ. 287. 
[με παράθεση αποσπασμάτων από 
λόγους πολιτικών της δεξιάς κα. τεκ­
μηρίων επιχειρείται ό προσδιορι­
σμός της Ιδεολογίας της και καταγγέλ­
λεται η πολιτική της]. 
645. Μαρκεζίνης, Σπυρίδων Β. — Πολιτική 
Ιστορία της Νεωτέρας 'Ελλάδος. Σει­
ρά Β': η Σύγχρονος Ελλάς, τ. Γ': 
η Α' Ελληνική Δημοκρατία, 1924-
1935, Άθ. «Πάπυρος» 1977, σ. 448. 
[Πλούσια εικονογράφηση. Στο τέλος 
του τόμου παραθέτονται σε φωτοτυπία 
σχετικά έγγραφα]. 
646. Markides, Kyriacos C. — The Rise 
and Fall of the Cyprus Republic, New 
Haven και Λονδίνο 1977, σ. XVII+ 
200. 
[Εξετάζονται οι εσωτερικές αντιθέσεις 
του κοινωνικού και πολιτικού συστή­
ματος στην Κύπρο και υποστηρίζεται 
ότι στίς αντιθέσεις αυτές οφείλεται 
η αδυναμία της κυπριακής κυβέρνησης 
να αντιμετωπίσει την εσωτερική τρο­
μοκρατία και την ξένη διείσδυση]. 
647. Markobcku, Α. — VMRO et la que­
stion nationale macédonienne. Balca-
nica 8(1977) 427 - 442. 
648. Μάρκος, Γεώργιος Σ. — Τρία Ιδιό­
γραφα γράμματα του νοταρίου Θηβών 
(16ος αιών) Μανουήλ Μαλαξού και 
η έκ της Βατικανής Βιβλιοθήκης διέ­
λευσίς του. ΕΚΕΕΔ 22(1975 [=1977]) 
16-37. 
[Τα παραπάνω γράμματα δημοσιεύον­
ται, σχολιάζονται και δίνονται σε φω­
τοτυπία. η ανεύρεση τους 1) παρέχει 
ασφαλή δείγματα γραφής του Μαλα­
ξού, ώστε να διευκρινιστεί ποιοι κώ­
δικες πρέπει να άποδοθούν σ' αυτόν, 
και 2) επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι 
ό Μαλαξός βρισκόταν στα μέσα του 
16ου αϊ. στη Ρώμη και εργάστηκε 
ως αντιγραφέας έλλην. κωδίκων]. 
649. *Μαρκόπουλος - Καγγελάρης, Κων­
σταντίνος — Βενιζελιάς. Έμμετρος 
ιστορική έποποΐα το πρώτον εκδιδο­
μένη με κείμενα και επιμέλεια ύπό 
Αντωνίου Ζ. Μακατούνη και Γεωργ. 
Άθ. Τουρλίδου, Μουσεΐον «Ελευ­
θέριος Βενιζέλος», Άθ. «Διόνυσος» 
1977, σ. 271. 
650. Μαρμάρινος, Ζαννής Ι. — οι Αμερι­
κανοί φιλέλληνες στον αγώνα υπέρ 
της ελευθερίας της Ελλάδος. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Αθηναϊκά 68(1977) 62 -64 . 
[Διάλεξη]. 
651. Μαρξ, Κάρλ — Το Ανατολικό Ζή­
τημα, πρόλογος Ν. Ριαζάνωφ, μετάφρ. 
Πάνος Τουρνικιώτης (από τα γαλλι­
κά), Άθ. «Άναγνωστίδης» 1977 σ. 135. 
[Άρθρα των Μαρξ και Ένγκελς, του 
1853]. 
652. Μαρτίνη (Μαρτέν), Νικ. — η Τρι­
φυλιακή νήσος Πρώτη (χρονικό). TE 
3 τχ. 13-14 (Γεν. - Μάρτ. 1977) 
53 - 59. 
653. Μαστροδημήτρης, Π. — Ανέκδοτη 
επιστολή του Αντωνίου Μαρτελάου 
(1789) Κεφ Χρ. 2(1977) 176- 178. 
[Το έγγραφο, από το Τοπικό 'Αρχείο 
Κεφαλληνίας, απευθύνεται στον μτρπ. 
Κεφαλληνίας και Ζακύνθου Ιωαννί­
κιο Άνθιμο]. 
654. Μαστροδημήτρης, Παν. Δ. — Ο 
Octave Merlier, 1897 - 1976 και η 
προϊστορία του στα νεοελληνικά γράμ­
ματα. ΕΕΦΣΠΑ 25(1974 - 1977) 69 - 88. 
655. Matei, Ion - Jordan-Sima, Constantin 
- Soan, Eugenia— Repères chrono-
logiques: le Sud - Est européen en 
1875-1878. RESEE 15 τχ. 2 (1977) 
315-321. 
656. Ματζαρόγλού, Πρόδρομος — Πειραϊκό 
λεύκωμα, Άθ. «Αρίων» 1977, σ. 43. 
657. Ματζουράνης, Γιώργος Ξ. — Μας 
λένε Γκασταρμπάϊτερ..., Άθ. «Θε­
μέλιο» 1977, σ. 159. 
[Δημοσιεύονται συνεντεύξεις και διά­
φορα κείμενα Ελλήνων μεταναστών 
στη Γερμανία. Το υλικό συγκεντρώ­
θηκε στα χρόνια 1966 - 1967 και 1969 -
1974]. 
658. *Ματζουρίδης, Πρ. — Σύντομο Ιστο­
ρικό των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, 
Άθ. 1977. 
659. Ματσινόπουλος, Βασ. — η Αγία 
Τριάδα σταύλος του Αγά (θρύλος). 
TE 3 τχ. 15 (Άπρ. - Μάης 1977) 
143 - 144. 
660. Ματσινόπουλος, Βασ. — Ένας αγάς... 
πονόψυχος (παράδοση). TE 3 τχ. 18 
(Νοέμ. - Δεκ. 1977) 411-412. 
661. Maxim, Minai — L' autonomie de la 
Moldavie et de la Valachie dans les 
actes officiels de la Porte, au cours 
de la seconde moitié du XVIe s. RESEE 
15 τχ. 2(1977) 207-232. 
662. Μαυρογιάννης, Διονύσης — Tο διε­
θνές συνεταιριστικό κίνημα και η ελ­
ληνική συνεργατική παράδοση. δεν 
λύνει το πρόβλημα η προσφυγή στα 
ξένα πρότυπα. ΟΤ τχ. 1212(28 Ίουλ. 
1977) 21 - 24. 
[Σύντομη επισκόπηση της περιόδου 
1821 -1915]. 
663. Μαυροειδή - Παπαδάκη, Σοφία — 
Πώς γράφτηκε ό «Ύμνος» του ΕΛΑΣ. 
ΑΓ 7 τχ. 41(1977) 291 - 293. 
664. Μαυρομμάτης, Ίωάν. Έμμ. — Βασικές 
δημογραφικές μεταβολές στην Κρή­
τη, κατά την περίοδο 1951 - 1971. ΕΚΕ 
τχ. 30-31(1977) 318-327. 
[με βάση κυρίως στοιχείο της ΕΣΥΕ]. 
665. Μεγάλη Στοά της Ελλάδος — Ό 
Ελευθερο - τεκτονισμός και αί εναν­
τίον του φαντασιοπληξίαι. Ιλισός 22 
(1977) 75-82. 
666. Μελετόπουλος, Ιωάννης Άλέξ. — 
Γεράσιμος Πιτσαμάνος, ένας σοφός 
επιστήμων τεχνικός και ζωγράφος... 
1787-1825, Άθ. 1977, σ. 100. 
[Συμπεριλαμβάνονται εικόνες 12 υδα­
τογραφιών του Γ. Πιτσαμάνου]. 
667. Μελετόπουλος, Ιωάννης Άλ. — Γνώ-
μαι επιφανών Ελλήνων και ξένων περί 
της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου. μια 
συνέντευξις, Άθ. «Μαυρίδης» 1977, 
σ. 12. 
[Ανάτυπο από το περ. «Βωμοί» τχ. 
39(1977)]. 
668. Μελετόπουλος, Ι. Α. — Το Πάνθεον 
του 1821. ΔΙΕΕ 20(1971-1977) 205-
222. 
[ η ανεπιτυχής έκβαση της προσπά­
θειας ίδρυσης μνημείου των αγωνιστών 
του '21 από του Ιωάννη Καποδίστρια, 
Γεώργιο Α' και Ελευθέριο Βενιζέλο 
διαδοχικά]. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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669. Μελετόπουλος, Αλέξανδρος (έπιμ. 
έκδ.) — Ύπογραφαί των πληρεξου­
σίων της Εθνικής των Ελλήνων Συνε­
λεύσεως της 3ης Σεπτεμβρίου συγκρο-
τηθείσης έν Αθήναις κατά το 1843, 
έκδ.: Ιστορική και Εθνολογική Ε­
ταιρεία, Άθ. 1977. 
670. Μελίκης, Γιώργης — Σύγχρονες μορ­
φές της Ημαθίας. Κριτικά δοκίμια, 
έκδ.: Λαογραφικός Όμιλος Μελίκης 
και Περιχώρων, Μελίκη Ημαθίας 
[1977], σ. 72. 
671. Μέξης, Δήμος Ν. — η Μάνη και οι 
Μανιάτες. Θέματα για την ιστορία 
τους, τη λαογραφία και την τέχνη, 
Άθ. «Εστία» 1977, σ. 654. 
[Ιστορία της Μάνης από τα προϊστο­
ρικά χρόνια ως το 1821]. 
671α. Μετίν, Άντ. — η δράση του Ελ­
ληνικού Θεάτρου στην παλιά Κων/πο-
λη. Μια αναδρομή από το 1818 ως 
το 1914, μετάφρ. Τάσου Μπαντή (από 
τά τουρκικά). Θέατρο τχ. 59 - 60 (Σεπτ. -
Δεκ. 1977) 39-59. 
[Αφιέρωμα: ελληνοτουρκικές πολιτι­
στικές σχέσεις]. 
672. Μερλιέ, Μέλπω — Οι ελληνικές κοι­
νότητες στη σύγχρονη Καππαδοκία. 
ΔΚΜΣ (1977) 29 - 74. 
[Μελέτη της Μερλιέ γραμμένη πριν 
από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο' σε 
υποσημειώσεις δίνονται τά νεότερα 
αποτελέσματα των ερευνών για την 
Καππαδοκία]. 
673. Μερλιέ, Όκτ. — η πρώτη επαφή του 
με τη Μ. Ασία. Προσωπικές αναμνή­
σεις. ΔΚΜΣ 1(1977) 11-17. 
[Απόσπασμα από το βιβλίο του «Ό 
τελευταίος Ελληνισμός της Μ. Ασίας» 
(1974). Τρεις ενότητες του έργου: δια­
πίστωση της άποκαρδίωσης των Ελ­
λήνων από τους Γάλλους για τη στάση 
τους στο 1922· παρελθόν και χαρα­
κτήρας της Μ. Ασίας
-
 συνέπειες της 
Μικρασιατικής καταστροφής]. 
674. Μεσεβρινος [Μυστακίδης Άντ.] — 
Julius Centerwall. KB 2(1977) 117-119. 
[Σύντομο σημείωμα για το σχετικό 
με την Ελλάδα έργο του Σουηδού περι­
ηγητή του δ' τετάρτου του 19ου αι.]. 
675. Messing, Gordon M. — Influence of 
Greek on the Speech of a greek gypsy 
community. BMGS 3(1977) 81-93. 
[Εξετάζονται οι γλωσσικές επιδρά­
σεις στην κοινότητα των γύφτων της 
Άγ. Βαρβάρας Αθηνών]. 
676. [Μεταξάς, Ίω.] — Γενικό παράρτημα 
εις το «Προσωπικό Ημερολόγιο» 
Ι. Μεταξάς, έκδ. β', Άθ. «Γκοβόστης» 
1977, σ. 454. 
[Σκόρπια σημειώματα και κρίσεις για 
το έργο του Μεταξά και κείμενα του 
ίδιου, επιλεγμένα από την κόρη του]· 
677. Μεταλληνός, Γεώργιος Δημ. — 
το ζήτημα της Μεταφράσεως της Α­
γίας Γραφής εις την νεοελληνικήν 
κατά του ΙΘ' αι. (επί τη βάσει ιδία των 
αρχείων της B.F.B.S., C.M.S., L.M.S, 
του Κ. Τυπάλδου - Ίακωβάτου και του 
Θ. Φαρμακίδου), Άθ. 1977, σ. 423 + 
59.* 
[Έκθεση της ιστορίας της μεταφρά­
σεως της Αγίας Γραφής (1820 -1850), 
με άξονα τη μετάφραση Ν. Βάμβα. 
Παράρτημα εγγράφων]. 
678. Μηλιώρης, Νίκος Ε. — Μικρασιατικά 
Κείμενα, Άθ. «Ίωλκός» 1977, σ. 247. 
[Κριτικά σημειώματα για βιβλία που 
άφορούν στο μικρασιατικό ελληνισμό]. 
679. Μηλιώρης, Νίκος Ε. ·— Ό Νουμάς 
στα Βούρλα της Μικρδς Ασίας. ΦΠ 
34(1977) 212-214. 
[Τονίζεται ότι το περιοδικό «Νουμάς» 
κυκλοφορούσε ανάμεσα στους κύκλους 
των δασκάλων της Άναξαγορείου 
Σχολής των Βούρλων της Μιι.ράς 
Ασίας]. 
679α. «Μηνιαία Εικονογραφημένη Ατλαν­
τίς» Δεκέμβριος 1919. Νέα Υόρκη.— 
«η κρίσιμος ώρα της Θράκης» ΘΧ 
33 (1977) 69-70 [Για την απελευθέρω­
ση της Ξάνθης. Αποσπάσματα]. 
680. *Μητροπούλου, Κρήτη — η Φιλική 
'Εταιρεία, Άθ. 1977. 
681. Μητσάκης, Κ. — Τά ηπειρωτικά οδοι­
πορικά δύο ζωγράφων 19ος - 20ος αϊ. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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HE 26 τχ. 299-300 (Μάρτ. - Απρ. 
1977) 291 - 301. 
[Οδοιπορικά του Άγγλου Edward 
Lear και της Θάλειας Φλωρά - Κ α ­
ράβια]. 
682. Mihâescu, Η. — Trois documents 
athonites du XlVe siècle comportant 
des références à la Valachie. RESEE 
15 τχ. 3(1977) 453-462. 
683. Μιλλιέξ, Τατιάνα — Ημερολόγιο, 
έκδ. β', Ά θ . «Κέδρος« 1977, σ. 59. 
684. Mioni, Elpidio — Εισαγωγή στην ελλη­
νική παλαιογραφία, μετάφρ. Νικ. Μ. 
Παναγιωτάκη (με συμπληρώσεις του 
συγγραφέα και του μεταφραστή), Ά θ . 
«Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τρα­
πέζης» 1977, 204+εΐκ. 
[το βιβλίο γράφτηκε για σκοπούς δι­
δακτικούς και σ' αυτό εκθέτονται συ­
στηματικά όλα τα τελευταία πορίσματα 
της παλαιογραφικής επιστήμης]. 
685. Μιτάκης, Διονύσιος — Διορθώματα 
στην ιστορία της έγερσης. η μεγαλο­
σύνη του Καραϊσκάκη. Στερεά Ελλάς 
(Φεβρ. - Ίούλ. 1977) 1 - 22. 
686. *Μιχαηλίδη, Αγνή Μ. — Χώρα, η 
παλιά Λευκωσία, Λευκωσία 1977, σ. 
303. 
687. Μιχαηλίδης, Μ. Γ. — Ο Κυρήνειας 
Χρύσανθος Ιωαννίδης και η αλληλο­
γραφία του με του Ίερώνυμον Βαρλαάμ 
(1877-1889). ΚΣ 21(1977) 117-176. 
['Επιστολές του Σχολάρχη Λάρνακας, 
κατόπιν Μητροπολίτη Κυρήνειας, Χρύ­
σανθου Ιωαννίδη ([1831] - 1893) και 
του λογίου από τη Λάρνακα Ιερώνυ­
μου Βαρλαάμ (1849 - 1915) με ενδια­
φέρον για την 'Ιστορία της Εκκλησίας 
της Κύπρου και την πολιτική και κοι­
νωνική ιστορία του νηοιού]. 
688. *Μιχελίδης, Δημήτρης — Από την 
Κρήτη στην Αλβανία. Το Πολεμικό 
'Ημερολόγιο του φαντάρου Δημήτρη 
Μιχελίδη, 1977, σ. 96. 
689. *Μιχελίδης, Δημήτρης: Μια παραλει­
πόμενη σελίδα από την ιστορία του 
ΚΚΕ, Ά θ . 1977, σ. 110. 
690. Μνημεία Κρητικών 'Επαναστάσεων — 
Επανάσταση 1821 - 1830, τ. Α': 1821 -
1822, έκδ.: 'Ιστορική Λαογραφική και 
Αρχαιολογική 'Εταιρεία Κρήτης, έ-
πιμ. έκδ.: Έμμ. Γ. Πρωτοψάλτης -
Αναστασία Γιαννουδάκη - Φαλτάϊτς, 
Ά θ . 1977, σ. 279. 
[Δημοσιεύονται έγγραφα (ανέκδοτα και 
δημοσιευμένα), ημερολόγιο και σύγ­
χρονες ιστορικές αφηγήσεις για τα 
επαναστατικά γεγονότα στην Κρήτη 
(1821 - 1822)]. 
691. Μνήμων (έκδ.) — Βιβλιογραφία Ιστο­
ρίας του Νέου Έλληνισμού 1975. Μνή­
μων 6(1976-1977) 212-320. 
[Περιλαμβάνει 1100 τίτλους: αυτοτελή 
δημοσιεύματα η άρθρα περιοδικών και 
συμμείκτων τόμων. Αυτοψία έγινε για 
τά 93,4% των παραπάνω δημοσιευμά­
των. Παραθέτονται και περιλήψεις, 
δπου οι τίτλοι ήταν ασαφείς η όπου 
χρειάζονται να έπισημανθούν ιδιαίτε­
ρα χαρακτηριστικά του δημοσιεύματος] 
-Μνήμων' βλ. Ηλιόπουλος, Νώντας Γ# 
692. Modern Greek Society. A Newsletter 
(έκδ.) — Recent Publications. MGS τ. 
4 άρ. 2(Μάϊος 1977) 15 -42 . 
[Παραθέτονται τίτλοι βιβλίων, αρθρων, 
βιβλιοκρισιών, εισηγήσεων - ανακοι­
νώσεων, διατριβών και άλλων εργα­
σιών που αναφέρονται στη νεοελλη­
νική πραγματικότητα]. 
693. Moraux, Paul — Un Document nou­
veau sur le Syllogos. Belleten 41(1977) 
401 - 404. 
[Περιγράφεται «Έπιδοτήριον Διπλω­
μάτων Τακτικών Μελών» του έν Κων/ 
πόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλό­
γου των ετών 1905 -1916, που βρί­
σκεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Άγκυρας]. 
694. Μοσκώφ, Κώστας — η «Συνάντηση 
των 12» και η ανάγκη μιας αντιιμπε­
ριαλιστικής συσπείρωσης στην ιστο­
ριογραφία. ΑΝΤΙ τχ. 82(15 Ό κ τ . 
1977) 42 - 44. 
[Κριτική παρουσίαση της συνάντησης 
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Ελλήνων ιστοριογράφων που οργά­
νωσε η έφημ. «Τα Νέα» (1977)]. 
695. *Μοστράτου, Σμαράγδα Δ. — Δημή­
τριος Γ. Μοστράτος. Ό Φολεγάνδριος 
και Κωνσταντινουπολίτης, Ά θ . 1977, 
σ. 296. 
696. Μοσχονδ, Παν. Ν. — Henry Miche­
lot. ΚΠ 6 τχ. 71 - 72 (Νοέμ. - Δεκ. 
1977) 219 - 220. 
[Περιγραφή της Κεφαλονιάς όπως την 
είδε ό περιηγητής Η. Michelot στα 
μέσα του 18ου αι.]. 
697. Μοσχονάς, Νικ. — Τοπικό Ιστορικό 
Αρχείο Κεφαλονιάς. Εργασίες ταξι­
νομήσεως και άρχειοθετήσεως κατά 
τα ετη 1971 - 1976. Κεφ Χρ. 2(1977) 
319 - 345. 
698. Μοσχονάς, Νικόλαος — η ένωση 
της Επτανήσου με την Ελλάδα. ΙΕΕ 
13(1977) 233-235. 
699. Μοσχονάς, Νικόλαος — Το Ιόνιο 
Κράτος. ΙΕΕ 13(1977) 202-217. 
[Επισκόπηση της ιστορίας της Επτα­
νήσου και των αγώνων για ένωση με 
το ελληνικό κράτος κυρίως την περί­
οδο 1843-1862]. 
700. Μοσχονας, Ν . Γ. — Φοροδοτικός πί­
νακας της Κεφαλονιάς του έτους 1678. 
ΔΙΑ 1(1977) 85-123 . 
[Προτάσσεται εισαγωγή που επεξεργά­
ζεται τα στοιχεία τα σχετικά με τους 
οικισμούς της Κεφαλονιάς. Ό πίνα­
κας βρίσκεται στα Κρατικά Αρχεία 
της Βενετίας]. 
701. Μοσχόπουλος, Γεωρ. — Ανέκδοτα 
στοιχεία για την εκκλησιαστική τέχνη 
στην Κεφαλονιά (17ος - 19ος αι.) 
(Αγιογράφοι - ξυλόγλυπτες - αργυρο­
γλύπτες). Κεφ Χρ. 2(1977) 215-265. 
[Δίνονται στοιχεία για 18 αγιογρά­
φους, 13 ξυλόγλυπτες και 10 αργυρο­
γλύπτες· στο Παράρτημα δημοσιεύον­
ται 8 έγγραφα από το Τοπικό Αρχείο 
Κεφαλονιάς και το αρχείο του ναού 
της Ά γ . Τριάδος Ληξουρίου]. 
702. Μουλλάς, Παναγιώτης — η λογο­
τεχνία από του Αγώνα ως τη γενιά 
του 1880. ΙΕΕ 13(1977) 492-514. 
703. Μουλλάς, Παναγιώτης — η Λογο­
τεχνία από το 1880 ως του Α ' Παγκό­
σμιο πόλεμο. ΙΕΕ 14(1977)413-425. 
704. *Μουμτζής, Τάσος — 'Αναμνήσεις 
από την Εθνική Άμυνα (Σεπτ. 1916 -
Μάρτιος 1917), Θεσ/νίκη 1977. 
704α. Μουσόπουλος, Θανάσης. — Ό Νί­
κος Καζαντζάκης ανοίγει την καρ­
διά του (Και μια ανέκδοτη επιστολή 
του προς το Μάρκο Τσιριμώκο). ΘΧ 
33 (1977) 146-151. 
705. *Μουτζούρης, Νίκος — Γεώργιος Πα­
πανδρέου. Ένας γέρος μεταξύ μας, 
Ά θ . «Ακρίτας» 1977, σ. 101. 
706. Μπάδα - Τσομώκου, Κωνσταντίνα — 
η συμβολική σημασία της γενειάδας 
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Δω­
δώνη 6(1977) 377-396. 
[Δίνονται στοιχεία για τη συμβολική 
σημασία της γενειάδας στην Αθήνα 
κυρίως, και συμπληρωματικά στην 
υπόλοιπη 'Ελλάδα]. 
707. *Μπαϊκάμης, 'Αριστείδης — Ό ξεση­
κωμός. Λόγος πανηγυρικός, έκδ.: Νο­
μαρχία Κοζάνης. Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων, Θεσ/νίκη 1977. 
708. Μπακογιάννης, Παύλος — Ανατομία 
της Ελληνικής Πολιτικής. Γένεση και 
παρακμή του ελληνικού πολυκομμα­
τισμού, Ά θ . «Παπαζήσης» 1977, σ. 
413. 
[Περιλαμβάνει την ιστορική εξέλιξη 
των κομμάτων από το 1821 ως το 
1977, τα χαρακτηριστικά της κοινωνι­
κής εξέλιξης και σε παράρτημα τις 
διακηρύξεις και τα καταστατικά των 
μεγαλυτέρων κομμάτων]. 
709. Μπάκος, Η λ ί α ς — Συμβολή στο πρό­
βλημα της καταγωγής του Γεωρ. Κα­
ραϊσκάκη, Ά θ . 1977, σ. 49. 
710. Μπακουνάκης, Νίκος — Ιστορική 
αναδρομή. Δημότικισμός στο Ηρά­
κλειο. Συζήτηση με την Έ λ λ η Α λ ε ­
ξίου. ΚΘ 3(1977) 92. 
711. Μπαμπανάσης, Στέργιος - Σούλας, Κώ­
στας — η Ελλάδα στην περιφέρεια 
των αναπτυγμένων χωρών, Ά θ . «Θεμέ­
λιο» 1977, σ. 230. 
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['Εξετάζονται: οι ρυθμοί ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας (1950 -
73), η εξέλιξη της απασχόλησης και 
της παραγωγικότητας, η συσσώρευση 
και η κατανάλωση, η εξέλιξη της βιο­
μηχανίας, της αγρότικής οικονομίας, 
των υπηρεσιών]. 
712. Μπαρτζιώτας, Βασ. Γ. — Κι άστραψε 
φως η Ακροναυπλία! Από την επο­
ποιία των λαϊκών αγωνιστών ενός κά­
τεργου..., Άθ. «Σύγχρονη Εποχή», 
1977, σ. 234. 
[Ό σ. εκθέτει τις προσωπικές του 
αναμνήσεις από το πέρασμα του στην 
Ακροναυπλία
-
 κατάλογος φυλακισμέ­
νων]. 
713. Μπάτσης, Δημήτρης — η Βαρειά 
Βιομηχανία στην Ελλάδα, εισαγωγή 
Έλλης Παππα, πρόλογος Ν. Κιτσίκη, 
β' εκδ., Άθ. «Κέδρος» 1977, σ. 579 + 
50 πίν. 
[Α' 6κδ.: 1947. Αναλύονται οι πλουτο­
παραγωγικές δυνατότητες της χώρας 
και προτείνεται οικονομικό σχέδιο για 
την ανάπτυξη της βαρειάς βιομηχα­
νίας]. 
714. Μπελιά, Ελένη Δ. — Στατιστικά στοι­
χεία της Λακωνίας κατά την καπο­
διστριακήν περίοδον. ΛΣ 3(1977) 
417 - 448. 
[Δημοσιεύονται και σχολιάζονται σχε­
τικοί πίνακες της περιόδου αυτής]. 
715. Μπελογιάννης, Νίκος — Άρθα και 
Λόγοι, Άθ. «Πορεία» 1977, σ. 68. 
716. Μπενάκης, Ιωσήφ — Εισαγωγή στο 
νεοελληνικό πνευματικό πολιτισμό, 
Αθήνα 1977, σ. 111. 
[ η μελέτη εισάγει εγκυκλοπαιδικά σε 
γενικές έννοιες της Τέχνης - Γλώσσας -
Φιλολογίας - Θεάτρου - Εικαστικών 
Τεχνών - Μουσικής - Χορού - Κινη­
ματογράφου]. 
717. Μπενάκης, Αίνος Γ. — από την ιστο­
ρία του μεταβυζαντινού Άριστοτελι­
σμού στον ελληνικό χώρο. Αμφισβή­
τηση και υπεράσπιση του φιλοσόφου 
στον 18ο αιώνα. Νικόλαος Ζερζούλης -
Δωρόθεος Λεσβίος. Φιλοσοφία 7(1977) 
416-454. 
[Επιστολιμαία διαμάχη Νικολάου Ζερ­
ζούλη - Δωροθέου Λεσβίου (πρίν από 
το 1759) στο θέμα του άριστοτελισμού. 
Χρησιμοποιούνται ανέκδοτα κείμενα 
των αντιμαχομένων. Μέρος, σε πρώτη 
μορφή, μελέτης για την αριστοτελική 
παράδοση στον ελληνικό χώρο από 
το 1453-1821]. 
718. Μπενάκης, Λίνος Γ. — Βυζαντινή 
Φιλοσοφία. Βιβλιογραφία 1949 - 1976. 
Άνάτ. από Β. Ν. Τατάκη,η Βυζαντινή 
Φιλοσοφία, Άθ. 1977, σ. 339-368. 
[Ό σ. συμπληρώνει και ενημερώνει την 
εργασία του: η σπουδή της Βυζαντι­
νής Φιλοσοφίας. Κριτική επισκόπηση 
1949- 1971, Φιλοσοφία 1(1971) 397-
433. 
719. *Μπενετάτος, Διονύσ. — Γιατί δεν 
έγινε δημοκρατία, Άθ. «Δωδώνη» 1977, 
σ. 339. 
720. Μπέττης, Στέφανος — Ζώης Καπλά­
νης και Καπλάνειος σχολή. ΗΧ 20-
21(1976-77) 19-307. 
[Στην εκτενή αύτη μελέτη παρουσιά­
ζεται η δραστηριότητα του Καπλάνη· 
αλλά το κύριο μέρος είναι αφιερωμέ­
νο στην ίδρυση και εξέλιξη της Κα­
πλανείου Σχολής. Στο Γ' μέρος της 
μελέτης εκδίδονται 12 ανέκδοτες επι­
στολές του Καπλάνη
-
 επίσης χρησιμο­
ποιείται και άλλο ανέκδοτο υλικό: ό 
κώδικας της Καπλανείου Σχολής που 
απόκειται στο τμήμα χειρογράφων 
της EBE και υλικό από το αρχείο 
Σταύρου Ιωάννου, που βρίσκεται στην 
ίδια βιβλιοθήκη]. 
721. Μπέττης, Στέφανος — Ζώτος, Από­
στολος και Στέφανος Τζιγαράδες, τέλη 
16ου και 17ος αϊ. HE 26 τχ. 297-298 
(Ίαν. - Φεβρ. 1977) 12 - 19 και τχ. 
299 - 300 (Μάρτ. - Άπρ. 1977) 202-212 
722. Μπέττης, Στέφανος — η Κοβίλιανη 
19ος ai. HE 26 τχ. σ. 305 - 306 (Σεπτ. -
Όκτ. 1977) 667-689· τχ. 307-308 
(Νοέμ. - Δεκ. 1977) 876 - 889. 
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723. Μπίτας, Κων. Δ. — Καλαβρυτινοί 
άγωνισταί με το έπώνυμον Γαλάνης. 
ΕΚ 9(1977) 221 - 223. 
724. Μπίτσιος, Δ. Σ. — μια Διπλωματική 
αποστολή του Δημ. Α. Μιαούλη. ΔΙΕΕ 
20(1971-1977) 73-81. 
[ η μετάβαση και η παραμονή του 
Δημήτριου Μιαούλη στο Λονδίνο για 
την επίδοση της Πράξης της 24 Ιου­
λίου 1825 στον Γεώργιο Κάνιγγ]. 
725. Μπλαζάκης, Σπύρος - Τζομπανάκης, 
Γιώργης — 35 χρόνια Αντίσταση. Οι 
δυο αντάρτες της Κρήτης άφηγούν-
ται τη ζωή τους, β' έκδ., Άθ. 1977, 
σ. 510. 
726. Μπλάνας, Αχιλλέας — η φιλία ανά­
μεσα στο Σοβιετικό και Ελληνικό λαό. 
Κομ. Ε 11(1977) 41-45. [Αξιολόγηση 
σχέσεων Ελλάδας — Ρωσίας, 1821 
- 1943]. 
727. Μπλάνας, Γιώργης (Καπετάν Κίσσα-
βος) — Εμφύλιος πόλεμος 1946 -
1949 (Όπως του έζησα), εκδ. β' (συμ­
πληρωμένη), Άθ. «Καστανιώτης» 1977, 
σ. . . . 
728. Μπουμπουλίδης, Φαίδων — Ανέκδο­
του στιχούργημα των τελευταίων χρό­
νων του IH' αι. περί του Νικολάου 
Μαυρογένους. Αθηνά 76(1976 - 77) 
222 - 230. 
[Έκδοση του στιχουργήματος με τί­
τλο «Ιστορία του αύθέντου Μαυρο­
γένου δια στίχων πολιτικών συντε­
θείσα παρά Ιωάννου Αγαπίου» που 
βρίσκεται σε κώδικα της Βιβλιοθήκης 
της Ρουμάνικης Ακαδημίας]. 
729. Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ. — Ποι­
κίλα Φιλολογικά. Μακεδονικά 17 
(1977) 235 - 257. 
['Ανέκδοτα στιχουργήματα του Μιχαήλ 
Περδικάρη (1766-1828). Σχολιασμός 
στη «παράφραση» (1817 - 19) της Ιλιά­
δας του Κοζανίτη λογίου Γ. Ρουσιά-
δη]· 
730. Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ. — Βι­
βλιογραφία νεοελληνικής φιλολογίας 
του έτους 1973, Άθ. «Γρηγόρη» 1977, 
σ. 115. 
731. Μπουμπουλίδης, Φαίδων Κ. — Έμμε­
τρες παρωδίες από τα τελευταία χρό­
νια του IH' ως τις αρχές του Κ' αιώνος. 
Συμβολή στη μελέτη της νεοελληνι­
κής σατιρικής ποιήσεως, Άθ. 1977, 
σ. 117. 
732. Μπούρας, Αντώνιος Θ. — η Ελλάς 
Μεσογειακή και Βαλκανική χώρα. 
Θεωρητική - γεωπολιτική μελέτη, Άθ. 
1977, σ. 191. 
[Μελέτη για την γεωπολιτική θέση 
της Ελλάδας στά Βαλκάνια και τη 
σημασία των Βαλκανίων σαν ενωμένης 
δύναμης στο σύγχρονο κόσμο]. 
733. Μπουροζίκας, Γιάννης — Εθνάρχης 
Μακάριος ό άξιος! Λόγος επιμνημό­
συνος, έκδ.: Νομαρχία Κοζάνης. Γρα­
φείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, 
Κοζάνη 1977, σ. 14. 
734. Musso, Gian Giacomo — La caduta 
di Constantinopoli; Osservazioni ge­
novesi. NRS 61 τ χ. V-VI (1977) 
624 - 628. 
[με αφορμή το βιβλίο, La caduta di 
Costantinopoli - Le testimonianze dei 
contemporanei. Gli echi nel mondo, 
testi a cura di A. Pertusi, τ. 2, Μιλάνο 
1966, παρουσιάζονται και σχολιάζον­
ται μερικές συμπληρωματικές γενουα­
τικές πηγές σχετικές με την πτώση 
της Κων/πολης]. 
735. Μυγδάλης, Λάμπρος — Ελληνική 
βιβλιογραφία Μπέρτολτ Μπρεχτ, 
1931 -1977, Θεσ/νίκη «Διαγώνιος» 
' 1977, σ. 83. 
736. Μυγδάλης Λάμπρος — Ελληνική 
βιβλιογραφία Φρίντριχ Χέλντερλιν 
(1903 - 1976), Θεσ/νίκη «Διαγώνιος» 
1977, σ. 26. 
737. Μυγδάλης, Λάμπρος — Οι πρώτες 
γερμανικές μεταφράσεις ποιημάτων του 
Αθανάσιου Χριστόπουλου (1821, 
1822). Μακεδονικά 17(1977) 194-210. 
[Συγκριτική μελέτη με τις πρώτες γερ­
μανικές μεταφράσεις ποιημάτων του 
Άθ. Χριστόπουλου από του Αναστά­
σιο Παπά (1821) και του Gustav Schwab 
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(1822). Δημοσιεύονται οι μεταφράσεις 
του δεύτερου]. 
738. Μυριδάκης, Μιχάλης Ι. — Αγώνες της 
φυλής. η Εθνική Αντίσταση, Ε.Δ. 
Ε.Σ. - Ε.Ο.Ε.Α. 1941 - 1944, εκδ. β', 
τ. 1-2, Άθ. «Ι. Σιδερής» 1976 -1977, 
σ. 455, 397. 
[Α' έκδ.: 1948. Επιχειρείται η δικαίω­
ση της «εθνικής» δράσης του Ε.Δ.Ε.Σ., 
στον όποιο μετείχε ενεργά ό σ. Πη­
γές: αναμνήσεις, επίσημα έγγραφα 
του Ε.Δ.Ε.Σ., ημερολόγια κλπ.]. 
739. Μυτιλήνη Χριστούγεννα 1944 η πώς 
εμποδίστηκε η απόβαση των Εγγλέ­
ζων, εκδ.: «Ελεύθερη Λέσβος», Μυτι­
λήνη Μάρτης 1945. Επανέκδοση : 
«Μνήμη», σειρά : Ντοκουμέντα του 
Έλληνικού Προοδευτικού Κινήματος, 
άρ. 18, [Άθ. 1977], σ. 56. 
[Διάφορα κείμενα και αφηγήσεις σχε­
τικά με την απόβαση έγχρωμων αγ­
γλικών στρατευμάτων στη Μυτιλήνη]. 
739α. *Μωραϊτίνης - Πατριαρχέας Ελευ­
θέριος — Αλέξανδρος Υψηλάντης, 
Άθ. «Εξάντας» 1977. 
740. Νάνου Σκοτεινιώτη, Αποστολία — 
Μακρινίτσα. Θέματα από την ίστορία 
και τη λαογραφία της, Άθ. «Πύλη» 
1977, σ. 157. 
741. Napier, C. J. — Memoir on the roads 
of Cefalonia..., London 1825, σ. 106. 
Φωτομηχανική επανέκδοση: Άθ. «Κα­
ραβιάς» 1977. 
742. Νάτσιος, Δημ. Θ. — Ένα ανέκδοτο 
πιστοποιητικό γράμμα του 1856 από 
την Κόνιτσα. HE 26 τχ. 301 - 302 
(Μάϊος - Ιούν. 1977) 363 - 365. 
743. Νάτσιος, Δημ. Θ. — Θεσσαλοί που 
απέκτησαν ελληνική ιθαγένεια στη 
Λαμία (1850-1859) (από άγνωστο και 
ανέκδοτο χειρόγραφο). ΘΕ 5(1977) 
89-90, 142-143, 183-184. 
[Κατάλογος με τα ονοματεπώνυμα, 
το επάγγελμα, την ηλικία και του τόπο 
καταγωγής των Θεσσαλών της Λα­
μίας]. 
743α. Natsoulas, Theodore — An introdu­
ction to the Russian religious schism 
1666-1699. ΕΦ 59(1977) 450-462. 
744. * Νέα Φιλική Εταιρεία (έκδ.) — τχ. 1: 
η εθνική γλώσσα, τχ. 2: Γλώσσα και 
παιδεία, τχ. 3: 'Εθνικά θέματα, Άθ· 
1977. 
745. Νικοκάβουρα, Άγάθη — Μάριος Πιέ­
ρης, ο Κερκυραίος. ΔΑΕΚ 14(1977) 
85-138. 
[Μελέτη που αντλεί στοιχεία από την 
Αυτοβιογραφία του Μ. Πιέρη, δημο­
σιευμένη το 1850 στη Φλωρεντία. Δη­
μοσιεύεται κατάλογος των έργων του 
Μ. Πιέρη]. 
746. Νικολαΐδης, Κώστας — η αλήθεια 
για την Εθνική Αντίσταση, Θεσ/νίκη 
1977, σ. 117. 
747. Νικολόπουλος, Παναγιώτης (έπιμ. 
έκδ.) — Ελληνικά χειρόγραφα. Codi­
ces manuscript! Graeci, έκδ.: Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος — Τμήμα 
Χειρογράφων και ομοιότυπων, Άθ. 
[1977], σ. [39]. 
748. Ν. Π. — η απήχηση της Οχτωβρια­
νής επανάστασης στον πνευματικό κό­
σμο της Ελλάδας. Κομ Ε. 11(1977) 
46 - 49. 
749. Ντελόπουλος, Κ. — Ελληνικά βι­
βλία, 1976. Συμβολή στην ελληνική 
βιβλιογραφία 3453 βιβλία. με ένα 
συμπλήρωμα για το 1975, Άθ. 1977, 
σ. 298. 
[Συστηματική βιβλιογράφηση των 
ελληνικών βιβλίων που εκδόθηκαν το 
1976 στην 'Ελλάδα, σε γλώσσα ελλη­
νική, των ανατυπώσεων παλαιοτέρων 
εκδόσεων και των νέων εκδόσεων. 
Πρόλογος, ταξινομικός πίνακας και 
περιεχόμενα στα ελληνικά και στα 
αγγλικά]. 
750. Ντοκουμέντα και υλικά από την ιστο­
ρία του Λαϊκού μας κινήματος. Εθνική 
Αλληλεγγύη. Μια προσπάθεια κι 
ένας άθλος. Για τους Έλληνες και 
τους φιλέλληνες του εξωτερικού, Άθ. 
1945, Επανέκδοση: Άθ. «να Ύπηρε-
τάμε το Λαό» 1977, σ. 117. 
751. Ντούρας,'Ιωάννης [Dura, Ioan V.] — 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Ό Δοσίθεος Ιεροσολύμων και η προσ­
φορά αυτού εις τάς Ρουμανικάς χώρας 
και την έκκλησίαν αυτών, Άθ. 1977. 
[Διδακτορική διατριβή- συμβολή στην 
εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και πολι­
τική ιστορία των Ρουμανικών χωρών 
κατά το β' μισό του Που αϊ.]. 
752. Ξηραδάκη, Κούλα — Αντώνιος Κο­
ρωνιός ο λόγιος - σύντροφος του Ρήγα. 
ΘΕ 5(1977) 171 - 172. 
[Σύντομη αναφορά στη ζωή και το 
έργο του]. 
753. Ξηραδάκη, Κούλα — Δυο έγγραφα 
αναφερόμενα στο πολιτικό και σχο­
λικό καθεστώς της Δόβριανης, 1935. 
HE 26 τχ. 303-304 (Ίούλ. - Αύγ. 
1977) 533-535. 
[Εγγραφα από τα Αρχεία του Ελεγ­
κτικού Συνεδρίου]. 
754. Ξηραδάκη, Κούλα — Μερικά ονόματα 
φονευθέντων στη Θεσσαλία κατά του 
πόλεμο του 1897 (Από τα αρχεία του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου). ΘΕ 5(1977) 
74-75. 
755. Ξύδης, Αλέξανδρος — Προτάσεις για 
την ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. 
Α: Διαμόρφωση - Εξέλιξη. Β: Φορείς 
και προβλήματα, τ. 2, Άθ. «Ολκός» 
1977 σ. 570. 
756. οι Έλληνες ζωγράφοι, τ. 4ος, Άθ. 
«Μέλισσα» 1977, σ. 510. 
[Λεξικό των Ελλήνων ζωγράφων και 
χαρακτών (16ος - 20ός αι.). Βιογρα­
φικά στοιχεία, έργο τους]. 
757. Οίκονομίδης, Δημ. Β. — Σημειώσεις 
δια την ιστορίαν των έν Ρουμανία ελ­
ληνικών εφημερίδων και πρώτων βι­
βλιοπωλείων. Μνημοσύνη 6(1976 -
1977) 68 - 93. 
[Στοιχεία για τις έφ. «Ζέφυρος του 
Ίστρου» (1841-2), «Ίρις» (1865 -
1913), «Σύλλογοι» (1873 - 1893 περ.), 
«Πατρίς» (1891 - 1906), «Έθνος» 
(1911 - 1943) και «Νέα Ελλάς» (1944-
46)]. 
758. Οικονόμου, Νικόλαος - Σβολόπουλος, 
Κωνσταντίνος — οι Βαλκανικοί πό­
λεμοι και η προσάρτηση των νέων 
χωρών. ΙΕΕ 14 (1977) 289-354. 
759. Οικονομίδης, Ορφέας — η Ουκρα­
νική Εκστρατεία και οι έλληνες φαν­
τάροι. Κομ Ε. 11(1977) 50-61. 
[Αναφέρεται στην εκστρατεία του 
ελληνικού στρατού εναντίον του σο­
βιετικού καθεστώτος, 1919]. 
760. Οΐκονομόπουλος, Δημήτριος Παν. — 
το χρονικό της Ανδραβίδας, Ανδρα­
βίδα 1977, σ. 93. 
[Σύντομη ιστορία της Ανδραβίδας 
κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας 
και κατά την Ελληνική Επανάσταση]. 
761. Οίκονομόπουλος, Κλεομ. — Ό Εθνο­
μάρτυς Παύλος Μελάς και η ηρωϊκή 
Καστοριά, [χ.τ.] 1977, σ. 8. [Ομιλία]. 
762. Οικονόμου, Μάνθος Κ. — Νεγάδες. 
το ιστορικό χωριό του Ζαγορίου. Μέ­
ρος πρώτο, Άθ. 1977, σ. 555. 
[Τά ιστορικά του χ. ως το 1940 και 
μια περιγραφή γεγονότων του 1971. 
το κείμενο είναι πολυγραφημένο και 
συνοδεύεται από 109 φωτ.]. 
763. Οικονόμου, Νικόλαος — Εσωτερικές 
πολιτικές εξελίξεις 1905 - 1909. Ελ­
ληνική κοινωνία και οικονομία στην 
πρώτη δεκαετία του 20ού at. ΙΕΕ 14 
(1977) 179-197. 
764. Οικονόμου, Παναγ. — Τά δημοσιεύμα­
τα του περιοδικού «Ξενοφάνης». Συμ­
βολή στη Μικρασιατική Βιβλιογρα­
φία. ΔΚΜΣ 1(1977) 169-215. 
[το π. κυκλοφόρησε τά χρόνια 1896-
1910· ό α' τόμος ολοκληρώθηκε το 
1904· τά περιεχόμενα δίνονται χωρι­
στά για κάθε τόμο
-
 στο τέλος ευρε­
τήριο συγγραφέων και εικονογραφιών]. 
765. 'Ολυμπίου, Νικολάου Π. — Τα ιερά 
κειμήλια της Μονής Προφήτου Ή ­
λιου Παρνασσίδος. Θεολογία 48(1977) 
121 - 159. 
[Προτάσσονται σελίδες για την Ιστο­
ρία της Μονής και δημοσιεύονται πολ­
λές επιγραφές σχετικές προς τά κει­
μήλια και τους δωρητές· περιγράφονται 
2 Ευαγγέλια της Μονής και δημοσιεύε­
ται ένα ανέκδοτο έγγραφο]. 
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766. Όρφανουδάκης, Γ. Ν. — Τα Κάστρα 
της Κρήτης. ΚΘ 1(1977) 108-112. 
767. Παγιατάκης, Σπ. — η ηθική και 
πνευματική προσωπικότητα του Ιω­
άννη Καποδίστρια κάτω από το φως 
της επιστημονικής χαρακτηρολογίας. 
ΔΑΕΚ (1977) 29-56. 
[Όμιλία που έγινε στις 28 -10 - 1976 
στην Αναγνωστική Εταιρεία Κερκύ­
ρας για το έτος Καποδίστρια]. 
768. Π.Α.Κ. — Ντοκουμέντα 1972-74, 
πρόλογος Ανδρέα Γ. Παπανδρέου, 
Άθ. «Αιχμή» 1977, σ. 396. 
769. Παλιούρας, Αθανάσιος Δ. — Ο ζω­
γράφος Γεώργιος Κλόντζας, 1540 -
1608, και αί μικρογραφίαι του κωδι­
κός αύτού, ΆΘ. 1977, σ. 290. [Διατριβή]. 
770. Πάλλης, Α. Α. — Φυλετικές μετανα­
στεύσεις στα Βαλκάνια και διωγμοί 
του Ελληνισμού (1912 - 1924). ΔΚΜΣ 
1(1977) 75 - 88. 
[Μελέτη γραμμένη το 1963- στοιχεία 
για τους πρόσφυγες: Έλληνες - Αρ­
μένιους - Κιρκάσιους - Άσσύριους -
Έλληνες Ρωσίας- Τούρκους πρόσφυ­
γες]. 
771. Palmer, Alan — το Μακεδονικόν με­
τωπον και ό ελληνικός διχασμός, με­
τάφρ. Νικ. Κ. Παπαρόδου (από τα 
αγγλικά), σειρά: Συμπληρωματικοί εκ­
δόσεις Διευθύνσεως Εκδόσεων Αρ­
χηγείου Στρατού, αρ. 79, Άθ. «έκδ. 
Μπεργαδή» 1977, σ. 415+24 είκ. 
['Αναδρομή στα γεγονότα των ετών 
1915-1918]. 
772. Παναγιωτόπουλος, Αλκ. Ι. — Ό εκλο­
γικός αγώνας του 1908 στη Χίο. ΔΚΜΣ 
1(1977) 241 - 265. 
['Εργασία που βασίζεται στις αναφο­
ρές του Έλληνα πρόξενου στη Χίο 
Κυπραίου προς τόν υπουργό εξωτερι­
κών Μπαλτατζή και στο αρχείο Μ. 
Θεοτοκά]. 
773. Παναγιωτόπουλος, Βασίλης — La 
revolution industrielle et la Grèce, 
1832-1871. EB 13 τχ. 3(1977) 92-98. 
[Τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής 
ανάπτυξης στη μεταβατική περίοδο 
πριν από το 1871]. 
773α. *Παναγιώτου, Γιώργος — Δημοσιεύ­
ματα της Αυγής (1953-1967), τ.Α': 
'Επιστήμες, Άθ. 1977. 
774. *Παναγιώτου, Γιώργος Α. — Τεκμη­
ρίωση 3. η κριτική στον ημερήσιο 
και περιοδικό τύπο της Θεσσαλονίκης 
(1945 - 1964). Βιβλιογραφική Καταγρα­
φή. Τεύχος 3ο: Πεζογραφία - Μελέτη -
Κινηματογράφος, Άθ. 1977. 
775. Παναγιωτούνης, Πάνος Ν. — Μανιά­
τικη περιπέτεια. Μυθιστορηματική 
βιογραφία του Μανιάτη ποιητή Νική­
τα Νηφάκου (1748 - 1818), Άθ. «Δω­
δέκατη Ώρα» 1977, σ. 87. 
776. [Πανεπιστήμιον Αθηνών. Επιτροπή 
Συμπαραστάσεως Κυπριακού Αγώ­
νος].—η ελληνική ταυτότης της Κύ­
πρου. Διακήρυξις των καθηγητών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, [Άθ. 1977], 
σ. 141+2 είκ. 
[το φυλλάδιο κυκλοφόρησε και στα 
γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά]. 
777. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Φιλοσοφι­
κή Σχολή —· Πρακτικά Εκλογής Κα­
θηγητών, τεύχος 11: 'Εκλογές Καθη­
γητών για τις έδρες: Λατινικής Φιλο­
λογίας (16.2.1977) - Ιστορίας των Μέ­
σων Χρόνων (2.3.1977) - Γ' Νεώτερης 
Ελληνικής Φιλολογίας (18.5.1977), 
Ιωάννινα 1977, σ. 387. 
778. Πανταζόπουλος, Νικόλαος — Αλέ­
ξανδρος Παπαναστασίου, θεμελιωτής 
της Δημοκρατίας, ιδρυτής του Πανε­
πιστημίου Θεσσαλονίκης. Αρμενό­
πουλος 5 τχ. 1(Ίαν. 1977) 1 - 4. 
[Λόγος στα αποκαλυπτήρια του αν­
δριάντα του Α.Π. (3.12.1976) στο Πα­
νεπ. Θεσσαλονίκης. Επισημαίνει και 
εξαίρει τις κύριες γραμμές της πολι­
τικής του]. 
779. Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών 
'Επιστημών (έκδ.) — Αναγόρευση της 
A.M. του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακα­
ρίου σε επίτιμο διδάκτορα των πολιτικών 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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επιστημών, 18 Ιουνίου 1977, 
Άθ. 1977, σ. 23 + φωτ. 
[Δημοσιεύονται: η προσφώνηση του 
πρυτάνεως της Παντείου καθηγητή 
Γεώργιου Τενεκίδη και η ομιλία του 
Μακαρίου]. 
780. Παντελιού, Μαρία Μιλτ. — η προ­
σωπικότητα του Άθ. Ψαλίδα 1767 -
1829. HE 26 τχ. 307 - 308 (Νοέμ. -
Δεκ. 1977) 864-868. 
781. Παξιμαδοπούλου - Σταυρινού, Μιρ. — 
Ανέκδοτοι δημογραφικοί πίνακες των 
ετών 1840 - 1863 για την Κεφαλονιά. 
Κεφ Χρ. 2(1977) 120 - 163. 
[ η μελέτη βασίζεται σε υλικό που 
απόκειται στο Τοπικό Αρχείο Κε­
φαλληνίας: πίνακες 1 - 21, οι όποιοι 
και εκδίδονται]. 
782. *Παπαβασιλείου, Βασ. — Θέρισο, 
Γερμαν. Κατοχή, Σούδα Χανίων 1977. 
783. Papacosmas, Victor S. — The Mili­
tary in Greek Politics: the 1909 coup 
d'état, Kent 1977, σ. ΧΙ+254. 
['Εξετάζονται οι πολλαπλές αιτίες, η 
έκρηξη της «Επανάστασης» του Γου­
δί και ό χειρισμός της πολιτικής 
εξουσίας από το Στρατιωτικό Σύνδε­
σμο, με βάση αγγλικά και γερμανικά 
αρχεία, του ελληνικό τύπο και απο­
μνημονεύματα]. 
783α. Papacostea - Danielopulu, Cornelia — 
La satire sociale - politique dans la 
littérature dramatique en langue grec-
que des Principautés (1774-1830). RE-
SEE 15 τχ. 1(1977) 75-92. 
784. Παπαγαρυφάλλου, Παν. Λ. — η διάρ­
θρωση της αγρότικής οικονομίας και 
των θαλασσίων μεταφορών στην Ελ­
λάδα πριν και μετά την Επανάσταση 
του '21, Άθ. 1977, σ. XV+644. 
785. Παπαγεωργίου, Γ. Θ. — η Περιστε­
ρά και το Άγρίδι. ΕΚ 9(1977) 104 -
109. 
[Μελέτη για τά δυο αυτά χωριά]. 
786. Παπαγεωργίου, Γιώργης Κ. — Σπύρος 
Βλάχος. Ένας απόστολος της αλή­
θειας. (Στοχασμοί και σημειώσεις πά­
νω στ' απομνημονεύματα του), έκδ.: 
Πανελλήνια Ένωση Διανοουμένων, 
Άθ. 1977, σ. 110. 
[Άναφ. στην περίοδο της μικρασια­
τικής εκστρατείας]. 
787. Παπαγεωργίου, Θεόδωρος — Ιστορία 
της Ίερας Μονής Ταξιαρχών της Αι­
γιαλείας. Μετ' ανεκδότων εγγράφων, 
Άθ. 1977, σ. 84. 
788. Παπαγεωργίου, Κώστας (έπιμ. έκδ.) — 
Αφιέρωμα στο Μάριο Χάκκα. ΑΝΤΙ 
τχ. 77-78 (6 Αύγ. 1977) 23-50. 
789. Παπαγεωργίου, Κώστας Γ. (έπιδ. έκδ.) 
—Αφιέρωμα στο Σεφέρη. ΑΝΤΙ τχ. 
64(5 Φλεβάρη 1977) 17-40. 
[Δημοσιεύονται: Ανέκδοτες σελίδες 
από ημερολογιακές σημειώσεις Γ. 
Σεφέρη. Άρθρα των: Lucia Marche­
sini Lucas, Κώστα Ταχτσή, Παύλου 
Ζάννα, Δ. Ν. Μαρωνίτη, Θ. Δ. Φραγ-
κόπουλου, Ξ. Α. Κοκόλη. Έπί πλέον: 
οι νέοι μιλάνε για το Σεφέρη, οι πο­
λιτικοί κρατούμενοι για το Σεφέρη]. 
790. Παπαγεωργίου, Σόφη — Το «Έξ Α­
μερικής Φιλελληνικόν Τυπογραφείον». 
Ερανιστής 14(1977) 77-92. 
[Πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό 
τυπογραφείο που ίδρυσαν οι ιεραπό­
στολοι στην Ελλάδα (1831 -1837)· 
λειτούργησε στην Τήνο, Αθήνα και 
Σύρο. 'Ιδρύθηκε από Αμερικανούς, 
μέλη της Domestic and Foreign Mis­
sionary Society]. 
791.Παπαγιάννης, Αθανάσιος Φ. — Μαν­
τινειακά μοναστήρια. η συμβολή τους 
στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 
και ό 'Ιωσήφ Άνδρούσας. Ιστορία — 
Τέχνη - Έγγραφα, έκδ.: Πνευματικό 
Κέντρο Πελοποννησιακών Μελετών, 
σειρά: 'Ιστορικές και Λαογραφικές 
Εκδόσεις άρ. 3, Άθ. 1977, σ. ιστ' 
1732. 
792. Παπαδάκης, Κ. — Ο θρυλικός επα­
ναστάτης Παπαγαβριήλ πρώτος ιερα­
πόστολος Κρήτης, Άθ. 1977, σ. 98. 
793. Παπαδάκης, Μανώλης Μιλτ. — Συμ­
βολή στη μελέτη της γεωργίας και 
της αμπελουργίας της Κρήτης στο 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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15ο και 16ο αϊ. Κρητολογία 4(1977) 
5-25. 
794. Παπαδάκης, Μιχαήλ — Τα Μοναστή­
ρια της Κρήτης. Βώσακος το Σταυρο-
πήγιο Μοναστήρι του Ρεθέμνου. Α­
μάλθεια 8(1977) 345 - 358. 
795. Παπαδάτος, ΣταΟρος Ίωσ. — η αφο­
μοίωσις της Ιονίου Εκκλησίας. ΕΕ 
ΛΜ 1977) 61-112. 
[Εξετάζονται οι ιστορικές τύχες της 
Ιονίου Εκκλησίας από το 1800 κ.έξ.· 
κυρίως όμως οι συνθήκες της ενσω­
ματώσεως της Ιονίου Εκκλησίας στην 
Ελληνική 'Εκκλησία αμέσως μετά 
την Ένωση των Έπτανήσων (1864). 
Επανεκδίδονται τα σχετικά έγγραφα]. 
796. Παπαδημητρακόπουλος, Παν. Δημ. 
(έπιμ. έκδ.) — Δάφνη Καλαβρύτων, 
Θεσ/νίκη 1975 - 1977, σ. 976. 
[Έχει συλλέξει έργα διαφόρων περί 
Δάφνης π.χ.: 
1. Άνανιάδης, Ευστάθιος Χ. — η 
Δάφνη των Καλαβρύτων (Στρέ­
ζοβα), Άθ. 1965 (σ. 9 - 168). 
2. Παπανδρέου, Γεώργιος — Καλα­
βρυτινή Έπετηρίς, Άθ. 1906 (σ. 
169 - 194). 
3. Παπανδρέου, Γεώργιος — Ιστορία 
των Καλαβρύτων, Άθ. 1926 (σ. 
195-242) κ.α.]. 
797. Παπαδημητρίου, Έλλη — Ήπειρος -
Μακεδονία, έπιμ. έκδ.: Παύλος Βα­
κάλης, σειρά: Παλιές Φωτογραφίες, 
Άθ. «Έρμης» 1977, σ. 135(4ο). 
[Λεύκωμα ασπρόμαυρων φωτογραφιών 
των ετών 1928 - 31 με λαογραφικό κυ­
ρίως ενδιαφέρον]. 
798. Παπαδιά, Αναστασία — Ό Αρσέ­
νιος Μονεμβασίας ο Αποστόλης και 
η Ελληνική Αδελφότητα Βενετίας 
(1534 - 1535). Θησαυρίσματα 14(1977) 
110 - 126. 
[Δημοσιεύονται 4 έγγραφα από το Κρα­
τικό Αρχείο Βενετίας σχετικά με τη 
δραστηριότητα τού Αποστόλη και τις 
διενέξεις φιλοκαθολικών και ορθοδό­
ξων στους κόλπους της Έλλ. κοινότ. 
Βενετίας]. 
799. Παπαδόπουλος, Γεώργιος Ί . — Συμ­
βολή είς την ίστορίαν της παρ' ήμϊν 
εκκλησιαστικής μουσικής..., Άθ. 
«Κουλτούρα» 1977, σ. λβ'+592. 
[Φωτομ. επανέκδοση της έκδοσης του 
1890]. 
800. Παπαδόπουλος, Θεόδωρος — η τυπο­
λογική πραγμάτευση του μύθου. ΕΚΕΕ 
8(1975 - 1977) 1 - 44. 
[Μάθημα που δόθηκε στην έδρα της 
Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχο­
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 
28 - 4 - 1977. Τα τεχνικά προβλήματα 
του θέματος δίνονται στο Επίμετρο]. 
801. Παπαδόπουλος, Θωμάς — Ο Βικέν­
τιος Καστανιόλας και η διερευνητική 
αποστολή (1592) της πρώτης εγκατα­
στάσεως Ιησουϊτών στη Χίο. XX 9 
(1977) 18-40. 
[Μετά σύντομη ιστορική είσαγωγή για 
το θέμα δημοσιεύονται και έγγραφα 
από το Αρχείο Ίησουϊτών της Ρώ­
μης]· 
802. Παπαδόπουλος, Θωμάς — Τα περί τυ­
πογραφίας στη Χίο τόν IH' αί. XX 
9(1977) 41 - 42. 
803. Παπαδόπουλος, Θωμάς Ί . — ΟΙ Μα­
νιάτες της Κορσικής και οι ναοί της. 
ΛΣ 3(1977) 202-243. 
[Δημοσιεύονται και μεταφράζονται στα 
ελληνικά τρία έγγραφα, τα δύο του 
17ου αι. και το τρίτο του 18ου, τα 
όποια αναφέρονται στις δυσκολίες 
εγκατάστασης των Μανιατών στην 
Κορσική, στους ναούς και στα λα­
τρευτικά τους προβλήματα]. 
804. Παπαδόπουλος, Θωμάς Ί . — οι Μα­
νιάτες της Κορσικής στο Ελληνικό 
Κολλέγιο της Ρώμης. ΛΣ 3(1977) 
452 - 453. 
[Δημοσιεύεται έγγραφο, με το όποιο 
οι Μανιάτες της Κορσικής, ζητούν 
από τις θρησκευτικές αρχές της Ρώ­
μης να γίνονται τα παιδιά τους δεκτά 
στο Κολλέγιο της Ρώμης]. 
805. Παπαδόπουλος,Θωμας Ί . — Προσθήκες 
στην Ελληνική Βιβλιογραφία. Ερα­
νιστής 14(1977) 138-184. 
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806. Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παναγ. — 
Κολοβός Νικόλαος. 'Αθηναϊκά 68 
(1977) 33-37. 
[Δημοσιεύονται 3 έγγραφα (πιστοποιη­
τικό - 2 αιτήσεις) του Νικ. Κολοβού, 
αγωνιστή του 1821]. 
807. Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παν. — 
Κούβελος Δημητρίου Γεώργιος. Αθη­
ναϊκά 67(1977) 51 - 53. 
[Δημοσιεύεται 1 έγγραφο για την πο­
λεμική δραστηριότητα του Κούβελου]. 
808. Παπαδόπουλος, Νικόλαος Παν. — 
Προεπαναστατικά δικαιοπρακτικά έγ­
γραφα Μονής Άγ. Θεοδώρων (Ά-
ροανίας). ΕΚ 9(1977) 63 - 103. 
[Πρόκειται για συμβόλαια αγοραπω­
λησίας, αφιερώσεις άκινήτοιν στο μο­
ναστήρι, διαθήκες κληρικών], 
809. *Παπαδόπουλος, Στ. Α. — Μονή Ιω­
άννου Θεολόγου Πάτμου. Ιστορικός 
και Αρχαιολογικός οδηγός, έκδ. Ί . 
Μονής Ιωάννου Θεολόγου, Πάτμος 
1977. 
810. *Παπαδόπουλος, Στέφανος Ί . — Ι ­
στορίας μνήμες και παρουσίες τιμής, 
Θεσ/νίκη 1977. 
811. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ί . —Γεώρ­
γιος Λασσάνης. Ό Κοζανίτης αγω­
νιστής και λόγιος (1773 -1870), Θεσ/νί­
κη 1977, σ. 18. 
[Διάλεξη που δόθηκε στην Κοζάνη 
στις 17 Οκτωβρίου 1976]. 
812. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ί . —· το 
«Σχέδιον Γενικόν» της Φιλικής Εται­
ρείας και οι επαφές με τους Σέρβους. 
Μακεδονικά 17(1977) 40-53. 
813. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ί . —'Ελλη­
νικά έγγραφα από το ιστορικό αρχείο 
της Ραγούζας (Dubrovnik). Μακεδο­
νικά 17(1977) 298-314. 
[Δημοσιεύονται πέντε έγγραφα των 
ετών 1770, 1780 και 1801 με σύντομη 
είσαγωγή και σημειώσεις]. 
814. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ί . — ένα α­
νέκδοτο υπόμνημα του Νικολάου Σκού­
φου προς του κυβερνήτη Ιωάννη Κα­
ποδίστρια. Δωδώνη 6(1977) 307 - 330. 
[Σύντομη βιογραφία του Σκούφου — 
Έκδοση του υπομνήματος (από το 
αρχείο Καποδίστρια της Κέρκυρας)]. 
815. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ί . — 'Ιστο­
ρία της νεωτέρας 'Ελλάδος. Α'. η 
«Ελληνική Πολιτεία» (1828 - 1832) 
Ιωάννινα 1977, σ.; 
816. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ί . —Ιωάν­
νης Καποδίστριας. Ό θεμελιωτής του 
νεοελληνικού κράτους, Θεσ/νίκη 1977, 
σ. 22. 
[Διάλεξη που δόθηκε στην Κομότινή 
4 - 1 - 77), στα Γιάννενα ( 1 6 - 2 - 7 7 ) 
και στην Κατερίνη (24 - 3 - 77)]. 
817. Παπαδόπουλος, Στέφανος Ί.— Ο Κρι­
μαϊκός πόλεμος και ο ελληνισμός. 
ΙΕΕ 13(1977) 143-168. 
818. Παπαδόπουλος - Παπαργυριάδης, Πά­
νος Δ. — Αί κατά το 1821 είς τα Χά­
σια των Καλαβρύτων επαναστατικοί 
εκδηλώσεις και ο τριπολιτσιώτης Π. 
Άρβάλης. ΠΆ'ΣΑΣ: Πελοποννησιακά 
12(1976 - 77) 82 - 86. 
[Εξετάζεται η συμβολή στην επανά­
σταση του 1821 του φιλικού Παναγιώ­
τη Άρβάλη]. 
819. Παπαζήσης, Δημήτριος Τρ. — Βιο­
γραφική συλλογή λογίων Ελλήνων 
της Τουρκοκρατίας 18ος, 19ος αϊ. 
HE 26 τχ. 297-298 (Ίαν. - Φεβρ. 
1977) 28 - 38, τχ. 299 - 300 (Μάρτ. -
Απρ. 1977) 217 - 225, τχ. 301 -
302 (Μάιος - Ιούν. 1977) 370 - 378, 
τχ. 305 - 306 (Σεπτ. - Οκτ. 1977) 
690 - 702, τχ. 307-308 (Νοέμ.-Δεκ. 
1977) 890-898. 
820. *Παπάζογλου, Τριανταφ. Έλευθ. — 
Ιστορία της Ελληνικής μουσικής. 
(από του Όρφέα μέχρι σήμερα) (χω­
ρίς εκδότικά στοιχεία), σ. 120. 
821.Παπαθανάση - Μουσιοπούλου, Καλ­
λιόπη — 'Ελληνικά Προξενεία στην 
Ευρώπη, τ. Β': Δ. Θράκη, Άθ . 1977 
σ. 172. 
[Χρονικό των ελληνικών προξενείων 
στη Δ. Θράκη κατά την περίοδο 1873 -
1920, με βάση τις εκθέσεις των Ελλή­
νων διπλωματικών εκπροσώπων]. 
822. Παπαθανασόπουλος, Δημ. Ν. — Πνεύμα 
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και ήθος του Εικοσιένα και ό ιστο­
ρικός υλισμός. 'Ακτίνες 40(1977) τχ. 
379 65-77, τχ. 380 111-115. [Κρι­
τική του έργου του Γ. Κορδάτου 
και Γ. Σκληρού], 
823. Παπαθανασόπουλος, Ήλ. — η Χα­
νουμίτσα του Γιατράκου και η Χρι 
στίτζα του Αναγνωστόπουλου. ΔΙΕΕ 
20(1971 - 1977) 223-262. 
[ η τύχη δύο νεαρών κοριτσιών (Τουρ­
κοπούλας, Ελληνίδας) μετά την άλω­
ση της Τριπολιτσάς το 1821, όπως 
βγαίνει κυρίως μέσα από 24 ανέκδοτα 
Εγγραφα των ΓΑΚ και του Ιστορικού 
Αρχείου του Υπουργείου των Εξω­
τερικών, τα όποια και εκδίδονται]. 
824. Παπαϊωάννου, Απόστολος — Ελλη­
νικά παλαιότυπα στις μονές Προφήτη 
Ηλία και Πατέρων Ζΐτσας. Ερανι­
στής 14(1977) 209-216. 
[Κατάλογος παλαιοτύπων καθώς και 
προσθήκες και διορθώσεις στην βι­
βλιογραφία του Ε. Legrand]. 
824α. Παπαϊωάννου, Βασίλης — «Ιστο­
ρία της νήσου Ικαρίας του Ί . Μελά». 
Νέα Σύνορα 64 ('Απρ. - 'Ιούνιος 1977) 
49 - 52. 
825. Παπαϊωάννου, Ιωάννης Γ. — Το Πά-
πιγκο. ένα από τα ωραιότερα χωριά 
του Ζαγορίου, τ. Α', Θεσ/νίκη 1977, 
σ. 227. 
826. Παπαϊωάννου, Κωνστ. — Τα Ελλη­
νικά μοναστήρια σαν αρχιτεκτονικές 
συνθέσεις, Άθ. 1977. 
[Διατριβή στην Ανωτάτη Σχολή Αρ­
χιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. Μελέτη των 
σωζόμενων (παλιότερων και νεότερων) 
και μοναστηριακών συγκροτημάτων 
ως ενιαίες αρχιτεκτονικές συνθέσεις· 
εξέταση του καλλιτεχνικού ύφους και 
της αισθητικής των συνθέσεων αυτών], 
827. Παπακόγκος, Κωστής (έπιμ. έκδ.) — 
Αρχείο Πέρσου. Κατοχικά ντοκου­
μέντα του Δ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, Άθ. 
«Παπαζήσης» 1977, σ. 382. 
[Περιέχει τα προσωπικά Εγγραφα του 
Σουηδού αντιπροσώπου του Διεθνούς 
Έρυθρού Σταύρου στην κατεχόμενη 
Πελοπόννησο (1943 - 1945)]. 
828. Παπαλοΐζου, Κλέων — Ιστοριοβιο­
γραφικά σημειώματα: Κύπρος - Αίγυ­
πτος - Ελλάδα. Εθνική Αλληλεγγύη: 
Αντιστασιακή - Έαμική Οργάνωση. 
Φολέγανδρος, "Αης Στρατής: Νησιά 
της εξορίας. Φυλακές Αίγινας, Ακρο­
ναυπλία, Μπλόκο της Κοκκινιάς, Δε­
κέμβρης 1944, Άθ. 1977, σ. 126. 
[Αυτοβιογραφία (1941 - 1944)]. 
829. Παπαμανουσάκης, Στρατής Γ. — Το 
εργατικό ξύπνημα στα Χανιά. Άθ. 
1977, σ. 56. 
[Καλύπτεται η περίοδος 1914 -1919. 
Χρησιμοποιήθηκαν τα αρχεία του 
Εργατικού Κέντρου Χανιών]. 
830. Παπανδρέου, Ά . Γ. — — Για μια 
σοσιαλιστική κοινωνία. Άθ. «Αιχμή» 
1977, σ.; 
[Συλλογή από ομιλίες του Παπανδρέου, 
συνεντεύξεις και άρθρα του στις εφη­
μερίδες για τά προβλήματα της ελλη­
νικής κοινωνίας και του τρόπο μετά­
βασης στο σοσιαλισμό]. 
831. Παπανδρέου, Ανδρέας Γ. — Μετά­
βαση στο σοσιαλισμό
-
 προβλήματα 
και στρατηγική για το Ελληνικό κί­
νημα, Άθ. «Αίχμή» 1977. 
[Αναφορά στα προβλήματα των σο­
σιαλιστικών κομμάτων του εξωτερικού 
και προτάσεις για την εφαρμογή τους 
στον συγκεκριμένο ελληνικό χώρο]. 
832. Παπανδρέου, Γεώργιος — Περί της 
èv M. Σπηλαίω εικόνος της Θεοτόκου 
ΕΚ 9(1977) 201 - 203. 
833. *Παπανικολάου, Εύάγγ. (Ψινώτη, 
Βαγγ.) — Κατοχή (1941 -1944) μνήμη 
αλύτρωτη, Γιάννινα 1977. 
834. Παπαργυρίου, Παναγιώτης — Τοπω­
νύμια του Νεοχωρίου Χαλκιδικής. XX 
τχ. 31 - 32 (1977) 101 - 104. 
835. Παπαρούνης, Π. Ν. — Τουρκοκρατία. 
Πτώση - Γενοκτονία - Διοίκηση -
Δικαιοσύνη - Οικονομία - Κοινωνική 
και Οικογενειακή ζωή - Θρησκευτική 
ζωή - Γράμματα και τέχνες — Αντίστάση 
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και Ανάταση, Άθ. «Γρηγόρης» 
1977, σ. 530. 
836. Παπαρρηγόπουλος, Πάνος — Καλα­
βρυτινά Παιγνίδια. ΕΚ 9(1977) 3 - 19. 
837. Παπάς, Αθανάσιος (μητρ. 'Ελενουπό· 
λεως). — Περί των θρησκευτικών 
πινάκων του Χαρίλαου Ξανθοπούλου. 
Θεολογία 48(1977) 225-247. 
[Βιογραφία και έργογραφία του ζω­
γράφου Χ. Ξανθόπουλου (1888 - 1955)· 
καθώς και οι ναοί όπου βρίσκονται 
τά έργα του]. 
838. Παπαστάθης, Χαράλαμπος Κ. — Bi­
bliographie de Michel Th. Lascaris. 
BS 18(1977) 179 -198. 
[Λάσκαρις: 1903-1965]. 
839. Παπαστάμος, Δημήτρης — η επίδρα­
ση της Ναζαρηνής σκέψης στη Νεο­
ελληνική 'Εκκλησιαστική ζωγραφική, 
Άθ. 1977, σ. 307. 
[Μελέτη σχετική με την απήχηση και 
επίδραση του κινήματος των Ναζα­
ρηνών καλλιτεχνών στη τεχνική τεσ­
σάρων νεοελλήνων ζωγράφων - αγιο­
γράφων του περασμένου αιώνα]. 
840. Παπαστράτου, Ντόρη — οι αδελφοί 
Λειχούδες στην Πολωνία. Μια άγνω­
στη μαρτυρία. Ερανιστής- 14(1977) 
282-291. 
[Τά νέα στοιχεία προέρχονται από μια 
επιστολή του πραματευτή Χατζηκυ-
ριάκη Βουρλιώτη του Σιναΐτη, που 
δημοσιεύεται' απόκειται στο αρχείο 
της Μονής Σινά]. 
841. *Πατριαρχέας, Βασίλειος Δημοσθ. — 
Μελετήματα. Φιλολογικά - Κοινωνιο­
λογικά - Πολιτιστικά - Ιστορικά -
Παιδαγωγικά, Άθ. 1977. 
842. Papachristoforou, Dionisios — Libri 
stampati nel XVI secolo concernenti la 
storia di Cipro sotto i Templari, Lu­
signani, Genovesi e Veneziani (1192-
1571) ΚΛ 9(1977) 262-265. 
843. Παπαχρυσοστόμου, Χρυσ. — Αρχείον 
πεσόντων. Ό απελευθερωτικός άγων 
του 1955 - 59, εκδ. β', Λευκωσία «Ανα­
γέννηση» 1977, σ. 81. 
[Βιογραφικός κατάλογος των πεσόν­
των αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α.] 
844. Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. — Μα­
κεδόνες στο Παρίσι (1825 -1912). [Συμ­
βολή στη νεώτερη Μακεδόνικη προ­
σωπογραφία]. Μακεδονικά 17 (1977) 
181-192. 
[Βιογραφικά στοιχεία, βάσει των λη­
ξιαρχικών βιβλίων της Ελληνικής 
εκκλησίας του Αγίου Στεφάνου Παρι­
σίων]. 
845. Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. — 
οι Ρώσοι όνοματολάτραι του Αγίου 
Όρους, έκδ.: ΙΜΧΑ άρ. 173. Θεσ/νίκη 
1977, σ. 221+
ε
ίκ. 
[Τά ιστορικά πλαίσια της διαμάχης 
των Όνοματολατρών δημοσιεύονται 
22 αποσπάσματα από τά «Πρακτικά» 
των Συνεδριάσεων της Ιεράς Κοινό­
τητας του Άγ. "Ορους για τους Όνο-
ματολάτρες· επανεκδίδεται το Εργον 
του Άντ. Bulatovic, « η δόξα του 
Θεού είναι ό Ίησούς»]. 
846. Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. — το 
χειρόγραφο RAIK άρ. 171 του Ρώ­
σικου Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της 
Κωνσταντινουπόλεως. Μακεδονικά 
17(1977) 404-411. 
[Παρατηρήσεις για τους συγγραφείς 
και το περιεχόμενο χειρογράφου του 
18ου αϊ. με του τίτλο «Χριστιανική 
παιδαγωγία». Παραθέτονται τά περιε­
χόμενα του χειρογράφου]. 
847. Παπουτσάκη, Στεφ. Έμμ. — Ό νεο­
μάρτυς Κύριλλος ό Θεσσαλονικεύς 
κατά το Άθωνιτικόν χφ. 388 1(347). 
ΓΠ 60(1977)μ τχ. 659 - 660, σ. 201 -
210. 
[Εκδίδεται ό βίος του αγίου (1566) 
από χφ. της μ. Διονυσίου]. 
847α. Παρασκευαΐδης, Λευτέρης — Ανα­
μνήσεις άπ' τη Μικρασιατική εκστρα­
τεία. ΑΓ 7(1977) τχ. 38 - 39, σ. 
147 -149. 
848. Παράσχος, Κων/νος — η ιστορία του 
νοσοκομείου Σερρών. ΠΗ 3 (1977) 
229 - 255. 
[από το 1796 ως σήμερα]. 
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849. Παρέντης, Ευάγγελος Δ. ·— Ιστορία 
της Κεφαλονιάς. Κεφαλονια η πολυ­
αγαπημένη μας, Άθ. 1977, σ. 116. 
[Καλύπτεται η περίοδος από την αρ­
χαιότητα ως σήμερα]. 
850. Παρθένιος, μητροπολίτης Καρθαγέ­
νης — Το Συνέδριο του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Εκκλησιών και η θέση 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας 1977. 
Πάνταινος 69 τχ. 7 - 9 (Ίούλ. - Σεπτ. 
1977) 110-114. 
851. Παρτσαλίδης, Μήτσος — Ορισμένες 
πλευρές της σοβιετικής πολιτικής για 
την Ελλάδα, έφημ. Αυγή (13.4.1977). 
852.ΠΑΣΟΚ — Κιλελέρ, 6 Μάρτη 1910. 
Αφιέρωμα στην επέτειο του 1977, Άθ. 
1977, 310. 
853. Πατεράκης, Μιχαήλ — Οι μεγάλες 
εκκλησιαστικές μορφές της Κρήτης 
Μάξιμος Μαργούνιος. Αμάλθεια 8 
(1977) 145 - 153. 
[ η ζωή και το έργο του Μαργούνιου 
(1549 - 1602)]. 
854. Πατεράκης, Μιχ. — Το ξυλόγλυπτο 
τέμπλο της εκκλησίας του Μιχαήλ 
Αρχαγγέλου Φουρνής. Άλμάθεια 8 
(1977) 245 - 252. 
[Περιγραφή του ναού (18ος αι.), του 
τέμπλου και δύο εικόνων ευρισκομέ­
νων στα δεξιά του τέμπλου]. 
855. Πάτμιος, Γιάννης — η συμβολή της 
Σάμου στην Εθνεγερσία του '21 και 
οι αγώνες της για την ένωση με την 
Ελλάδα [Άθ. 1977], σ. 4. 
[Φωτοτυπ. από το τριμηνιαίο περιοδι­
κό «Πειραϊκή - Πατραϊκή», α' τρίμη­
νο 1977)]. 
856. Πάτσιος, Δημήτριος Θ. — Κατάλογος 
ανεκδότων χειρογράφων κωδίκων του 
Ληξιαρχείου Λαμίας. 1834 - 1878, 
σειρά: Φθιωτική Ιστοριοδιφία άρ. 2, 
Λαμία 1977, σ. 24. 
[Κατάλογος και περιγραφή των κωδί­
κων]. 
857. Παυλόπουλος, Νικόδημος — Αρχείον 
παλαιόν ιεράς μονής Λειμωνος « η 
Λειμώνιας» 6(1977) 1-12. 
[Ό ηγούμενος της μονής συνεχίζει 
την έκδοση των έγγραφων, που είχε 
αρχίσει στα προηγούμενα τεύχη· από το 
τεύχ. 6 (Ιούνιος 1977) αρχίζει η έκ­
δοση των πατριαρχικών γραμμάτων 
της Μονής)]. 
858. Payer, J. — Bataille de Navarin; fantai­
sie brillante composée pour le piano 
forte avec accomp. de violin et vio-
loncelle, Παρίσι [1827], σ. 19. Επανέκ­
δοση: Άθ. 1977, με την επιμέλεια Δέ­
σποινας Άλάτση. 
[Μουσικό κομμάτι που συνέθεσεν ό 
J. Payer, μουσικός της αυλής Καρό­
λου Γ της Γαλλίας αμέσως μετά τη 
ναυμαχία του Ναβαρίνου. Πρόκειται 
για μουσική περιγραφή της ναυμα­
χίας]. 
859. Πεντόγαλος, Γερ. — Νοταριακό αντί­
γραφο καταλόγου του ΙΕ' αιώνα για 
δωρητές και κτήματα της 'Εκκλησίας 
του Άγ. Νικολάου στο Ρίφι της Κε-
φαλονιδς. Κεφ Χρ. 2(1977) 45-49. 
[το έγγραφο απόκειται στο Τοπικό 
Αρχείο Κεφαλληνίας]. 
860. Πεντόγαλος, Γερ. — η εκκλησία Άγ. 
Ιωάννη ό Χρυσόστομος στο Βαρύ της 
Έρίσσου. ΚΠ 6 τχ. 67-68 (Ίούλ. -
Αύγ. 1977) 127-131. 
[Περιγράφονται οι τοιχογραφίες της 
Εκκλησίας]. 
861. Πεντόγαλος, Γερ. — Πληροφορίες 
για αλυκές στην Κεφαλονια του ΙΣΤ' 
αιώνα. ΚΠ 6 τχ. σ. 65 - 66 (Μάιος -
Ιούν. 1977) 83 - 87. 
[Δημοσιεύεται έγγραφο από το Τοπι­
κό Αρχείο Κεφαλληνίας του 16ου 
αϊ.]. 
862. Πεντόγαλος, Γερ. Η. — Ήθη και αν­
θρώπινες σχέσεις στην Κεφαλονια του 
ΙΣΤ' αιώνα. (Πληροφορίες από είκοσι 
δύο ανέκδοτα νοταριακά έγγραφα). 
ΕΚΕΕΔ 22(1975[=1977]) 59-145. 
[Τά έγγραφα δημοσιεύονται και σχο­
λιάζονται. Αναζητήθηκαν στά σωζό­
μενα βιβλία νοταρίων της Κεφαλονιάς 
του 16ου αϊ. Αναφέρονται σε γάμους, 
αρραβώνες, προίκες, μοιχείες, παρθε­
νοφθορίες κ.α.]. 
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863. Πεντόγαλος, Γερ. Η. — Μήνυμα από 
του Τοορκο Φλαμπουράρη Άγγελο-
κάστρου και Αγίας Μαύρας στους 
Βενετσάνους της Κεφαλονιας την Ά­
νοιξη του 1615 με υπόσχεση αναστο­
λής των ληστρικών επιδρομών στα 
νησιά τους. ΕΕΛΜ 4(1977) 143-512. 
[Δημοσιεύονται 3 έγγραφα από τα 
Κρατικά Αρχεία Βενετίας]. 
864. Perentidis, Stavros — Harmènopou-
los on Blastarès dans le manuscrit 
Grec 1389 de Paris. ΑΕΚΔ 32 (1977) 
132-136. 
865. *Περιηγήσεις στη Φωκίδα. Το Οδοι­
πορικό του Γκέλλ, μετάφρ. Μαίρης 
Γκαλέσσα -Τρίγκα , Άμφισσα 1977. 
866. Περσείδης, Σ.Α. — Έλληνες κοινωνιο­
λόγοι. Α. Ελευθερόπουλος (1869 -
1963), εκδ.: Πάντειος Ανωτάτη Σχολή 
Πολιτικών Επιστήμων, σειρά: Βιβλιο­
γραφικά βοηθήματα, τχ. 7, Άθ. 1977, 
σ. 16. 
[Αποσπάσματα από την αυτοβιογρα­
φία του Άβρ. Ελευθερόπουλου, νε­
κρολογίες που γράφτηκαν γι' αυτόν, 
βιβλιογραφία των έργων του]. 
867. Πετούσης, Βασίλειος Δ. — Τιμοκατά­
λογος. Μελέτη των νομισμάτων της 
Ελλάδος - Κρήτης - Κύπρου - Επτα­
νήσου Πολιτείας - Τονικού Κράτους, 
1801 - 1977, Εκδ. δ', Άθ. 1977, σ. 224. 
[Παρουσίαση των νομισμάτων. Πλη­
ροφορίες συλλεκτικού ενδιαφέροντος 
για τα νομίσματα αυτής της περιόδου]. 
868. Πετρίδης, Παύλος — η συμβολή 
του Ιωάννη Καποδίστρια στην κα­
τοχύρωση της Ελβετικής ουδετερότη­
τος. ΔΑΕΚ 14(1977) 219 - 235. 
[Μελέτη στηριγμένη και σε ανέκδοτο 
υλικό των 'Αρχείων Βιέννης]. 
869. Πετρίδης, Παύλος — Ό Μέττερνιχ 
μεταξύ Καποδίστρια και τσάρου Α­
λεξάνδρου. Μνημοσύνη 6(1976 - 1977) 
159 -172. 
[Υπόμνημα του Λέμπτζέλτερν, αυ­
στριακού πρεσβευτή στην Πετρούπο­
λη, 29/17 Απριλίου 1822 από τα αυ­
στριακά αρχεία. Διαφωνίες Καποδί­
στρια τσάρου σχετικά με το Ανατολικό 
ζήτημα]. 
870. Πετριτάκης, Ι. Μ. — Le droit matri­
monial dans l'Église Orthodoxe Grec-
que. ΑΕΚΔ 32(1977) 83-104. 
871. Πετρονικολός, Κώστας Άλ. — Tò 
Βουλγαρέλι (Δροσοπηγή) Τζουμέρκων. 
Άθ. «Σείριος» 1977, σ. 117. 
872. Πετρόπουλος, 'Ιωάννης - Κουμαρια-
νού, Αικατερίνη — Περίοδος βασι­
λείας του "Οθωνος 1833 - 1862· περί­
οδος απόλυτης μοναρχίας. ΙΕΕ 13 
(1977) 8 - 105. 
[Αποτελεί επιτομή του 6ργου του πρώ­
του σ. «Politics and Statecraft in the 
Kingdom of Greece 1833 - 1843», 
Princeton, New Jersey «Princeton Uni­
versity Press» 1968. Έχει προστεθεί 
και ένα επίμετρο για την οικονομία 
της περιόδου]. 
873. Πετσάλης - Διομήδης, Αθανάσιος — 
η άκαμπτη θέληση επιβιώσεως της 
φυλής στους χρόνους της σκλαβιάς. 
ΠΑΑ 52(1977) 143* - 157*. 
[Λόγος στην πανηγυρική συνεδρία 
της Ακαδημίας Αθηνών της 27 - 8 -
8 - 1977. Αναφορές στην Τουρκοκρα­
τία και το 1940 - 41]. 
874. Πικρός, 'Ιωάννης — η Ελληνοτουρ­
κική κρίση και ό πόλεμος του 1897. 
ΙΕΕ 14(1977) 88 -160. 
875. Πιλαβάκης, Κ. Α. — η Λεμεσός σ' 
άλλους καιρούς, Λεμεσός 1977, σ. 368. 
[Χωρίζεται σε τρία μέρη: 1) η Λεμε­
σός στα μεσαιωνικά και τα νεώτερα 
κείμενα, 2) Ανάπτυξη της Λεμεσού 
μέσα σε εκατό χρόνια (1830 - 1930), 
και 3) 'Ιδρύματα - Θεσμοί - Πρόσωπα. 
Συμπεριλαμβάνονται φωτογραφίες και 
σκίτσα]. 
876. Πιπιλιάγκας, Χρυσόστομος Γ. — Αυ­
τοί που έγραψαν ιστορία. Γεώργιος 
Κονδύλης. Ό στρατιώτης - Ό πολι­
τικός, Άθ. 1977, σ. 223. 
[Ό σ. συνεργάτης του Κονδύλη, γρά­
φει τη βιογραφία του στηριγμένος 
στις προσωπικές του εμπειρίες για 
τα χρόνια 1924 - 36]. 
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877. Πλασκοβίτης, Σπ. — η δραματική 
ψυχή του Κυβερνήτη. ΔΑΕΚ (1977) 
17-28 . 
[Όμιλία που έγινε στις 30 Οκτ. 1976 
στην Αναγνωστική Εταιρία Κερκύ­
ρας για το έτος Καποδίστρια]. 
878. Πλατάκης, Ελευθέριος Κ. — Δημώδη 
ονόματα φυτών και ζώων στα μέσα 
του 16ου αιώνα. Κρητολογία (1977) 
123 - 132. 
[Δύο κατάλογοι ονομάτων φυτών και 
ζώων αντίστοιχα, σύμφωνα με το έργο 
του περιηγητή της Κρήτης Pierre 
Belon du Mans (1518-1564)]. 
879. Πλατάκης, Έλ . Κ. — Ζωώνυμα σπή­
λαια της Κρήτης. Κρητολογία (1977) 
57 - 64. 
[Απλή καταγραφή των σπηλαίων της 
Κρήτης που το ονομά τους προέρχε­
ται από δημώδη ονόματα ζώων]. 
880. Πλατάκης, Έ λ . Κ. — Λαϊκές ονομα­
σίες σχετικές με τους νερόμυλους της 
Κρήτης. Κρητολογία (1977) 159-172. 
S81. Πλατάκης, Έλ . Κ. — 'Ονόματα σπη­
λαίων της Κρήτης σχετικά με θρύ­
λους και παραδόσεις. Κρητολογία 
(1977) 165-170. 
882. Πλατάκης, Ελευθέριος Κ. — Τοπω­
νύμια στα Βραχάσι Μεραμπέλλου. 
Αμάλθεια 8(1977) 99-106 . 
883. Πλατάκης, Ελευθέριος Κ. — το το­
πωνύμιο Μάχα στην Κρήτη. Αμάλ­
θεια 8(1977) 305 - 309. 
884. Πλουμίδης, Γεώργιος Σ. — Διάγραμμα 
των αρχειακών πηγών της νεοελληνι­
κής ιστορίας, έκδ.: Βιβλιοπωλείον Νό­
τη Καράβια, σειρά: Βιβλιοθήκη Ιστο­
ρικών Μελετών αρ. 114, Ά θ . 1977, 
σ. 38 (πολυγραφημένο). 
[Αναφέρονται αρχεία που βρίσκονται 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό]. 
885. Πλουμίδης, Γεώργιος Σ. — Ό Ε λ λ η ­
νισμός της Ηπείρου στις παραμονές 
της απελευθέρωσης του (1905 περ. -
1912). Δωδώνη 6(1977) 355-379. 
886. Πολέμης, Δ. Ι. — 'Αναγραφή δημοσιευ­
μάτων του Δημητρίου Π . Πασχάλη. 
Πέταλον τχ. 1(1977) 158 - 220. 
[Μαζί δημοσιεύεται και κατάλογος δη­
μοσιευμάτων περί Δημ. Π. Πασχάλη]. 
887. Πολέμης, Δ. Ι. — Είκοσι διαθήκαι έξ 
Άνδρου (1678 - 1831). Πέταλον τχ. 1 
(1977) 22 - 157. 
[Πρόκειται για διαθήκες «της λεγομέ­
νης αρχοντικής τάξεως της Άνδρου». 
Τα πρωτότυπα υπόκεινται στην Καΐ-
ρειο βιβλιοθήκη Άνδρου , στα ΓΑΚ 
η στα συμβολαιογραφεία Άνδρου 
η ανήκουν σε ιδιώτες· παράλληλα με 
την έκδοση γίνεται και αναλυτικός 
σχολιασμός προσώπων, τοπωνυμίων 
και εννοιών]. 
888. Πολέμης, Δ. Ι. — η ναυτιλία της Ά ν ­
δρου κατά του ΙΘ' αι. Πέταλον τχ. 1 
(1977) 1 - 2 1 . 
[ Ό σ. δημοσιεύει 8 αντιπροσωπευτικά 
ναυτικά συμβολαιογραφικά έγγραφα 
από το μεγάλο αριθμό παρομοίων εγ­
γράφων που έχει συγκεντρώσει. Όλα 
υπόκεινται στα συμβολαιογραφεία Ά ν ­
δρου]. 
889. *Πολιτάκος, Ιωάννης — Κοιτάζοντας 
την Ιστορία (1916 - 1976), Ά θ . 1977, 
σ. 196. 
890.*Πολίτης, Κωνσταντίνος Ι. — Μικρά 
Ασία , τ. Α', Ά θ . «Κέδρος» 1977, σ. 
356. 
891. Πολίτης, Λίνος — Συνοπτική ιστορία 
της νέας ελληνικής λογοτεχνίας. Βι­
βλιογραφία. Επίμετρο, εκδ. γ ' , Θεσ­
σαλονίκη 1977, σ. 167. 
891α. Πολίτης, Λίνος — Τα χειρόγραφα 
δύο μοναστηριών της Ξάνθης. (Πα­
ναγίας Αρχαγγελιώτισσας και Πα­
ναγίας Κάλαμους). ΙΘ 33(1977) 15-18 . 
892. Πολίτης, Λίνος — Un copiste eminent 
du XVIIe siècle: Matthieu, métropolite 
de Myra. Studia codicologica 25 
(1977) 375- 394 + 16 πίν. 
893. Πολίτης, Λίνος — Venezia come centro 
della stampa e della diffusione della 
prima letteratura neoellenica, Atti 
del II Convegno internazionale di 
Storia della Civiltà Veneziana. 2 
(1977) 443-479. 
[ η νεοελληνική λογοτεχνική παραγωγή 
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των βενετικών τυπογραφείων του 
16ο αι. Στο τέλος πίνακας των σχετι­
κών βιβλίων]. 
894. Πόλκας, Πάνος - Φεφές, Θεόκλητος 
(Άρχιμ.) — Καλάβρυτα. Άπ ' το χρο­
νικό της σφαγής, Άθ. «Σήμαντρο», 
1977 46. 
[Δυο ομιλίες σχετικά με τα γεγονότα 
των Καλαβρύτων στις 13 Δεκεμβρίου 
1943]. 
895. [Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης 
(εκδ.)] — Θέματα αρχιτεκτονικής μορ­
φολογίας. Οικισμοί - Αρχοντικά -
Μετόχια. Αποτυπώσεις - Προτάσεις 
αναστηλώσεως και άναβιώσεως. Επι­
λογή διπλωματικών εργασιών 1966 -
1974. Θεσ/νίκη 1977, σ. 261. 
[Παρατίθεται βιβλιογραφία της Λαϊ­
κής Αρχιτεκτονικής στο Βαλκανικό 
και το μικρασιατικό χώρο, καθώς και 
βιβλιογραφία αναστηλώσεων και ανα­
βιώσεων παραδοσιακών οικισμών]. 
896. Roplazarov, R. — Μεγαλοελληνική 
πολιτική του βασιλείου της Ελλάδος 
σχετικά με τη Μακεδονία κατά το 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, παρου­
σίαση Α. Α. Αγγελόπουλου (από τα 
σερβικά). ΒΒ 4 (1977) 283 - 290. 
[Δημοσιεύτηκε στο Glas vic na Insti­
tut za Nationalna Istorija (= Αγγε­
λιοφόροι του Ινστιτούτου Εθνικής 
Ιστορίας) 14(1970) 55 - 70]. 
897. Πουλαντζας, Νίκος — η κρίση των 
δικτατοριών. Πορτογαλία, Ελλάδα, 
Ισπανία, εκδ. β' (έπαυξ.), Άθ. «Πα­
παζήσης» σ. 190. 
[Α' εκδ. : 1975. Μελέτη πάνω στη δια­
δικασία του έκδημοκρατισμού μετά το 
1974 στην Ελλάδα, Πορτογαλία και 
Ισπανία]. 
898. Πουρνάρας, Δημήτρης — η σφαγή 
της Κύπρου, οι Γλυξβούργοι, η Μι­
κρασιατική Καταστροφή και η Δημο­
κρατία. 3ος τόμος αυτοτελής της βιο­
γραφίας Έλ. Βενιζέλου, Άθ. Ελεύθε­
ρος [1977], σ. 479. 
899. Πουρνάρας, Δημήτρης — το «κατη­
γορώ» του Γ. Παπανδρέου. Εξομολό­
γηση του Β', Άθ. «Ελεύθερος» [1977], 
σ. 506. 
[Πρβλ. Βιβλιογραφία 1976, άρ. 789]. 
900. Πρακτικά του Πρώτου Σεμιναρίου — 
Ό λαός στον αγώνα για την απελευθέ­
ρωση των κατεχομένων. Α' Σεμινάριο. 
Δεκέμβριος 1976, Λευκωσία, 1977. 
901. *Prevelakis, G. — Evolution et orga­
nisation spatiale de la capitale grecque 
de 1830 à la veille de la deuxième guerre 
mondiale, ανέκδοτη διατριβή, Σορ­
βόννη, 1977. 
902. Πρεβελάκης, Γ. — η ελληνική πρω­
τεύουσα: γεωγραφική θέση και αστική 
ανάπτυξη. ΕΚΕ τχ. 30-31 (1977) 
344 - 354. 
['Υποστηρίζεται ότι η εντυπωσιακή 
ανάπτυξη της Αθήνας στους δύο τε­
λευταίους αιώνες δεν στηρίχθηκε σε 
γεωγραφικά πλεονεκτήματα, αλλά ή­
ταν το αποτέλεσμα των ιδιότυπων συν­
θηκών ανάπτυξης της Ελλάδας]. 
903. Πρεβελάκης, Π. κ. α. — Θεώρηση του 
Νίκου Καζαντζάκη. Είκοσι χρόνια 
από το θάνατο του, Άθ. «Ευθύνη» 
1977, σ. 195. 
904. Πρεβελάκης, Παντελής — το Ρέθε­
μνος ως ύφος ζωής, Άθ. «οι Εκδό­
σεις των Φίλων» 1977, σ. 41. 
[Εορταστικός λόγος για τά σαραντά­
χρονα από τη συγγραφή του «Χρονι­
κού μιας πολιτείας». Εκφωνήθηκε από 
το συγγραφέα μπρος στους συμπολίτες 
του στις 29 'Οκτωβρίου 1977]. 
905. (Πρίφτης, Σπ.) Α. Στίνας — Αναμνή­
σεις εξήντα χρόνια κάτω από τη ση­
μαία της σοσιαλιστικής επανάστασης, 
Άθ. 1977, σ. 255 - 268. 
[Προσωπικές εντυπώσεις από την ιστο­
ρία του έργατικού κινήματος από του 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι του 
εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα]. 
905α. Προσφορά στον Άγγελο Τερζάκη. 
Για τα έβδομηντάχρονά του, Άθ. «Ευ­
θύνη» 1977, σ. 168. 
[Άρθρα του Κ. Τσάτσου κ. &.]. 
906. *Πρωτοψάλτης, Έμμ. — Ιωάννης Κα­
ποδίστριας, Άθ. 1977. 
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907. Πρωτοψάλτης, Ε. Γ. — Απελευθερω­
τική κίνησις των Κυπρίων κατά την 
Καποδιστριακήν περίοδον. Δ1ΕΕ 20 
(1971 - 1977) 1 - 32. 
[Παρατίθενται και δύο μυστικές ανα­
φορές των Κυπρίων οι όποιες υπο­
βλήθηκαν στον Καποδίστρια. Βρίσκον­
ται στά ΓΑΚ]. 
908. Πρωτοψάλτης, Ε. Γ. — Επισκόπησις 
του αγώνος της Ελευθερίας. Παρνασ­
σός 19(1977) 356 - 377. 
[Λόγος με θέμα το '21]. 
909. Πρωτοψάλτης, 'Εμμανουήλ Γ. — το 
νόημα και το δίδαγμα της 28ης 'Οκτω­
βρίου. Πανεπιστήμιον Αθηνών, Επί­
σημοι Λόγοι έκψωνηθέντες κατά το έ­
τος 1973 • 1974, τ. 18 ( Ά θ . 1977) 
17 -33 . 
910. Psomas, Andreas I. — The nation, 
the state and the international system; 
the case of Modern Greece, ΆΘ. 1977, 
σ. ΧΙΙ+240. 
911. *Puchner, Walter — Braucltumser­
cheinungen im griechischen jahrslaus 
und ihre Beziehumgen zum Volks­
theater, Βιέννη 1977, σ. 437. 
912. Puchner, Walter — Die «Rogatsien­
gesellschaften». Theriomorphe Maskie­
rung und adoleszenter Umzugsbrauch 
in den konfinentalzonen des Südbolke-
anrraums. S. - F. 36(1977) 109 - 158. 
[Για τα ρογκάτσια]. 
913. *Pylarinos, Paul — Ε λ λ ά ς - Greece 
1861 - 1977. 
914. Racev, St. — το Βαλκανικό Ινστιτού­
το [της Σόφιας] κατά το έτος 1974, 
μετάφρ. Δ. Λουκίδου - Μαυρίδου (από 
τα βουλγαρικά). ΒΒ 4(1977) 145 - 154. 
[Δραστηριότητες του Ινστιτούτου. το 
άρθρο δημοσιεύτηκε στην Istoriceski 
Prepled ( = Ιστορική Επιθεώρηση) 
31 τχ. 2(1975) 136 - 140]. 
915. Ράδος, Λευτέρης — το Εθνικό Εισό­
δημα στον καπιταλισμό. Εθνικοί λο­
γαριασμοί της 'Ελλάδας, Ά θ . «Παπα­
ζήσης» 1977, σ. 142. 
916. Ράλλης, Γεώργιος Ι. — Άρθρα , λό­
γοι, συνεντεύξεις, Ά θ . «Ερμείας» 
1977, σ. 247. 
917. Ράμφος, Ίω . — Πίναξ απογραφικός 
δήμου Κιμώλου του έτους 1856. Κι­
μωλιακά, 7(1977) 92 - 95. 
918. Ράμφος, 'Ιωάννης — Προτρεπτικός 
Γρηγορίου Ε ' (1819) περί ελέους υπέρ 
του ναού της Παναγίας Φολεγάνδρου. 
Κιμωλιακά 7(1977) 73 - 79. 
919. Richter, Heinz — 1936 - 1946: Δύο 
επαναστάσεις και άντεπαναστάσεις 
στην Ελλάδα, πρόλογος Κ. Πυρομά­
γλου, μετάφρ. Ειρήνη Μιχαλοπούλου -
Τζένη Μαστοράκη (από τα γερμανικά), 
τ. 1 - 2, Ά θ . «Εξάντας» 1975 (=1977), 
σ. 381+368. 
[Χρησιμοποιήθηκαν: γερμανικά, αγ­
γλικά, αμερικανικά και ελληνικά ανέκ­
δοτα έγγραφα· οι δημοσιευμένες συλ­
λογές έγγραφων ημερολόγια, απομνη­
μονεύματα, εφημερίδες: μαρτυρίες πρω­
ταγωνιστών. (Α' Γερμανική έκδοση: 
1973 (βλ. βιβλιογραφία 1973, άρ. 
541)]. 
920. Ρίχτερ, Χ. — Τά πρακτικά της «Με­
γάλης Σύσκεψης», Αθήνα 26 - 27 Δε­
κέμβρη '44. ΑΝΤΙ, τχ. 61 (25 Δεκ. 
1976) 1 8 - 2 1 , τχ. 62 (8 Γενάρη 1977) 
2 1 - 3 3 . 
[Χρησιμοποιείται σχετικό υλικό από 
το Foreign Office. Στις σ. 34 - 35 του 
τχ. 62: Σχόλιο του Παναγιώτη Κανελ­
λόπουλου για τη Σύσκεψη του Δε­
κέμβρη]. 
921. *Roberti, Vero — Uno contro dei. Il 
contributo della Marina italiana alla 
conquista di Creta, Μιλάνο 1977, σ. 
143+φωτ. 
922. *Ροδίτσας, Νίκος — το δεύτερο παι­
δομάζωμα (1948). Ά θ . «Σιδερής» 1977, 
σ. 125. 
923. Ροδολάκης, Γεώργιος Ε. — Διατάξεις 
Ναυτικού Δικαίου σε μεταβυζαντινά 
νομοκανονικά έργα. ΕΚΕΕΔ 22(1975 
[=1977]) 171 - 183. 
[Δημοσιεύονται από τά σωζόμενα χφ. 
και σχολιάζονται οι σχετικές με το 
ναυτικό δίκαιο διατάξεις που περιέχονται 
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: α) στην «παράφραση» που έκανε 
(τέλη 15ου αι.) ό Κουνάλης Κριτό­
πουλος στο «Σύνταγμα κατά Στοιχείον» 
του Ματθαίου Βλαστάρη, και β) στη 
«Βακτηρία των Αρχιερέων»]. 
924. Rottmann, C. Lange, L. — Εικόνες 
του Ελληνικού χώρου μετά την Απε­
λευθέρωση - κείμενα Μαρίνου Καλ­
λιγά, εκδ. 'Εμπορική Τράπεζα της 
'Ελλάδος, Άθ. 1977, σ. 52 + 37 πίν. 
[Λεύκωμα υδατογραφιών και έργων 
με μολύβι των Rottmann και Lange. 
Στην εισαγωγή στοιχεία για την 
εικονογράφηση του Ελληνικού χώ­
ρου πριν του Rottmann καθώς και 
στοιχεία σχετικά με τη καλλιτεχνική 
προσωπικότητα και το έργο του Γερ­
μανού ζωγράφου]. 
925. Ρουσάλη - Διατσίντου, Σοφία — Λαο­
γραφία Λεωνιδίου, Άθ. 1977, σ. 202. 
926. Ρούσος, Πέτρος — η Όχτωβριανή 
Επανάσταση και η Ελλάδα, β' εκδ., 
Άθ. «Σύγχρονη Εποχή» 1977, σ. 215. 
[Εξετάζονται οι ποικίλες επιδράσεις 
της Όχτωβριανής 'Επανάστασης στην 
ελληνική κοινωνία μέσα από μια σύν­
τομη ανασκόπηση της πορείας τού 
ΚΚΕ. Α' εκδ.: Μόσχα 1967 (στα ρω­
σικά)]. 
927. Ρούσου, Νάγια — η αντίσταση στην 
κυπριακή ποίηση μετά την εισβολή. 
ΚΛ 9(1977) 17-24. 
928. Saab, Ann Pottinger — The Doctor's 
Dilemma: Britain and the Cretan Cri­
sis, 1866 - 1869. JMH 4 , τχ. 4 (Δεκ. 
1977) III-IV. 
[Ενδεικτική μόνο περίληψη του άρ­
θρου]. 
929. Σαββούρας, Ιπποκράτης Όδ. — Προ­
δομένη αντίσταση, τ. 1-2, Άθ. 1977 
σ. 336, 431. 
[Δράση του σ. στην περίοδο 21/4/67 
ως 1977]. 
930. Σάθας, Κωνσταντίνος — Ειδήσεις τινές 
περί εμπορίου και φορολογίας έν Ελ­
λάδι έπί Τουρκοκρατίας. Άνατύπωσις 
έκ της «Οικονομικής Επιθεωρήσεως» 
1878 - 79, Άθ. «Καραβιάς» 1977, σ. 
53. 
[Σύμφωνα με του υπότιτλο της εργα­
σίας εξετάζεται: «η πόλις των Πατρών, 
το εμπόριο τού Κορινθιακού κόλπου 
και η ναυτιλία τού Μεσολογγίου, κατά 
τάς εκθέσεις των προξένων της Ενε­
τικής Δημοκρατίας». 18ος αι.]. 
931.Σακαλής, 'Ιωάννης Α. — Έγχειρίδιον 
γενικής πληθυσμολογικής, Άθ. 1977, 
σ. 219. 
932. Σακελλαρίου, Ασπασία Νικ. — «Έκ-
φρασις» τού έν Μηλέαις τού Πηλίου 
"Ορους Ναού των Παμμεγίστων Τα­
ξιαρχών και των 'Αγίων Πάντων, Άθ. 
1977, σ. 102+εΐκ. 
933. *Σακελλαρόπουλος, Νώντας — Επι­
δρομές τού 'Ιμπραήμ στα Καλάβρυτα 
1825-1827, Άθ. 1977. 
934. Σαμαρά, Βαγγελίτσα — Προσωπική 
μαρτυρία: Έτσι γνώρισα του ποιητή 
Γιώργο Κοτζιούλα. ΑΝΤΙ τχ. 88 (17 
Δεκ. 1977) 24-29. 
[Μαρτυρία της συζύγου τού Γ. Σαμαρά, 
αρχίατρου της 8ης μεραρχίας του 
ΕΛΑΣ, για το δημιουργό της «Λαϊκής 
Σκηνής» (Καλλιτεχνικό Τμήμα της 
8ης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ), που 6δι-
νε παραστάσεις στα χωριά της Ελεύ­
θερης Ελλάδας]. 
935. Σαμαράς, Γιάννης — Κράτος και κεφά­
λαιο στην 'Ελλάδα, Άθ. «Σύγχρονη 
Εποχή» 1977, σ. 373. 
936. Σαμψών, Αδαμάντιος — η Σκιάθος 
από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι 
των αρχών τού 20ού αιώνος, Άθ. 1977, 
σ. 78. 
937. Σάντας, Αλέξανδρος Σωτ. — η ση­
μερινή Αμερική και οι Έλληνοαμερι-
κανοί, Άθ. 1977, σ. 100+εΐκ. 
938. Σαράντης, Θεόδωρος Κ. Π. — το χω­
ριό Περιβόλι - Γρεβενών. (Συμβολή 
στην ιστορία του άρματολικίου της 
Πίνδου), Άθ. 1977, σ. 194. 
[Διάγραμμα της ιστορίας τού χωριού. 
σε παράρτημα δημοσιεύονται 27 έγ­
γραφα και 15 τεκμήρια (επιγραφές 
κλπ.)]. 
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939. Σαρατση, Λευκή — Οδοιπορικά ( Ά ρ ­
τα - Καρπενήσι). HE 26, τχ. 297 - 298 
(Ίαν. - Φεβρ. 1977) 140 - 145. 
940. *Σαράφης, Στέφανος — Σύντομη ιστο­
ρική ανασκόπηση (1920 -1941), προ­
λεγόμενα Μεσημβρινός, εκδ. β', Θεσ/ 
νίκη 1977, σ. 54. 
941. Σαρρής, Νεοκλής — η άλλη πλευρά. 
Πολιτική χρονογραφία της εισβολής 
στην Κύπρο. με βάση τουρκικές πη­
γές, τ. Α', Ά θ . «Γραμμή» 1977, σ. 
ξδ '+551 . 
[Χρησιμοποιήθηκαν τουρκ. εφημερί­
δες, προσωπικές μαρτυρίες και η σχε­
τική τουρκική βιβλιογραφία. Ό σ. 
έζησε και έδρασε στην Τουρκία και 
γνώρισε πρόσωπα και πράγματα. Τμή­
μα του έργου δημοσιεύτηκε στην έφημ. 
Ελευθεροτυπία]. 
942. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος — Δι­
πλωματικές εξελίξεις από το 1909 ως 
το 1912. ΙΕΕ 14(1977) 280 - 289. 
943. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. — 
η Ελληνική Εξωτερική πολιτική μετά 
την Συνθήκην της Λωζάνης. η κρίσι­
μος καμπή Ιούλιος - Δεκέμβριος 1928, 
Θεσ/νίκη 1977, σ. 208. 
[Μετά την επάνοδο του Βενιζέλου στην 
αρχή το 1928, ρυθμίζονται οι διπλω­
ματικές σχέσεις της Ελλάδας με τις 
μεγάλες δυνάμεις και τις Βαλκανικές 
χώρες. η νέα αυτή πολιτική θα κατα­
λήξει το 1930 στο Ελληνοτουρκικό 
σύμφωνο]. 
944. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος — η 
είσοδος του 'Ελευθερίου Βενιζέλου 
στην πολιτική ζωή της Ελλάδος και 
οι εσωτερικές εξελίξεις από το τέλος 
του 1909 ως το 1912. ΙΕΕ 14(1977) 
266 - 279. 
945. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος — η 
κρητική πολιτεία από το 1899. ΙΕΕ 
14(1977) 199-215. 
946. Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος — οι 
Βαλκανικοί πόλεμοι και η προσάρτη­
ση των νέων χωρών, βλ. Οικονόμου, 
Νικόλαος - Σβολόπουλος, Κωνσταντί­
νος. οι Βαλκανικοί πόλεμοι και η 
προσάρτηση των νέων χωρών. 
947. *Schlink, Basilea — Σιναϊτικόν ημερο­
λόγιον. Μετά ιστορικών και άλλων 
πληροφοριακών στοιχείων, Ά θ . 1977. 
948. Σεβαστοπούλου - Βογιατζή, Δέσποι­
να — Ό Ελληνισμός της Αιγύπτου. 
Από Προομηρικής εποχής μέχρι σή­
μερα, 18ο Βιβλίο. Ά θ . «Τυπογραφείο 
Γεωργίου Π. Παπαδογεώργη» 1977, 
σ. 158. 
949. Seremet, V. Ι. — η Τουρκία και η 
ειρήνη της Άδριανούπολης το 1829. 
από την ιστορία του Άνατολικού Ζη­
τήματος, μετάφρ. Κ. Κ. Παπουλίδη 
(από τά ρωσικά). ΒΒ 4(1977) 261-265. 
[Μεταφράζονται μόνο τά συμπεράσμα­
τα μονογραφίας που με του παραπάνω 
τίτλο εκδόθηκε στη Μόσχα το 1975, 
σ. 226]. 
950. Σεφέρης, Γιώργος — Μέρες, τ. Γ' : 
16 Απρ ίλη 1934 - 14 Δεκέμβρ. 1940, 
τ. Δ': 1 Γενάρη 1941 - 31 Δεκέμβρη 
1944, τ. Ε' : 1 Γενάρη 1945 - 19 Απρ ί ­
λη 1951, Ά θ . «Ίκαρος» 1977, σ. 266, 
383, 243. 
[Τόμ. Γ ' : Σημειώσεις που καλύπτουν 
τη δικτατορική περίοδο μέχρι τους 
πρώτους μήνες του Ελληνοϊταλικού 
πολέμου. Τόμ. Δ' : Ημερολογιακές 
σημειώσεις που αναφέρονται στους 
τελευταίους μήνες του πολέμου, την 
αναχώρηση του Σεφέρη με την κυ­
βέρνηση Τσουδερού στην Κρήτη, 
Μέση Ανατολή, Νότιο Αφρική και 
την παραμονή του στην Αίγυπτο. Τόμ. 
Ε': Σημειώσεις που καταγράφουν πώς 
ό σ. αντιμετώπισε γεγονότα και κα­
ταστάσεις στην Αθήνα, Άγκυρα και 
στα ταξίδια του στη Μικρά Α σ ί α και 
Σμύρνη]. 
950α. Σεφέρης, Λεφτέρης — Αναμνήσεις 
από τη συμμετοχή των εργαζομένων 
στην πανελλαδική απεργία του 1923. 
Κομ Ε 8(1977) 95 - 98. 
951. Shaw, Stanford J. - Shaw, Ezel Kural — 
History of the Ottoman Empire and 
Modern Turkey, τ. 2: Reform, Revolution 
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, and Republic: The Rise of Mo­
dern Turkey, 1808 -1975, Λονδίνο κ.α. 
1977, σ. XXI+518. 
[με βάση κυρίως Εγγραφα τουρκικών 
αρχείων, τουρκικές πηγές και βοηθή­
ματα]. 
952. Σιβροπούλου - Καπλάνη, Ιωάννα — 
Έξι ανέκδοτα γράμματα του Παλαμά 
στον Αλέξανδρο Πάλλη. ΕΕΦΕΠΘ 
16(1977) 321 - 336. 
[Καλύπτουν την περίοδο 1910 - 1913. 
Σ' αυτά ό Παλαμάς «αναλύει το δικό 
του έργο η εκτιμά την προσφορά των 
συγχρόνων του, και δίνει μια εικόνα 
της πνευματικής ζωής της Αθήνας 
στα χρόνια εκείνα»· επίσης αναφέρον­
ται σε δύο καίρια προβλήματα της 
εποχής: αντιμετώπιση της πολιτικής 
κατάστασης του τόπου και τύχη του 
επαιδευτικού ζητήματος»]. 
953. Σιδερής, Γιάννης — «Έγκατα...» 
Σελίδες ανέκδοτης αυτοβιογραφίας. 4η 
συνέχεια. Θέατρο τχ. 55 - 56 (Γεν. -
Απρ. 1977) 36 - 42, τχ. 57 - 58, (Μάϊος -
Αύγ. 1977) 31 - 37. 
954. Σιμεωνίδης, Σωκράτης — Δυτική Μι­
κρά 'Ασία. ΙΕΕ 13(1977) 423-430. 
[από το κεφ.: Ό 'Υπόδουλος Ελλη­
νισμός από το 1833 ως το 1881]. 
955.*Sinicima, Nina V. — Maksim Greek 
Rossii (= Μάξιμος ο Γραικός στη 
Ρωσία), Μόσχα «Nauka» 1977, σ. 
332. 
[Εξετάζονται τα παλαιογραφικά προ­
βλήματα του έργου του Μαξίμου του 
Γραικού και τά βιογραφικά της παρα­
μονής του στη Ρωσία. Στο Παράρτη­
μα παρουσιάζονται και αναλύονται 
για πρώτη φορά τά περιεχόμενα 10 
αρχειακών μονάδων με έργα του. Βλ. 
βιβλιοκρισία Κων/νου Κ. Παπουλίδη: 
Μακεδονικά 18(1978) 312]. 
956. Sinpiur, Elena — Quelques documents 
militaires autrichiens relatifs à la fon-
dation de la typographie grecque de 
Sassy (1812). RESEE 15 τχ. 3(1977), 
509 - 514. 
956α. Sivignon. M.— Demographic and E-
conomic Evolution of Thessaly (1881 -
1940), στο: F.W. Carter (έκδ.), An 
Historical Geography of the Balkans 
(Λονδίνο κα. 1977) 379 - 408. 
957. Σκανδάλης, Χρήστος — Δημότικά 
τραγούδια Κρυφοβού και Πεστών Ιω­
αννίνων. HE 26 τχ. 301 - 302 (Μάϊος -
Ιούν. 1977) 379 - 383· τχ. 303 - 304 
(Ίούλ.-Αύγ. 1977) 557-561· τχ. 307-
308 (Νοέμ. - Δεκ. 1977) 915 - 920. 
958. Σκαρίμπας, Γιάννης — το '21 και η 
Αλήθεια, τ. Γ', Άθ. «Κάκτος» 1977, 
σ. 304. 
[Μικρό μόνο μέρος του έργου αναφέρε­
ται στο '21. Στα υπόλοιπα εκθέτονται 
οι ιδιότυπες απόψεις του σ. για ποι­
κίλα θέματα]. 
959. Σκιάδας, Τάσος Ί . — Ό ναός του Α­
γίου Νικολάου στο Γαλαξείδι. Ιστο­
ρία, το τέμπλο, Άθ. 1977, σ. 47 + 18 
φωτ. 
960. Σκιαθίτης, Παναγιώτης — η ιατρο­
φαρμακευτική περίθαλψις εις την Σύ­
μην κατά την περίοδον της δουλείας. 
Συμαϊκά 3(1977) 236 - 243. 
[Δημοσιεύεται κεφάλαιο από το ανέκ­
δοτο έργο του Σκιαθίτη «Ιστορικό Σύ­
μης» με επιμέλεια Ά . Γ. Καρανικό­
λα]. 
961. Σκλαβενίτης, Τριαντάφυλλος — Προσ­
θήκες στην Ελληνική βιβλιογραφία. 
Θησαυρίσματα 14(1977) 127 - 156. 
962. Σκοπελίτης, Στέλιος (έπιμ. έκδ.) — 
Αρχοντικά της Λέσβου..., Τοιχογρα­
φίες, Άθ. «Ί. Ζαχαρόπουλος» 1977. 
[Κείμενα Γ. Τσαρούχη, Στ. Σκοπελίτη. 
Φωτογραφίες αρχοντικών της Λέ­
σβου. Τοιχογραφίες]. 
963. Σκοπελίτης, Στέλιος (έπιμ. έκδ.) —· 
Νεοκλασσικά ερείπια, [Άθ. «Βέργος»] 
1977. 
[Κείμενα: Δημ. Μυταρά, Σ. Β. Σκοπε­
λίτη, Γ. Τσαρούχη και Άλ. Φασια­
νού. Σχέδια Γ. Τσαρούχη. Φωτογρα­
φίες αρχαιολογικών και νεοκλασσι-
κών μνημείων — Καλλιτεχνικές φωτο­
γραφίες]. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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964. Σκουζέ - Πετρίδη, Λίζα — η Αθήνα 
του 18OD αιώνα και οι περιηγητές. 
'Αθηναϊκά 68(1977) 6-11. 
[Πληροφορίες από περιηγητικά κεί­
μενα]. 
965. Σκουλάς, Ί . Μ. — Συνοπτικοί παρα­
τηρήσεις επί τίνων δικαιοπρακτικών 
έγγραφων των Κυθήρων, 17ος αιών, 
Δικαιοσύνη τχ. 2(1977) 124-130. 
966. Slot, Β. J. — η Σύμη όπως την περι­
γράφουν ταξιδιώτες και γεωγράφοι. 
Συμαϊκά 3(1977) 115-164. 
[Μετάφραση από τά αγγλικά της Ίσαβ. 
Όν. Τσαβαρή αναδημοσιεύονται με­
ταφρασμένα κείμενα περιηγητών]. 
967. Slot, Β. J. — Ξένη διπλωματική προ­
στασία εντοπίων εις του τουρκοκρατού­
μενων Μορέαν. οι δραγομάνοι των 
κάτω χωρών είς Μυστράν. ΑΣ 3(1977) 
397 - 407. 
[Στηρίζεται σε έγγραφα των Ολλαν­
δικών Αρχείων]. 
968. Slot, Β. J. — Ό Ιεραπόστολος Robert 
Sauiger (1637 - 1709) ιστοριογράφος 
της Φραγκοκρατίας των Κυκλάδων. 
Μνημοσύνη 6(1976-1977) 117 - 144. 
[Ό συγγρ. και το έργο του «Histoire 
Nouvelle des anciens ducs et autres 
saiverains de l'Archipel grec»]. 
969. Slot, B. J. — Σχέσεις μεταξύ Ολλαν­
δίας και Ελλάδος από του ΙΖ' αιώνα, 
μέχρι του Καποδίστρια. Παρνασσός 
(1977) 263 - 285. 
['Εμπορικός και διπλωματικός τομέας, 
εκπαίδευση, περιηγητές μεταξύ των 
δύο χωρών, στοιχεία για τη ζωή του 
Κοραή στο Άμστερνταμ και το κίνη­
μα του φιλελληνισμού στην Ολλαν­
δία]. 
970. Smith, Ole L. — On the Beginning 
of the Greek Civil War. SSMG 1(1977) 
15-31. 
[Ερευνάται αν η επίθεση στο Λιτό­
χωρο, έγινε με απόφαση της ηγεσίας 
του ΚΚΕ και αν πράγματι μπορεί να 
θεωρηθεί ως απαρχή του εμφύλιου]. 
971. Σολάρο, Άντόνιο — Ιστορία του Κομ­
μουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Με­
τάφρ. Κώστα Παντελίδη, έπιμ. - εύρετ. 
Μιχάλης Μεϊμάρης, Άθ. «Πλειάς» 
1977, σ. 247. 
972. Σολομωνίδου, Λίνα Σ. — Βιώματα -
Κύπρος 1974, Άθ. «Κέδρος» 1977, σ. 
325. 
[Αυθεντικές μαρτυρίες Κυπρίων από το 
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 
και τη τουρκική είσβολή στην Κύπρο]. 
973. Σουλογιάννης, Ευθύμιος Θ. — Μυστι­
κή εταιρεία υπέρ του Αλύτρωτου Eλ­
ληνισμού και σχέδιο «πολιτεύματος» 
των «ύπερορίων» Ελλήνων (1839), 
Άθ. 1977, σ. 30. Παρνασσός 19(1977) 
407-420, 514 - 527· και αυτοτελώς: 
Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής 
Φιλολογίας αρ. 116. 
[ η εταιρεία ιδρύθηκε από του Αλέ­
ξανδρο Ρίζο Ραγκαβή. Δημοσιεύονται 
σχετικά κείμενα από το Αρχείο της 
οικογένειας Ραγκαβή, που βρίσκεται 
στο ΚΕΙΝΕ της Ακαδημίας Αθη­
νών]. 
974. Σουλογιάννης, Ε. Θ. — οι Ελληνικές 
Κοινότητες Πόρτ - Σάϊτ και Ίσμαη­
λίας και η Έκθεση του προξένου Κ. 
Ξανθοπούλου (1913). Μνημοσύνη 6 
(1976 - 1977) 145 - 152. 
975. Σουλογιάννης, Ε. Θ. — οι Ραγκαβή­
δες στην Αίγυπτο 19ος - 20ός αί. Α Α 
Σούρας, Αθανάσιος — τχ. 25 - 26 
(1977) 170 - 182. 
976. οι διοικήσαντες τά της Ηπειρωτικής 
'Εταιρείας κατά την από της ανασυ­
στάσεως της τεσσαρακονταετή περί-
οδον (1934 - 1974), έκδ.: Ηπειρωτική 
Εταιρεία, Άθ. 1977, σ. 13. 
[Μνημόσυνος λόγος για τά αποβιώ­
σαντα μέλη της 'Εταιρείας]. 
977. Σούτζος, Δ. Σ. — Τά επαναστατικά 
κινήματα του Σκλαβωμένου Ελληνι­
σμού. ΔΙΕΕ 20(1971-1977)111-204. 
['Εκτενής παρουσίαση των κινημάτων 
από την Άλωση ως το 1821, με αρ­
κετές αναφορές σε δημότικά τραγού­
δια, παραδόσεις, θρύλους, επιστολές, 
απομνημονεύματα κ.λ.π.]. 
978. Σοφιανός, Νικόλαος — Γραμματική 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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της κοινής των Ελλήνων γλώσσης 
έπιμ. έκδ.: Θανάσης Χ. Παπαδόπου­
λος, Άθ. «Κέδρος» 1977, σ. 315. 
[Στην εισαγωγή ό έπιμ. έκδ. δίνει το 
ιστορικό πλαίσιο (η όθωμ. αύτοκρ. ως 
του 16ο αϊ. και η κατάσταση της παι­
δείας) και βιογραφία του Σοφιανού. 
Δημοσιεύονται: η Γραμματική και η 
Παιδαγωγική του Σοφιανού με προ­
λόγους του Legrand]. 
979. Σπανίδης, Άθαν. Γ. — Πολιτικά και 
στρατιωτικά θέματα, Άθ. «Κέδρος» 
1977, σ. 184. 
[Θέματα αμυντικά που αφορούν στις 
σχέσεις της Ελλάδας με το NATO, 
την Τουρκία κλπ.]. 
980. Σπανός, Κώστας Β. — Ενθυμήσεις 
και επιγραφές της περιοχής Δεσκάτης 
(1148 -1900), έκδ.: περιοδικά «Περραι­
βία», Ελασσόνα 1977, σ. 47. 
981. Σπανός, Κώστας Β. — η Ανατολική 
Θεσσαλία του 1858 κατά του Léon 
Heuzey. ΘΕ 5(1977) 43 - 46, 84 - 88, 
140-141, 177-178, 217 - 218, 6(1978) 
288-291. 
[Μετάφραση αποσπασμάτων του Γάλ­
λου περιηγητή με ειδήσεις για του 
Τύρναβο, τις εκκλησίες, αρχαιότητες, 
την αυτοδιοίκηση, παιδεία, έθιμα, τις 
ασχολίες των κατοίκων του, το Δα­
μάσι και τα μνημεία του, το Γαρδί­
κι κλπ. Συνέχεια από του τ. 4(1976)]. 
982. *Σπετσιέρη - Beschi, Κατερίνα — η 
έξοδος του Μεσολογγίου του Θ. Π. 
Βρυζάκη, Άθ. 'Ιούλιος 1917. 
983. Σπηλιωτάκης Κ. Κ. — Τα έν Ναυ-
πλίω κτίρια του Βουλευτικού και του 
Έκτελεστικού (1824-1826). ΔΙΕΕ 20 
(1971-1977) 53-71. 
[Αναφέρονται τά σχετικά με την εξεύ­
ρεση, υιοθέτηση και επισκευή των 
κτιρίων στα όποια εγκαταστάθηκαν 
το Βουλευτικό και Εκτελεστικό. Πε­
ριέχονται φωτογραφίες των δύο κτιρίων 
καθώς και αδημοσίευτο συμφωνητικό 
της 12 Μαρτίου 1825 για την επισκευή 
του κτιρίου όπου αργότερα εγκαταστά­
θηκε το Βουλευτικό]. 
984. Van Spitael, M. A. — Faure, Paul — 
Villes et villages de la Crète centrale. 
Listes inédites de l'époque vénitienne 
comparées aux tablettes de Knossos. 
Κρητολογία 5(1977) 45-48. 
[Κατάλογοι ονομάτων πόλεων και χω­
ριών της Κεντρικής Κρήτης με βάση 
4 ανέκδοτα χειρόγραφα των Βενετικών 
Αρχείων και 1 χάρτη]. 
985. *Σπουδαστική Επιτροπή του Ε.Κ.Κ.Τ. 
έλληνικού τμήματος της ΠΟΣΑΔ1ΚΗΣ 
4ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ. η ανάπτυξη του φοι­
τητικού κινήματος. Άθ. 1977, σ. 109. 
986. Σπυριδάκις, Β. Γ. — Essays on the 
historical geography of the Greek 
world in the Balkans during the Turko-
kratia, εκδ.: Institute for Balkan Stu­
dies, Θεσσ/νίκη 1977, σ. 171. 
[Εξετάζονται το φυσικό περιβάλλον, 
οι πόλεις, οι δημογραφικές δυναμικές 
και η κινητικότητα του έλληνικού πλη­
θυσμού. δεν περιλαμβάνονται στη με­
λέτη η Μ. Ασία, η Κύπρος και τα 
Ιόνια νησιά
-
 μόνο η Κρήτη από τα 
μέσα του 17 αϊ.]. 
986α. Spyridonakis, Β. G. — Essays on 
the Historical Geography of the Greek 
world in the Balkans during the Tur­
kokratia. Θεσ/νίκη, ΙΜΧΑ, 1977. 
987. Σπυρόπουλος, 'Ιωάννης Νικολ. — 
Τρεις Μεσσήνιοι Μακεδονομάχοι. 
(Σπυρόπουλος - Λυμπερόπουλος - Α ­
γαπητός). Καλαμάτα 1977, σ. 60. 
988. Σταθάς, Θ. — οι κοινωνικές συμμα­
χίες, το κράτος και ό ιμπεριαλισμός 
(Αντίλογος στον Κ. Βεργόπουλο). 
ΑΝΤΙ τχ. 72 (28 Μαίου 1977) 36- 37. 
['Ανασκευάζονται απόψεις Βεργόπου­
λου που δημοσιεύτηκαν στο ΑΝΤΙ 
π.χ. 66 (5 Μάρτ. 1977) 14 - 18]. 
989. Σταλίδης, Κων. Γ. — η Αγία Τριάδα 
'Εδέσσης, έκδ.: Φιλοπρόοδος Σύλλο­
γος 'Εδέσσης «Μέγας Αλέξανδρος» 
αρ. 10, "Εδεσσα 1977, σ. 129+40 πίν. 
990. Σταλίδης, Κ. Γ. — η εκλογή δημογε­
ρόντων. EX τχ. 11 (Μάιος 1977)7-9. 
[Δημοσιεύεται πρακτικό εκλογής από 
του κώδικα Μητροπόλεως Εδέσσης, 
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Πέλλης και Αλμωπίας (παλαιά μητρ. 
Βοδενών) της 21 Ιουνίου 1898]. 
991. Σταματόπουλος, Γεώργιος Άναστ. — 
Λουκάς Γ. Τσότρας. Παράδειγμα προς 
μίμηση, εκδ. β', Άθ. 1977, σ. 309. 
[Βιογραφία]. 
992. Σταματόπουλος, Τάκης Άργ. — Χρο­
νικά και Μελέτες, Άθ. «Κάλβος» 
1977, σ. 166. 
[Τά περισσότερα αναφέρονται σε θέ­
ματα της τουρκοκρατίας και του '21. 
Τα 9 δημοσιεύονται για πρώτη φορά, 
ένώ τα 6 έχουν δημοσιευτεί σε διά­
φορα περιοδικά και εφημερίδες]. 
993. Σταμέλος, Δημήτρης — Το λιοντάρι 
της κλεφτουριάς. Άντρούτσος, ό πα­
τέρας του Οδυσσέα. Μυθιστορηματική 
βιογραφία ιστορικά και βιβλιογραφικά 
τεκμηριωμένη, Άθ. «Εστία» 1977, 
σ. 249. 
994. Σταμέλος, Δημήτριος — Μακρυγιάν­
νης (Το χρονικό μιας εποποιίας). Μυ­
θιστορηματική βιογραφία, βιβλιογρα­
φικά τεκμηριωμένη, 6κδ. γ', Άθ. 1977, 
σ.; 
[Α' εκδ.: 1964. Β' εκδ. «ξαναπλασμέ­
νη» 1975]. 
995. *Στασινόπουλος, Νίκος — Καλαβρυτι­
νές θυσίες και δάφνες, Άθ. 1977. 
996. Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. — Biblio­
graphy of the Church history (1453 to 
the present). «Θεολογία», 48(1977), 
τχ. 2 Άπρ. - Ιούν., σ. 400 - 418. 
997. Σταυρίδης, Βασίλειος Θ. — οι Οικου­
μενικοί Πατριάρχαι 1860 - σήμερον. 
Α' Ιστορία, έκδ.: Εταιρεία Μακεδό­
νικων Σπουδών, σειρά: Φιλολογική 
και Θεολογική άρ. 14, Θεσ/νίκη 1977, 
σ. 694. 
[Βιογραφίες 20 πατριαρχών τά ιστο­
ρικά στοιχεία συνοδεύονται από σχε­
τικά έγγραφα]. 
998. Σταυρίδου - Πατρικίου, Ρένα — [Ένα 
προεκλογικό κείμενο του 1881]. ΑΝΤΙ 
τχ. 86 (19 Νοεμ. 1977) 21 - 23. 
[Αξιολογείται το περιεχόμενο του 
εξής φυλλαδίου: Ιωάννου Α. Σπηλιω­
τάκη, Ξύπνα Ρωμιέ και κάτω το ρου­
σφέτι. Όχι φράγκικο σύνταγμα. Πο­
λίτευμα ελληνικό. Βασιλεία με Βου­
λή με επαρχιακά συμβούλια και με 
συμβούλους του Βασιλείου, έν Αθή­
ναις 1881]. 
999. Σταυρόπουλος, Αριστείδης — Λατι­
νικά και σλαβικά τοπωνύμια της βυ­
ζαντινής Θεσσαλίας. ΘΕ 5(1977) 
138-139. 
1000. Σταυρόπουλος, Βασ. — Συμβολή ετυ­
μολογική - ιστορική - λαογραφική -
τοπωνυμιακή του χωριού Κλέσουρα 
Τριφυλίας. TE 3 τχ. 17 (Αυγ. - Οκτ. 
1977) 289-296 και 18 (Νοέμ.-Δεκ. 
1977) 371 - 378. 
1001. Σταυρόπουλος, Βασίλης — Συμβολή 
ιστορική, ετυμολογική, τοπωνυμιακή 
του χωριού Λάππη Τριφυλίας. TE 3 
τχ. 13 -14 (Γεν. - Μάρτ. 1977) 41 - 52 
και 15 (Άπρ. - Μάης 1977) 100 - 104. 
1001α. Σταύρου, Μαίρη Π. — Μεσολογγί-
τισσες. ΚΑ 9(1977) 238-242. 
[Σχετικά με τη συμβολή των γυναικών 
του Μεσολογγίου στην επανάσταση 
του 1821]. 
1002. *Σταύρου, Ν. Α. — Allied politics and 
military interventions: The political 
role of the Greek military, Άθ. 1977, 
1003. Στέκας, Ε. — Το έκπαιδευτικόν από 
τά πάγια προβλήματα της Ίμβρου. 
Έπετηρίς «Κριτόβουλος», παράρτημα 
του τόμου Ζ', Άθ. 1977 σ. 2 - 6. (Κέν-
τρον Ίμβριακών και Τενεδιακών Σπου­
δών Μελβούρνης, άρ. 7). 
[Υπόμνημα προς το Υπουργείο Εξω­
τερικών για την εκπαιδευτική κατά­
σταση της Ίμβρου και την αντιμετώ­
πιση της. Στο τέλος του ίδιου τεύ­
χους, σ. 16: Παν. Καλαϊτζή, Σύντομον 
ιστορικόν της ιδρύσεως του Κέντρου 
Ίμβριακών και Τενεδιακών Σπουδών]. 
1004. Στεργιόπουλος, Κ. Δ. — η έναρξη 
της επαναστάσεως στα Τζουμέρκα το 
1821. Παρνασσός 19 (1977) 105-118· 
[Ό τρόπος και η ημερομηνία που κη­
ρύχθηκε η επανάσταση στα Τζουμέρκα 
στα 1821]. 
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1005. Στεργιόπουλος, Κ. Δ. — η Ιστορική 
μνήμη. ΔΙΕΕ 20(1971 - 1977) 33- 51. 
[Όμιλία που επιχειρεί του προσδιορι­
σμό της 'Ιστορικής μνήμης μέσα από 
του λόγο, τις τέχνες, τά μνημεία, τα 
τοπωνύμια, τα μουσεία και τις εορτές]. 
1006. Στέργιου, Δημ. Λ. — Τα αρχαία μεταλ­
λεία του Λαυρίου και οι περίοδοι εκ­
μεταλλεύσεως τους. ιστορική ανα­
δρομή με την ευκαιρία της αποφάσεως 
εγκαταλείψεως τους οριστικά από τη 
Γαλλική 'Εταιρία. ΟΤ τχ. 1216 (25 
Αύγ. 1977) 29. 
1007. Sterev, Pantelej — Nations et impor­
tance politique des changements dans 
la structure de la société grecque (1961 -
1971). EB 13 τχ. 1(1977) 29-45. 
[Προβλήματα που δημιούργησε η οικο­
νομική ανάπτυξη]. 
1008. Στέφανος — Τά τραγούδια του αντι­
δικτατορικού αγώνα (1970 - 73), Άθ. 
«Χρόνος» 1977, σ. 85. 
1009. Στεφάνου, Στέφ. — Ελευθέριος Βενι­
ζέλος, πλαστουργός ιστορίας, Άθ. 
1977, σ. ιε'+337. 
[Βιογραφία από του Ιδιαίτερο γραμ­
ματέα του Βενιζέλου]. 
1010. Στίνας, Α. — Αναμνήσεις. Εξήντα 
χρόνια κάτω άπ' τη σημαία της σο­
σιαλιστικής επανάστασης, τ. 1-2, 
Άθ. «Βέργος» 1977, σ. 255, 268. 
1011.Στογιάνος, Βασ. Π. — Κυριακοδρόμια 
και κήρυγμα. Γ Π 60 τχ. 659 - 660 
(1977) 171-186. 
['Ιστορική εξέταση του ρόλου των 
Κυριακοδρομίων για την ανάπτυξη 
του κηρύγματος]. 
1012. Stojanovic, Μ. — Τά ελληνικά κλέ­
φτικα λαϊκά τραγούδια, παρουσίαση 
Ι. Α. Παπαδριανού. ΒΒ 4(1977)215-
218. 
[Δημοσιεύτηκε στά σερβικά στο περ. 
Koracsi 11-12 (1975) 50-58]. 
1013. Stojanovic, Miodrag — Versions libres 
des poésies choisies des poètes ro-
mantiques Serbes par Passaïanis. CM 
4(1977) 197-203. 
[Σερβικά ποιήματα με απόδοση στά 
Ελληνικά από του Κ. Πασαγιάννη· 
δημοσιεύτηκαν στην έφημ. «Νέα Ελ­
λάς» το 1916, 1918]. 
1014. Στυλιανού, Πέτρος — 14 Ανέκδοτες 
επιστολές του Δημήτρη Λιπέρτη στον 
Ιερώνυμο Βαρλαάμ. ΚΑ 9(1977) 249 -
261. 
1015. Στυλιανού, Πέτρος — Έκθεσις δρά­
σεως ενώπιον της Β' ετησίας γενικής 
συνελεύσεως Κ.Ι.Μ.Α., Λευκωσία 1977, 
σ. 24 (πολυγρ.). 
[Έκθεση δράσης του Κυπριακού Ιστο­
ρικού Μουσείου και Αρχείου]. 
1015α. Στυλιανού, Πέτρος — Επαναστατική 
εξέγερση στην Κύπρο το 1578. Ιστο­
ρικά πορίσματα από την εξέγερση των 
Γεννίτσαρων και των Ελληνοκύπριων 
ενάντια στην τουρκική διοίκηση του 
Νησιού. ΘΧ 33(1977) 108-113. 
1016. Στυλιανού, Πέτρος — Μνήμη ηρώων 
1955-59: Ανδρέα Πατσαλίδη, Κώ­
στα Αναξαγόρα, Παναγιώτη Γεωργιά­
δη, Αλέκου Κωνσταντίνου, Λευκωσία 
1977, σ. 5 (πολυγρ.). 
[Λόγος επιμνημόσυνος που εκφωνήθηκε 
με την ευκαιρία του ετήσιου μνημόσυ­
νου στο Κούρδαλι στις 19 - 6 - 1977]. 
1017. Sugar, Peter F. — Some Thoughts on 
the Pre-conditions of Modernization 
and their Applicability to the European 
Provinces of the Ottoman Empire in 
the Eighteenth Century. EB 13 τχ. 3 
(1977) 42-55. 
[Εξετάζεται αν οι Βαλκανικές επαρ­
χίες είχαν τις απαιτούμενες προύποθέ­
σεις για εκσυγχρονισμό]. 
1018. Sugar, Peter F. — Southeastern Europe 
under ottoman Rule, 1354 - 1804, στη 
σειρά: A History of East Central 
Europe, τ. V, Seattle and London 1977, 
σ. XVII+365. 
1019. Σύλλογος « η Άρκαδιά» — Για το 
κάστρο της Κυπαρισσίας (Υπόμνη­
μα). TE 3 τχ. 13-14 (Γεν. - Μάρτ. 
1977) 13-17. 
1020. Συντήλας, Γιάννης Δ. — Ό θάνατος 
του Καραϊσκάκη. ΘΕ 5(1977) 245 - 250. 
1021. Σφυρόερας, Βασ. Βλ. — η Ελληνική 
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πολιτική του Ιωάννου Καποδίστρια, 
NE 102 τχ. 1204 (1 Σεπτ. 1977) 
1145-1151. 
[Όμιλία που έγινε στίς 26 Απριλίου 
1977 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για 
τα 200χρονα του Ί . Καποδίστρια : 
Πώς αντιλαμβανόταν ό Ί . Καποδί­
στριας το Ελληνικό πρόβλημα στη 
μακρόχρονη διπλωματική και πολιτική 
σταδιοδρομία του]. 
1022. Σφυρόερας, Βασίλειος — Νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου και του Βορείου 
Αιγαίου. ΙΕΕ 13(1977) 420-423. 
[Στο κεφ.: Ό Υπόδουλος Ελληνισμός 
από το 1833 ως το 1881]. 
1023. Σφυρόερας, Βασίλειος — Περίοδος 
εσωτερικών ανωμαλιών και εξωτερι­
κών πιέσεων (1847 - 1853). ΙΕΕ 13 
(1977) 132 - 143. 
1024. Σωτηρίου, Γεώργ. Α. — Περί της μο­
νής του Μεγάλου Σπηλαίου και των 
έν αυτή Κειμηλίων. ΕΚ 9(1977) 110-
154. 
1025. Σωτηρόπουλος, Μεν. — Ανταρσία 
των Νιρέδων το 1834 (παράδοση). 
TE 3 τχ. 18 (Νοέμ. - Δεκ. 1977)368. 
1026. Σωτηρόπουλος, Μεν. — Από συναλ­
λαγή 'Αγά και Ραγιά. TE 3 τχ. 16 
(Ιούν. - Ίούλ. 1977) 200. 
1027. Σωτηρόπουλος, Μεν. — Αρκαδικά 
ιστορικά σημειώματα. TE 3 τχ.13 -14 
(Γεν. - Μάρτ. 1977) 21-22. 
1028. Σωτηρόπουλος, Μεν. — Σπύρος Τσο­
χαντάρης. TE 3 τχ. 17 (Αυγ. - Οκτ. 
1977) 299 - 300. 
1029. Srabo, Kàlmàn — Νεοελληνικές σπου­
δές στο Πανεπιστήμιο της Βουδαπέ­
πέστης. Μαντατοφόρος τχ. 11 (Μάιος 
1977) 8 - 11. 
1030. Tachiaos, Antony - Emil — Mount 
Athos and Slavic Literatures. CM 4 
(1977) 1-35. 
[ η συγγραφική δραστηριότητα των 
σλάβων μοναχών του Αγίου Όρους 
ως τα τέλη του 18ου at.]. 
1031. Tα δημώδη τραγούδια του Μπαρμπα­
γιάννη του Κανατά και διάφορα αλλά 
ερωτικά συλλεχθέντα και τυπωθέντα 
δι* εξόδων του, Άθ. «Κουλτούρα» 
1977, (ανατύπωση), σ. 16. 
1032. Τασούδης, Γεώργιος Ν. (έπιμ.) — 
Άρθρα και μελέται Χρύσανθου αρχι­
επισκόπου Αθηνών του από Τραπε-
ζούντος 1911-1949. (Βιβλίον τρίτον). 
Άθ. 1977, σ. 586. 
1033. Ταφτσάρ, Μαριγιάν — Ένας Σλοβέ-
νος ζωγράφος στην Αθήνα του 19ου 
αιώνα. Αθηναϊκά 66(1977) 17-22. 
[Παρουσιάζεται η δράση του ζωγρά­
φου Jurij Subie (1855 -1890) στην Α­
θήνα]. 
1033α. Τεκτονίδης, ΈΛαμ. Χ.—το Καβακλί 
της Ανατολικής Ρωμυλίας (ήθη - έ­
θιμα και γλωσοάρι). Συμπληρωματι­
κό Α'. 0X33(1977) 87-92. 
1034. Τενεκίδης, Γ. — η συμβολή των Μι­
κρασιατικών πατρίδων στη διάπλαση 
του σύγχρονου 'Ελληνισμού, έκδ.: 
Ένωση Σμυρναίων και Μικρασιατών 
Βορείου Ελλάδος, Θεσ/νίκη 1977, σ. 
20. 
[Όμιλία για την πεντηκοστή πέμπτη 
επέτειο της Μικρασιατικής καταστρο­
φής στην Εταιρεία Μακεδόνικων Σπου­
δών (25-9-77)]. 
1035. Terzorio, Clemente de, — Άρζαντιέρα 
και Κίμωλος. Κιμωλιακά 7(1977) 80 -
91. 
[Μετάφραση: Έλ. Ν. Δαλαμπίρα]. 
1036. Τζουγανάτος, Ν. — η εθνική μας 
εορτή την εποχή της Άγγλοκρατίας. 
ΚΠ 6 τχ. 63 - 64 (Μάρ. - Απρ. 1977) 
42 - 50. 
1037. *Thiriet, Freddy — Etudes sur la 
Romanie greco - vénitienne, Xe - XVe 
siècles, Λονδίνο 1977, (μικτή αρίθμηση). 
[στη σειρά «Variorum Reprints» ανα­
δημοσιεύονται 19 μελέτες του Thiriet]. 
1038. Thobie, Jacques — Intérêts et impéria-
lisme français dans l'empire Ottoman 
(1895 - 1914), έκδ. Université de Paris 
I Panthéon - Sorbonne, σειρά: Sor­
bonne 4, Παρίσι «Publications de la 
Sorbonne Imprimerie Nationale». 1977, 
σ, XX-t-817. 
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[Μελέτη της οικονομικής, δημοσιονο­
μικής και πολιτικής εξάρτησης του 
ασιατικού τμήματος της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας από τη Γαλλία, βασι­
σμένη κατά κύριο λόγο στα κρατικά 
αρχεία της Γαλλίας, σε αρχεία τρα­
πεζών και επιχειρήσεων. Στο πρώτο 
μέρος του βιβλίου αντιμετωπίζονται 
μεθοδολογικά προβλήματα και ανα­
λύεται η κατάσταση στην αρχή της 
περιόδου. Στο δεύτερο μέρος περιγρά­
φεται η εξέλιξη των γαλλικών συμφε­
ρόντων και προσδιορίζονται οι ρυθμοί 
της, στους τρεις τομείς: δάνεια και 
προκαταβολές· οικονομικές επιχειρή­
σεις· εμπορικές συναλλαγές. Το τρίτο 
μέρος είναι ερμηνευτικό. Ανιχνεύεται 
η ύπαρξη μιας νέας διάστασης στα 
γαλλικά συμφέροντα, που να υπόκειται 
σε μια συνεπή πολιτική]. 
1039. Τζάμαλης, Αναστάσιος Π. — Νομί­
σματα του έλληνικού χώρου 1184-
1976, Άθ. «Νούμμιο» 1977, σ. 239. 
[Περιγραφή και έξεικόνιση των νομι­
σμάτων κατά ιστορικές περιόδους και 
τόπους]. 
1040. Τζανή, Μαρία — Μονόφυλλο Επτα­
νησιακό 17 Μαΐου 1801. Βιβλιοφιλία 
4 - 5 (1977) 25-26. 
1041. Τζαννετής, Σοφοκλής Σ. — Ταξιαρχία 
"Ελ Αλαμέιν. (Ιστορία της 1ης Ελλη­
νικής Ταξιαρχίας Μέσης 'Ανατολής), 
Άθ. «Αλκαίος» 1977, σ. 136. 
1042. Τζελέπης, Πάνος - Νικολής — Λαϊκή 
Ελληνική Αρχιτεκτονική, Άθ. «Θε­
μέλιο» 1977, σ. 19+40 σχέδια. 
1043. [Τζίμης, Σ.] — Απομνημονεύματα 
Σουλιώτου άγωνιστού του Εικοσιένα 
(Σ. Τζίμη), γραμμένα στην Κέρκυρα 
από του κουμπάρο του Ίω. Δούσμανη, 
από αντίγραφο χειρογράφου του σω­
ζόμενο στα Ίστορ. Αρχεία Γιάννη 
Βλαχογιάννη, έπιμ. έκδ.: Άγγελος Ν. 
Παπακώστας, έκδ.: «Δωδώνη», σειρά: 
Αρχεία Ηπειρωτικής Ιστορίας, Άθ. 
[1977], σ. 168. 
(Αναφέρονται στα ήθη και έθιμα των 
Σουλιωτών και κυρίως στους αγώνες 
τους με του Άλή πασά και τους Τούρ­
κους (1797 - 1822)]. 
1044. Τζουγανάτος, Νικ. Δ. — οι Εβραίοι 
στα Επτάνησα και ιδιαίτερα στην 
Κεφαλονιά. ΚΠ 6 τχ. 71 - 72 (Νοε. -
Δεκ. 1977) 203-209. 
[Συγκέντρωση πληροφοριών από διά­
φορες έκδεδομένες πηγές]. 
1044α. Τζωρτζάτος, Βαρνάβας Δ. (Μητροπ. 
Κίτρους) — οι βασικοί θεσμοί Διοι­
κήσεως της 'Ορθοδόξου Εκκλησίας 
της Ελλάδος μετά ιστορικής άνασκο­
πήσεως. Θεολογία 48(1977) 448 -487, 
658 - 708. 
[Δημοσιεύονται και διατάξεις σχετικές 
προς τη διοίκηση της Εκκλησίας της 
Ελλάδος]. 
1045. Τηλλυρίδης, Ανδρέας — Ορθόδοξοι 
ίεράρχαι και το Πανεπιστήμιον της 
Οξφόρδης. Θεολογία 48(1977) 368-378. 
[Αναφέρονται όσοι πατριάρχες τιμή­
θηκαν από το Παν/μιο της Οξφόρδης 
από του 18ο-20ο αϊ. με του τίτλο 
του δρος Θεολογίας. Δημοσιεύονται 
δύο επιστολές προς το Παν/μιο της 
'Οξφόρδης που απέστειλαν ό πτρχ. 
'Ιεροσολύμων Νικόδημος (1883 - 1890) 
και ό Μτρπ. Αθηνών Μελέτιος Με­
ταξάκης (1918-1920). Δημοσιεύει κα­
τάλογο των φακ. που περιέχουν στοι­
χεία για το Μεταξάκη και τα οποία 
βρίσκονται στο Υπουργείο των Εξω­
τερικών της Αγγλίας]. 
1046. Tillyrides, Α. — Jeremias il Tranos, 
Patriarch of Constantinople (1536 -
1595). ΕΦ 59 (1977) 242-265. 
1047. Todorov, Nicolai — La ville balkani­
que sous les Ottomans (XV - XIX 
s.), Λονδίνο «Variorum Reprints» 1977, 
σ. [324]. 
[Αναδημοσιεύονται 15 άρθρα και ανα­
κοινώσεις του σ. για τη βαλκανική 
πόλη γενικότερα και για τις πόλεις 
σε βουλγαρικά εδάφη ειδικότερα. 
Δίνεται επίσης περίληψη του έργου 
του σ.: La ville balkanique aux XVe-
XlXe 15, Σόφια 1972 (στα βουλγαρικά)]. 
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1048. Todorov, Nicolaj — The Bulgarian Na­
tional Revolution and the Revolutiona­
ry Movements in the Balkans. EB 13 
τχ. 2(1977) 35-48. 
[οι επαναστάσεις των Βαλκανίων το 
19ο αι. εξετάζονται σαν εκδηλώσεις 
μιας ενιαίας προσπάθειας]. 
1049. Todorova, Marja — British and Rus­
sian Policy towards the Reform Mo­
vement in the Ottoman Empire (30 
ies - 50ies of the 19th a ) . EB 13 τχ. 
3(1977) 17 - 41. 
[ η σ. θεωρεί μειωμένη τη σημασία 
των εξωτερικών επιρροών]. 
1050. Todorova, Marija — Podbrani izvori 
na balkanskite narodi XV-XIX vek 
(= Εκλογή πηγών για την ιστορία 
των βαλκανικών εθνών, 15-19ος αιώ­
νας), Σόφια 1977, σ. 459. 
[Στο κεφ. 11 παραθέτονται σε βουλγα­
ρική μετάφραση αποσπάσματα από 
δημοσιευμένες πηγές που αναφέρονται 
στην Ελλάδα του 19ου ai.]. 
1051. Τολούδη, Άννα — Λαϊκές παροιμίες, 
Άθ. 1977, σ. 48. 
[Συλλογή λαϊκών παροιμιών από διά­
φορες περιοχές της Ελλάδας]. 
1052. Topping, Peter — Studies on Latin 
Greece A.D.1205 - 1715, Λονδίνο «Va­
riorum reprints» 1977, μικτή αρίθμηση. 
[Ένδεκα σχετικά άρθρα]. 
1053. Τουρλίδης, Γεώργιος Άθ. — Στρα­
τεύσωμεν έπί τους βαρβάρους. Πεντή­
κοντα πέντε ετη Εθνικής αναμονής. 
(1922-1977), σ. 8. 
[με αφορμή τα 55 χρόνια της Μικρα­
σιατικής καταστροφής γίνεται αναφο­
ρά στη Μικρασία, την Κύπρο, στα 
δίκαια του Ελληνισμού, στους αγώ­
νες για την ελευθερία κλπ. Ανάτυπο 
από την «Βενιζελειάδα», Άθ. 1977]. 
1054. Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. — Περί της 
εκλογής δικαστικών και διοικητικών 
αρχών εις την νήσον Κέρκυραν. Βε-
νετοκρατία - Δημοκρατικοί Γάλλοι 
(1797 - 1799). ΕΚΚΕΔ 22 (1975 [= 
1977]) 1-15. 
[Δημοσιεύονται 12 ανέκδοτα έγγραφα 
της περιόδου της πρώτης γαλλικής 
κατοχής (1797 - 1799). Προέρχονται 
από το Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας]. 
1055. Τουσίμης, Γ. — Ιωάννης Μπακίρτσης, 
πρόκριτος Βλαδόβου. EX τχ. 11 (Μάϊος 
1977) 15-17. 
[Εξιστορείται η δολοφονική απόπει­
ρα εναντίον του Ι. Μπακιρτζή από μέ­
ρους του Βουλγάρικου Κομιτάτου την 
19 Ίανουαρ. 1902 με βάση έγγραφα 
του 'Ελληνικού Προξενείου Θεσ/νίκης 
του 1902 και 1903]. 
1056. Trajkov, Veselin — La guerre de libé-
ration russo - turque de 1877-1878 
et les peuples balkaniques. EB 13 τχ. 
4(1977) 61 - 77. 
1057. Τράπεζα της Ελλάδος — Έκθεση τού 
Διοικητή για το έτος. 1976 προς την 
τακτική γενική συνέλευση των μετό­
χων της 28 Απριλίου 1977, Άθ. 1977, 
σ. 111. 
[Θίγονται τα θέματα: Εξελίξεις και 
προβλήματα της Ελληνικής Οικονο­
μίας, μισθοί, τιμές, νομισματικές και 
πιστωτικές εξελίξεις, Δημόσια Οικο­
νομικά, διεθνείς οικονομικές εξελίξεις]. 
1058. Τραυλός, Ιωάννης - Κόκκου, Αγγε­
λική — Πολεοδομία και αρχιτεκτονική. 
ΙΕΕ 13(1977) 515-528. 
[Άφορα την περίοδο 1833 -1881]. 
1059. Trelawny, Edward John — Αναμνή­
σεις της Ελληνικής Επαναστάσεως, 
έκδ.: Νότης Καραβιάς, σειρά: Βιβλιο­
θήκη 'Ιστορικών Μελετών άρ. 112, 
Άθ. 1977, σ. 69. 
[Ανατύπωση από του Βρεταννικο Α­
στέρα 1860-61]. 
1060. »Triantafyllos, Gerozissis— Le corps 
des officiers etsaplace dans la société 
grecque pendant les années 1934/46, 
Άθ. 1977. 
1061. »Τριαντάφυλλου, Κων. — Τρία χρό­
νια Κοινοβουλευτικής ζωής 1974 — 77, 
Άθ. 1977. 
1062. Τριαντάφυλλου, Κώστας Ν. — Αστυ­
νόμου Πύργου Αζήζ αγά επιστολή 
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προς β . Κολοκοτρώνην (1815). ΠΑ' 
ΣΑΣ: Πελοποννησιακά 12(1976 - 79) 
191 -193. 
[ η επιστολή, η όποια δημοσιεύεται, 
είναι στα ελληνικά]. 
1063. Triseliotis, John — Social welfare in 
Cyprus, Λονδίνο «Zeno» 1977, σ. V+ 
180. 
[Εξετάζεται η κοινων. πολιτική στους 
κρατικούς οργανισμούς και στα είδικά 
προγράμματα των δήμων (1878 - 1914)]. 
1064. *Τσαλίκης, Γιώργος — Κατοχή, Άθ 
1977, σ. 182. 
1065. Τσάμης, Δημήτριος Γ. — Εικονογρα­
φικές μαρτυρίες για του Άγιο Φιλόθεο 
Κόκκινο πατριάρχη Κων/λεως. ΕΕ-
ΘΕΘΠ 22(1977) 35-52. 
[Οϊ μαρτυρίες χρονολογούνται μεταξύ 
14 - 19ου αϊ. Πατριαρχεία Φιλόθεου: 
1353-1354 και 1364 - 1376]. 
1066. *Τσαντές, Γιάννης Θ. — το χρονικό 
της κατοχής της Ικαρίας (1940 - 1944) 
και σύντομη επισκόπηση των γεγο­
νότων της μετακατοχικής περιόδου, 
Άθ. 1977. 
1067. Τσάτσος, Κων/νος — Ελλάς και Ευ­
ρώπη, έκδ.: Γενική Γραμματεία Τύπου, 
και Πληροφοριών, Αθ. 1977, σ. 62. 
1068. Τσάτσος, Κ. —Ιωάννης Καποδίστριας. 
Διακόσια χρόνια από τη γέννηση του, 
1776 - 1976. ΔΑΕΚ (1977) 5 - 16. 
[Ομιλία του προέδρου της Δημοκρα­
τίας στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Κερκύ­
ρας, Παρασκευή 21 - 5 -1976]. 
1069. Τσάτσος, Κωνσταντίνος Δ. — 'Ομι­
λίες 1975 - 1977, Αθήνα [1977], σ. 
126. 
[Μερικές αναφέρονται σε ιστορικά 
θέματα: το Ολοκαύτωμα του Αρκα­
δίου, η Έξοδος του Μεσολογγίου, 
Ρήγας Φεραίος, 'Ιωάννης Καποδίστριας 
κλπ.]. 
1070. Τσέλεκας, Κώστας — Ό αγωνιστής 
ιατροφιλόσοφος Περρής - Βρισαγώ­
της. ΑΓ 7 τχ. 38-39 (1977) 116-122. 
[Βιογραφία του Περρή (1862 - 1948)]. 
1071. Τσέλεκας, Κώστας — Ό ξυλογλύπτης 
αγιογράφος Αρσένιος Κόντος. ΑΓ 7 
(1977) 288-290. 
[Βιογραφία του Κόντου (1860 -1956)]. 
1072. Τσελίκας, Αγαμ. — Τα χειρόγραφα 
της Μονής των Κηπουρίων στην Κε-
φαλονιά (Πίνακες Γ' - ΙΔ'). Κεφ Χρ. 
2(1977) 60 - 72. 
[Περιγράφονται 2 μεμβράνινα Ευαγγέ­
λια και 4 χειρόγραφα]. 
1073. Τσελίκας, 'Αγαμ. — Δέκα αιώνες Ελ­
ληνικής γραφής (9ος - 19ος αι.), Άθ. 
«Μουσείο Μπενάκη» 1977, σ. 64 + 
ΛΒ' πίν. 
[Συλλογή Χειρογράφων]. 
1074. Τσελίκας, Άγαμ. — Επτά επίσημα 
κυπριακά εκκλησιαστικά έγγραφα 
(1578-1771). Θησαυρίσματα 14(1977) 
251 - 274. 
[Τα έγγραφα προέρχονται από τα Κρα­
τικά Αρχεία Βενετίας και το Αρχείο 
της Έλλην. Κοινότητος Βενετίας]. 
1075. Tsikoulas, Vasilij — Die griechische 
Fortschrittliche Öffentlichkeit vertei-
digt Georgi Dimitrov. EB 13 τχ. 
2(1977) 20-34. 
[Βασίζεται σε άρθρα του «Νέου Ριζο­
σπάστη» (1933) πάνω στη σύγκρουση 
Χιτλερικών με το Κ.Κ. Γερμανίας και 
την Κομιντέρν]. 
1076. Τσικριτσή - Κατσιανάκη, Χρυσ. Ζ.— 
η Ιστορία του Αγά Μπεβάρδου. 
Αλμάθεια 8(1977) 135 - 138. 
[Καταγράφει την ιστορία όπως της 
την διηγήθηκαν σαν αληθινή πριν 22 
χρόνια στο Χάρακα Μονοφατσίου]. 
1077. Τσικριτσή - Κατσανάκη, Χρυσούλα — 
Ό αρχηγός της Απάνω Ρίζας Καινού­
ριου καπετάν Δημήτρης Τσικριτσής 
και η λαϊκή μούσα, Άθ. 1977, σ. 51. 
[Αναφέρεται στον Δ. Τσικριτσή (1839 -
1897), ήρωα των κρητικών επαναστά­
σεων]. 
1078. *Τσίλλερ, Ε. — Δείγματα κεραμοπλα­
στικής δι' αρχιτεκτονικά κοσμήματα 
και αλλά χρήσιμα έργα έκ του έν 
Αθήναις 'Εργαστηρίου του Δημητρίου 
Σαρρή. Ανατύπωση: Άθ. «Κουλτού­
ρα» 1977. 
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1079. Τσιμπούκης, Κωνστ. Ίω. — Ελλη­
νική βιβλιογραφία για τις επιστήμες 
της αγωγής, τ. Α', αποδελτίωση περι­
οδικού τύπου, Άθ. 1977, σ. 591. 
1080. Τσιότρας, Δημήτριος Β. — Ιστορικο­
λαογραφικά στοιχεία από τα Ζερβο­
χώρια. XX τχ. 31-32 (1977) 23-61. 
['Από τη ρωμαϊκή εποχή κέξ. 
1081. Τσιρπανλής, Ζαχ. Ν. — Ό Κύριλλος 
Λούκαρις και η Καθολική Προπαγάν­
δα (1622-1638), Κρητολογία 4(1977) 
49 - 56. 
[Περίληψη ευρύτερης εργασίας με βά­
ση το σχετικό αρχείο του Βατικανού. 
Ανακοίνωση στο Δ' Διεθνές Κρητο-
λογικο Συνέδριο]. 
1082. Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. — Υπομνή­
ματα και εκθέσεις του Ιωάννη Καπο­
δίστρια (1809 - 1822) (Προβλήματα και 
έρευνα). Δωδώνη 6(1977) 99-134. 
1083. Τσίτσας, Αθην. Χ. — Αφορισμοί στη 
χώρα και τα μπόργα των Κορφών. 
ΔΑΕΚ 14(1977) 147 - 190. 
[Συνέχεια του μελετήματος που δημο­
σιεύτηκε στον τόμο του 1976. Δημο­
σιεύονται πολλά έγγραφα, από το 
Ιστορικό Αρχείο Κερκύρας]. 
1084. Τσίτσας, Α. Χ. — Γράμματα της Ισα­
βέλλας Θεοτόκη στον Παύλο Φίλη. 
ΔΙΑ 1'(1977) 139 - 170. 
[Δημοσιεύονται 21 γράμματα από τα 
κρατικά αρχεία της Βενετίας (1780 -
1800)]. 
1085. Τσίτσας, Α. Χ. — Παρθένιος Κονο­
φάος. HE 26 τχ. 307-308 (Νοέμ. -
Δεκ. 1977) 864 - 875. 
[Επίσκοπος από Παραμυθιάς και από 
Δελβίνου]. 
1086. *Τσιτσόπουλος, Αλέξανδρος Χ. — 
Ό Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης ως 
ιστορικός μεταφραστής, (Τά ανέκδοτα 
χειρόγραφα). Άθ. 1977, χ.σ. 
1087. Τσουδερός, Ί . Έμμ. — 4 Θέματα με 
κάποια σημασία, Άθ. 1977, σ. 4. 
[Τέσσερα άρθρα σε ελληνικές εφημερί­
δες με τους παρακάτω τίτλους: 1) Οι 
Έλληνες της Διασποράς, 2) Ό πλη­
θωρισμός, 3) Το φυσικό περιβάλλον, 
4) το Ελληνικό άνοιγμα στις χώρες 
του πετρελαίου]. 
1088. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος — Εξάρ­
τηση και αναπαραγωγή. Ό κοινωνι­
κός ρόλος των εκπαιδευτικών μηχανι­
σμών στην Ελλάδα (1830 - 1922), 
πρόλογος Ν. Σβορώνου, μετάφρ. Ίω. 
Πετροπούλου - Κ. Τσουκαλά (από τά 
γαλλικά), εκδ.: «Θεμέλιο», σειρά Ιστο­
ρική Βιβλιοθήκη άρ. [7], Άθ. 1977, 
σ. 655. 
[Αναλύεται το φαινόμενο της εκπαί­
δευσης σε σχέση με την οικονομική 
και κοινωνική ιστορία του Ελληνι­
σμού. 'Εξαντλητική χρησιμοποίηση 
του σχετικού δημοσιευμένου ολικού]. 
1089. Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος — η ανορ­
θωτική προσπάθεια του Χαρίλαου Τρι­
κούπη 1882 - 1895. ΙΕΕ 14(1977) 
8-22, 39 - 56. 
1090. Τυπάλδος - Λασκαράτος, Ί . Γ. — 
'Εραλδικά Κάστρου Αγίου Γεωργίου 
Κεφαλληνίας. Συμπληρωματικά στοι­
χεία. ΚΠ 6 τχ. (Ίαν. - Φεβρ. 1977) 
29-31. 
1091. Τυπάλδος Λασκαράτος Ίω. — Καγ­
κελάρης, Π. — οι Κεφαλονίτες σπου­
δαστές του πανεπιστημίου της Πάδο­
βας και τά οίκόσημά τους από του 
ανέκδοτο κώδικα 482 του Archivio 
Antico. Κεφ Χρ. 2(1977) 83-110. 
[Περιγράφονται λεπτομερώς τά οικό­
σημα 43 οικογενειών της Κεφαλλη­
νίας]. 
1092. Τωμαδάκης, Βασίλειος Φρ. — Γεώρ­
γιος Σερούϊος (η Σέρβιος) (1783 -
1849). Βίος και έργον, Άθ. 1977, σ. 
244. 
[Μελέτη που στηρίζεται στο αρχείο 
του Σερουΐου, το όποιο απόκειται στα 
ΓΑΚ
-
 ανάμεσα σε αλλά εκδίδεται από 
του ύπ' αριθ. 10078 κώδ. του Βρεταν­
νικού Μουσείου και το έργο του Σε­
ρουΐου «Ό θάνατος του Καίσαρος»]. 
1093. Τωμαδάκης, Βασίλειος Φρ. — Ραλλού 
Στρούμσκη η Μίλλιντζεν (1829 - 1865) 
και Ηλίας Τανταλίδης (1818 -1876), 
Αθηνά 76(1976 - 77) 243 - 266. 
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[με αφορμή τη λεκτική μετάφραση 
των τελευταίων στίχων του Λόρδου 
Βύρωνα από την Ρ. Στρούμσκη και τη 
στιχούργησή της από του Ήλ. Ταντα-
λίδη, δημοσιεύεται αλληλογραφία τους 
και εξετάζεται η σχέση τους]. 
1094. Τωμαδάκης, Ν. — οι μεταξύ των ετών 
1789 - 1809 και 1818 - 1841 Κεφαλλή-
νες διδάκτορες Ιατρικής και Νομικής 
του έν Πίση (Pisa) της Ιταλίας Πανε­
πιστημίου. Κεφ Χρ. 2(1977) 164- 175. 
[Καταχωρίζονται 95 αναγραφές ονο­
μάτων πτυχιούχων]. 
1095. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — Κλασσι-
κισμός, διαφωτισμός και Αδαμάντιος 
Κοραής. Μνημοσύνη 6(1976 - 1977) 
94-116. 
[Ό διαφωτισμός και ô σημαντικότε­
ρος εκπρόσωπος του συνδέονται με 
την κλασσικιστική και αρχαϊστική 
παράδοση της άνατολ.κής παιδείας]. 
1096. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — Κρήτες 
εκκλησιαστικοί IB' - ΙΓ" αιώνος. Κοη-
τολογία 5(1977) 99 - 112. 
[Γίνεται λόγος γ,ά το Βίο του Λεον­
τίου Ιεροσολύμων (12ος αι.) και τις 
πληροφορίες του για την Κρήτη και 
για του Πατριάρχη Αλεξανδρείας 
Αθανάσιο Σιναΐτη Κρήτα (1276 -
1307;)]. 
1097. Τωμαδάκης, Ν. Β. — Μουσική ακα­
δημία και λαϊκή μουσική. 'Αμάλθεια 
8 τχ. 30(1977) 88 - 90. 
[Αναφέρεται στο έργο της Μουσικής 
Ακαδημίας Ηρακλείου και στο κατά 
πόσο είναι γνήσια η λαϊκή μουσική 
που συνοδεύει τον Ερωτόκριτο]. 
1098. Τωμαδάκης, Ν. Β. — Ό Νικόλαος 
Μαλαξός, πρωτοπαπάς Ναυπλίου (1505; 
- 1587) έν Κρήτη και το έν αυτή ύμνο-
γραφικόν του έργον. Αμάλθεια 8 τχ. 
32 (Ίούλ. - Αύγ. 1977) 195 - 204. 
[Σχεδίασμα βιογραφίας και αναγραφή 
των ύμνολογικων του κειμένων από 
κώδικα της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης]. 
1099. Τωμαδάκης, Ν. Β. — Όφφικίων διά­
κρισις. Περί πρωτοπαπάδων χωροεπι­
σκόπων και των συναφών αυτοίς. Αθη­
và 76(1977) 1-18. 
[στη βυζαντινή περίοδο και την Τουρ­
κοκρατία]. 
1100. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — Πρωτο­
παπάδες Κρήτης (1210 - 1669). Κρήτης 
(Χάνδακος), Ρεθύμνης, Χανίων (Κυ­
δωνιάς). Κρητολογία 4(1977) 39-48 
[Κατάλογος με τα ονόματα των πρωτο­
παπάδων με βάση δημοσιευμένες κυ. 
ρίως πηγές]. 
1101. Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. — 'Επισκο­
πικά Εφέσου κατά την Τουρκοκρα-
τίαν ανάτυπο, Άθ. 1977. 
1102. Τωμαδάκης, Ν. Β. — Ό όσιος Ίωάν. 
νης ό Ξένος και οι έν Κρήτη άσκηταί, 
1977. 
1103. Τωμαδάκης, Νικ. — Περί χωροεπι-
σκόπων και πρωτοπαπάδων των Κυ­
κλάδων νήσων. Κιμωλιακά 7(1977) 
3-16. 
1104. Vanezis, P. Ν. — Cyprus, the unfinished 
agony, Λονδίνο 1977, σ. 141. 
[Εξετάζεται η περίοδος από την ίδρυ­
ση της Κυπριακής Δημοκρατίας (1959) 
ως το 1976]. 
1105. Vaporis, Ν. Μ. — Patriarch Kyrillos 
Loukaris and the translation of the 
scriptures into modern Greek. ΕΦ 
59(1977) 227-241. 
1106.Velichi, Const. — Ό Μιχαήλ Γενναίος 
και ό βαλκανικός κόσμος, μετάφρ. Α. 
Ε. Καραθανάση (από τα ρουμανικά). 
ΒΒ 4(1977) 155-175. 
[Δημοσιεύτηκε στο περ. «Revista Ar-
hivelor» 38(1975) 135 - 143. Ανα­
λύεται η δράση του Μιχαήλ Γενναίου 
κατά της όθωμ. αυτοκρατορίας στα 
τέλη 16ου αϊ. και ό αντίκτυπος της 
στους βαλκανικούς λαούς]. 
1107. Vernier, Bernard — Emigration et dé-
règlement du marché matrimonial. 
Actes de la Recherche en Sciences So-
ciales, àp. 15 (Ίουν. 1977) 31 - 58. 
[Κοινωνιολογική μελέτη του θεσμού 
του γάμου στην Κάρπαθο του 20ο 
αιώνα]. 
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1108. Vitti, Mario — η γενιά του Τριάντα-
ιδεολογία και μορφή, Ά θ . «Ερμής» 
1977, σ. 375. 
[Μελέτη για την ελληνική ποιητική 
παραγωγή, εντοπισμένη ειδικότερα 
στην δεκαετία 1930 - 40]. 
1109. Vitti, Mario — Οδυσσέας Ελύτης. Βι­
βλιογραφία 1935 - 1971, συνεργασία 
Αγγελικής Γαβαθά, Ά θ . «Ίκαρος» 
1977, σ. 172. 
1110. Vitti, Mario — Ό Νικήτας Ράντος 
και η πρώτη του λογοτεχνική δραστη­
ριότητα. Μορφές της ποιητικής πρω­
τοπορίας στην Ελλάδα, 1930 - 1940. 
ΕΕΦΕΠΘ 16(1977) 451 - 464. 
[Ανιχνεύεται, ανάμεσα στ' αλλά, η 
ιδεολογία του και τονίζεται η στάση 
των προοδευτικών και συντηρητικών 
δυνάμεων απέναντι του]. 
1111. Vitti, Mario (έπιμ.) — η στρατιωτική 
ζωή εν Ελλάδι. Χειρόγραφον Έ λ λ η ­
νος Αξιωματικού, Ά θ . «Ερμής» 1977, 
σ. με '+224. 
1112. Whittaker, John — Janus Lascaris 
at the court of the Emperor Charles 
V. Θησαυρίσματα 14(1977) 76 - 109. 
[Δημοσιεύεται ο λόγος του Ιανού Λά­
σκαρη με βάση του κωδ. Vat. at. 
3890 συμπληρωμένο από του κώδ. Vat. 
Borgianus lat. 305]. 
1113. Woodhouse, C. Μ. — η ναυμαχία 
του Ναβαρίνου, μετάφρ. Σωκρ. Χα­
τζηπολυχρόνη, ΆΘ. «Κάλδης» 1977, σ. 
179. 
1113α. Woodhouse, C. M. — Modern Gree­
ce; a short history, Λονδίνο «Faber 
and Faber» 1977, σ. 332. 
[Πρώτη έκδοση: 1968. Καλύπτει την 
περίοδο 324 μ.Χ. - 1967]. 
1114. Woodhouse, C. Μ. — The Philhellenes, 
6κδ. β', έπιμ. εκδ.: Ντελόπουλος, Ά θ . 
«Doric Publications - Καθημερινή» 
1977, σ. ΧΙΙ+264. 
1115. Ύπουργείον Δημ. Έργων . Υπηρεσία 
Οικισμού: Παραδοσιακοί Οικισμός 
Ά ν . Μακεδονίας - Παγγαίο, ΆΘ. 
1977, σ. 100. 
[Εισαγωγή: στοιχεία ιστορικά και 
γεωγραφικά της περιοχής
-
 πολεοδο­
μική οργάνωση, αρχιτεκτονικοί τύποι 
και μορφή των οικισμών. Περιγραφή 
αναλυτική του κάθε οικισμού]. 
1116. "Ύπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσι­
ών—Προϋπολογισμός. Κοινωνικό έτος 
1977 Ά θ . 1977. 
1117. Ύπουργείον Πολιτισμού και Επιστη­
μών. Υπηρεσία Επιστημονικής Έ ρ ε υ ­
νης και Αναπτύξεως — Επιστημονι­
κή έρευνα και τεχνολογία 1977, Ά θ . 
1977, σ. 684. 
[Απογραφή των επιστημονικών δρα­
στηριοτήτων στην Ελλάδα κατά το 
1976. το δημοσιευόμενο υλικό προ­
έκυψε από απαντήσεις σε σχετικό 
ερωτηματολόγιο της ΥΕΕΑ και κατα­
ράχθηκε στις έξης ενότητες: Έρευνα 
1) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ­
ματα, 2) στις Δημόσιες Υπηρεσίες , 
3) στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου, 4) στα Νομικά Πρόσωπα 
Ίδιωτικού Δικαίου και 5) στις Ιδιω­
τικές Επ ιχε ίρησης ] . 
1118. Φαρμακιώτης, Αντώνης — Τά τέμπλα 
εκκλησιών του Λιβαδίου Ολύμπου, 
Λιβάδι 1977, σ. 16. 
[Ομιλία στο Ζάννειο Μ. Κ. Λιβαδίου, 
στις 15 -8 -1976] . 
1119. Φασουλάκης, Στ. — Έ ν α γράμμα του 
Δ. Γ. Σχινά προς του Α. Μουστοξύδη, 
Guilford και «Τρις». Μνημοσύνη 6 
(1976 - 1977) 153 - 158. 
[Δημοσιεύεται γράμμα από το αρχείο 
Π. Πετρίδη, Μουσείο Μπενάκη]. 
1120. Φασουλάκης, Στέργιος — Ό Χ. Κα­
στανής και το έργο του. XX 9 (1977) 
46 - 47. 
[Σύντομο σημείωμα για του Χ. Καστα­
νή και φωτογραφία των σελίδων τί­
τλου των βιβλίων του: The Greek Exi­
l e . . . και History of the Massacre of 
the G e e k s . . . ] . 
1121. Φασουλάκης, Στέργιος — Νέα στοι­
χεία για του Γ. Γ. Καλβοκορέση. XX 
9(1977) 56 - 58. 
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1122. Φασουλάκης, Στέργιος — Τα ευτυχι­
σμένα γηρατειά ένας άγγλου στη Χίο 
(ca. 1764 - 1786). XX 9(1977) 43 - 45. 
[Σύντομο σημείωμα για την παρουσία 
του Samuel Bracebridge στη Χίο]. 
1123. Φερέτος, Μίμης — Δυο αναφορές (Τρι­
φύλιων) αγωνιστών του 1821 (ανέκδοτα 
έγγραφα). TE 3 τχ. 13 -14 (Γεν. -
Μάρτ. 1977) 6 - 8 . 
1124. Φερέτος, Μίμης — Κυπαρισσίας δη­
μότικές εκλογές στά 1841. TE 3 τχ. 
15 ('Απρ. - Μάης 1977) 109 - 110. 
1125. Φερέτος, Μίμης — Κυπαρισσιώτισσα 
Όθωμανίδα έκχριστιανισθεΐσα ζητεί 
επιστροφή των πατρικών της κτημά­
των. TE 3 τχ. 18 (Νοέμ. - Δεκ. 1977) 
361 - 362. 
1126. Φερέτος, Μίμης — Φιλιατρινά γεγο­
νότα του περασμένου αιώνα. Φιλια­
τρά 9(1976 - 77) 12. 
[Ειδήσεις τοπικού ενδιαφέροντος από 
τα ΓΑΚ και εφημερίδες του 19ου αι.]. 
1127. Φερμελέν, Κ. —Ανάπτυξη και μετα­
νάστευση στο λεκανοπέδιο των Σερ­
ρών. ΑΝΤΙ τχ. 88 (17 Δεκ. 1977) 
18 -23 . 
[Καλύπτει την περίοδο 1913 - 1971. 
Πρωτοδημοσιεύτηκε στο: Annuals of 
the New York Academy of Sciences 
τ. 268 (1976) 57 - 70]. 
1128. Φερούσης, Δημ. — Μορφές του Γέ­
νους. Εφημέριος 26 (1977) 86 - 90., 
[Συνεχίζει τη μελέτη του τόμ. ΚΑ', 
σ. 182· αναφέρεται στη δράση του Κο­
ραή]. 
1129. Φερτάκης, Βασίλειος Εύθ. — Τα Βαρ. 
δούσια, Ά θ . 1977, σ. 79. 
1130. Φεφές, Θεόκλητος (Άρχιμ.) — Κα­
λάβρυτα. Μια τραγική χήρα μάνα θυ­
μάται, Ά θ . «Σήμαντρο» 1977, σ. 94. 
[Αναμνήσεις από τα γεγονότα της 13 
Δεκεμβρίου 1943 στα Καλάβρυτα]. 
1131. Φίλιας, Βασίλειος — Κοινωνία. ΙΕΕ 
13(1977) 448 - 454. 
[Καλύπτει την περίοδο 1833 - 1881]. 
1131α. Φιλιππίδης, Η λ ί α ς — Το πρόβλημα 
της κοινωνικής στρωματώσεως στην 
Ελλάδα όπως προβάλλεται από τις 
εμπειρίες των 'Αθηναίων δικηγόρων. 
ΕΚΕ τχ. 30-31 ('Απρ. - Σεπτ. 1977) 
261 -267. 
1132. Φλογαΐτης, Σπύρος — η ρήτρα «κυρά 
και νοικοκυρά» στις διαθήκες του 
Άρχειοφυλακείου Λευκάδας. ΕΕΛΜ 
4(1977) 55 - 59. 
[Δημοσιεύονται 4 διαθήκες από το 
άρχειοφυλακεϊο και επιχειρείται ερ­
μηνεία του παραπάνω όρου]. 
1133. Φλογαΐτης, Σπύρος — το Νοταριακό 
Αρχείο Λευκάδας (3 Μάη 1692 -23-
Μάρτη/ 4 'Απρίλη 1864). ΕΚΕΕΔ 22 
(1975 [ = 1977]) 146 - 170. 
[Δημοσιεύεται αναλυτικός κατάλογος 
των περιεχομένων του αρχείου]. 
1134. Φλούντζης, Αντώνης Ι. — Στρατόπεδα 
Λάρισας - Τρικάλων 1941 - 1944. η 
γέννηση του αντάρτικου στη Θεσσα­
λία, Ά θ . «Παπαζήσης» 1977 653. 
1135. Φραγκάκη, Ευαγγελία Κ. — Τ α χα-
μάλια του Μεγάλου Κάστρου. Αμάλ­
θεια 8(1977) 3 - 2 0 , 220. 
[Προέλευση και λειτουργία τους]. 
1136. *Φραγκινέας, Νικ. — Μαρτυρίες της 
Λακωνίας, Ά θ . 1977, σ. 75. 
1137. Φραγκουδάκη, Ά ν ν α — Εκπαιδευτι­
κή μεταρρύθμιση και φιλελεύθεροι δια­
νοούμενοι. Ά γ ο ν ο ι αγώνες και ιδεο­
λογικά αδιέξοδα, Ά θ . «Κέδρος» 1977, 
σ. 160. 
[στο πρώτο μέρος εξετάζεται με σχε­
τική συντομία η περίοδος 1899 - 1917; 
τα νομοσχέδια του 1899 και 1913 και 
το αστικό πνεύμα της μεταρρύθμισης 
του 1917. στο δεύτερο μέρος εξετάζε­
ται η μεταρρύθμιση του 1929 και οι 
αντιλήψεις των φιλελεύθερων διανοού­
μενων, μέσα στα πλαίσια των νέων 
κοινωνικοπολιτικών και ιδεολογικών 
συνθηκών ακολουθεί, στο τρίτο μέρος, 
η ερμηνεία της αποτυχίας των γλωσ­
σικών και εκπαιδευτικών μεταρρυθμί­
σεων]. 
1138. Φραγκουδάκη, Ά ν ν α — Ό εκπαιδευ­
τικός δημότικισμός και ο γλωσσικός 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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συμβιβασμός του 1911, έκδ.: Πανεπι­
στήμιο Ιωαννίνων, παράρτημα άρ. 10 
της «Δωδώνης», Ιωάννινα 1977, σ. 143. 
[Επιχειρείται συγχρονική κοινωνιο­
λογική προσέγγιση των συγκεκριμένων 
προβλημάτων που θέτει ό ((συμβιβα­
σμός» του 'Εκπαιδευτικού Όμίλου και 
η ψήφιση του άρθρου 107 περί γλώσ­
σας του συντάγματος (1911) και ανα­
λύονται οι επιπτώσεις των δύο αυτών 
«συμβιβασμών» στον εκπαιδευτικό χώ­
ρο της περιόδου που εξετάζεται]. 
1139. Φραγκούλας, Ίω. Ν.—Σκιαθίτες αγω­
νιστές του 1821 ΑΕΜ 21(1977) 75-124. 
[Μελέτη βασισμένη στα Αρχεία της 
EBE, ΓΑΚ, Δημοτ. αρχείο Σκιάθου 
και ιδιωτικές συλλογές. Δημοσιεύον­
ται πληροφορίες για 63 αγωνιστές κα­
θώς και πολλά έγγραφα]. 
1140. Φραγκούλας, Ίω. Ν. — Σκιαθίτικες 
σελίδες. Ξένοι περιηγητές που έγρα­
ψαν για την Σκιάθο, έκδ.: έφημ. «Βό­
ρειοι Σποράδες», 1977, σ. 55. 
[Συνοπτική παρουσίαση των εντυπώ­
σεων ξένων περιηγητών για την Σκιά­
θο από του 15ο - 19ο ai.]. 
1141.Φρέρης, Ανδρέας — Ό πληθωρισμός 
στην προπολεμική Ελλάδα 1914 -
1940. ΟΤ τχ. 1209 (7 Ίουλ. 1977)14-
15, 38. 
[Ιστορική ανασκόπηση των τιμών και 
της νομισματικής πολιτικής]. 
1142. Φρόντζος, Κων/νος — Σπυρίδων Βλά­
χος. ΗΧ 20 - 21 (1976 - 77) 7 - 16. 
['Επιμνημόσυνος λόγος, που εκφωνή­
θηκε στις 21.3.76 βιογραφικά στοι­
χεία του Σπ. Βλάχου που διετέλεσε 
Άρχ/πος «Αθηνών και πάσης Ελλά­
δος» (1949 - 1956)]. 
1143. Φυλακτός, Δημήτριος — 1941 - 1944. 
Εθνική Αντίσταση (αναμνήσεις από 
το Βελβεντό), Άθ. 1977, σ. 142. 
1144. Φωκάς - Κοσμετάτος, Ν. — Συμπλη­
ρωματικά εις τα περί της κεφαλλη­
νιακής οικογενείας Βούρβαχη. ΚΠ 
6 τχ. 71-72 (Νοέμ. - Δεκ.1977)213 . 
215. 
1145. Φωκάς - Κοσμετάτος, Νικ. — Τρία 
έντυπα περί του θεάτρου «Ο Κέφα­
λος». ΚΠ 6 τχ. 63 - 64 (Μάρτ.-Απρ. 
1977) 51-52. 
[Δημοσιεύονται 2 μονόφυλλα και ένα 
πρόγραμμα του θεάτρου αύτού που 
ιδρύθηκε το 1857]. 
1146. *Φώσκολος, Μάρκος—Εισαγωγή στην 
Ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας 
στην 'Ελλάδα, Άθ. 1977. 
1147. Φώσκολος, Μάρκος — Ιστορία του 
χωριού και της καθολικής Ενορίας 
Καρδιανής, Άθ. 1977. 
1148. Φωτεινός, Ν. Γ. — Μαρίνος ο Τύριος. 
ΔΙΕΕ 20(1971 - 1977) 263 - 447. 
[Ό συγγραφέας προσπαθεί να αποδεί­
ξει ότι ό Φλαμανδός κοσμογράφος του 
ΙΣΤ' αί. Γεράρδος Κρέμερ (έλατιν. 
Μερκάτωρ), που φέρεται ως κατασκευα­
στής των σημερινών ναυτικών χαρ­
τών, αντέγραψε του γεωγράφο - χαρτο­
γράφο Μαρίνο τόν Τύριο (Α'- Β' αί. 
μ.Χ.), και ότι οι «μερκατορικοί» χάρ­
τες αποτελούν απλή αντιγραφή της 
προβολής του Μαρίνου]. 
1149. Φωτιάδης, Δημήτρης — η Επανά­
σταση του Εικοσιένα, β' εκδ., τ. 
τ. 1 - 4, Άθ. «Ν. Βότσης» 1977. 
1150. Φωτίου, Λίτσα — η Χώρα και το 
πρόβλημα της ιστορίας της. TE 3 
τχ. 18(Νοέμ. - Δεκ. 1977) 385-388. 
1151. Φωτόπουλος, Αθανάσιος — Άνέκδο-
του υπόμνημα του Νικολ. Πετιμεζα. 
ΕΚ 9(1977) 212 - 220. 
1152. Φωτόπουλος, Αθανάσιος — Καλαβρυ­
τινή Βιβλιογραφία 1969 - 1976. ΕΚ 9 
(1977) 40 - 62. 
[ η βιβλιογραφία αυτή συμπληρώνει 
τις δύο ήδη υπάρχουσες (του Κ. Θ. 
Λάππα και του Ν. Δ. Καράβια) και 
στηρίζεται στην αποδελτίωση παλαιο­
τέρων του 1969 εφημερίδων]. 
1153. Φωτόπουλος, Κων. J. — Πανάρατος. 
HE 26 τχ. 297 - 298 ("Ιαν. - Φεβρ. 1977) 
58 - 76. 
[Επιτομή της Έρωφίλης του Γεωργίου 
Χορτάτζη όπως παίζονταν στα Γιάν­
νενα το 1887]. 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
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1154. Χαβιαράς, Δημοσθένης — Συμαϊκα 
μητρώα και επώνυμα. Συμαϊκα 3(1977) 
165 - 171. 
[Εκδίδεται κατάλογος με συμαϊκα επώ­
νυμα
-
 τα είχε συντάξει ô Χαβιαράς το 
1891· βρίσκεται στά χργφ. του Κέν­
τρου Συντάξεως Ιστορικού Λεξικού 
της Ακαδ. Αθηνών, άρ. 80]. 
1155. Χαιρόπουλος, Τάκης Ε. — Ήθη και 
6θιμα του λαού μας. (Ηθογραφία -
Λαογραφία - Δοξασίες - Παραδόσεις -
Συνήθειες), εκδ. β', Άθ. «Προπύλαια» 
[1977], σ. 126. 
1156. Χαραλαμπίδης, Αλκιβιάδης Γ. — Ό 
ζωγράφος Αριστείδης Οικονόμος. Συμ­
βολή και μελέτη της ζωής και του 
έργου του. ΕΕΦΣΠΘ 16(1977) 401 -
410+6 είκ. 
[Νέα στοιχεία για το ζωγράφο (1821 . 
1887) υστέρα από έρευνα στο αρχείο 
της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της 
Βιέννης, όπου σπούδασε, και την ανα­
κάλυψη δύο ενυπόγραφων και άγνω­
στων ως τώρα έργων του], 
1157. Χαραλαμπόπουλος, Βασ. — η επα­
νάστασις του 1821 και η θρησκεία· 
Ακτίνες 40 τχ. 379 (1977) 84 - 87. 
[Παραθέτει αποσπάσματα θρησκ. πε­
ριεχομένου από διάφορους αγωνιστές, 
συγγραφείς κ.τ.λ.]. 
1158. Χάρης, Πέτρος — μια εθνική υπη­
ρεσία της ελληνικής λογοτεχνίας. 
ΠΑΑ 52(1977) 177* - 193.* 
[Λόγος του Προέδρου της Ακαδημίας 
Αθηνών στην πανηγυρική συνεδρία 
της 29-12-1977. Αναφέρεται στη 
σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία]. 
1159. Χάρης, Πέτρος — Ό μεγάλος ελληνι­
κός θρύλος. ΠΑΑ 52(1977) 42*-55.* 
[Λόγος του προέδρου της 'Ακαδημίας 
Αθηνών στην πανηγυρική συνεδρία 
της 24 - 3 -1977. Γίνεται λόγος για 
το θρύλο του '21]. 
1160. Χάρης, Πέτρος (έπιμ. έκδ.) — Το Εικο­
σιένα. Πανηγυρικοί Λόγοι Ακαδη­
μαϊκών, έκδ.: Ακαδημία Αθηνών. Ί­
δρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 
Αθ. 1977, σ. 1024. 
[Καλύπτονται1 οι χρόνοι 1927 - 1976]. 
1161. *Χαριάτη- Σισμάνη, Κατερίνα — Γυ­
ναίκες άπ' όλη την Ελλάδα. Χίος -
Τρίκερι - Μακρόνησος - Τρίκερι, 1948-
1952, Άθ. 1977. 
1162. Χαριτάτος, Μάνος — Τα Ημερολό­
για στα χρόνια 1800 - 1863. Ερανιστής 
14(1977) 93 - 137. 
[Δημοσιεύεται συνοπτικός πίνακας των 
ημερολογίων που τυπώθηκαν στην Α­
θήνα, καθώς και ορισμένοι πρόλογοι 
στά ημερολόγια αυτά. το Γ' μέρος της 
μελέτης καλύπτουν τα άγνωστα ημε­
ρολόγια που είναι και προσθήκες στην 
«Ελληνική Βιβλιογραφία»]. 
1163. Χάριτος, Χαράλαμπος — Ό Βάρνα­
λης σχολάρχης στην Άργαλαστή, Βό­
λος 1977, σ. 16. 
[ η δραστηριότητα του Βάρναλη ως 
σχολάρχη τη χρονιά 1910-11 και η 
ανάμειξη του στα «Αθεϊκά» του Βό­
λου]. 
1164. Χαροκόκος, Γιώργος — Αντίσταση 
στους Γερμανούς. ΚΘ (1977) 145. 
1165. Χαροκόπος, Γιώργος — η Κρήτη 
στην Αντίσταση. ΚΘ 3(1977) 100-102· 
4(1977) 84-86. 
1166. Χαροκόπος, Σπύρος Α. - Χαροκόπος, 
Φώτης Σ. — οι Κεφαλλήνες Ιατροί 
εις τα πλαίσια του Επτανησιακού 
ριζοσπαστικού κινήματος. Παρνασσός 
19(1977) 564 - 571. 
1167. Χατζηαναστασίου, Γ. — Το Ελληνικό 
Αιγαίο, έκδ.: Πανελλήνιος Ένωσις 
'Επιστημόνων Λογοτεχνών, Άθ. 1977, 
σ. 34. 
[Προσπάθεια να αποδειχτεί ιστορικά 
η ελληνικότητα του Αιγαίου]. 
1168. Χατζηγιακουμής, Μ. Κ. — Τα με­
σαιωνικά δημώδη κείμενα
-
 συμβολή 
στη μελέτη και στην εκδοσή τους, 
τ. Α': Λίβιστρος - Καλλίμαχος - Βέλ­
θανδρος, Άθ. 1977, σ. 262+6 πίν. 
1169. Χατζηδάκη, Θεανώ — το Μοναστήρι 
της Καισαριανής, Άθ. 1977, σ. 26+28 
πίν. 
[Αρχαιολογικός οδηγός της μονής]. 
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1170. Χατζηδάκης, Μανόλης — Εικόνες της 
Πάτμου - Ζητήματα Βυζαντινής και 
Μεταβυζαντινής Ζωγραφικής, εκδ.: 
'Εθνική Τράπεζα 'Ελλάδος, Ά θ . 1977, 
σ. 182+207 πίν. 
[Δημοσίευση και μελέτη μέρους των 
φορητών εικόνων της Μ. 'Ιωάννου 
Θεολόγου της Πάτμου. Στην εισαγωγή 
Ιστορική τοποθέτηση της εξέλιξης της 
εκκλησιαστικής ζωγραφικής στά 
Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά χρόνια]. 
1171. Χατζηδάκης, Μανόλης — Το έργο 
του Θωμά Βαθα η Μπαθα και η divota 
maniera greca. Θησαυρίσματα 14 
(1977) 239 - 250. 
[Πληροφορίες για το ζωγράφο Μπαθα 
και το έργο του]. 
1172. Χατζηθεοδώρου, Γεώργιος — Χρύ­
σανθος ό έκ Μαδύτων ό εφευρέτης 
και θεωρητικός της νέας μεθόδου της 
Βυζαντινής Μουσικής. Βιβλιοφιλία 4 -
5 (1977) 2 2 - 2 4 . 
1173. Χατζηπανταζής, Θόδωρος - Μάρακα, 
Λίλα — η Αθηναϊκή επιθεώρηση, τ. 
A l , A2, A3, Ά θ . «Ερμής» 1977, σ. 
1174. Χατζής, Θανάσης — η νικηφόρα 
επανάσταση που χάθηκε (1941 - 1945), 
τ. Α': Έθνικοαπελευθερωτικός αγώ­
νας, Ά θ . «Παπαζήσης» 1977, σ. 473. 
[Συμπεριλαμβάνει και εκθέσεις από το 
αρχείο της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε.]. 
1175. Χατζηφώτης, Ιωάννης — Ά γ ι ο ν Ό­
ρος. Ανθολογία λογοτεχνικών κειμέ­
νων: ταξιδιογραφία - ποίηση - δοκίμιο, 
εκδ.: «Κριτικά Φύλλα», Ά θ . 1977, σ. 
307. 
1176. Χατζηφώτης, Ι. Μ. — οι Έλληνες 
στο Κάϊρο. ΦΠ 39(1977) 108 - 113. 
[Γενικά για τους Έλληνες στο Κάϊρο 
που συμπλέκονται με την τοπογραφία 
της πόλης]. 
1177. Χατζιδάκις, Γεώργιος — Γλωσσολο­
γικοί Έρευναι, εκδ. : Κέντρον Συν­
τάξεως του Ιστορικού Λεξικού της 
Ακαδημίας Αθηνών, Λεξικογραφικόν 
Δλετίον, Παράρτημα 2, τ. Β' , Ά θ . 
1977 *142 + 814. 
[Δίκαιος Β. Βαγιακάκος: Εισαγωγή 
στο έργο του Χατζιδάκι. το β' μέρος 
αποτελείται από τις μελέτες του για 
την ελλ. γλώσσα]. 
1178. *Χατζίδης, Διονύσης — Χαμένη ορφι­
κή γή (Οι διωγμοί της Ανατολικής 
Ρωμυλίας), Ά θ . «Φιλολογική Ε π ι ­
θεώρηση» 1977. 
1179. Χατζόπουλος, Αχιλλέας — οι προ­
στάτες 1943 - 1949, Ά θ . «Παπαζήσης» 
1977, σ. 336. 
[Δημοσιογραφική εξιστόρηση της αγ­
γλικής και αμερικανικής κηδεμονίας 
στην 'Ελλάδα. Χρησιμοποιήθηκαν ε­
φημερίδες και περιοδικά (ελληνικά 
και ξένα), και βοηθήματα]. 
1180. Χειμώνας, Χρήστος Β. — Απόψεις 
και τρεις ανέκδοτες διηγήσεις για του 
Ά λ . Παπαδιαμάντη, σειρά: Αρχε ίο 
Σκιάθου 2, Σκιάθος 1977 σ. 7. 
1181. Χειμώνας, Χρήστος Β. — Σκιάθος 
(σύντομη ιστορία). KB 2(1977)173 -
175. 
[Περίγραμμα ιστορίας από την αρχαιό­
τητα ως σήμερα]. 
1182. Χειμώνας, Χρήστος Β. — Συμβολή 
στην περί Παπαδιαμάντη βιβλιογρα­
φία, τεύχος 1, Σκιάθος 1977, σ. 30. 
1183. Χιδίρογλου, Παύλος — Βιβλιογραφική 
συμβολή εις την Ελληνικήν Τουρκο­
κρατίαν (188 - 1975). ΕΚΕΕ 8(1975 -
1977) 253 - 405. 
[1.832 λήμματα χωρισμένα σε θεματι­
κές ενότητες]. 
1184. Χιονίδης, Γιώργος Χ. — η χρησιμό­
τητα των τοπικών ιστοριών, Μακεδο­
νικόν Ήμερολόγιον (1977) 141 - 144. 
1185. Χιονίδης, Γιώργος Χ. — Λιόλιος 
Γερολιβαδιώτης. Ένας αγνοημένος 
Μακεδόνας αγωνιστής του '21 και λίγα 
λόγια για την ιστορία του Ξερολιβά­
δου, Θεσ/νίκη 1977, σ. 16. 
[Σύντομη παρουσίαση του χωρίου Ξε-
ρολιβάδου 'Ημαθίας (Βέροιας). 
1186. Χιονίδης, Γ. Χ. — Έ ν α ς βουλευτής 
απολογείται . . . , Θεσ/νίκη, «Μπαρ­
μπουνάκης» 1977, σ. 101. 
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[Άρθρα και δημοσιεύματα του βου­
λευτή Ημαθίας της Ε.ΔΗ.Κ. (1974-
1977). Δημοσιεύεται επίσης εύρετή-
ριον των ομιλιών του στη Βουλή]. 
1187. Χιονίδης, Γεώργιος Χ. — οι Μακε­
δόνες πρόσφυγες της Σκοπέλου στά 
1829. Μακεδονικά 17(1977) 124-137. 
[Οι Μακεδόνες αγωνιστές που έμεναν 
στην Σκόπελο το 1829, όπως τους ξε­
χώρισε ό συγγραφέας από έγγραφο που 
περιλαμβάνεται στο «Αρχείον Φιλήμο­
νος» του «Αρχείου Αγωνιστών» της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης]. 
1188. Χιονίδης, Γεώργιος Χ. — οι «πάροι­
κοι» της Σκοπέλου που κατάγονταν 
από τη Χαλκιδική, 1829. XX τχ. 31 -
321(1977) 3-15 
[Κατάλογος ονομάτων]. 
1189. Χίος. Ημερολόγιο 1977. η τυπο­
γραφία στη Χίο και τα Ψαρά, Χίος 
1977, σ. 100. 
1190. Χόνδρος, Κυριάκος — Αρχοντικά και 
λαϊκά σπίτια του Καστελλορίζου. Άθ. 
1977, σ. 30. 
1191. Χουρμούζη, Ελένη — η Ελλάδα 
μετά του πόλεμο του 1897. ΙΕΕ 14 
(1977) 160 - 179. 
1192. [Χρηστίδης, Χρ.] — 4 Κυπριακές με­
λέτες, 1972 - 1977, Άθ. 1977, σ.; 
1193. Χριστοδουλάκης, Πάρις Κ. - Χριστο­
δουλάκη, Γωγώ Κ. — Μερικές οικο­
γένειες της Λαπήθου και οι συγγένειες 
τους. ΧΑ 4(1975 - 77) 79 - 81. 
[Ό Κ. Κύρρης παραθέτει σχετικά σχό­
λια]. 
1194. Χριστοδουλίδης, Π. — Τάσος Γιαν­
ναράς (1920 -1977). Δευκαλίων 6(1977), 
510-512. 
[Νεκρολογία]. 
1195.* Χριστομάνος, Κωνσταντίνος Μ. — 
Ελληνικός πολιτισμός, Θεσ/νίκη 1977· 
1196. Χριστοφίδης, Μύρων Κ. — Ευρετήρια 
των διαφόρων εγκυκλοπαιδειών και 
εγκυκλοπαιδικών λεξικών της Ελ­
λάδος αναφερομένων έπί κυπρολογι­
κών θεμάτων ήτοι εις τάς λέξεις 
«Κύπρος», «Κύπριος» — και γενικώς 
εις την Κυπριολογίαν. (τόμ. Δ'). ΚΑ 
9(1977) 43-46, 266-270. 
1197. Χρυσάνθης, Κ.—Αναλυτικό ευρετήριο 
του Δελτίου της Εταιρείας Κυπρια­
κών Σπουδών τόμ. ΛΑ' - Μ. (1966 -
1976), Λευκωσία 1977, σ.; 
1198. Χρύσανθος, Αθηνών Αρχιεπίσκοπος 
(πρώην Μητροπολίτου Τραπεζούν­
τος). — Άρθρα και Μελέται, τ. Γ', 
επιμ. έκδ. Ν. Τασούδης, Άθ. 1977, σ. 
589. 
[Περιέχονται ανέκδοτα κείμενα και 
άρθρα σε δυσεύρετα περιοδικά. Ανα­
φέρονται σε ποικίλα εκκλησιαστικά, 
εθνικά κ.α. θέματα (Ζήτημα Δ. Θρά­
κης, ελληνισμός Μ. Ασίας, Πατριαρ­
χείο, Εκκλησία της Ελλάδος κλπ.). 
Καλύπτεται η περίοδος 1911 - 1949]. 
1199. Χρύσανθος (μητροπ. Προύσσης) — 
Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρα­
κτικόν της εκκλησιαστικής μουσικής... 
Έν Παρισίοις, 1821. Φωτοανατύπωση: 
Άθ. «Κουλτούρα» 1977. 
1200. Χρυσομάλλης, Αλέκος Γ. — Ηλίας 
Χρυσοσπάθης. Ό πρώτος Μανιάτης 
Φιλικός, έκδ.: Σύλλογος προς Διάδο­
σιν των Γραμμάτων, Καλαμάτα 1977, 
σ. 38+6 χ.ά. 
[Σύντομη βιογραφία]. 
1201. Χρυσόστομος (Ζαφείρης Γεράσιμος), 
μτρπ. Γαρδικίου. —· Ο Νεοκαισαρείας 
Χρυσόστομος Κορωναΐος. η δράσις 
αυτού ως ιεράρχου του οικουμενικού 
θρόνου και ως σχολάρχου της Θεολο­
γικής Σχολής της Χάλκης. «Εκκλη­
σία» 54(1977) 279 - 284. 
[Επιμνημόσυνος λόγος]. 
1202. Χρυσοχοΐδης, Κρ. — Το μετόχι του 
Παναγίου Τάφου στην Κεφαλονιά (τέλη 
16ου αι.). Κεφ Χρ. 2(1977) 195-214. 
[Δημοσιεύονται τα δύο παλαιότερα γνω­
στά έγγραφα για το μετόχι του Άγ. 
Αντωνίου Κεφαλληνίας: α) νοταρια­
κή πράξη του 1591 (κώδ. 622 του Μετ. 
Παναγίου Τάφου Κων/λεως) και β) η 
διαθήκη του Αυγουστίνου Κρασά 
(1597) που απόκειται στο Τοπικό Αρ­
χείο Κεφαλληνίας]. 
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1203. Χρυσοχόου, Ιφιγένεια — Ξεριζωμένη 
γενιά. Το χρονικό της προσφυγιάς στη 
Θεσσσαλονίκη. Άθ. 1977, σ. 233. 
[Διηγήματα ιστορικά σχετικά με την 
εγκατάσταση των προσφύγων στη Θεσ­
σαλονίκη]. 
1204. *Χώρας, Γεώργιος Άθ. — «Κωνσταν­
τινούπολις» η βυζαντινή και η σημε­
ρινή πόλη, Άθ. 1977. 
1205. Ψαράς, Ίω. Δ. — Ο Γερμανός Καρα­
βαγγέλης και η Ορθόδοξη Ελληνική 
κοινότητα της Βενετίας (1924 - 1935). 
Θησαυρίσματα 14(1977) 275 - 287. 
[με βάση έγγραφα από το αρχείο της 
Έλλην. Κοινότητας Βενετίας παρου­
σιάζεται η δράση τού Καραβαγγέλη 
όταν υπηρετούσε ως εξαρχος του 
Οίκουμ. Πατριαρχείου στη Βιέννη]. 
1206. Ψυρούκης, Νίκος — η διαμάχη στο 
Αιγαίο, Άθ. «Επικαιρότητα» 1977, σ. 
179. 
[Δύο μελέτες: 1) η διαμάχη στο Αι­
γαίο. 2) η εθνική ενότητα και το κα­
θεστώς της ξένης εξάρτησης και κη­
δεμονίας. η δεύτερη πρωτοδημοσιεύε-
ται στο περ. «ΑΝΤΙ» τχ. 40 - 43/1976]. 
1207. Ψυρούκης, Ν. — 'Ιστορία της αποι­
κιοκρατίας. Τόμ. Δ', το μεσουράνημα, 
Άθ. 1977. 
1208. Ψυχάρης, Σταύρος — Οι μνηστήρες 
της εξουσίας στο παιχνίδι της αλή­
θειας, Άθ. «Παπαζήση», 1977 σ. 293. 
1209. *Zach, Κ. — Orthodoxe Kirche und 
rumänisches Volksbewubstein im 15. 
bis 18. Jahrhundert, Schriften zur Gei-
stesgeschichte des östlichen Europa, 
Band II. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 
1977. 
1210. Zürrer, Werenr — Die «Griechische 
Frage» auf den Friedenskonferenjen 
von 1719/20. παρουσίαση Κ. Α. Δη­
μάδη. ΒΒ 4(1977) 83 - 98. 
[Δημοσιεύτηκε στο Südost - Fors-
chungen 35(1976) 183 - 246. Βλ. Βι­
βλιογραφία 1976, άρ. 1049], 
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1. Βιβλιογραφίες, κατάλογοι, ευρετήρια, 
χάρτες. 
1067*, 1056*, 1057*, 1076*α, 5, 49, 
104, 110, 111, 113, 130, 132, 148» 
151, 152, 153, 154, 155, 180, 191, 263> 
309, 314, 319, 322, 337, 387, 390, 400' 
410, 433, 451, 452, 453, 457, 461, 473' 
490, 505, 508, 525, 529, 541, 555, 561, 593' 
613, 615, 630, 631, 636, 678, 691, 692, 697, 
718, 730, 735, 736, 747, 749, 764, 737α, 
774, 805, 824, 838, 842, 856, 857, 867, 
884, 886, 891α, 893, 895, 914, 955, 961' 
976, 996, 1029, 1032, 1040, 1057, 1072' 
1079, 109 4, 1109, 1116, 1117, 1133, 1148 
1152, 1160, 1162, 1182, 1183, 1186, 1196, 
1197. 
2. Πολιτική Ιστορία. 
α) Βενετοκρατία 
12, 45, 503, 504, 566, 653, 700, 701, 
760, 793, 859, 861, 862, 968, 984, 1037, 
1054, 1100. 
β) Τουρκοκρατία 
1060*, 2, 16, 51, 69, 78, 79, 80, 96, 97, 111, 
228, 313, 329, 399, 463, 575, 597, 660, 
661, 680, 706, 734, 752, 812, 835, 863, 
873, 988, 960, 964, 967, 977, 986, 986α, 
990, 992, 993, 1015α, 1026, 1043, 1062, 
1069, 1106. 
γ) 1821 • 1832 
859*, 1034*,24, 26, 27, 29, 31, 63, 107, 114, 
135, 201, 214, 238, 245, 257, 264, 283, 316, 
326, 339, 345, 384, 419, 460, 511, 518, 519, 
526, 530, 537, 571, 573, 611, 616, 650, 
667, 668, 685, 690, 707, 723, 724, 760, 
806, 807, 818, 822, 823, 855, 858, 908, 
933, 958, 992, 1001α, 1004, 1043, 1048, 
1059, 1069, 1113, 1114, 1123, 1139, 1149, 
1151, 1157, 1159, 1160, 1187. 
δ) 1833 • 1862 
37, 50, 99, 170, 266, 273, 328, 412, 496, 
578, 588, 592, 607, 608, 632, 669, 698, 
817, 872, 954, 1022, 1023, 1025, 1049, 
1077, 1124. 
ε) 1863 - 1909 
4, 50, 61α, 87, 127, 129α, 157, 167, 240, 
241, 247, 252, 260, 328, 393, 413, 462, 
485, 496, 497, 507, 512, 526, 576, 577, 
579, 592, 607, 610, 620, 632, 633, 655, 
698, 699, 754, 763, 783, 874, 885, 928, 
942, 945, 954, 973, 998, 1022, 1038, 1055, 
1056, 1077, 1089, 1191. 
ς·) 1910 - 1939 
1078*, 3, 54, 87,125, 128,129α, 157,166, 
172, 173α, 176, 265,271, 350, 394, 397, 
434, 456, 477, 478, 484, 486, 489, 490, 
495, 497, 498, 499, 507, 509, 521, 522β, 
581, 610, 628, 633, 679α, 712, 758, 759, 
770, 771, 852, 876, 889, 898, 919, 940, 
943, 944, 1038, 1053, 1060, 1075, 1203. 
ζ) 1940 - 1949 
1035*, 1070*, 39, 40, 54, 56, 57, 74, 81, 92, 
98, 115, 142, 270, 291, 302, 303α, 319, 
352, 371, 381, 392, 403, 411, 425, 439, 
441, 446, 456, 458, 477, 484, 487, 489, 
490, 498, 509, 521, 522β, 553, 600, 602, 
603, 621, 634, 635, 638, 663, 688, 725, 
727, 738, 739, 746, 782, 827, 828, 833, 
889, 894, 909, 919, 920, 921, 922, 970, 
1041, 1053, 1060, 1064, 1066, 1130, 1134, 
1143, 1161, 1164, 1165, 1174. 
η) 1950 - 1967 
40, 81, 124, 178, 243, 456, 477, 498, 521, 
522β, 598, 603, 889, 1007, 1053, 1161. 
θ·) 1967 - 1977 
1033*, 1068*, 23, 108, 146, 162, 190, 222, 
223, 250, 269, 346, 351, 448, 456, 521, 
522β, 614, 719, 768, 889, 897, 929, 979, 
1007, 1008, 1053, 1061, 1186. 
3. Γενική Ιστορία. 
97, 157, 165, 212, 230, 245, 253, 255, 284, 
318, 326, 333, 396, 465, 466, 480, 521, 
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532, 550, 637, 645, 694, 815, 951, 971, 
1005, 1018, 1047, 1050, 1052, 1149, 1207. 
4. Τοπική ιστορία, οδηγοί, περιηγήσεις. 
861*, 1067α*, 1066* 1094*, 7, 13, 14, 
15, 16, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 37, 
42, 44, 45, 50, 52, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 
74, 75, 88, 92α, 96, 100, 101, 106, 116, 
135, 143, 150, 164, 165, 169, 173, 179, 181, 
182, 192, 198, 199, 204, 210, 213, 224, 
225, 232, 233, 247, 255, 267, 293, 310, 
312, 316, 338, 345, 356, 357, 361, 368, 
369, 371, 374, 379, 382, 382α, 385, 386, 
387, 394, 407, 411, 423, 427, 432, 440, 
459, 460, 468, 471, 479, 496, 497, 510, 
513, 514, 526, 533, 544, 552, 554, 565, 
569, 574, 582, 583, 589, 607, 608, 609, 
610, 617, 623, 628, 629, 639, 641, 652, 
656, 670, 671, 674, 681, 690, 696, 
701, 722, 740, 741, 743, 753, 760, 766, 
772, 785, 793, 796, 824α, 825, 834, 836, 
848, 849, 855, 861, 865, 871, 875, 887, 
917, 936, 938, 939, 955, 960, 962, 964, 
966, 969, 980, 981, 984, 1000, 1001, 1003, 
1019, 1025, 1027, 1033α, 1035, 1036, 
1044, 1066, 1076, 1080, 1107, 1124, 1125, 
1126, 1129, 1135, 1140, 1143, 1154, 1169, 
1181, 1184, 1185, 1188, 1204. 
5. Κύπρος. 
86, 109, 139, 163, 188, 225, 296, 298, 311, 
314, 324, 377, 378, 401, 475, 476, 521, 
522α, 528, 555, 558, 559, 561, 580, 595, 
646, 686, 687, 733, 776, 779, 843, 875, 
898, 900, 907, 927, 941, 972, 1014, 1192, 
1193, 1015, 1015α, 1016, 1063, 1074, 
1104. 
6. 'Ελληνισμός της διασποράς. 
1, 9, 52, 76, 83, 93, 94, 95, 97, 159, 16, 38, 
170, 171, 348, 353, 373, 404, 442, 463, 
522, 523, 569, 592, 657, 672, 693, 721, 
770, 783α, 798, 803, 804, 813, 821, 844, 
890, 937, 948, 954, 974, 975, 1033α, 
1034, 1087, 1112, 1176, 1178. 
7. 'Εκκλησία, μοναστήρια. 
1063*, 1064*, 1068*, 1082*, 1083*, 8α, 
9, 10, 18, 22,25,45, 51,59,66,84,85, 
90, 91, 104α, 105, 112, 116, 137, 138, 140, 
144, 145, 208, 219, 229, 232, 254, 272, 
295, 296, 308, 376, 390, 409, 444, 454, 
491, 500, 501, 502, 513, 544, 549, 551, 
564, 584, 585, 597, 643, 659, 677, 682, 
6?7, 743, 751, 765, 787, 791, 794, 795, 
798, 801, 808, 809, 826, 832, 845, 846, 
847, 850. 853, 857, 870, 891α, 899, 905, 
918, 932, 934, 947, 950, 953, 955, 989, 
1046, 1065, 1074, 1081, 1083, 1085, 1096, 
1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1142, 
1146, 1147, 1157, 1198, 1201, 1202, 1209. 
8. Οικονομική Ιστορία. 
7, 14, 16, 30, 44, 75, 78, 79, 80, 97, 99, 
107, 121, 143, 145, 161α, 165, 169, 170, 
189, 195, 200, 203, 217, 218, 222, 228, 
249, 251, 252, 266, 296, 300, 350α, 358, 
377, 378, 389, 421, 442, 470, 471, 473α, 
491α, 531, 536, 549, 565, 582, 587, 595α, 
627, 658, 662, 664, 700, 711, 713, 763, 
773, 781, 784, 793, 808, 821, 840, 859, 
861, 867, 887, 888, 901, 902, 915, 917, 
930, 931, 935, 956α, 965, 969, 986, 986α, 
1006, 1007, 1017, 1038, 1039, 1047, 1087, 
1127, 1141. 
9. Κοινωνική Ιστορία 
16, 48, 65, 97, 99, 107, 121, 122, 124, 
129α, 169, 177, 192, 202, 213, 245, 252, 
286, 289, 302, 313, 325, 350α, 354, 381, 
382α, 418, 454, 458α, 470, 514, 521, 523, 
540, 548, 587, 614, 748, 750, 763, 829, 
841, 848, 852, 862, 866, 926, 950α, 971, 
985, 1017, 1044, 1107, 1131, 1131α, 1137, 
1138. 
10. ©εσμοί, δίκαιο, στατιστική. 
8α, 27, 42, 44, 45, 49, 51, 75, 90, 91, 
97, 107. 125, 126, 143, 186, 200, 242, 
267, 273, 287, 288, 292, 299, 307, 313, 
327, 334, 335, 382α, 344, 385, 389, 395, 
415, 480, 491, 522β, 531, 551, 557, 562, 
571, 591α, 619, 627, 662, 714, 742, 808, 
864, 870, 887, 923, 965, 967, 990, 1044α, 
1054, 1099, 1131α, 1132. 
11. Πολιτική σκέψη. 
1067*,1092*,53, 108,122,124,125,142,147, 
151,152,154, 155, 191, 202, 227,240," 253, 
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257, 264, 265, 273, 289, 297, 303, 304, 
311, 313, 359, 382γ, 416, 424, 431, 448, 
456, 465, 466, 477, 481, 489, 490, 4507, 
509, 521, 522β, 527, 538, 545, 588, 598, 
608, 644, 647, 651, 669, 689, 705, 708, 
715, 724, 732, 753, 772, 815, 830, 831, 
851, 868, 869, 896, 897, 910, 916, 928, 
942, 943, 944, 949, 969, 988, 998, 1002, 
1021, 1038, 1082, 1089, 1166, 1179, 1186, 
1208. 
12. Προσωπογραφία. 
1032*, 1072*, 1075*, 1076*, 8, 11, 18, 
19, 23, 28, 35, 41, 43, 46, 47, 53, 
58, 62, 64, 67, 71, 73, 77, 82, 84, 89, 
102, 112, 134, 136, 139, 141, 144, 153, 
183, 184, 185, 201, 211, 214, 215, 216, 
219, 221, 226, 229, 230, 231, 235α, 236, 
237, 242, 246, 272, 286, 287, 288, 298, 
300, 307, 317, 325, 331, 332, 336, 340, 
341, 342, 343, 352, 363, 363, 364, 365, 
366, 367, 379,380, 388, 393, 398, 402, 
406, 417, 419, 422, 429, 430, 431, 442, 
443, 444, 445, 447, 452α, 455, 467, 474, 
481, 488, 491α, 493, 501, 503, 506, 515, 
516, 522, 524, 530, 534, 535, 538, 547, 
556, 572, 594, 598, 611, 626, 640, 648, 
649, 654, 666, 687, 695, 705, 709, 721, 
723, 733, 745, 751, 752, 761, 767, 778, 
779, 780, 792, 798, 811, 814, 816, 819, 
828, 837, 906, 955, 976, 993, 994, 1000, 
1020, 1021, 1028, 1033, 1045, 1046, 1055, 
1065, 1068, 1070, 1077, 1081, 1082, 1085, 
1090, 1091, 1092, 1098, 1105, 1110, 1120, 
1121, 1122, 1128, 1142, 1144, 1156, 1185, 
1194, 1200, 1201, 1205. 
13. Απομνημονεύματα, ημερολόγια. 
55, 220, 269, 271, 346, 393α, 419, 425, 
426, 430, 464, 504, 568, 596, 600, 618, 
623α, 624, 673, 676, 683, 688, 704, 786, 
789, 847α, 1010, 1043, 1059, 1111. 
14. Φιλολογία, λογιοσύνη. 
1031*, 1058*, 1062*, 1091*, 1098*, 41, 
47, 65, 67, 68, 87, 119, 120, 136, 148, 
149, 161, 181, 182, 187, 196, 197, 206, 
285, 306, 323, 347, 362, 363, 382β, 391, 
436, 437, 449, 450, 452α, 522, 539, 541, 
542, 543, 570, 598α, 604, 702, 703, 704α, 
728, 729, 730, 731, 737, 775, 783α, 788, 
789, 819, 841, 891, 893, 903, 904, 905α, 
927, 952, 1013, 1086, 1093, 1108, 1110, 
1158, 1168, 1175, 1180. 
15. Ιστορία ιδεων. 
1, 2, 8, 33, 34, 35, 36, 38, 43, 47, 64, 69, 
70, 72, 83, 87, 97, 102, 103, 111, 118, 
160, 197, 215, 221, 236, 245, 260, 261, 
262, 264, 268, 285, 289, 321, 329, 380, 
408, 435, 438, 443, 445, 453, 469, 494, 
511, 527, 604, 611, 640, 677, 694, 710, 
716, 717, 720, 780, 819, 846, 952, 969, 
978, 1011, 1084, 1092, 1093, 1095, 1108, 
1119, 1120, 1128, 1137, 1195. 
16. Εκπαίδευση. 
862*, 1077*, 1061*, 1071*, 1088*, 1104*, 
1, 9, 27, 138, 156, 158, 208, 253, 258, 
259, 292, 349, 374, 374, 379, 398, 429, 
468, 494, 511, 548, 551, 554, 612, 720, 
753, 777, 778, 804, 952, 1003, 1079, 1088, 
1094, 1137, 1138. 1163. 
17. Λαογραφία, εθνολογία, γλωσσολογία. 
16, 22, 64, 76, 82, 88, 175, 194, 209, 213, 
224, 251, 256, 290, 299, 320, 330, 335, 
344, 361, 386, 415, 420, 435, 469, 560, 
563, 589, 605, 606, 675, 744, 797, 800, 
878, 879, 880, 881, 882, 883, 911, 912, 
925, 957, 999, 1000, 1001, 1012, 1031, 
1051, 1080, 1154, 1155, 1177. 
18. Τέχνη : ζωγραφική, αρχιτεκτονική, 
θέατρο, μουσική. 
12, 13, 15, 16, 21, 62, 88, 97, 106, 115α, 
117, 168, 177, 194, 244, 245, 248, 294, 
305, 356, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 
369, 370, 382, 383, 394α, 404, 412, 413, 
414, 418, 483, 493, 502, 514, 546, 563, 
586, 591α, 597, 599, 615, 622, 625, 666, 
671α, 701, 755, 756, 766, 769, 799, 820, 
826, 837, 839, 854, 858, 860, 895, 924, 
932, 934, 953, 959, 962, 963, 982, 983, 
1008, 1019, 1033, 1042, 1058, 1071, 1078, 
1090, 1097, 1098, 1115, 1118, 1145, 1153, 
1156, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1190, 
1199. 
19. Τύπος, βιβλίο. 
130, 132, 133, 159, 161, 205, 207, 234, 
257, 301, 330, 360, 438, 461, 472, 505, 
508, 525, 567, 601, 679, 684, 757, 790, 
802, 842, 892, 893, 956, 1030, 1073, 1148, 
1189. 
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About, Edmond 174. 
Αγάς Μπεβάρδου 1076. 
Αγγελόπουλος, Α. Α. 896. 
Αγγλία, -οι 628, 1049. 
Αγγλοκρατία 1036. 
Άγια 13, 14. 
Αγία Τριάδα
-
 έλλ. έκκλ. Βιέννης 1074α*. 
Αγία Τριάδα Εδέσσης 989. 
Αγιονόρος, Πελοποννήσου 339. 
Άγιον Όρος (Άθως- Mount Athos)91, 111, 
243, 682, 845, 847, 1030, 1175. 
Άγιος Αντώνιος Κεφαλληνίας 1203. 
Άγιος Αχίλλειος, ναός Λάρισας 494. 
Άγιος Βλάσης, Θεσπρωτίας 232. 
Άγιος Γεώργιος, ναός ΚαστανιώνΈβρου 88. 
Άγιος Νικόλαος, ναός Γαλαξειδίου 959. 
Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος, πατριάρχης Κων­
σταντινουπόλεως 1065. 
Άγιος Γεώργιος, νεομάρτυρας 116. 
Άγιος Ιάκωβος, ό εκ Καστοριάς 1091*. 
Άγκυρα 693, 950. 
Αγρίδι 785. 
Αδριανούπολης, ειρήνη 949. 
Αης Στρατής 828. 
Αθανάσιος Σιναΐτης ό Κρής, πατριάρχης 
Αλεξανδρείας 1096. 
Αθήνα 1070*, 1071*, 182, 387, 407, 510, 
562, 669, 675, 706, 790, 902, 950, 952, 
964, 1033, 1078, 1131α, 1162. 
Αθήνας, θέατρα 383. 
— μητρόπολη 84. 
— νοσοκομεία 42. 
— Πανεπιστήμιο 429, 511, 776, 800, 1021. 
Άθηναγόρας, πατριάρχ. 1075*, 84. 
Αιγαίο 456, 610, 1022, 1167, 1207. 
Αιγιαλεία 549. 
Αίγινα 828. 
Αίγυπτος 828, 948. 
Ακαδημία Αθηνών : 
1068*, 1072*, 1056*, 1057*, 1073*, 1093*; 
34, 35, 36, 372, 569, 1154, 1159, 1160, 1177 
Ακαδημία Μοσχοπόλεως 1095α.* 
Académie Bulgare des Sciences. 
859*, 1028*, 1066*, 1067*, 1078*, 1050*, 
1051*, 1052*. 
Ακαδημία 'Επιστημών και Τεχνών της 
Βοσνίας και 'Ερζεγοβίνης 579. 
ΑΚΕΛ 311. 
Ακριτικά τραγούδια 320. 
Ακροναυπλία 635, 712, 828. 
Ακρόπολη 1054*. 
Αλάτση , Δέσποινα 858. 
Αλβανία 1070*, 92, 165, 495, 499, 688. 
Αλέξανδρος ò Μέγας 388. 
Αλέξανδρος, τσάρος 869. 
Alexeieva, Aphrodita 1028*. 
Αλεξίου, "Ελλη 363, 710. 
«Αληθής Ιστορία» 262. 
Άλή πασάς 1043. 
Άλιάκμων, "Ανω 415. 
Αλμωπίας, μητρόπολη (παλαιά μ. Βοδενών) 
990. 
Άλωνίσταινα 267. 
Αμερική, -voi 790, 937. 
Αμερικής, "Ελληνες 348, 523, 937. 
Amin, Samir 121. 
Άμμουλιανή 224. 
Αμοργός 1065*. 
Αμστερνταμ 969. 
Ανανιάδης, Ευστάθιος Χ. 796. 
Αναξαγόρας, Κώστας 1016. 
Ανατολή 83, 504, 949. 
Ανατολία 324 
Άνατόλιος, μητροπολίτης πρώην Καναδά 
1083*. 
Ανδραβίδα 760. 
Ανδρεάδης, Έρμ. 52. 
Ανδριώτης, Νικόλαος Π. 82. 
Άνδρονίδης, Β. 363. 
Άνδρος 552, 887, 888. 
Ανδρούσης, Ιωσήφ 791. 
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«Αντ ί» 694 
Άνδρούτσος 993. 
Άντρούτσος, Οδυσσέας 993. 
Αντρούτσου, Ελένη 594. 
Αντωνιάδης, Ξ. Α. 75. 
Άξελός, Λουκάς 62. 
Αξιός 587. 
Απάνω Ρίζα Καινούριου 1077. 
Apocalypse 69. 
«Απολλώνιος» 110. 
Αποστόλου, Λευτ. 363. 
«Άραβικόν Μυθολογικόν» (=Χαλιμά) 473. 
Άρβάλης, Π. 818. 
Αρβανίτες 213. 
Άργαλαστή 1104*. 1163. 
Άργος Όρεστικό 215. 
Άργους Συνέλευση 235α. 
Άρζαντιέρα 1035. 
Αρκάδι, ολοκαύτωμα 1069. 
Αρκαδία (Κυπαρισσία) 31. 
Αρμένιοι 770. 
Αρσένιος ο Ελάσσονος 18. 
Αρσένιος Μονεμβασίας ο Αποστόλης 798. 
Arsov, Petâr 3. 
Arscl, G. L. 859*. 
Άρτα 939. 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Κωνσταντι­
νουπόλεως 846. 
Αρχεία ελληνικά : 
Αθήνα : 
— Αρχείο Έλ. Βενιζέλου 125. 
— Αρχείο Ιστορίας Στρατού 484. 
— Αρχείο Ά . Ζάννα 125. 
— Αρχείο Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών (ΚΜΣ) 66, 389. 
— Συλλογή Γεωργίου Λαδά 461. 
— Αρχείο Σπ. Λάμπρου 315. 
— Αρχείο Άλ. Μαζαράκη 125. 
— Αρχείο Ίω. Μεταξά 484. 
— Αρχείο Μουσείου Μπενάκη (Συλλογή 
Δαμ. Κυριαζή) 494, 571. 
— Αρχείο Ν. Πλαστήρα 125. 
— Αρχείο Λ. Ρούφου 478. 
— Αρχείο Γεωργίου Γεωργουλάκη 581] 
— Αρχείο του Κ. Τυπάλδου-Ίακωβάτου 677. 
— Αρχείο του Θ. Φαρμακίδου 677. 
— Αρχείο Πέρσου 827. 
— Αρχείο της οικογένειας Ραγκαβή 973. 
— Αρχεία Γιάννη Βλαχογιάννη 1043. 
— Αρχείο Π. Πετρίδη (Μουσείο Μπε­
νάκη) 1119. 
— Αρχεία της EBE 1139. 
— Αρχείο Αγωνιστών της EBE 1187. 
— Αρχεία του Ελεγκτικού Συνεδρίου 735, 
754. 
— Αρχεία Υπουργείου Εξωτερικών 477> 
495, 499, 577, 608, 823. 
— Γενικά Αρχεία Κράτους 1074*, 1076*, 
24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 180, 491α, 
584, 585, 823, 1092, 1126, 1139. 
— Αρχείο οίκογ. Δημητρακοπούλου 967-
Ηράκλειο : 
— Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 245, 
255. 
Θεσσαλονίκη : 
— Αρχείο Μητροπόλεως Θεσ/κης 9. 
Κέρκυρα : 
— Ιστορικό αρχείο Κερκύρας 282, 427, 531, 
1054, 1083. 
— Νοταριακο αρχείο Κερκύρας 404. 
— Αρχείο Καποδίστρια της Κέρκυρας 814. 
Κεφαλληνία : 
— Αρχείο του ναού της Αγ. Τριάδος Λη­
ξουρίου 701. 
— Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Κεφαλληνίας 
248, 249, 643, 653, 697, 701, 781, 859, 
1203. 
Κύθηρα : 
— Νοταριακό αρχείο Κυθήρων 631. 
Κύπρος : 
— Αρχείο άρχ/που Κύπρου Χρύσανθου 296. 
Λευκάδα : 
— Νοταριακό αρχείο Λευκάδας 1133. 
Σκιάθος : 
— Δημοτ. αρχείο Σκιάθου 1139, 1180. 
Στύρα Καρυστίας : 
— Αρχείο συμβολαιογράφου Χρήστου Κεν­
τιστού 334. 
Χανιά : 
— Αρχεία Εργατικού Κέντρου Χανίων 829. 
Χίος : 
— Αρχείο Βιβλιοθήκης Χίου 389. 
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Αρχεία ξένα : 
Αγγλικά Αρχεία 166, 252, 1067*. 
— Colonial Office 324. 
— Cyprus Secretariat 324. 
— Foreign Office 54, 322, 484, 495, 920' 
1045. 
— Κομητείας Κέντ 183, 184. 
— Public Record Office 531. 
— B. F. B. S. 677. 
— C. M. S. 677. 
— L. M. S. 677. 
Αμερικανικά αρχεία 1067*. 
— Αρχείο State Department 54. 
Αυστριακά αρχεία 869, 1067*. 
— Αρχείο της Ακαδημίας Καλών Τεχνών 
της Βιέννης 1156. 
Βελγικά αρχεία 1067* 
Γαλλικά αρχεία 166, 199, 1067*. 
— Αρχείο Νεοελληνικού Ινστιτούτου Σορ­
βόννης 143. 
— Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών 92α, 
100. 
— Κρατικά αρχεία της Γαλλίας 1038. 
Γερμανικά αρχεία : 
— Αρχεία Υπουργείου Εξωτερικών 54. 
— Γερμανικό επιτελείο στην Ελλάδα 621. 
— Αρχεία Πρωσσίας 1067*. 
Γιουγκοσλαβικά αρχεία : 
— Ιστορικό αρχείο της Ραγούζας (Dub­
rovnik) 813. 
Ελβετικά αρχεία 1067*. 
— Archives de la Bibliothèque Publique et 
Universitaire de Genève 99. 
Ιταλικά αρχεία 1067*. 
— Αρχείο Ελληνικού Ινστιτούτου Βε­
νετίας 488, 1074, 1206. 
— Αρχείο Ελληνικού Κολλεγίου Άγ. Αθα­
νασίου Ρώμης 1. 
— Κρατικά Αρχεία Βενετίας 12, 168, 323. 
444, 566, 700, 798, 863, 984, 1074, 1084, 
1085*. 
— Κρατικά Αρχεία Βενετίας (Riformatori 
dello Studio di Padova) 445. 
— Κρατικά Αρχεία Βενετίας (Αρχείο Πε­
ρούλη) 601. 
— Archivio Diplomatico της Τεργέστης 463 
— Archivio di S. C. de Propaganda Fide 1. 
Γαλλικό Αρχείο Iησουϊτών της Ρώμης 801. 
— Αρχείο Βατικανού 1081. 
Αρχείο της Μονής Σίνα 840. 
Ολλανδικά αρχεία 967. 
Aρχείον Πόντου 593. 
Ρωσικά Αρχεία 73, 112, 1060*. 
Άσημακόπουλος, Κ. 365. 
Ασία 1069*. 
ΑΣΠΙΔΑ 178. 
Aσσύριοι 770. 
Άστρους, Συνέλευση 227. 
Αττική 199. 
Αυγέρης, Μάρκος 1062*. 
«Αυγή» 773α, 851. 
Αυστρία, 956. 
Αφρική 950. 
Αχαΐα 861*. 
Άψαράς, Θεοφάνης 376. 
Άψαράς, Νεκτάριος 376. 
Avramea, Anna 1067*. 
Βαγιακάκος, Δίκαιος Β. 1177. 
Βαϊάνος, Μάριος 1070*. 
Βακάλης, Παύλος 797. 
Βακαλόπουλος, Α. 245. 
Βαλαάδες 415. 
Βαλκάνια (Balkans) 1028, 1066*, 1067*. 
1074α*, 1077*, 1078*, 1050*, 1051*, 1052*' 
3, 78, 83, 165, 167, 173α, 253, 317, 396^  
397, 655, 732, 758, 770, 895, 914, 943 
946, 956α, 986, 986α, 1017, 1018, 1047, 
1048, 1050, 1056, 1106. 
Βάμβας, Νεόφυτος 677. 
Βαρβαρέσσος, Κώστας 15. 
Βάρβογλης, Μάρκος 599. 
Βαρδουσία 1129. 
Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός 1076*. 
Βάρκιζα 441. 
Βάρναλης, Κ. 1104*, 251, 1163. 
Βασιλικών, μάχη 214. 
Βασιλείου, Σπύρος 366, 624. 
Βάσσου, Ελένη 594. 
Βαυαρία 1067*. 
Beaujour, Felix 199. 
Βεγλερής, Φαίδων 313. 
Βελβεντό 1143. 
Βελεσσων, κοινότητα 8α. 
«Βέλθανδρος» 1168. 
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Βελουδής, Γ. 360. 
Βενετία, -οι 1090* 159, 404, 504, 636, 798, 
842, 893, 930, 1206. 
Βενετόκλειο 862*. 
Βενετοκλής, Δημήτριος 862*. 
Βενετοκλή, Μίνως 862. 
Βενετοκρατία 1054. 
Βενιαμίν, Λεσβίος 160. 
Βενιζέλος, Έλ. 157, 287, 288, 538, 277, 
668, 898, 943, 944, 1009. 
Βεργόπουλος, Κ. 988. 
Βεργωτής, Παν. 43. 
Βερναρδάκης 102, 435. 
Βέροια 15. 
Βερολίνου, παν/μιο 429. 
Besevliev, Veselin 859*. 
Βηλαράς, 'Ιωάννης 445. 
Bétant, E. 613. 
Βιβλιοθήκες ελληνικές ·* 
— Ιστορικού Σπουδαστηρίου Παν/μίου 'Α­
θηνών 451. 
— Βιβλιοθήκη «Κοραής» Χίου 410· βλ. και 
Αρχεία ελληνικά. 
— Εθνική Βιβλιοθήκη της 'Ελλάδος 227, 
720. 747. 
Βιβλιοθήκες ξένες: 
— Βατικανή βιβλιοθήκη 648, 
— Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής 'Ακαδημίας 
728. 
— Bibliothèque de la revue d' histoire di-
plomatique 1067*. 
— Έθν. Βιβλιοθήκη της "Αγκυρας 693. 
— «Κύριλλος και Μεθόδιος» Σόφιας 378. 
— Μαρκιανή Βιβλιοθήκη Βενετίας 443,1098 
«Βίγλα» 567. 
Βιδάλης, Κώστας 311. 
Βιέννη 1074α*, 611, 1206 βλ. και "Αγ. Τρώδα. 
Blachwell, Basil 1063*. 
Βλάσδοβο 1055. 
Βλαστάρης, Ματθαίος 923. 
Βλαχογιάννης, Γιάννης 624. 
Βλάχος, Σπύρος άρχ/πος 'Αθηνών 786, 1142. 
Βοδενών, μητρ. 144. 
Βόλος, 169, 1163. 
Βοναπάρτης 463. 
Βουδαπέστη 1029. 
Βουλγαρέλι (Δροσοπηγή) 871. 
Βούλγαρης, Σταμάτης 547. 
Βουλγαρία -οι 1070*, 1052*, 55, 158, 165 
630, 1047, 1048, 1050. 
Βουλή 151—155, 276, 553, 625, 1186. 
Βούρβαχη, οικογένεια 1144. 
Βούρλα 679. 
Braila 170. 
Βράχος, Φρίξος 326. 
βρεταννικά συνδικάτα 302. 
Βρυζάκης, Θ. Π. 982. 
Bulatovic, A. 845. 
Βυζάντιο, -οι 96, 504. 
Βύρων 388, 522, 1093. 
Βώρος, Φ. Κ. 329. 
Candia (Ηράκλειο) 168. 
Canea (Χανιά) 168. 
Carburi, οίκογ. 619. 
Castanis, Christoforus, Plato 460. 
Charles V, Emperor 1112. 
Choiseul Gouffier 233. 
Congrès de Berlin (1878) 167. 
Crimée (Κριμαϊκός πόλεμος) 1028*, 1067, 
Crete- βλ. Κρήτη. 
Γαβαθά, Αγγελική 1109. 
«Γαδάρου, λύκου και αλουπούς διήγησις 
ωραία» 110. 
Γαζής, Άνθιμος 345. 
Γαλάνης 723. 
Γαλάτσι, Ρουμανίας 170. 
Γαλλία, -οι 1067*, 166, 551, 673, 1038,1054 
Γαρδίκι 981. 
Γεδεών, όσιομάρτυρας 117. 
Γενεύη 613. 
Γενεύης, σύμβαση 456. 
Γεννίτσαροι 1015α. 
Γεραιστός, Εύβοιας 395. 
Γερμανία, -οι 173α, 403, 429, 657, 1075; 
1164. 
Γερολιβαδιώτης, Λιόλιος 1185. 
Γέροντας, Ν. 183. 
ΓΕΣ 634. 
Γεωγραφική Υπηρεσία Στράτου 532. 
Γεωργιάδης, Παναγιώτης 1016. 
Γεώργιος Α' 61α, 507, 668. 
Γεώργιος Β' 477, 478, 507. 
Γεωργουσόπουλος, Κ. 363, 364. 
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Γιανναράς, Τάσος 1195. 
Γιάννενα 242, 583, 589, 777, 816, 957, 1153. 
Γιαννετάκης, Παναγιώτης 214. 
Γιαννόπουλος, Π. 87. 
Γιαννούλης, Γ. 600. 
Γιαννούσης, Γ. 207. 
Γιουγκοσλαβία (Βλ. και Βαλκάνια) 165, 630 
Γκαλέσσα - Τρίγκα, Μαίρη 865. 
Γκάλκος, Γεώργιος 242. 
Γκέλλ 865. 
Γκότζης, Ανάστασης 216. 
Γκύλφορδ 183, 184. 
Γκύμπρενας, κόρφος 458. 
Γληνός, Δ. 102. 
Γλύξμπουργκ 507, 898. 
Γοργοπόταμος 1070. 
Γουδέλης, Γιάννης 363. 
Γουδί, κίνημα 127, 129α. 
Γουτεμβέργιος, Ίω. 301. 
Γραμμένο 116. 
Γράμμος 600. 
Γρηγοράκηδες 235α. 
Γρηγόρης, Γ. 150. 
Γρηγόριος Ε' 229. 
Γύζης, Νικόλαος 1079*. 285. 
Γύφτοι (gypsies) 675. 
Dakin, Douglas 521. 
Δαλαμπίρα, Έλ . Ν. 1035. 
Δαμάσι 981. 
Δαμασκηνός, άρχιεπ. 970. 
Δαμασκός 1079*. 
Danova, Nadja 859*. 
Δάρα, Τριφυλίας 61 . 
Δάρβαρης, Δημ. 215. 
Δαρδανελλίων, εκστρατεία (1915), 166. 
Δάφνη, Βισαλτίας 382. 
Δάφνη, Καλαβρύτων (Στρέζοβα) 796. 
Δάφνης, Κ. 143. 
Δελβίνο 1085. 
δεληγιαννικό κόμμα 123. 
Deliev, Goce 158. 
Δενδρινός, 'Ανδρέας 289. 
Δερτιλής, Γ. 313. 
Δ.Ε.Σ. Πελοποννήσου (Διεθνής 'Ερυθρός 
Σταυρός) 827. 
Δεσκάτη 980. 
Δημάδης, Κ.Α. 1211. 
Δημάδης, Μαργαρίτης 385. 
Δημητράκος, Δημ. 313. 
Δημητριάδης, Β. 38. 
Δημητριάδης, Φωκ. 1106*. 
«Δημοκράτης» Μυτιλήνης 238. 
Διαμαντής, Κ.Α. 134, 180. 
«Διγενής Ακρίτας» 320. 
Dimitro ν, Georgi 1075. 
Διονύσιος Παρδαλής, ό Κυνουρίας 1082*, 
501. 
Διοσκουρίδης, Β. 535. 
Διρό 639. 
Δόβριανη 753. 
Δούσμανης, Ίω . 1043. 
Δοσίθεος 'Ιεροσολύμων 751. 
Dostjan, I. S. 859*. 
Δραγασιά, Βοΐου Κοζάνης 16. 
Δραγούμης, "Ιων 87, 406. 
Δραγούμης, Φίλιππος 406. 
Dragova, Nadezda 859*. 
Δρακόπουλος, Γεώργιος 317. 
Δρακοπούλου, Τ. 291. 
Duprés, Andrien 100. 
Δωδεκάνησα 607, 610. 
Δωρόθεος, Λεσβίος 717. 
ΕΑΜ 56, 370, 381. 
Εβραίοι , 294, 1044. 
Έβρος 88. 
«Έγκώλπιον», Ρήγα 285. 
ΕΔΑ 297, 448. 
ΕΔΕΣ 738. 
Έδεσσας, μητρόπολη 990. 
«Έθνος» έφημ. 348, 757. 
Ελ Αλαμέιν 1041. 
ΕΛΑΝ 1070*, 638. 
ΕΛΑΣ 663, 934. 
Ελασσόνα 1081*. 
Ελευθερόπουλος, Α. 866. 
«Ελεύθερος Κόσμος» έφημ. 234. 
«Ελληνική Βιβλιογραφία» 110, 452. 
Ελληνική Εταιρεία Υδάτων Αθηνών — 
Πειραιώς 510. 
Ελληνική Πολιτική Αεροπορία 287, 288. 
Ελληνική Σχολή Στεμνίτσας 379. 
Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βενετίας 522. 
«Ελληνοαμερικανικός Σύνδεσμος» 58. 
«Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος» 693. 
Ελληνοκύπριοι 1015α- βλ. και Κύπρος. 
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Ελύτης, Οδυσσέας 1109-
Ε.Μ.Π. (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) 
614, 826. 
Ενγκελς, Φρήντριχ 651. 
Ε.Ο.Κ. 222, 358, 457. 
ΕΟΚΑ 843. 
EOT 563. 
«Επιστολή τινός Γραικού περί του εις 
Σμύρνην Γυμνασίου» 452. 
ΕΠΟΝ 56, 370. 
Επτάνησα 71, 249, 282, 531, 608, 698, 699, 
795, 867, 986, 1040, 1044, 1166. 
Ερεσός 238. 
Έρισσος 860. 
«Έρμης» έφημ. 349. 
ΕΡΤ 64. 
«Έρωτόκριτος» 542, 1097. 
«Έρωφίλη» 1153. 
ΕΣΥΕ 664. 
Εύαγγελάτος, Σ. 245. 
Εύβοια, 213, 362. 
«Ευβοϊκά γράμματα» έφημ. 362. 
Έύνάρδος, 'Ιωάννης - Γαβριήλ (Eynard) 99, 
300. 
«Εύριπος» έφημ. 362. 
Ευρώπη 1073α*, 222, 821, 1067. 
Ευρώπη, Δυτική 313. 
Έφεσος 1101. 
Faure, Paul 984. 
Fletcher, Robin 521. 
«Folklore» 1069*. 
Forbin, M. de 233. 
Francee, Charles A. 521. 
«Fundgruben des Orient» περ. 452. 
Gastaldi, Giacomo 1067*. 
Gents, Frientrich 957. 
Gruev, Damjan 158. 
Guizot, Francois 1053*. 
Harmènopoulos 864. 
Heuzey, Léon 981. 
Ζαβίρας 215. 
Ζαγόρι 344, 582, 583, 762, 825. 
Ζακόπουλος, Ν. 365. 
Ζάκυνθος 67, 106. 
Ζάννας, Παύλος 789. 
Ζάππας, Ευάγγελος 340. 
Ζαχαριάδης, Νίκος 149, 489. 
Zaharopoulos, George K. 521. 
Ζαχαρόπουλος, Νικόλαος Γρ. 229. 
Zecev, Marin 1028*. 
Ζερβοχώρια 1080. 
Ζεργούλης, Νικόλαος 717. 
Ζεύγος, Γ. 490. 
«Ζέφυρος του Ίστρου» 757. 
Ζήκος, Μιχαήλ 13. 
Ζορμπάς, Γ. 1075*, 1076*. 
Ζώρας, Λέων. 366. 
« η έφημερίς των Αθηνών» 472. 
Ηλεία 861*. 
Ημαθία 670, 1186. 
« η Μικρά της Ελάσσονος» έφημ. 17. 
Ήπειρος 681, 797, 885. 
« η φυλλάδα του Μεγαλέξαντρου» 118. 
«Ηθική» Κούμα 70. 
Ηλεία 403. 
Ηλιόπουλος, Νώντας Γ. 691. 
Ημαθία 1186. 
Η.Π.Α. 40, 81, 499. 
Ήπειρος 11, 496, 497, 583. 
Ήπειρος, Β. 242, 495, 581. 
Ηπειρωτική Εταιρεία 976. 
Ηράκλειο 710, 1097. 
«θεατρικό Μουσείο» 364. 
Θεοδωρακόπουλος, 'Ιωάννης 1057*. 
Θεοτοκάς, Γ. 624. 
Θεοτόκης 277. 
Θεοτοκόπουλος, Δομήνικος 1085*. 
Θεσσαλία, -οι 1035*, 1061*, 1066*, 37, 74, 
165, 385, 576, 595α, 743, 956α, 981, 999, 
1134. 
Θεσσαλομακεδόνες 384. 
Θεσσαλονίκη 96, 418, 442, 513, 774, 1204. 
Θεσσαλονίκης, μητρόπολη 8α, 9. 
Θεσσαλονίκης, προξενείο 100, 1055. 
Θεοτόκη, Ισαβέλλα 1084. 
Θεοφίλου, οίκ. (Θεοφιλοπούλου - Θεοφι-
λάκου) 379. 
Θεοφίλου, Μ. Δ. 161α· 
Θήβα 648. 
Θράκη 1070α*, 88, 159, 632, 679α. 
Θράκη, Άν. 373. 
Θράκη, Δυτ. 821, 1199. 
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Ιεραπόστολοι 790. 
Ιερώνυμος Βαρλαάμ 687, 1011. 
Ιθάκη 432. 
Ικαρία 824α, 1066. 
Ιμβριώτη, Ρόζα 221. 
Ιμβριώτης, Γιάννης 221. 
Ίμβρος 1029*, 1077*, 1003. 
«Ίμπέριος» 110. 
Ιμπραήμ 26, 518, 519, 933. 
Instanbul, 83. Βλ. και Κων)λη. 
Ιόνιο Κράτος 699, 867. 
Ιόνιος Βουλή 608. 
Ιόνιος 'Εκκλησία 795. 
Ιορδάνης Παλλαδίου, αρχιεπίσκοπος Ιερο­
σολύμων 500. 
Ιουστινιανός 284. 
Ιπποκράτης 212. 
«Ίρις» 757. 
Ισμαηλία 974. 
Ισπανία (Espana) 1059*, 897. 
Ιταλία (Italie) 1077*, 92, 522, 628. 
Ιταμός 370. 
Ιωακείμ Γ ' 232. 
Ιωαννίδης, Στ. 382α. 
Ιωαννίδου - Μπιτσιάδου, Γεωργία 73. 
Ιωαννίκιος Άνθιμος, μητροπολίτης Κε­
φαλληνίας 653. 
Ιωαννόπουλος, Δ. 365. 
Ιωνία 290. 
Janus Lascaris (Ιανός Λάσκαρης) 1112. 
Jeremias il Tranos, Patriarch of Costanti-
nople 1046. 
Καβακλί, το ('Ανατολικής Ρωμυλίας) 1033α. 
Καβασιλων, οίκ. 11. 
Καβάφης, Κ. 436, 437, 527. 
Καγιάς, Π. 365. 
Καζαντζάκης, Νίκος 41, 136, 324, 382β, 
405, 539, 704α, 903. 
«Καθημερινή» 515, 580. 
Καίρη, Ευανθία 594. 
Καΐρης, Θεόφιλος 452α. 
Κάιρο 1176-
Καισαρεία 66. 
Κακουλλής, Κυριάκος Σ. 506. 
Καλάβρυτα, -οι 411, 546, 594, 565, 723, 796, 
818, 836, 894, 933, 995, 1103, 1152. 
Καλαϊτζής, Παν. 1003. 
Κάλας, Μαρία 366. 
Καλβοκορέσης, Γ. Γ. 1121. 
Καλλέργη, Σοφία 594. 
Καλλέργης, Σταυρός 540. 
Καλλιατάκη, Καλλ. 1069*. 
Καλλιγάς, Μαρίνος 924, 305. 
«Καλλίμαχος» 1168· 
Καλονσρος, Πέτρος Π. 420. 
Καμαράδος, Νηλεύς 1078*. 
Κανάρη, Δέσποινα 594. 
Καντηλώρος, Τάκης Χ. 230 
Κανελλόπουλος, Παναγ. 55, 920. 
Κάνιγγ, Γεώργιος 724. 
Κανούσης, Νικόλαος 20. 
Καπετανάκης, Θανασούλιας 428. 
Καπετάν Γιώργης 98. 
«Καποδίστριας» 136. 
Καποδίστριας, Ίω. 859*, 1060*, 1072*, 1076*, 
1084*, 28, 58, 71, 73, 107, 192, 235α, 
331, 342, 343, 417, 430, 431, 535, 550, 564, 
572, 609, 611, 613, 668, 767, 814, 816,868, 
869, 877, 906, 907, 969, 1021, 1068, 
1069, 1082. 
Καπεστίτσας, πρωτόκολλο 176. 
Καπλάνειος σχολή 720. 
Καπλάνης, Ζώης 720. 
Καππαδοκία 50, 65, 471, 569, 672. 
Καραβαγγέλης, Γερμανός 1206. 
Καραβαϊκαί νήσοι 353. 
Καραβιάς, Δ. Ν. 1152. 
Καραϊσκάκης, Γεώργ. 685, 709. 
Καραμανλής, Κωνστ. 860*, 235, 1192. 
Καρατζά, Αικατερίνη - Ρόζα 594. 
Καρανικόλας, Γ. 409 · 
Καραγκιόζης 194, 363, 420. 
Καραθανάσης, Α. Ε. 1106. 
Καραϊσκάκης 1020. 
Καραμάνης, Σπυρίδων 141. 
Καρανικόλας, Γ. 143, 960. 
Καρατάσος - γέρο 384. 
Καρδμινή 1147. 
Καρυώτης, Καίσαρ 556. 
Καρσλίδης, Γεώργιος 272. 
Κάρπαθος 1107. 
Καρπενήσι 939. 
Κάρολος Γ της Γαλλίας 858. 
Καρυστία 334. 
Κασομούλης, Νικόλαος 419. 
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Κασσανδρινό, 442. 
Καστανής, Χ. 1120. 
Καστανιές, "Εβρου 88. 
Καστανιόλας, Βικέντιος 801. 
Καστελλόριζο 1094*, 1190. 
Καστοριά 1091*, 761. 
Κατερίνη 816. 
Κατράκης, Μάνος 364. 
Κατραλής, Παναγιώτης 231. 
Κατσαντώνης 575. 
Κατσαρού, Ά ν . χήρα 32. 
Κεμάλ 324. 
«Κέντρο Μικρασιάτικων Σπουδών» (Κ.Μ.Σ.) 
335, 469" βλ. και Αρχεία. 
«Κέρας Αμάλθειας η Ωκεανός των εξη­
γήσεων ομηρικών» 207. 
Κεφάλας - καπετάν 491 α · 
Κέρκυρα 12, 143, 404, 427, 502, 767, 877, 
1043, 1054, 1068, 1083. 
Κεφαλληνία -ες (Cefalonia), 246, 248, 514, 
608, 619, 696, 700, 701, 741, 781, 849, 
859, 862, 863, 1044, 1090, 1091, 1094, 
1144, 1166, 1203. 
Κιλελέρ 852. 
ΚΙΜΑ 1015. 
Κίμωλος 233, 361, 395, 917, 1035. 
Κιουσόπουλος 277. 
Κιρκάσιοι 770. 
Κίσσαβος, καπετάν 727. 
Κίτιον 296. 
Κιτσίκης, Ν. 713. 
ΚΚΕ 142, 147, 304, 465, 466, 489, 490, 689, 
926, 970, 971, 1174. 
ΚΚΕ έσωτ. 448, 553. 
Κλόντζας, Γεώργιος 769. 
Κνωσσος (Knossos) 984. 
Κοβίλιανη 722. 
Κοζάνη, -τες 16, 707, 729, 733, 811. 
Κοίμηση Θεοτόκου, έκκλ. Μακρυνίτσας 117. 
Κοκκινιά 828. 
Κόκκινος, 'Αντώνιος Β. 307. 
Κοκόλης, Ξ. Α. 789. 
Κολοβός, Νικόλαος 806. 
Κολοκοτρώνη, Φωτεινή 594. 
Κολοκοτρώνης, Θ. 67, 185, 518, 1062. 
Κολχικό (Μπαλάφτσα) 513. 
Κομιτέρν 1075. 
Κομότινή 816. 
Κονδύλης, Γεώργιος 876. 
Κόνιτσα 742. 
Κονοφάος, Παρθένιος 1085. 
Κόντη, Β. 176. 
Κοντοβουνήσιοι 30, 573. 
Κοντογιώργης, Γ. 313. 
Κόντογλου, Φώτης 504. 
Κόντος, Αρσένιος 1071. 
Κούβελος, Δ. Γ. 807. 
Κοραής, Αδαμάντιος 97, 381, 511, 527, 
969, 1095, 1128. 
Κορδάτος, Γιάννης 624, 822. 
Κόρινθος 638. 
Κορνάρος, Βιτσέντζος 542. 
Κορνήλιος Σεβάστειας, αρχιεπίσκοπος 'Ιερο­
σολύμων 500. 
Κόρυμβος (Apex) 440. 
Κορσική 93, 94, 95, 803, 804. 
Κορωνιός, Αντώνιος 752. 
Kosmas, Aitolos (Κοσμάς ό Αιτωλός) 104α, 
626. 
Κοτζιούλας, Γιώργος 370, 934. 
Κουκουζέλης, Ιωάννης 1098*. 
Κουκούλι 583. 
Κουλουφάκος, Κώστας 347. 
Koumanoudis Stephane 175. 
Κούμας, Κ. Μ. 70, 452α. 
Κούρδαλι 1016. 
Κουρέντα, 'Ιωαννίνων 145. 
Κράλλης, καπετάν- 88. 
Κρέμερ, Γεράρδος (Μερκάτωρ) 1148. 
Κρήτη -ες (Crete), 1080*, 101, 156, 198, 
274, 280, 293, 338, 371, 566, 608, 623, 
635, 664, 688, 725, 766, 792, 793, 794, 
853, 867, 878, 883, 921, 928, 945, 950, 
984, 986, 1096, 1098, 1100, 1102, 1165. 
Κρήτης, μάχη 21, 39. 
Κρητική έπαν/ση 241, 275, 576, 690. 
Κριεζή, Κυριακούλα 594. 
Κριτόπουλος, Κουνάλης 923. 
Κριτσά 44. 
Κροντηράς, Κ. 364, 365. 
Krug, W. Τ. 70. 
Kuhn, Frits 17. 
Κύθηρα 965. 
Κυκλάδες, 986, 1103. 
Κυπαρισσία 1019, 1124, 1125. 
Κυπραίου 772. 
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Κύπρος (Cipro), 85, 109, 235, 295, 296, 311, 
314, 322, 323, 377, 378, 401, 475, 476, 
522α, 525, 528, 559, 580, 595, 646, 687, 
776, 779, 828, 842, 867, 898, 941, 972, 
986, 1015α, 1053, 1063, 1074, 1104, 1192, 
1193, 1197, 1198. 
Κύριλλος ό Θεσσαλονικεύς 847. 
Κύριλλος ό Λούκαρις (Kyrillos Loukaris) 
444, 1081, 1105. 
Κύρρης, Κ. 1194. 
Κυπαρισσία, κάστρο. 356· βλ. και 'Αρκαδία. 
Κωλέττης 1075*, 273. 
Κωνσταντίνος Α' 507. 
Κωσταντίνου, Αλέκος 1016. 
Κωνσταντουδάκη, Μαρία 1085*. 
Κων/λη (Πόλη) -ες 1070*, 
11, 160, 228, 373, 671α, 693, 695, 734, 
846, 1205. Βλ. και Instabili, 
Λαζογιωργος - Ελληνικός Δ. 206. 
Λακωνία 519, 714, 1136. 
Λαμία 743, 856. 
Λάμπουσα 556. 
Λάμπρου, Πέτρος 196. 
Lange, L. (ζωγρ.) 305, 412, 924. 
Λάπηθος 196, 554, 555, 558, 560, 1194. 
Λαππαΐοι 24. 
Λάππας, Κ. Θ. 1152. 
Λάρισα 1035*, 1066* 169, 1134. 
Λάρνακα 687. 
Λάσκαρι, οΐκογ. Θεσ/κης 442. 
Λάσκαρις, Μιχαήλ (Michel Th. Lascaris) 
430, 838. 
Λασσάνης, Γεώργιος 811. 
Λαύριο 1100*. 
Λαύριο, μεταλλεία 1006. 
Lavagnini, Β. 391. 
Leax, Edwaxd 681. 
Λειχούδης, Ιωαννίκιος 443. 
Λειχούδης, Σωφρόνιος 443. 
Λειψίας, πανεπιστήμιο 429. 
Λεμεσός 875. 
Λεμπτζέλτερν 869. 
Legrand, É . 110, 824, 978. 
Λένιν 350. 
Λεοντάρι 571. 
Λεόντιοι 296 
Λεόντιος Χ'Τιάννης, ήγούμ. άγ. Γεωργίου 
Μεζερέ 296. 
Λεόντιος, έφημ. Φανερωμένης 296. 
Λεόντιος Ιεροσολύμων 1096. 
Λεοπόλδος 616. 
Λέσβος 438, 962. 
Λεσκοβίκι 242. 
Λευκάδα 150, 529, 1132, 1133. 
Λευκαδίτης, Άθαν. Κ. 307. 
Λευκωσία 686. 
Λεωνίδιο 925. 
Λεωτσάκος, Γ. 366. 
Λήμνου, μητρόπολη 105. 
Ληναϊος, Στ. 367. 
Λιβάδι 'Ολύμπου 1118. 
Λίβιστρος» 1168. 
Λιγνάδης, Τ. 245. 
Λιδωρίκης, Ά λ . 364, 365. 
Λιπέρτης, Δημήτρης 1011. 
Λιτόχωρο 970. 
Λογοθέτης, Κων/νος Ίω . 89. 
Λογοθέτης, Λυκούργος 336. 
Λονδίνο 588, 628, 724. 
Λουδοβίκος Α', Βαυαρίας 99. 
Λουκάτος, Δ. 447. 
Λουκίδου - Μαυρίδου, Δ. 914. 
Λουλουδάκης, Θ. 333. 
Λούρος, Νικ. Κ. 1057*. 
Λωζάνης, συνθήκη 324, 456, 943. 
Μακάριος 139, 298, 733, 779. 
«Μακεδονία» έφ. 467. 
Μακεδονία -ες 11, 158, 209, 328, 349, 442, 
485, 486, 578, 620, 622, 647, 771, 797, 
844, 896, 1115, 1185, 1187. 
Μακρή, Ταρσία 184. 
Μάκρη, Αττικής 434. 
Μάκρη, Μ. 'Ασίας 434. 
Μακρονήσι 40, 1161. 
Μακρυγιάννης 515, 994. 
Μακρυνίτσα, Πηλίου 117, 740. 
Mac Veagh, Lincoln 172. 
Μαλαξός, Μανουήλ 648. 
Μαλαξός, Νικόλαος πρωτοπαπάς Ναυπλίου 
1098. 
Μαλλιαροπούλλειο, θέατρο Τρίπολης 369. 
Malissori 499. 
Μάνη-τες 92α, 93, 94, 95, 235α, 357, 459, 671, 
775, 803, 1201. 
Μανιάκι 428. 
Μανιάτης, Γιώργος 55. 
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Μανσόλας, Δρόσος 345. 
Μαντινεία 791. 
Μαντινείας και Κονουρίας ίερά μητρόπολις 
1095*. 
Μάξιμος ό Γραικός (Maksim Grek Rossii) 
955. 
Μάξιμος Ε', οίκ. πατρχ. 137. 
Μάξιμος, Σεραφείμ 62. 
Μαργαρίτης, Ά λ κ . 366. 
Μαργούνιος, Μάξιμος 853. 
Marcheselli, Lucia 789. 
Μαρίνος ό Τύριος 1148. 
Μαρκεζίνης, Σπ. 53. 
Μαρτελάος, Αντώνιος 653. 
Μαρτζέλος, Πανάγος 235α. 
Μαρτζώκης 68. 
Μαρξ, Κάρλ 651. 
Μάρω 382. 
Μακρής, Ν. Γ. 131. 
Μαρωνίτης, Δ. Ν. 789. 
Mastellone, M. S. 1053*. 
Μαστοράκη, Τζένη 919. 
Mathieu, métropolite de Myra 892. 
Μαυρομιχάλη, Φωτεινή 594. 
Masperó, Francesco 542. 
Μαυρογένης, Νικόλαος 728. 
Μαυρογορδάτος, Γιώργος 313. 
Μαυροειδή - Παπαδάκη, Σοφία 46, 291. 
Μαυροκορδάτος, Νικ. 47. 
Μαχαλλεκίδη, Ελένη 558. 
Μέγα Σπήλαιον 832. 
Μ. Βρεταννία 484, 528. 
«Μεγάλη Εθνική Εταιρεία» 38. 
Μεγάλη Εκκλησία 501. 
Μεγάλη Ιδέα 859*, 509, 527. 
Μεθώνη 574. 
Μεγάλο Κάστρο 1135. 
Μέγας Αλέξανδρος 1069*. 
Μεϊμάρης, Μιχάλης 971. 
Μελάς, Ί . 824α. 
Μελάς, Παύλος 761. 
Μελέτιος Μεταξάκης, Μητροπολ. Αθηνών 
1045. 
Μερλιέ, Μέλπω 672. 
Μέλλος, Γεωργάκης Ά ν τ . 218,601. 
Μεμέτακας 256. 
Μερλιέ, Όκτάβ (Merlier, Octave) 1073*, 
64, 335, 654. 
Μεσημβρινός (Μυστακίδης, Άντ. ) 1066*, 
169. 
Μεσθενέας, Δ. 455. 
Μεσόγειος 83, 732. 
Μέση Ανατολή 602, 950, 1041. 
Μεσσηνία, -οι 204, 518, 987. 
Μεσολόγγι 526, 567, 930, 982, 1001. 
Μεσολογγίου, έξοδος 1055*, 135, 982, 1069. 
Μεταξάς, Ίω . (Metaxas) 172, 484, 628, 676. 
Μεταχάς, Νικόδημος 444, 534. 
Μεταξοχώρι, Άγ ιας 13. 
Mettermeli 257. 
Μετόχι Παναγίου Τάφου Κων/λεως 534. 
Μεχμέτ Δ', σουλτάνος 17. 
Μηλιές 932. 
Μήλος 597. 
Μιαούλης, Άνδρ . 402. 
Μιαούλης, Δημ. Α. 724. 
Michelot, Henry 696. 
Μ. Ασία , -ες 1086*, 271, 324, 373, 389, 434, 
462, 568, 673, 678, 679, 786, 847α, 890, 
895, 898, 950, 954, 986, 1034, 1053, 1199. 
Μιλάνου, Σκάλα 368. 
Μινόπουλος 393. 
Μινωτής, Ά λ . 363. 
Μιστρί, 569. 
Μιχαήλ Γενναίος 1106. 
Μιχαήλ, Φεοντώροβιτς Ρωμανώφ, τσάρος 
295. 
Μιχαλοπούλου, Ειρήνη 919. 
Μιχελίδης, Δημήτρης 688. 
Μνήμων Βλ. 'Ηλιόπουλος, Νώντας. 
Μολδαβία 661. 
Μονεμβασία, 479. 
Μονές ι 
— Άγιου Γεωργίου Μεζερέ, Κύπρου 296. 
— Αγίων Θεοδώρων, Άροανίας 808. 
— Άντινίτσας 584. 
— Άρετίου, Μεραμπέλου Κρήτης 45. 
— Βαρλαάμ Μετεώρων 375. 
— Βώσακος Ρεθύμνου 794. 
— Δαμάστας 585. 
— Διονυσίου 847. 
— Ευαγγελιστρίας Βαρδιάνων 643. 
— Ευαγγελιστρίας Σκοπέλου 1064*. 
— Ιβήρων 1099*. 
— Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου, 85, 809, 1170. 
— Καισαριανής 1169. 
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— Κηπουρίων, Κεφαλονιάς 1072. 
— Λειμώνος 857. 
— Μαλεβής 1068*. 
— Μεγάλου Σπηλαίου 1024. 
— Μυριοκεφαλών 59. 
— Όμολογητών Άμπελοκήπων'Αθήνας 308. 
— Παναγίας Άρχαγγελιώτισσας 891α. 
— Παναγίας Κάλαμους 891α. 
— Πατέρων Ζίτσας 824. 
— Προφήτη Η λ ί α 824. 
— Προφήτου Ήλιου Παρνασσίδος 765. 
— Ρουστικών 59. 
— Σινά 840. 
— Ταξίαρχων Αιγιαλείας 787. 
Μονοδέντρι 374. 
Μοριάς· βλ. Πελοπόννησος. 
Μορτόγιας, Δημήτρης 77. 
Μοστράτος, Δημήτριος Γ. 695. 
Μόσχα 949. 
Μουζέλης, Νίκος 313. 
Μουσεία ι 
•— Κοργιαλένειο 'Ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο Κεφαλληνίας 514. 
— Μουσείο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 649. 
Μουστοξύδης, Α. 1119. 
Μπαθας, Θωμάς 404, 1171. 
Μπακίρτσης, 'Ιωάννης 1055. 
Μπακογιάννης, Παύλος 313. 
Μπαλτατζής 772. 
Μπαντής, Τάσος 671α. 
Μπαρμπαγιάννης ό Κανατάς 1031. 
Μπελογιάννης, Νίκος 332, 467. 
Μπελομπρόβα, Ό λ γ α 295. 
Μπιζάνης, Πέτρος 422. 
Μπίτσιου, Μαρίκα 1054*. 
Μπράβης, 'Αλέκος 306. 
Μπρεχτ, Μπέρτολντ 735. 
Μπριάν, σχέδιο 477. 
Μύκονος 627. 
Mussolini 1089*. 
Μυστράς 967. 
Mutafcieva, Vera 1028*. 
Μυταράς, Δημ. 963. 
Μυτιλήνη 739-
Νάξος 100. 
Nard 608. 
NATO 81, 498, 979. 
Ναυαρίνο 667, 858, 1113. 
Ναυπάκτου, ναυμ. 283, 299. 
Ναύπλιο 983. 
Ναυπλιώτης, 'Ιάκωβος 1908*. 
«Νέα» έφημ. 467. 
«Νέα Ελλάς» 757, 1014. 
Νέα Υ ό ρ κ η 679α. 
Νεγάδες 762. 
«Νέος Ριζοσπάστης» 1075. 
Νέστος 587. 
Νεαπόλεως, Κρήτης Γυμνάσιο 156. 
«Νέος Έλληνομνήμων» 315. 
Νεότουρκοι 129. 
Νέρης, 'Ανδρέας 184. 
Νηφάκος, Νικήτας 775. 
Νικηταράς 339. 
Νικόδημος, πατριαρχ. 'Ιεροσολύμων 1045. 
Νικόλαος, μητρ. Βοδενών 144. 
Nicolas Ι, τσάρος 431. 
Νικολετάκης, Γεώργιος 254, 255. 
Νικολινάκος, Μάριος 421. 
«Νουμάς» 289, 679. 
Νταούτ Χότζας 92. 
Νταχάου 40. 
Ντελόπουλος, Κ. 431, 1114. 
Ξάνθη 115α, 382α, 382β, 382γ, 393α, 394, 
591α, 679α, 891α. 
Ξάνθης, έφοροδημογεροντία 382β. 
Ξανθόπουλος, Κ. 974. 
Ξανθόπουλος, Χαρίλαος 837. 
Ξανθουδάκης, Χ. 599. 
Ξενόπουλος, Γρηγ. 365, 543. 
«Ξενοφάνης» 764. 
Ξερολίβαδο Ήμαθείας 1185. 
«Oesterreichischer Beobaclter» εφ. Βιέννης 
257. 
Ό θ ω ν 99, 114, 266, 588, 872. 
Οΐκονομίδαι, οίκογ. 524. 
Οικονόμος, 'Αριστείδης 1156. 
Οικονόμος, Μιχ. 8. 
Οικονόμου, Νικόλαος 946. 
Οικονόμου, Άφεντάκης, Γεώργιος 226. 
Οιχαλία Μεσσηνίας 204. 
«Όκτώηχος» 360. 
« Ό Κώδων» 161. 
Olivier 233. 
Ολλανδία, 969. 
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Όλυμπος 17, 19, 20. 
«Όμιλος Φίλων Λουτρακίου» 58. 
'Οξφόρδης, πανεπιστήμιο 1045. 
'Ορλάνδος, 'Αναστάσιος Κ. 1057*, 1085*. 
'Ορφέας 820. 
Όσιος 'Ιωάννης δ Ξένος 1102. 
Ουκρανία 759. 
Παγγαίο 1115. 
«Παιδαγωγικό Εγκόλπιο» 103. 
Παΐσιος, μητρ. Καισαρείας 66. 
ΠΑΚ 108, 768. 
Παλαιόκαστρο, Δυτ. Φθιώτιδος 210. 
Παλαιολόγοι 353. 
Παλαιολόγος, Θωμάς 353. 
Παλαιολόγος, Κων/νος 388. 
Παλαιολόγος, Φερδινάνδος 353. 
Παλαμάς, Κωστής 43, 87, 952. 
Παλατινός, Γ. 463. 
Παλλάντιος, Μεν. 1099*. 
Πάλλης, 'Αλέξανδρος 952. 
Παναγίας των Ξένων ναός, Κερκύρας 502. 
Παναγιωτάκης, Νικ. Μ. 684. 
Παναγούλης, 'Αλέκος 23. 
Πανάρατος 1153. 
«Πανευβοϊκον Βήμα» έφημ. 362. 
Παντελίδης, Κώστας 971. 
Πάντοβα 445. 
Πάντοβας, πανεπιστήμιο 1091. 
Παππα, "Ελλη 713. 
Παπαγαβριήλ, ιεραπόστολος Κρήτης 792. 
Παπάγος 277. 
Παπαδιαμάντης, 'Αλέξανδρος 1086, 1180, 
1182. 
Παπαδόπουλος, Θανάσης Χ. 987. 
Παπαδόπουλος - Κεραμεύς, Α. 281. 
Παπαδόπουλος, Κομνηνός, Νικ. 443. 
Papadopulo, ζωγρ. 168. 
Παπαδούκας, Παν. 363. 
Παπαδριανός, Ι. Α. 1013. 
Παπαθανασοπούλου, Άσπα 363. 
Παπαϊωάννου, Αχιλλέας 600. 
Papacosma, Vidor 521. 
Παπακώστας, "Αγγελος Ν. 1043. 
Παπαλεξοπούλου, Καλλιόπη 594. 
Παπαναούμ, Παναγιώτης 547. 
Παπαναστασίου, Αλέξ. 481, 640, 778. 
Παπανδρέου, Ανδρέας Γ. 768. 
Παπανδρέου, Γεώργιος 705, 796, 899. 
Παπανικόλας, Στρατής 438. 
Παπαρόδος, Νικ. Κ. 771. 
Παπαρρηγόπουλος, Κων/νος 527. 
Παπάς, Αναστάσιος 737. 
Πάπιγκο 825. 
Παπουλίδης, Κ. Κ. 72, 112, 949, 955. 
Παραδείσης, Άλέξ. 356. 
Παραδουνάβιες ηγεμονίες (Principautés) 859> 
783α. 
Παραμυθιά 1085. 
Πάργα 629. 
Παρέν, Καλλιρόη 286. 
Παρίσι 1078*, 551, 613, 844, 864. 
Paros 164. 
Πασαγιάννης, Κ. (Passaiannis) 1014. 
ΠΑΣΟΚ 108. 
Πάτμος 1170. 
Πατούσας, Λεονάρδος 1. 
Πάτρα 930. 
Πασχάλης, Δημ. Π. 886. 
«Πατρίς» 757. 
Πατσαλίδης, 'Ανδρέας 1016. 
Ρανία, ζωγράφος 168. 
Πειραιάς 316, 510, 656. 
Πέλλης, μητρόπολη 990. 
Πελοποννησιακή Γερουσία 379. 
Πελοπόννησος (Μοριάς) 1101*, 165, 200, 
228, 537, 827, 967. 
Πεντζίκης, Νίκος Γαβριήλ 985. 
Πεπονής, Άν. 48. 
Περγιάλης, Νότης 363, 367. 
Περδικάρης, Μιχαήλ 729. 
Περιβόλι Γρεβενών 938. 
Περιστερά 785. 
Περραιβός, Βασ. Δ. 345. 
Περρής - Βρισαγώτης 1070. 
Pertusi, A. 734. 
Πετιμεζας, Νικόλ. 1151. 
Πετροπούλου, Ίω. 1088. 
Πέτρος Κρητικός (Pedro di Candia) 503. 
Πετρούπολη 869. 
Πετρωτό 1081*. 
Πήλιο, — Πηλιορείτες 1075*, 1087*, 1104* 
932. 
Πιέρης, Μάριος 745. 
Piccolos, Nicolaos S. 859*, 474. 
Πίνδος 392, 938. 
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Πίσης (Pisa), πανεπιστήμιο 1094. 
Πίστας, Θ. 285. 
Πιτσαμάνος, Γεράσιμος 666. 
Πλαστήρας 277. 
Πλουμπίδης, Νίκος 332. 
Πλωρίτης, Μ. 364, 367. 
«Ποίημα έρωτικον» 196. 
Πόλη
-
 βλ. Κων/λη 
Πολυλάς, Ίάκ. 161, 527. 
Πολωνία 630, 840. 
«Ποντιακή Εστία» 593. 
«Ποντιακά φύλλα» 593. 
Πόντος, -οι 52, 373, 593. 
Πορτογαλία 897. 
Πόρτ - Σάϊτ 974. 
Πρέβεζα 141, 629. 
Πρεβέζης, ίερατ. Σχολή 138. 
Principautés danubiennes βλ. Παραδουνά-
βειες ηγεμονίες. 
Propaganda fide 508. 
Πρώτη 617, 652. 
Πρωτοπάτσης, Ά ν τ . 435. 
Πύλη (Porte)· βλ. Τουρκία 
Πύργος 1062. 
Πυρομάγλου, Κ. 919. 
Πύρρος, Διονύσιος 103. 
Πωγώνι 533. 
Ραγκαβήδες, οίκογ. 975. 
Ραγκαβής, 'Αλέξανδρος Ρίζος 973. 
Ράδου, Μαρία 594. 
Ράντος, Νικήτας 1110. 
Ρέθεμνος 904, 1100. 
Regny, Artemond, De 99. 
Ρήγας Φεραίος 97, 236, 237, 285 345 752, 
1069. 
Ρήγος, "Αλκής 313. 
Ριαζάνωφ, Ν. 651. 
Ρίτσος, Γ. 119, 149, 363. 
Rizo, ζωγρ. 168. 
«Ριζοσπάστης» 507. 
Ροζάκης Χρήστος, 313. 
Romanie greco-vénitienne 1037. 
Ross 233. 
Rottmann, G. (ζωγρ.) 305, 412, 924. 
Ρουμανία, 165, 436, 751, 757. Βλ. και Βαλ­
κάνια · 
Ρουσιάδης, Γ. 729. 
Ρούσσος, Πέτρος 62. 
Ρώμη 648, 804. 
«Ρωμηός» 182. 
Ρωμυλία 1178. 
Ρωμυλία, Ανατολική 1033α. 
Ρωσία, -οι 859*, 1028*, 72, 73, 397, 443, 
512, 726, 743α, 759, 955, 1049, 1056. 
Ρώτας, Βασίλης 363, 370. 
Σαββάτης, Ν. 330. 
Σάθας 213. 
Σαίξπηρ 363. 
Σάλας, Γρηγόριος 19. 
Salomon 233. 
Σαμαράς, Γ. 934. 
Σάμος 100, 423. 
Sandanski, Jane 158. 
Σαντριβίλης Καρούσος, 'Ανδρέας 246. 
San Francisco 637. 
Σαρρής, Δημήτριος 1078. 
Σβορώνος, Ν . 1088. 
Schendos, Michael 171. 
Sanlger, Robert 968. 
Sassy 956. 
Schawab, Gustav 737. 
Σέκερης, Γεώργιος Δ. 201. 
Σεραφείμ Β', οίκ. πατρ. 112. 
Σερβία, -οι 812. 
Σερούϊος (η Σέρβιος), Γεώργιος 1092. 
Σέρρες 848, 1127. 
Σεφέρης, Γ. 624, 789, 950. 
Σητεία 256. 
Sibiu 442. 
Σιδερής, Γιάννης 364. 
Σικελικό Ινστιτούτο 391. 
Σιμάδες 267. 
Σίφνος 100. 
Σκαρίμπας, Γιάννης 362. 
Σκάρος, Ζήσης 363. 
Σκιάθος, -τες 936, 1139, 1140, 1181, 1182. 
Σκλαβοχώρι 1079*. 
Σκληρός, Γ. 822. 
Σκοπελίτης, Στ. 962, 963. 
Σκόπελος 1064*, 1074*, 385, 442, 1187, 1188. 
Σκορδίλης, Αντώνιος 597. 
Σκορδίλης, 'Εμμανουήλ 597. 
Σκούφος, Νικόλαος 814. 
«Σκυριανά Νέα» έφημ. 75. 
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Σκύρος 1075* 60, 75. 
Σλάβοι (Slaves) 1050*, 1051*, 22, 83. 
Σμύρνη 76, 160, 950. 
Σολωμού, Δίον. Μουσείο 106. 
Σοσιαλιστική Πορεία 448. 
Σουβλιασουτες 232. 
Σουηδία, -οι 1066*, 674, 827. 
Σούλι, 1043. 
Σόφια 612, 914. 
Σοφιανός 978. 
Σπανός, Χαρ. 134. 
Σπάρτη 220. 
Σπηλιωτάκης, Ιωάννης Ά . 998. 
Σπηλιωτόπουλος. Στ. 365. 
Σποράδες, Β. 385. 
Σπυριδάκης, Γεώργιος Κ. 1072*. 
Στασινόπουλος, Μιχαήλ 580. 
Σταυρίδης, Γρηγόριος 400. 
Σταύρου, Γερ. 99, 367, 370. 
Στεμνίτσα
-
 βλ. και 'Ελληνική Σχολή 379. 
Stojanov, Manjo 859*. 
Στύρα, Καρυστίας 334. 
«Στρατιωτική Έπιθεώρησις» 279. 
Στρούμσκη η Μίλλιντζεν, ΡαλλοΟ 1093. 
Subie, Jurij (ζωγρ.) 1033. 
«Σύλλογοι» 757. 
«Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών» 310. 
Συμβούλιο Ευρώπης 202. 
Σύμη 7, 386, 960, 966, 1154. 
Συμμαχία, πολιτικός συνασπισμός 448. 
Σύρα 100, 191, 790. 
Σύρα, θέατρο 368. 
«Σύστημα Πρακτικής Φιλοσοφίας» 70. 
Σφακιά 468. 
Σχινάς, Δ. Γ. 1119. 
Σχινάς, Μ. 613. 
Ταβλουσούν Καππαδοκίας, κώδικας 66. 
«Τά Νέα» 694. 
Τανζιμάτ 127. 
Τανταλίδης, 'Ηλίας 1093. 
Ταξιάρχης, Φοίβος 363. 
Τατάκης, Β. Ν. 718. 
Ταχτσής, Κώστας 789. 
Τέμπη 1066*. 
Τένεδος 1029*, 1077*. 
Τενεκίδης, Γεώργιος 779. 
Τερζάκης, Άγγελος 905α. 
Τερτσέτης, Γεώργιος 527. 
Τζαβέλλα, Βασιλική 594. 
Τζένοβα 734. 
Τζιγαράς, 'Απόστολος 721. 
Τζιγαράς, Ζώτος 721. 
Τζιγαρας, Στέφανος 721. 
Thiriet, Freddy 1037. 
Trouvenel, Edouard 1067*. 
Τζίμης, Σ. 1043. 
Τζουμέρκα 871, 1004. 
Τήνος 1079*, 790. 
Τμίμι 602. 
« τ ο Βήμα» έφημ. 424. 
Todorov, Nicolaij 859*. 
Tommaseo, Nicolas 175. 
« το Ποντιακό» 593. 
Τοσίτσα, Ελένη 594. 
Τουρκία, -οι (Πύλη -Othoman Empire) 1028*, 
1067*, 38, 228, 253, 271, 284, 401, 420, 
504, 512, 545, 557, 576, 661, 671ü, 770, 
941, 949, 951, 978, 979, 1015α, 1017, 
1018, 1038, 1043, 1047, 1049, 1056, 1106. 
Τουρκοκύπριοι 324. 
Τουρνακιώτης, Πάνος 651. 
«Τραγούδι περί έρωτος» 196. 
Τραγωδία 363. 
Trajkov, Veselin 859*. 
«Τρίβολος» 438. 
Τρίκαλα 1035*, 1134. 
Τρίκερι 1087*, 1161. 
Τρικούπης, Σπυρίδων 588. 
Τρικούπης, Χαρίλαος 507, 1089. 
Τρικουπικό κόμμα 123. 
Τρίπολη 369, 518, 609. 
Τριφυλία, -οι 26, 28, 32, 573, 1000, 1123. 
Trollope, Dorothy 860*, 431. 
Τρύφων, Γεώργιος 488. 
Τσαβαρή, Ίσαβ. 966. 
Τσαμουριά 92. 
Τσαρούχης, Γ. 962, 963. 
Τσάτσος, Κ. 860*, 431, 905α. 
Τσεχοσλοβακία 630. 
Τσικριτσής, Δ. 1077. 
Τσιριμώκος, Η λ ί α ς 598. 
Τσιριμώκος, Μάρκος 704α. 
Τσιριντάνης, Αλέξανδρος 341. 
Τσιρογιάννης, Π. 421. 
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Τσίτσας, Άθαν. 143. 
Τσοπανάκος 339. 
Τσότρας, Λουκάς Γ. 991. 
Τσουδερός 950. 
Τσουκαλάς, Κωνστ. 313, 1088. 
Τσοχαντάρης, Σπύρος 1028. 
Τύρναβος 981. 
Valachie 661, 682. 
Valien, Χαρίκλεια 437. 
Villiers, Legénge De, 92α. 
Υψηλάντη, Έλισσάβετ 594. 
'Υψηλάντη, Μαρία 594. 
Υψηλάντης, Δημ. 227. 
Φαλιέρος, Μαρίνος 323. 
Φαναριώτες 97, 171. 
Φανερωμένη, έκκλ. Κύπρου 296. 
Φαρμακίδης, Θεόκλ. 8. 
«Φάρος της Μακεδονίας» έφημ. 349. 
Φασιανός, Ά λ . (ζωγρ.) 963. 
ΦΕΚ 282. 
Φθιώτις Δυτ. 210, 584, 585. 
Φιλάδελφος - Γεωργιάδης, Νίκανδρος 398. 
«Φιλελεύθερος», έφημ. 467. 
Φίλης, Παύλος 1084. 
Φίλιας, Βασ. 313. 
Φιλιατρά 27, 310, 1126. 
Φιλική Εταιρεία, -οι 38, 379, 680, 812, 1201. 
Φίτσης, "Αγγελος Ι. 307. 
Φλαμανδία 1148. 
Φλωρα - Καράβια, Θάλεια 681. 
Φλωρεντία 745. 
Φολέγανδρος, 695, 828, 918. 
Francee, Charles A. 521. 
Φραγκιάς, Άντρ . 367. 
Φράγκοι 504. 
Φραγκόπουλος, Θ. Δ. 789. 
Φραντζής, 'Αμβρόσιος 25, 530. 
Φριζής, Μαρδοχαΐος Ι. 352. 
Φωκίδα 865. 
Φωτίου, Έ λ λ η 367. 
Χαβιαράς 1154. 
Χάκκας, Μάριος 788. 
Χαλεπάς, Γιαννούλης 493. 
Χάλκη 1202. 
Χαλκίδα 517. 
Χαλκιδική 63, 641, 834, 1188. 
Χαλκοκονδύλη, Μαριάνα 188. 
Χάρης, Πέτρος 365. 
Χάνδακας 566, 1100. 
Χανιά 829, 1100. 
Χάρακας Μονοφατσίου 1076. 
Χατζηκώνστας, Στέργιος 345. 
Χατζηπολυχρόνης, Σωκρ. 1113. 
Χατζής, Δημήτρης 62, 367. 
Χείλαρης, Ι. Α. 75. 
Χέλντερλιν, Φρίντριχ 736. 
Χίος-Χιώτες 1102*, 173, 177, 179, 460, 544, 
772, 801, 802, 1122, 1161, 1189. 
Χορτάτζης, Γεώργιος 1153. 
Χουλιαράδες 1032* 
«Χρήσιμος Παιδαγωγία» 360. 
Χριστιανική Δημοκρατία 448. 
Χριστιανουπόλεως, μητρόπολη 25. 
Χριστόδουλος Α', Κύπρου 295. 
Χριστοδούλου, Ά ν . 15. 
Χριστόπουλος, 'Αθανάσιος 737. 
«Χρονικά του Πόντου» 593. 
Χρύσανθος, ô αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών 1032. 
Χρύσανθος 'Ιωαννίδης, μητροπ. Κυρήνειας 
687. 
Χρύσανθος έκ Μαδύτων 1172. 
Χρυσίδης, Γεώργιος (ό Πολυγερικος) 516. 
Χρυσοσπάθης, 'Ηλίας 1201. 
Χρυσόστομος Κορωναϊος, ό Νεοκαισαρείας 
1202. 
Χώρα 1150. 
Χωραφάς, Δημ. 366. 
Χωρεάνθης, Κώστας 173. 
Ψαλίδας, Ά θ . 780. 
«Ψαλτήριο» 360. 
Ψαρά 1189. 
Ψαράς, 'Ιάκωβος 363. 
Ψευδό - Λεόντιος, Θησέας, 296. 
Ψυρούκης, Ν. 311. 
Yanoulopoulos, Yanis 521. 
Zafuri, ζωγρ. 168. 
Zonkov, Svetosar 3· 
Woodhouse, C. M. 521. 
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